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O presente relatório de estágio insere-se no âmbito do Mestrado em Ciências da 
Documentação e Informação, para a obtenção do grau de Mestre. O estágio decorreu no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), entre os meses de Dezembro de 2017 e 
Fevereiro de 2018, realizado em tempo integral de 7h/ 8h diárias. O relatório pretende 
apresentar os resultados obtidos e os métodos seguidos no estágio, e representar, de forma 
descritiva e crítica, as tarefas efectuadas e a reflexão sobre as práticas exercidas.  
Este estágio teve como principal objectivo a organização e a descrição do fundo 
Conselho de Comunicação Social. A matéria do relatório foca-se na organização e na 
representação da informação num arquivo histórico, principalmente nas actividades de 
classificação e descrição, que foram as actividades focais do estágio curricular.  
O relatório encontra-se estruturado em duas partes principais: a revisão de 
literatura, que comporta a fundamentação teórica da matéria em estudo; e a descrição das 
actividades desenvolvidas durante o estágio, da metodologia e estrutura do relatório e das 
competências adquiridas e evolução pessoal. 
Finalizando, o estágio permitiu uma melhor compreensão do trabalho de um 
arquivista, aprofundamento do conhecimento teórico através da prática, compreensão de 
alguns problemas e dificuldades que arquivistas enfrentam diariamente, e retratou a 
experiência, o conhecimento e crescimento, funcionando como uma ponte para o mercado 
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This internship report is part of the Master in Science of Documentation and 
Information, in order to obtain a Master's degree. The internship took place in the National 
Archive of Torre do Tombo (ANTT), between December 2017 and February 2018, held 
in full time, 7h to 8h daily. The report’s aim is to present the results obtained and the 
methods followed in the internship, and represent, in a descriptive and critical manner, 
the tasks carried out and the reflection on those practices. 
The main objective of this internship was the arrangement and description of the 
Social Communication Council fond. The subject of the report focuses on the 
organization and representation of information in a historical archive, mainly in the 
activities of classification and description, which were the focal activities of the curricular 
internship. 
This report is structured in two main parts: the literature review, which includes 
the theoretical basis of the subject under study; and the description of the activities carried 
out during the internship, the methodology and structure of the report, the acquired 
competences and personal evolution. 
Finally, the internship allowed a better understanding of the work of an archivist, 
deepening theoretical knowledge through practice, understanding some of the problems 
and difficulties that archivists face daily, and retract experience, knowledge and growth, 
functioning as a bridge to the market of work. 
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O estágio realizado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) teve a duração 
de 269h, como acordado com os responsáveis da instituição de acolhimento e de acordo 
com o regulamento de estágios do mestrado em Ciências da Documentação e Informação, 
tendo o seu início a 5 de Dezembro de 2017 e o seu término a 15 de Fevereiro de 2018. 
Foi realizado em tempo integral, 7h a 8h diárias, ocorrendo algumas variâncias.  
Como trabalho final de mestrado, a escolha de um estágio curricular surgiu-nos como 
a melhor opção, devido à componente prática que o mestrando tem a possibilidade de 
exercer. Não só permite compreender melhor a componente teórica, como também 
analisar em primeira mão os problemas e os obstáculos que surgem em situações reais. É 
então uma mais-valia para o confronto teórico-prático.  
O tema escolhido para a prática e a respetiva componente teórica do relatório de 
estágio e do estágio foi a organização e a representação da informação. Inicialmente, o 
objectivo seria descrever um fundo arquivístico e construir os instrumentos de descrição 
possíveis no período de 269h de estágio. Contudo, foi-me proposto, além de fazer a 
descrição, que por si só não admite muito esforço intelectual, fazer também a classificação 
do fundo, elevando assim o meu estágio a nível intelectual. Assim, o fundo que nos foi 
proposto foi o fundo Conselho de Comunicação Social, ao qual se construiu um plano de 
classificação. A descrição efectuou-se com o software DigitArq, seguindo o plano de 
classificação criado em estágio.  
A metodologia seguida articula, por um lado, as características do fundo em 
tratamento e, por outro lado, as orientações dadas pela entidade de acolhimento, que têm 
a ver com a maneira de trabalhar na instituição. Baseou-se, maioritariamente, na aquisição 
de conhecimento da entidade produtora, do plano de classificação original e da 
documentação do fundo; na elaboração de estrutura de organização da informação, 
mapeamento das unidades de instalação existentes, definição dos elementos de 
informação descritiva a considerar para cada nível de descrição, e finalmente, produção 
de registos descritivos no DigitArq e cotação.  
Como objectivos gerais, temos a apreensão do conjunto de procedimentos a seguir 
quando na presença de um fundo arquivístico, nomeadamente, classificação e descrição. 
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Como objectivos específicos para o estágio definimos quatro principais: o 
primeiro objectivo seria efectuar o estudo das competências da entidade produtora, o 
órgão consultivo Conselho de Comunicação Social, com visa à aprendizagem sobre o 
mesmo; como segundo objectivo temos a elaboração um quadro de classificação da 
informação, tendo por base as competências da entidade produtora, assim como a 
documentação produzida, e as possibilidades oferecidas pelas normas internacionais de 
descrição arquivística (ISAD-G), a sua adaptação às orientações internas da Direcção 
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (ODA, versão 3) e o software de descrição 
arquivística em uso no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), o DigitArq; como 
terceiro objectivo temos efectuar a análise e a descrição da informação arquivística que 
integra o fundo proposto pela entidade de acolhimento, com recurso ao software em uso 
no ANTT, de modo a promover o acesso à mesma; e por último, analisar os problemas 
ou obstáculos que surgem em situações reais e depreender tomadas de decisão necessárias 
no desenvolvimento das actividades de organização, descrição e classificação.  
O relatório de estágio encontra-se estruturado em duas partes principais. A 
primeira parte é constituída pela revisão de literatura, que representa a fundamentação 
teórica da matéria em estudo e clarifica conceitos, definições e práticas decorrentes e 
importantes durante o tempo de estágio. Estuda dois temas principais: a organização e a 
representação da informação - temas onde se insere o estágio curricular. Na organização 
da informação enfatizamos, principalmente, a classificação, uma “actividade estruturante 
da organização dos documentos”1 cuja finalidade é o controlo e entendimento da 
documentação, gerindo-a de forma eficaz e eficiente. Geralmente, a classificação é 
definida como a actividade que separa por grupos ou classes hierárquicas. Cruz Mundet 
diz que “«classificar consiste em agrupar hierarquicamente os documentos de um fundo 
mediante agregações ou classes, desde os mais amplos aos mais específicos, de acordo 
com os princípios da proveniência e da ordem original»2  
Na representação da informação, a actividade com enfoque neste relatório é a 
descrição documental. Esta consiste no processo que descreve os atributos da 
documentação, que se obtêm a partir da análise dos princípios arquivísticos - da 
proveniência, da origem documental - e do contexto de produção, estabelecendo assim a 
                                                          
1 Silva, C. G. (2013). A classificação da informação arquivística da administração local nos países 
ibéricos: uma análise comparada. [em linha]. p.1. Disponível em: 
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/30033  
2 Cruz Mundet, J. R. (2005). Manual de Archivística. 6.ª ed. corrigida e actualizada. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. p. 238. 
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ligação entre a actividade de produção e o documento produzido em função dessa 
actividade. O produto da descrição arquivística é a criação de instrumentos de descrição, 
que facilitem a consulta, o acesso e a difusão da informação documental.  
A segunda parte é constituída pela apresentação de resultados. Consiste na 
descrição das actividades desenvolvidas durante o estágio, da metodologia e estrutura do 
relatório e dos obstáculos encontrados, e como foram esses ultrapassados no 
desenvolvimento das actividades de organização e representação da informação. Temos 
ainda um último capítulo dedicado à nossa reflexão pessoal.  
A Arquivística enquanto Ciência da Informação tem vindo a desenvolver o seu 
carácter científico e a sua teorização ou reflexão crítica de modo a estabelecer métodos 
científicos e afirmar o seu objecto de estudo. É uma preocupação que ganhou exponencial 
importância a partir do Séc. XX até ao dia de hoje.  
Surgem (além de tentativas de conceptualização de termos arquivísticos, como 
fundo, série, etc) um conjunto de princípios que funcionam como instruções para a 
fundamentação teórica da arquivística, denominados os princípios da arquivística – 
“princípio da ordem original” e “princípio do respeito pelos fundos”. É com este último 
que o conceito de fundo ganhou mais importância e relevância para a teoria arquivística.  
A partir do Séc. XIX, os arquivos alcançam uma etapa importantíssima na sua 
história, passam a ser considerados disciplina auxiliar de História, e cria-se o primeiro 
manual de arquivística, o manual dos Holandeses Muller, Fruin e Feith. Este manual é 
considerado um marco na evolução da Arquivística. Segundo Lopez (2000, pp. 379) a 
Arquivística passou por 3 fases: auxiliar de História, auxiliar de administração; e 
finalmente como Ciência da informação.  
O novo paradigma, na transição dos séculos, assenta nas mudanças socioculturais e 
cientifico-informacionais, que elevam a arquivística a um patamar onde começa a ser 
considerada pelo seu valor “informacional e não meramente como aparentes dados de 
interesse para a pesquisa”3. 
 
                                                          
3  Freitas, M. C. V. (2003). Tudo passa e tudo fica no caminho que se faz: um estudo qualitativo de acervo 
e fundo de arquivo de instituição cultural, sob o paradigma que insere a Arquivologia no contexto de uma 
ciência da informação. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
Brasil. pp. 42 
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1. Revisão de Literatura  
1.1. Breve contextualização da Arquivística 
 
A arquivística é uma ciência relativamente recente, cujos estudos para esse efeito 
tiveram exponencial crescimento a partir do século XX, quando se começou a considerar 
a arquivística como uma ciência.    
No entanto, a arquivística nem sempre foi considerada uma ciência como o é hoje em 
dia. Remetendo para os primórdios da civilização até ao séc. XIX, sabemos que a 
arquivística era considerada como uma acumulação de documentos ou guarda de 
documentação, sendo apenas posteriormente considerada um conjunto de actividades de 
acumulação e tratamento de documentação4.  
A partir do Séc. XIX, os arquivos alcançam uma etapa importantíssima na sua 
história,  a arquivística passa a ser considerada disciplina auxiliar de História, e cria-se o 
primeiro manual de arquivística, o manual dos Holandeses Muller, Fruin e Feith. Este 
manual é considerado um marco na evolução da Arquivística, que “representa um grande 
avanço na teorização arquivística, pelo pensamento que lhe está subjacente e pelo carácter 
sistemático da sua apresentação”5 . Segundo Lopez (2000, pp. 379) a Arquivística passou 
por 3 fases: auxiliar de História, auxiliar de administração; e finalmente como Ciência da 
informação. O novo paradigma enquanto ciência, na transição dos séculos, assenta nas 
mudanças socioculturais e cientifico-informacionais, que elevam a arquivística a um 
patamar onde começa a ser considerada pelo seu valor “informacional e não meramente 
como aparentes dados de interesse para a pesquisa”6. 
Entre o Séc. XIX e XX surgiu a necessidade de convergir princípios e metodologias, 
que se sentia dispersar-se com o aparecimento de novas problemáticas da arquivística, 
como os processos de selecção e eliminação, de definições conceptuais e de valor 
documental. Por isso, a UNESO criou a CIA (Concelho Internacional de Arquivos).7 
                                                          
4 Araújo, C. A. A. (2013). Correntes Teóricas da Arquivologia. Florianópolis: Encontros Bibli: revista 
electrónica de biblioteconomia e ciência da informação. v. 18, n. 37. ISSN 1518-2924. Pp. 63 
5 Silva, A. M. S. et al. (1999). Arquivística Teoria e Prática de uma ciência da informação. Porto: 
Afrontamento. Pp. 115.   
6  Freitas, M. C. V. (2003). Tudo passa e tudo fica no caminho que se faz: um estudo qualitativo de 
acervo e fundo de arquivo de instituição cultural, sob o paradigma que insere a Arquivologia no contexto 
de uma ciência da informação. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Brasil. pp. 42 
7 Ribeiro F. (2003). O Acesso à Informação nos Arquivos. (Tese de Doutoramento). Vol. 1. Porto: 
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. p. 31 
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Segundo a CIA8, a arquivística era a disciplina que cuidava dos aspectos teóricos e 
práticos dos arquivos. Silva et al (1999), já na era moderna, considera outros aspectos 
além desses, que procuram definir não só a arquivística enquanto ciência como 
interrelacioná-la com o seu “meio evolvente”. O autor define a arquivística como a 
“Ciência da Informação Social, que estuda os arquivos, (…) quer na sua estruturação 
interna e na sua dinâmica própria, quer na interacção com os outros sistemas correlativos 
que coexistem no contexto envolvente” (pp. 214).  
É pertinente referirmos que o objecto de estudo, tal como a disciplina arquivística 
sofreu alterações ao longo do tempo. Como tal, as concessões sobre o objecto de estudo 
da arquivística não se apresenta uniformemente perante os estudos da disciplina. 
Brevemente, enunciamos 3 teorizações do objecto de estudo da arquivística, com a qual 
nos confrontámos aquando da nossa pesquisa.  
  - Objecto- documento: esta primeira concepção do objecto de estudo é defendida 
por profissionais mais antigos, como Jenkinson (1922), Rousseau e Couture (1998). O 
objecto aqui é o conjunto orgânico dos documentos, no contexto em que foram 
produzidos9.  
 - objecto- informação: esta concepção do objecto de estudo é defendida por Silva 
(1999), e considera-o como a informação, que se sobrepôs ao documento, e ganhou valor 
científico.  
 - arquivo – documento de arquivo- informação: esta concepção é defendida por 
Heredia Herrera (1989) e a autora afirma que o objecto de estudo da arquivística é a 
informação, sem esquecer as 3 dimensões da mesma10, que são o edifício que preserva e 
guarda a informação; o documento que compõe o conjunto orgânico do arquivo, o 
conteúdo; e a informação que representa o contexto de produção. Consideramos esta 
concepção concisa e completa e adoptamo-la neste contexto.  
 
                                                          
8 Cit. por Heredia Herrera (1989), Pp. 30. 
9 Rousseau J. Couture C. (1998). Os Fundamentos da Disciplina Arquivística. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote. Nova enciclopédia nº 56.  
10Heredia Herrera A. (1989).  Archivistica general: Teoria y pratica. (4ª ed.). Sevilla: Diputación Provincial 






Na história arquivística, encontramos além dos esforços de teorizar ou dar caracter 
cientifico à disciplina, esforços de uniformização de terminologia arquivística. Apesar de 
ser uma ciência relativamente recente, a arquivística tem normalização de terminologia e 
de práticas a seguir. No entanto, esta carece de disseminação de terminologia normalizada 
e uniforme, o que, em grande medida, pode futuramente melhor a comunicação, a 
qualidade científica da teoria e da prática, visto que uma boa base teórica é meio caminho 
andado para boas práticas. De seguida iremos explorar certas terminologias que 
considerámos pertinentes, face à natureza do estágio e deste relatório de estágio, e que 
considerámos essenciais no processo de aquisição de conhecimento durante o estágio.  
1.2.1. Arquivo 
 
Sabemos que, ao longo dos séculos, a definição de arquivo tem evoluído, sem, no 
entanto, estabilizar e assentar numa só. Uma das razões para este acontecimento, deve-se 
ao facto de que cada país, cada cultura, tem uma definição de arquivo preferencial que se 
adequa às necessidades momentâneas do país e portanto, encontra-se em constantes 
modificações. Assim, sendo, é um desafio corrente a tentativa de definição do conceito 
de arquivo, e não é esse o estudo aqui pretendido. Analisaremos, em seguida, a evolução 
das definições de arquivo ao longo do tempo, de modo a compreendermos o estado de 
situação.  
Consideramos importante salientar a abordagem que seguimos sobre o termo arquivo. 
O arquivo é aqui entendido como um sistema de informação, pois o que nos interessa aqui 
analisar é a organização e a representação da informação de um Arquivo, ou seja, é o 
conjunto dos processos interrelacionados que recuperam, processam, organizam, 
representam e disseminam a informação (Laudon e Laudon, 1997, p.4). 
 
O termo Arquivo vem do grego, séculos III ou II a.C, αρχή (arche), que significa 
origem, fundação, e do grego αρχενω (archeio), que significa governo ou comando: 
Our term archives derives from the Greek αρχείον (archeion) which meant at one time 
government palace, general administrator, office of magistrate, records office, 
original records, repository for original records, authority. The verb αρχενω 
(archeio) meant I command, I guide, I govern, and αρχή (arche), which is the root of 
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booth noun and verb, meant origin, foundation, command, power, authority11. 
(Duranti, 1993, p. 35) 
Revendo o trabalho analítico já efectuado por Cruz Mundet (1994), desde 
Jenkinson (1947), passando por Schellenberg (1958) e Lodolini (1970), terminando em 
Heredia Herrera (1991), podemos considerar que as definições de arquivo têm vindo a 
evoluir, e podemos considerá-las todas coincidentes em alguns aspectos. Isto porque, 
segundo o mesmo autor, a maioria das definições recaem sobre as mesmas características 
importantes. São elas: conjunto de documentos, independentemente do suporte, data ou 
material; que são produzidos por qualquer entidade física ou jurídica, pública ou privada; 
mediante a actividade da própria entidade, materializada em documentação; conservados 
a título de gestão administrativa (valor administrativo) e a título de fonte de informação 
(valor probatório); de forma organizada, de modo a ser recuperada e disponibilizada a 
quem dela necessite.  
Mas o que é, afinal, um arquivo? 
Sabemos que é um serviço, que armazena, conserva e disponibiliza a informação, 
mas de uma maneira muito simples, podemos dizer que o arquivo é um serviço de 
organização documental, cuja missão se prende com divulgação da informação de forma 
eficaz. Como diz Heredia Herrera (1989, p. 59), um arquivo é “a soma de três elementos: 
Documentos + organização + serviço.”  
Rousseau e Couture (1994) compreendem um arquivo como um conjunto de informações 
reunidas organicamente e conservadas pelo seu valor primário, e posterior valor 
secundário. O NArQ (Núcleo de Arquivo Português, actualizado em 2017) compreende 
o arquivo de forma idêntica a Rousseau e Couture, como um conjunto orgânico de 
documentação, afirmando ainda que é a mais “ampla unidade arquivística”. 
O facto de lhe chamarem “conjunto orgânico de documentos” realça a ideia de 
arquivo como um sistema orgânico, ou seja, para que um arquivo exista, é necessário que 
exista simultaneamente uma instituição, produtora da documentação, pois é a 
organicidade do documento que o vincula às actividades e funções da entidade produtora. 
                                                          
11 Tradução nossa – O nosso termo arquivo deriva do grego αρχείον (archeion), que significava numa certa 
altura, palácio do governo, administrador geral, escritório de magistrado, serviço de registo (expediente), 
registos/documentos administrativos originais, repositório de registros originais, autoridade. O verbo 
αρχενω (archeio) significava eu comando, guiava, eu governo e arquivo (αρχή, arche), que é a raiz de 
ambos o substantivo e o verbo, significava origem, fundação, comando, poder, autoridade. 
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Ou seja, por si só, os documentos têm informações importantes, mas não são importantes, 
sendo que a sua importância destaca-se no conjunto do qual faz parte, que explica ou 
comprova as funções da entidade produtora12. Como explica Terry Cook (1993, p. 26) 
Archives are not artificial collections acquired, arranged, and described in the first 
instance by theme, subject, place or time; rather, they are acquired, and described, in a 
contextual, organic, natural relationship to their creator and to the acts of creation.13.   
O valor administrativo e o valor histórico determinam o destino da documentação, 
de acordo com a política de armazenamento ou eliminação do arquivo (instituição), e este 
recebe e armazena uma produção documental organizada (desenvolveremos mais à 
frente), em teoria. Isto porque, na prática, existem algumas instituições que não têm o 
cuidado com a organização documental, como seria desejável e estratégico para 
fundamentação das suas tomadas de decisão, chegando essa documentação ao arquivo em 
estado desorganizado. Como um arquivo é também um serviço, não existe serviço sem 
organização e, por isso, não existe arquivo sem organização.   
Com isto chegamos ao termo organicidade, que segundo o Dicionário de terminologia 
arquivística é a “Qualidade segundo a qual os arquivos reflectem a estrutura, funções e 
actividades da entidade acumuladora em suas relações internas e externas”. Ou seja, 
organicidade é a relação organizacional entre dos documentos, as atividades, as funções 
e as unidades produtores.  
[...] organicidade, que está vivamente presente na própria conceituação de 
fundo, é o fator que melhor esclarece a diferença entre os conjuntos 
documentais arquivísticos e as coleções características das bibliotecas e 
centros de documentação [...].  (Bellotto, 2004, p.85) 
 
A organicidade reflecte a relação directa entre arquivo e instituição, mais do que 
apenas a relação entre documentos produzidos no decorrer da actividade da instituição, 
de modo que é esta característica, esta relação de subordinação entre arquivo e instituição, 
que diferencia o arquivo e a biblioteca, visto que esta última não é orgânica a uma 
instituição, mas sim adaptável a uma comunidade.  
                                                          
12 Roncaglio C., Szvarça D. R., Bojanoski S. F. (2004). Arquivos, Gestão de documentos e Informação. [em 
linha]. Enc. BIBLI: R. Eletr. Bibl. Ci. Inf., Florianópolis, n. 2º, ed. Especial. Pp. 2. 
13 Tradução nossa: Arquivos não são colecções artificiais adquiridas, tratadas e descritas em primeira 
instância por tema, assunto, lugar ou tempo; em vez disso, são adquiridos e descritos numa relação 




1.2.2. Documento de arquivo  
O que caracteriza um documento de arquivo, objecto da descrição arquivística? 
Sendo um objecto da organização arquivística, o documento é o elemento material da 
actividade arquivística, e por isso, consideramos pertinente a clarificação do que se 
entende por documento de arquivo.  
No sentido lato, encontramos a palavra documento como “uma declaração escrita que 
tem carácter comprovativo”14, ou como “combinação de um suporte e informação nele 
registado, que pode ser usado como prova ou para consulta”15.  
Segundo as Orientações de Descrição Arquivística (ODA), na sua versão 3, um 
documento é “Informação registada num suporte, independentemente das características 
deste”, cuja diferença entre este e o documento de arquivo, é que este último é produzido, 
recebido ou conservado por uma entidade, instituição ou pessoa, no exercício das suas 
actividades. Rousseau e Couture (1994) definem documento como um “conjunto 
constituído por um suporte e pela informação que ele contém, utilizável para fins de 
consulta e ou como prova”16. Ou seja, a diferença comum entre documento e documento 
de arquivo reside no valor, adquirido pelo documento em função das condições em que é 
produzido e/ou conservado, assim como no vínculo arquivístico. 
Lodolini (1993, p.24) e Duranti (1997, p. 216) consideram existir dois elementos 
específicos de documento de arquivo: o vínculo, anteriormente referido, que consiste nas 
inter-relações entre os documentos da mesma actividade; e o contexto de produção, que 
relaciona/condiciona cada documento com a actividade da sua criação. Lodolini (1993) 
afirma que nem “todos los escritos tienen carácter documental y no todos los documentos 
constituyen un «archivo».”, por isso considerámos importante a distinção de documento 
de arquivo da de documento, em geral.  
                                                          
14 Definição usualmente encontrada em dicionários de português, como por exemplo Porto Editora 
(2006). Dicionário da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora. 
15 Definição retirada do Dicionário de terminologia arquivística - Belloto, H. L. (1996). Dicionário de 
terminologia arquivística. São Paulo: Associação dos Arquivistas Brasileiros. Núcleo Regional de São 
Paulo: Secretaria de Estado da Cultura. 




Cruz Mundet (2001, p. 97) entende que documento de arquivo apresenta elementos 
particulares que o condicionam e caracterizam. Heredia Herrera (2007), bem como Cruz 
Mundet (2001), definem documento de arquivo de forma insuficiente, e Herrera define-o 
assumidamente de forma incompleta, pois consideram que documentos de arquivo são 
mais do que informação produzida e preservada a título de prova, não são apenas “actos 
registados num suporte perdurável” (Heredia Herrera, 2007, p.98). Estão sempre ligados 
às actividades dos seus produtores. Para ser considerado documento de arquivo, Cruz 
Mundet afirma serem necessários os seguintes elementos: parte componente de séries 
(seriado); origem administrativa, ou produto de uma actividade; exclusividade; e inter-
relação entre documentos ou entre séries. 
Ao analisar uma afirmação anteriormente referida, de Terry Cook17, consideramos 
que tal como o Arquivo é orgânico, também o produto da sua organização – documento 














                                                          
17 Ver nota 5. 
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1.3. Organização da informação arquivística 
A organização arquivística passa pela organização física e intelectual da informação, 
muitas vezes designada como “arranjo” (brasil) ou “arrangement” (tradição anglo-
saxónica), e engloba as operações de classificação e ordenação da 
informação/documentação. Importa, aqui, diferenciar estes conceitos de organização para 
uma melhor compreensão do processo no seu todo.  
Classificação pertence ao domínio intelectual da organização do conhecimento, 
ou seja organização e representação de informação de um arquivo. A palavra classificação 
vem do latim Classis facere que significa fazer classes. Num sentido geral, o acto de 
classificar significa organizar em classes segundo as semelhanças e as diferenças. Num 
sentido arquivístico, significa organizar classes hierárquicas de um fundo, 
intelectualmente, em unidades intelectuais, ou seja em níveis como séries e sub-séries, 
por exemplo.  
Clasificar consiste en agrupar jerárquicamente los documentos de un fundo 
mediante agregados ou classes, desde los más amplios a los más específicos, 
de acuerdo con los principios de procedencia y orden original. (Cruz Mundet, 
2001, p.238) 
 
É importante, ainda, reter algumas informações sobre os princípios arquivísticos 
em que a organização e a descrição arquivística se baseiam, bem como perceber o que 
Cruz Mundet afirma como “desde los más amplios a los más específicos”, que 
abordaremos mais à frente.  
No decorrer da história e da actividade arquivística, foram-se construindo princípios 
que auxiliam a metodologia de organização arquivística, na medida em que orientam as 
práticas arquivísticas para uma maior eficiência na organização e representação da 
informação.  
a) Princípio do respeito dos fundos18 - construído por Natalis de Wailly (1841), e 
estudado por Michel Duchein (1983), estudo em que nos baseamos. Refere-se ao 
acto de manter agrupados, sem misturar com outros, os arquivos (documentos de 
                                                          
18 Dada a variação nas traduções, na selecção dos termos a utilizar, tivemos, sobretudo, em conta, o original 
em francês e a sua tradução em inglês.  
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qualquer tipo) provenientes de uma administração, de uma instituição ou de uma 
pessoa física ou jurídica (Duchein, 1983, p. 63). 
b) Princípio da proveniência – construído pelos alemães Muller, Feith e Fruin 
(1940), define que fundos de diferentes origens não devem ser misturados, devem 
ser agrupados separadamente, para salvaguardar o seu contexto de criação. 
Segundo Rousseau e Couture (1998, p. 49), este princípio permitiu uma nova 
abordagem na classificação de documentos de arquivo, porque o que até então era 
classificado com base nos assuntos, passou a considerar o contexto de criação dos 
documentos de arquivo.  
c) Princípio da ordem original – construído, igualmente, pelos alemães Muller, Feith 
e Fruin (1940), define que a ordem ou organização estabelecida pelo criador deve 
ser mantida e respeitada. Segundo Pearce-Moses (2005, pp.280-281), existem 
dois propósitos para o respeito deste princípio: 1) para preservar as relações e 
evidências significativas do contexto do documento de arquivo; 2) para explorar 
os métodos de acesso da entidade criadora, sem necessidade de criar novas 
ferramentas de acesso.  
Há quem ainda considere que estes últimos dois princípios são “aplicações “do 
primeiro, como Peter Horsman (1994), Michel Duchein (1983) e Luciana Duranti (1993), 
cuja ideia geral é a de que ambos formam o todo do Princípio da Proveniência Horsman 
(1994, p.444). Na literatura alemã, Johannes Papritz19 (1964) discorda com esta visão, e 
considera que a ordem original não é parte integrante do princípio da proveniência, ou 
seja, são dois princípios diferentes, ainda que se complementem, sendo esta a leitura mais 
consensual na literatura arquivística.   
 A organização de um fundo deve, primeiramente, respeitar os princípios 
arquivísticos, nomeadamente o princípio da proveniência – para que se identifique a 
entidade produtora e o contexto de produção – e o princípio da ordem original – para que 
se determine, caso exista, a estrutura orgânica da entidade produtora e as relações entre 
documentos.  
Devemos, no entanto, ter em consideração que, apesar de ser sempre imperativo 
respeitar tanto quanto possível os princípios arquivísticos, nem sempre é possível 
                                                          
19 Op cit. Marques, S. L. (2016). Organização Arquivística: O Fundo Administração do Concelho de Torres 
Vedras. Lisboa: Edições Colibri. pp. 31-32.  
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recuperar a ordem original de um fundo, e, consequentemente, respeitar a ordem original 
deste, quando a ordem não existe ou não é identificável, podendo ter sido, por exemplo, 
organizada anteriormente sem critérios, ou várias vezes com critérios diferentes. Neste 
caso, o dever de um arquivista passa pelo estudo da entidade produtora, se possível, ainda, 
com quem fez parte da organização da entidade produtora, para que se obtenha uma 
estrutura de classificação o mais fiel possível às actividades da entidade, e que se entenda 
o contexto de produção dos documentos, essencial para a organização completa do fundo. 
No fundo Conselho de Comunicação Social, como poderemos constatar mais à frente, 
não foi possível identificar a estrutura orgânica da entidade produtora porque o diploma 
que a institui nos informa apenas das competências, mas conseguiu-se identificar a 
organização interna, ou seja, o contexto de produção, e, foi possível respeitar-se a ordem 
original.  
Assim, podemos afirmar que a organização, seguindo os princípios da 
arquivística, organiza, classifica, ordena e instala, sendo tanto física como intelectual. 
Silva e António20 confirmam dizendo que a organização é o conjunto das operações de 
tratamento arquivístico, entre elas a classificação, a cotação, a ordenação, etc,  
Faz parte do arquivo histórico os processos de tratamento arquivístico, ou seja de 
de “classificação/arranjo” e descrição: o “arranjo” é a operação que permite organizar o 
fundo em séries e subséries21 (por classes), bem como o organiza fisicamente (ordenação); 
e a descrição e a indexação a representação da informação, que permite que os utilizadores 
obtenham a informação desses fundos e séries.  
Paes (2006, p. 122) distingue quatro actividades principais: “Arranjo”, descrição, 
conservação e referência; e Meehan (2014, p. 63) distingue três: Classificação, a descrição 
e a preservação. Para as autoras estas actividades asseguram o acesso e a disponibilização 
a longo termo da informação. 
Considerando que a função “arranjo” é descrita como “reunião e ordenação 
adequada dos documentos “(Paes, 2006, p. 122), ou como o processo de organizar 
segundo séries e sub-séries (Bellotto, 2004), a diferenciação entre “Arranjo” e 
classificação é pertinente.  
                                                          
20 António J. R. e Silva, C. G. (2007). Organização de Arquivos Definitivos. Lisboa: Edições Colibri. P.13 
21 Ver quadro de hierárquico, figura 1.  
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Barité (2003, p. 136) considera que dentro da representação do conhecimento cabe 
a classificação, a indexação, entre outros, que estão relacionados com a tradução 
simbólica. Logo, classificação é também um processo de organização simbólica da 
informação, no contexto arquivístico. Na área disciplinar da Organização do 
Conhecimento, Organização é , por sua vez, a disciplina que se ocupa do desenho, estudo 
e crítica dos processos de representação dos documentos (Tennis, 2008). Esta pode ser 
reduzida, na medida em que trata a descrição, a indexação e a classificação no sistema de 
informação, neste caso, arquivo; e pode também ser ampla, na medida em que trata 
contextos de organização mais sociais, ou seja, na medida em que é necessário, segundo 
Hjorland (2008, p. 99), que se considere outros domínios científicos, como a informática, 
a linguística a teoria do conhecimento, etc. O autor defende que exista 
“interdisciplinaridade” na organização, e não só seria benéfico para a teoria em si, como 
seria para as práticas de organização. 
A classificação é a iniciação da organização arquivística. Lopes (1996)22 entende 
a classificação como a primeira função da arquivística, e entende que a classificação não 
agrupa documento a documento, mas sim origem dos documentos (respeitando os 
princípios da arquivística). A classificação é o “proccess of organizing material with 
respect to their provenance and original order, to protect their contexto and to achieve 
physical or intellectual control over the materials” (Pearce-Moses, 2005, pp. 34-35). É 
neste processo que são analisados o conteúdo e a estrutura do fundo, da entidade 
produtora, e é na classificação que são preservadas as relações contextuais.  
Como instrumento da classificação, temos o quadro de classificação que 
esquematiza as divisões hierárquicas criadas no processo inicial da organização, que 
controla os documentos do fundo ao nível intelectual, de forma hierárquica, desde a sua 
produção, e que se torna vital para a compreensão total do fundo arquivístico.  
Na linha do acesso à informação, estes processos são importantes na medida em 
que promovem esse acesso. Lodolini (1993), no entanto, discorda desta ideia, afirmando 
que “la finalidade de la archivistica no es ciertamente de la ‘facilitar las investigaciones’ 
(…) Aun cuando – añadimos incidentalmente – una das consecuencias de la recta 
                                                          
22 Cit. por Sousa Correio. (2014) Apontamentos sobre a classificação de documentos de 




aplicación de los principios de la archivística  (…)”. Para o autor, o acesso é uma 
consequência e é finalidade, porém não para a recuperação da informação para facilitar a 
investigação, mas para facilitar a recuperação para fins administrativos, a razão também 
primeira da produção de documentos, para servir a organização. Ou seja, o objectivo da 
classificação é o contexto de produção, preservando as relações entre documentos e a 
actividade de produção, e não é facilitar a recuperação, ainda que contribua para tal.  
As divisões hierárquicas da classificação representam os contextos de produção, 
e reflectem as funções/actividades, ou a estrutura orgânica, dos produtores da informação, 
representadas no quadro de classificação, bem como as relações entre os documentos. De 
seguida desenvolvemos os níveis hierárquicos da classificação. 
 
1.3.1. Fundo  
 
Um fundo não é simplesmente um conjunto de documentos existentes num Arquivo. 
Um Arquivo pode conter vários fundos, e nenhum deles se interligar, tendo aqui o termo 
‘fundo’ a aceção de lugar, de que se ocupou Margareth da Silva no seu estudo O Arquivo 
e o Lugar (2017). Mas num fundo, todos os documentos de arquivo23 se interligam entre 
si, ou seja, têm qualquer tipo de ligação ou relação contextual ou institucional. Segundo 
a hierarquia arquivística, o fundo divide-se em secções, que por sua vez se dividem em 
séries. Do ponto de vista descritivo, o fundo é de primeiro nível, segundo normas como a 
ISAD (G) e muitos profissionais da área, como Heredia Herrera24. 
A preocupação com o fundo arquivístico começou com Michel Duchein (1983), na 
investigação “Respect des fonds”, mas foi Terry Cook (1993) quem lançou a teorização 
do conceito. O autor defende que os fundos são valiosos no contexto arquivístico, visto 
que são o que define a própria actividade arquivística, e afirma que para ultrapassar as 
dificuldades de conceptualização do termo, é necessário uma mudança conceptual do 
paradigma arquivístico, na medida em que transforma a lógica custodial em pós-
custodial. (pp.26). Preside a ideia de que o fundo representa a actividade de produção da 
instituição ou individuo que o criou. Duchein (1983) admite esta ideia que também Cook 
(1993) defende e considera que a natureza dos fundos “is a living creation of the activity 
                                                          
23 Desenvolvido no subcap. 1.1.2.  
24 Ver Bonal Zazo, J. L. (2001). La descripción archivisitica normalizada: origen, fundamentos, principios y 
técnicas. Espanha: Trea. p. 182. 
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of the agency which creates it, and the needs of research, which are methodical and 
systematic.”25 
 
Um fundo, segundo Rousseau e Couture (1998, p.290) é “O conjunto de peças de 
qualquer natureza que todo o corpo administrativo, pessoa física ou moral, reuniu 
orgânica e automaticamente em virtude das suas funções ou da sua actividade”. Por peças 
os autores entendem ser a unidade arquivística mais pequena, indivisível, ou seja, o 
documento.  
No século XXI, Heredia Herrera (2007) e Bonal Zazo (2001) identificam várias 
definições de fundo, sobretudo relativas às décadas de 80 e 90, tal como a de Cruz Mundet 
(1994: pp. 229) “el resultado de la acción administrativa de un ente que […] desempeña 
una seria de funciones para lo cual se dota de una estrutura administrativa”, ou Gallego e 
Lopéz (1991: pp. 220) “toda la documentación producida o recibida por una instituición 
o persona física o jurídica”; e todas coincidem no seguinte: conjunto orgânico de 
documentos; consequência das funções do produtor. Terry Cook (1993) admite 
também ambos aspectos como parte do conceito de fundo, afirmando que “The resulting 
"natural" or "organic" aggregation of records is called a fonds.” (pp.27).  
 
Verificando a ISAD (G), podemos assumir uma posição flexível da mesma 
perante esta definição, deixando espaço para o respeito da estrutura administrativa e o 
princípio da proveniência.  
Conjunto de documentos de arquivo, independentemente da sua forma ou 
suporte, organicamente produzido e/ou acumulado e utilizado por uma pessoa 
singular, família ou pessoa colectiva, no decurso das suas actividades e 
funções. (ISAD (G), 2000) 
 
Bonal Zazo (2001, p. 187) afirma que a conceptualização do fundo, como o nível mais 
alto da hierarquia de descrição arquivística, propiciou a criação de critérios que limitam 
o fundo, seguindo neste aspeto os critérios de Michel Duchein:  
                                                          
25 Duchein M. (1983). Theorectical principles and practical problems of  Respect des fonds in Archival 
Science. Pp. 81 
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1) Identidad jurídica o legal. El organismo productor del fondo debe tener un 
nombre y existencia jurídica propios, establecidos por ley, decreto, ordenanza, 
etc, preciso e fechado, siempre que sea posible 
2) Atribuciones oficiales precisas, definidas por un texto legal o reglamentario. 
3) Posición Jerárquica definida. Su nivel, dentro de la jerarquía administrativa, 
debe estar definido con precisión, por medio de algún documento legal; sobre 
todo su subordinación a otros organismos de nivel más elevado. 
4) Autonomía de decisión. El productor debe poder tratar los asuntos de su 
competencia sin que, para decidirlos, tenga que someterse a una autoridad 
superior.  
5) Estructura interna conocida, regulada y que pueda ser reflejada en un 
organigrama. 
 
O autor afirma que estes critérios são ainda actuais e aplicáveis, ainda que aduz a 
consequências (Cruz Mundet, 1994). Segundo Cruz Mundet (1994, p. 234-235), as 
divisões ou secções não reúnem as condições para a produção de um fundo de arquivo. O 
autor explica que qualquer organismo com existência jurídica pode produzir um fundo e 
que a noção de hierarquia dos fundos corresponde a da hierarquia dos produtores, o que 
implica subordinação entre fundos.  
Cook (1993) e Bearman (1992) evocam os problemas emergentes do conceito de 
fundo na prática arquivística. Ambos afirmam que a descrição do fundo deve centrar-se 
na “conjunction of the context of the activity” [and] “of the records and information 
systems - the actual products - which proceed from those functions and activities” (Cook, 
1993, p.28). 
Terry Cook (1993) defende que os problemas surgem quando a correspondência entre 
o conceitual e o físico não se manifesta, resultando numa incoerência entre o fundo e o 
contexto de criação.  
Existem, então, duas visões distintas relativamente ao conceito de fundo: alguns 
autores como Cook (1993) e Horsman (2002) consideram que fundo devia ser meramente 
intelectual, e que a série deveria ser o primeiro nível de descrição na organização física 
documental. Bellotto (2004, p. 152), por influência da arquivística espanhola, 
nomeadamente da Identificação das tipologias documentais, vai ainda mais longe, 
considerando a série o verdadeiro objecto dos estudos arquivísticos; e outros autores, 
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como Terry Eastwood (2002), referem ser um erro desconsiderar o conceito de fundo, 
uma vez que tal poderia trazer problemas práticos na organização documental.  
Um fundo, assim, faz-se a partir da análise da entidade produtora –funções, 
actividades, etc – e a relação entre esta e os documentos.  
1.3.2. Secção 
Se um fundo pode ser caracterizado, também as suas partes componentes assim o podem. 
A secção é a unidade que se relaciona com as funções/actividades mais gerais da entidade 
produtora, que representa a estrutura orgânico-funcional, representa as funções da 
entidade, através do conjunto de séries em que se divide. Este nível hierárquico é a 
primeira divisão do fundo arquivístico, do ponto de vista classificativo. Segundo a Norma 
Portuguesa NP 4041: 2005, uma secção é a “Unidade arquivística constituída pela 
primeira subdivisão de um arquivo, determinada pela sua ordem original ou, na sua 
ausência, por critérios orgânico-funcionais”. 
 
1.3.3. Série 
Em 200426, Heredia Herrera definiu as séries características de um fundo. 
São elas: 
- series directamente producidas, testimonio de actividades propias; 
- series recibidas de otros productores en razón de competencias que así lo establecen; 
- series acumuladas o heredadas por razones de herencia de competencias, integradas 
por expedientes en tramitación o con vigencia administrativa.  
 
Em teoria, as séries correspondem à materialização das actividades decorrentes da mesma 
função, sob a forma de documentos, representada pela secção. Segundo a Norma 
Portuguesa NP 4041: 2005, uma série é uma “Unidade arquivística constituída por 
conjuntos de documentos simples ou compostos a que, originariamente, foi dada uma 
ordenação sequencial, de acordo com um sistema de recuperação da informação”. 
                                                          
26 Em referencia a um outro trabalho -  Heredia Herrera A. (2001). Los niveles de descripción: un debate 
necesario en la antesala de las normas nacionales. Anabad:, Vol. LI,  (4), p.41-68. Disponível em 
http://www.anabad.org/publicaciones/boletin/920-2001-num-4-octubre-diciembre-boletin-de-anabad-
sp-1397168886 .  
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Heredia Herrera (2007, p.115) define série como parte componente do fundo, que 
“testemunha” a estrutura da instituição produtora, ao caracterizar as funções 
desempenhadas pelas unidades administrativas. Essas unidades administrativas e funções 
constituem, normalmente, as secções.  
1.3.4. Processo 
Segundo a Norma Portuguesa NP 4041: 2005, um processo é uma “Unidade arquivística 
constituída pelo conjunto dos documentos referentes a qualquer acção administrativa ou 
judicial, sujeita a tramitação própria. Pode ser parte de um macroprocesso, no caso de 
procedimentos administrativos ou judiciais complexos, e/ou articular-se em 
subprocessos, correspondentes a fases com circuitos de decisão e/ou tipologias 
documentais próprias”. Na classificação do fundo Conselho de Comunicação Social, no 
entanto, a hipótese da construção de um macroprocesso não foi considerada, tendo em 
conta factores como o programa de descrição.  
Veja-se o seguinte esquema ilustrativo: 
 
Figura 1- Esquema básico ilustrativo da hierarquia classificativa 
Admitimos a diferença entre a classificação de um arquivo corrente e a de um arquivo 
histórico. Numa primeira instância, e já foi anteriormente referido, o contexto de 
produção é apenas tido em conta nos arquivos históricos, pois nos arquivos correntes, a 









visto que no primeiro a classificação é feita a priori, e no segundo é feita a posteriori, os 
arquivos correntes admitem esquemas de classificação que procedem a produção 
documental, e nos arquivos históricos a classificação é, regra geral, posterior à produção 
documental.  
Salienta-se, ainda, que um quadro de classificação não é flexível a vários fundos ou 
organizações, porque este deve adaptar-se às necessidades especificas do fundo que se 
classifica, pondo em risco, caso assim não o seja, o respeito pelos princípios da 
arquivística. A classificação do Conselho de Comunicação Social (CCS) teve 
maioritariamente em conta o princípio da ordem original. Por exemplo, uma outra 
organização, o Conselho de Imprensa (CI), que tem uma estrutura e funções semelhantes 
ao Conselho de Comunicação Social (CCS), já tinha uma estrutura de classificação 
construída na Torre do Tombo. Apesar de ter sido tido em conta, não se transferiu essa 
estrutura para a do CCS, visto que fazê-lo iria violar os princípios da arquivística, 
principalmente o princípio da ordem original. Isto porque, apesar das funções serem 
semelhantes, a forma de organização de cada Conselho era distinta e característica de 
cada um.  
Assim, concluímos que a classificação funciona como uma ferramenta de 
promoção do acesso, mas de um acesso intelectual, ou seja, representando o lugar de cada 
documento no fundo e representando as relações contextuais dos documentos, cujo 
produto desta ferramenta é o quadro de classificação.  
A ordenação, a última actividade da classificação é a ordenação dos documentos 
no plano de classificação (identificar as funções e agregá-las nas classes correctas) e, 
também, a ordenação física da documentação, que torna mais fácil a recuperação. Nota-
se que um plano de classificação tem como objectivo a orientação da organização da 
documentação. Como dizem António e Silva (2006, p.14), o plano de classificação “deve 
espelhar e orientar a organização física da documentação”.  
 Como o quadro de classificação é feito anteriormente, a ordenação deve seguir 
esse agregado, de cada série e secção, tentando, tanto quanto possível, não juntar séries 
diferentes ou secções diferentes na mesma localização, respeitando a ordem original. Esta 
ordenação física deve seguir critérios, anteriormente pré-definidos, que melhor se 
adaptam às necessidades dos utilizadores e que respeitem a ordem original. No caso do 
fundo CCS, a ordenação seguiu, primeiramente, o quadro de classificação efectuado no 
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estágio, o qual respeitava tanto quanto possível a ordem original, e, posteriormente, 
seguiram-se critérios de ordenação que melhor se adaptavam ao tipo de documentação. 
Por exemplo, dentro da série de “Reuniões do CCS”, foi seguida uma ordem cronológica, 
enquanto na série de “Processos Individuais” adoptou-se uma ordem alfabética.  
Por último, temos as actividades conclusivas da organização arquivística, que são 
a instalação e a cotação. A instalação corresponde à arrumação dos documentos em 
unidades de instalação próprias, para se proceder ao arquivo da documentação, e a cotação 
corresponde à identificação de cada unidade de instalação (neste caso, caixa) para que 
seja possível a sua recuperação. Estas actividades, normalmente, efectuam-se depois da 
descrição arquivística.  
Na cotação, a documentação que o material de armazenamento contém deve ser 
devidamente identificada, e visto que é o fundo classificado que os utilizadores acedem 
via internet, para facilitar a recuperação, a cotação contém, pelo menos, o nome do fundo 
e a secção ou a série a que pertencem. Ou seja, contém informação da entidade produtora 
dos documentos e os documentos relativos às funções/actividades neles materializados e 
ali acondicionados. Além disso, é criado um código (notação), identificado igualmente 
na descrição, de modo a que os profissionais de informação possam não só recuperar a 
informação sem saber o conteúdo da unidade de instalação, como também voltar a 
armazená-los na mesma localização. No fundo CCS foram cotados 













1.4. Representação da informação arquivística 
 
Sem uma descrição adequada, os arquivos são como uma 
cidade desconhecida sem plano, como um cofre de um tesouro 
sem chave … 
(Duchein, 1982, p. 21227) 
 
Partimos de duas perguntas essenciais para entendermos melhor o que é a 
descrição: O que se entende por descrição? Para que serve?   
Antes do século XX, a descrição arquivística era caratcerizada como um 
instrumento de controlo de acervos, antes da conceptualização de Arquivo enquanto 
instituição com funções culturais e orgânicas. No século XX, foi adoptada a noção de 
função de recuperação de informação nos Arquivos. No entanto, foi no início da 
Arquivística moderna, comumente considerado com o Manual dos Arquivistas 
Holandeses28, em 1898, que a descrição foi distinguida, embora não definida, e 
regularizada, apresentando regras do processo descritivo.  
Já na Arquivística Moderna, e antes da normalização de descrição arquivística, 
nomeadamente, antes da ISAD (G), grande parte das definições de descrição arquivística 
seguia dois rumos: a descrição enquanto instrumento, e enquanto representação (Bonal 
Zazo, 2001, p. 156).  
Schellenberg (1958), o primeiro autor a definir a descrição arquivística, assim 
como outros autores que se basearam no seu trabalho, tais como Heredia Herrera, definem 
a descrição arquivística como um conjunto de actividades, que visam a elaboração de 
instrumentos que facilitem o acesso. Neste sentido, a descrição é conceptualizada como 
criadora de instrumentos descritivos, que servem não só para a análise documental/da 
informação como também para localizar documentação.  
                                                          
27 Duchein, M. Prologo. In: Herrera, A. H. (1982). Manual de instrumentos de descripción documental. 
Sevilla: Diputación Provincial. pp. 212. 
28 A versão consultada é 2ª edição, da tradução brasileira de Manoel Adolpho Wanderley, de 1973.  
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De acordo com o Conselho Internacional de Arquivos (CIA), e autores como 
Lopéz e Gallego (1989) e Bearman (1992), a descrição arquivística é o processo que 
descreve os atributos da documentação, que se obtêm a partir da análise da proveniência, 
da origem documental e do contexto de produção29, procurando apreender a ligação entre 
documento produzido e actividade de produção30. Estes conceitos foram abordados de 
forma mais completa e normalizada na ISAD (G), em 1999.  
Description is focused on records both as the object being described and as 
the primary source of information. It seeks to characterize archival materials 
by constructing a document or unit surrogate. These surrogates, called 
cataloguing records, finding aids or archival inventories represent a "unit of 
material," or physical records. […] Documentation is focused on activity in 
the records - generating institution-or activity of the creator of the records in 
the case of manuscripts-as the object being documented and as the preferred 
source of information. It seeks to capture data about the relationship between 
the activity and the document created or received in that activity, which is 
necessary in order for the document to serve as evidence. (Bearman, 1992, 
p. 34) 
 
Ou seja, a descrição é abordada por Bearman (1992) como representação das 
características da actividade arquivística, das funções dessa actividade e dos sistemas de 
informação de produção dos documentos31.  
Esta abordagem do conceito de descrição, e do processo em si, propõe ao 
arquivista uma descrição da origem, das actividades e procedimentos da instituição 
produtora da documentação, ou seja, o foco é a representação das características da 
actividade produtora bem como do documento, características de valor cultural e 
informativo, concedendo-lhe valor secundário.  
Valor secundário e valor primário são valores dos documentos de arquivo, os 
quais determinam o destino do documento, segundo Schellenberg – se é eliminado ou se 
é guardado permanentemente. Valor primário é a finalidade de produção do documento, 
                                                          
29 Gallego O.; López P. (1989). Artxibistikan sarrera: introducción a la archivística. Bilbao: Victoria-
Gasteiz. pp 96. 
30Bearman D. A. (1992) Documenting Documentation. Archivaria, The Jornal of the Association of 
Canadian Archivists. pp. 34. 
31 Tognoli N. B. (2012) A representação na arquivística contemporânea. Brasília: UNESP. pp. 86. 
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é o valor administrativo, jurídico, contabilidade, etc. Refere-se a aspectos de gestão 
documental, do uso administrativo por parte do produtor. Valor secundário é a 
possibilidade desses documentos terem valor cultural que podem ser usados por 
utilizadores em busca de informação, que nada tem a ver com as razões do produtor. 
Segundo António e Silva (2006, p.9), nos arquivos correntes e intermédios, o valor 
predominante é o valor primário (administrativo), e que nos definitivos, o que predomina 
é o valor secundário, “orientado para a comunidade com interesses diversificados que não 
passam apenas pela investigação”32 
Heredia Herrera (1989, p. 106) considera que existem três tipos de valor primário 
e dois tipos de valor secundário: administrativo (que é comum a todos os documentos 
produzidos por uma entidade), jurídico (comum a documentos com valor 
testemunhal/probatório, seja para o produtor seja para os cidadãos), e fiscal (documentos 
administrativos de cariz económico, sujeitos a controlo e normas); histórico (documentos 
que constroem a história de uma instituição, de uma pessoa, de um tema, entre outros) e 
informativo (igualmente comum a todos os documentos “en cuanto son inherentes a su 
naturaleza” (Herrera, 1989, p.107).  
Sobre representação, Blanca Rodriguez Bravo (2011, p. 23) considera que 
representar é sustituir con algo presente algo ausente, ou seja é simbolicamente imitar 
um objecto, neste caso, a informação. Segundo San Segundo (2003, p.400), a 
representação do conhecimento compreende os processos de simbolização, resultantes da 
análise formal e de conteúdo relevante.  
Heredia Herrera (1989, p. 215) compreende a descrição documental no âmbito da 
arquivística como análise da documentação e dados de localização da dita documentação 
(metadados). A autora considera que este processo é necessário apenas em arquivos 
administrativos (correntes) e históricos (definitivos):  
La descripción, en definitiva, es el medio utilizado por el archivero para 
obtener la información contenida en los documentos y ofrecerla a los 
interesados en ella (Heredia, 1989, p. 216). 
 
                                                          
32 António J. R. e Silva C. G. (2006). Organização de Arquivos Definitivos: Manual ARQBASE. Lisboa: 
Edições Colibri. pp. 14 
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Para Bellotto (2004, p. 103), a descrição é um processo de 3.ª instância, ou seja, quando 
o documento se encontra em fase de conservação definitiva – arquivo definitivo/histórico. 
No entanto, Paes (2006), em concordância com Heredia Herrera, considera que este é um 
processo típico de apenas arquivos definitivos, cujo arquivo é, teoricamente, quando não 
existem eliminações entretanto, o conjunto dos arquivos correntes. 
A descrição é entendida como um meio de fornecer informação aos utilizadores e 
facilitar o trabalho de localização documental do arquivista, com as seguintes 
características: exacta, oportuna e suficiente (Heredia Herrera, 1989); de modo a não 
oferecer mais do que o necessário e a manter o valor testemunhal e único de cada 
documento.  
1.4.1. Normalização de descrição arquivística  
A descrição arquivística encontra-se normalizada pelas seguintes normas técnicas – a 
ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (Geral), que “estabelece 
orientações gerais para a descrição arquivística”33 e é a base de qualquer descrição 
arquivística; a ISAAR(CPF): Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística 
para Pessoas Colectivas, Pessoas Singulares e Famílias, que “faculta orientações para a 
preparação de registos de autoridade arquivística que proporcionam descrições das 
entidades (pessoas colectivas, pessoas singulares e famílias) associadas à produção e 
gestão de arquivos”34; e as ODA: Orientações para a Descrição Arquivística, que foram 
elaboradas a partir da ISAD(G), cujo objectivo é “contribuir para a criação de descrições 
consistentes da documentação de arquivo e dos seus produtores e coleccionadores, que 
facilitem a pesquisa e a troca de informação, quer a nível nacional, quer internacional”35.  
 Ao analisarmos a ISAD (G), comprovamos a evolução da definição de descrição 
arquivística, porque aqui a descrição acompanha o documento desde a sua produção ou 
ainda até anterior a ele, fazendo jus ao contexto de produção.  
                                                          
33 Conselho Internacional de Arquivos (2002). ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição 
Arquivística: adaptada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de setembro de 
1999/ [versão portuguesa do Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição Arquivística]. 2.ª ed. 
Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. pp. 9. 
34 Conselho Internacional de Arquivos (2004). ISAAR(CPF): Norma Internacional de Registos de Autoridade 
Arquivística para Pessoas Colectivas, Singulares e Famílias.  tradução do Grupo de Trabalho para a 
Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo. 
pp. 9. 
35 Portugal. Direcção Geral de Arquivos. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em Arquivo 
(2007). ODA: Orientações para a descrição arquivística. 2ª versão. Lisboa: DGARQ. pp. 16. 
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A elaboração de uma representação exacta de uma unidade de 
descrição e das partes que a compõem, caso existam, através da recolha, 
análise, organização e registo de informação que sirva para identificar, gerir, 
localizar e explicar a documentação de arquivo, assim como o contexto e o 
sistema de arquivo que a produziu. (pp.13  ) 
 
Esta definição pretende separar por completo a descrição dos instrumentos de 
descrição, ou seja, o produto da actividade (Zazo, 2001). A ISAD (G) não só foi um 
instrumento de máxima importância na normalização descritiva, como também 
potencializou outros estudos e trabalhos posteriores, que usaram a norma como base de 
conceitos, principalmente, de Descrição Arquivística.  
Ainda segundo a ISAD (G), a descrição arquivística é multinível, tal como 
sublinham as ODA, orientações utilizadas na Torre do Tombo para descrição documental, 
que seguem aquela. Ou seja, permite descrever um fundo bem como todas as partes 
componentes deste, tais como series, sub-series, documentos, etc, adaptando o nível de 
descrição e relacionando-se hierarquicamente. Dentro desta hierarquia, a ISAD (G) 
também nos indica que o procedimento deve ser feito pelo sistema top-down, que 
significa que se começa por descrever os níveis mais gerais, passando depois para os mais 
específicos, e depois pela ordem inversa bottom-up, num ‘vai-vém permanente’. O 
mesmo se aplica na classificação. 
In practice, arrangement and description will typically proceed from the top 
down, starting with the topmost levels (…) and then proceeding to subordinate 
levels (…). Arrangement and description will also typically proceed from the 
general to the specific, starting with a representation of the whole and then 








Heredia Herrera (2001, pp. 48-50) descreve a hierarquia de descrição multinível, que é 
também representada na ISAD (G), porém, com algumas poucas diferenças.  
 
Quadro 1- Hierarquia de descrição multinível de Heredia Herrera (2001, pp. 48-50) e ISAD (G)  




Sub-sección Série  
Serie  
Sub-serie Sub-série 
Unidad de localización Unidade de instalação 
Unidad documental compuesta / expediente 
(proceso) 
Processo 
Unidad documental simple / documento” Peça 
 
Ainda durante o processo de descrição, é de salientar que este deve ser efectuado em 
simultâneo a alguns procedimentos de higienização, tais como a substituição de agrafos 
de ferro, que danificam a documentação, ou clipes igualmente deteriorantes, por materiais 
de plástico, não corrosíveis. Ou ainda, e esta situação verificou-se variadas vezes no caso 
do fundo do CCS, transferir documentação das caixas de origem ou de transferência para 
caixas acid free (livres de acidez), que protejam mais eficazmente a documentação e 
previnam a sua degradação.  
 
1.4.2. Instrumentos de descrição documental 
Já referimos anteriormente os instrumentos de descrição documental (IDD) ou de 
acesso à informação, que são os instrumentos criados no processo de descrição de modo 
a facilitar a recuperação da informação, a consulta, e a determinar com exactidão a 
localização dos documentos. 
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IDD em arquivos consistem em guias, inventários, catálogos e índices, que se 
destinam tanto a arquivistas como a utilizadores de arquivos (Lopes, 2002, p. 11). 
Consideramos ter o cuidado de não confundirmos os IDD dos instrumentos de auxílio, 
como as folhas fantasmas ou tabelas, por exemplo. Estes últimos, de valor técnico apenas, 
têm como objectivo ajudar a função do arquivista.  
Segundo o Dicionário de terminologia arquivística, instrumentos de descrição 
documental são documentos secundários, que descrevem os fundos, de modo a facilitar a 
acessibilidade e o controlo, que não difere muito da definição apresentada pela NP 
4041:2005. Ambos admitem como IDD os guias, os roteiros, os inventários, os catálogos, 
as listas ou os índices. No entanto, segundo Ribeiro (1998, p. 314), listas e livros de 
registo são como instrumentos de auxílio, de controlo, porque fazem parte da actividade 
do arquivo, e não tanto de acesso à informação. A autora considera que os instrumentos 
de controlo permitem a pesquisa da informação, embora esta não seja muito eficaz, e 
admite que os guias, os catálogos e os inventários são os verdadeiros instrumentos de 
descrição documental., concebidos para a recuperação da informação.   
  Os IDD constroem a ponte entre a descrição e os utilizadores, e 
consequentemente, constroem a ponte entre a informação e os utilizadores.  
Assim sendo, distinguimos três instrumentos de descrição:  
 
1) Guia 
Um guia é o primeiro instrumento na descrição arquivística, cujo objectivo é orientar 
os utilizadores, destacando as informações mais importantes. Lopez (2002, p. 23) afirma 
que o guia disponibiliza informações sobre o acervo, sobre as suas colecções, as 
condições de consulta e todas as informações necessárias para facilitar o acesso e a 
difusão do acervo, e Cruz Mundet (2001, p. 280) acrescenta, ainda, que disponibiliza 
também informações sobre a história dos organismos produtores. Podemos dizer que o 
guia é o primeiro contacto que o utilizador tem com o acervo. O importante é que a 
informação essencial não seja esquecida e seja apresentada de forma clara de modo a 
fornecer melhor acessibilidade ao utilizador. O guia fornece ainda informação sobre a 
entidade detentora do fundo (ODA, p. 185).  
Marques (2016, p. 77) elucida-nos acerca da perspectiva do utilizador, afirmando que 
é essencial ter “um instrumento capaz de dar orientações breves, exactas e compreensivas 
dos fundos (…) da história dos seus produtores, do horário, condições de consulta e de 
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acesso (…)”, sendo o guia um instrumento primário na descrição e organização 
documental.  
O guia pode ser feito de várias formas, cada arquivo define a sua de maneira a 
satisfazer as necessidades dos seus utilizadores. Existe, no entanto, uma base comum em 
todos os guias, que são menções obrigatórias, como nos diz Cruz Mundet (2001, p. 281).  
No entanto, deve ser visto como apenas um guia e não como fonte absoluta do conteúdo 
da documentação. Os Guias, por serem os primeiros instrumentos, não têm detalhes da 
documentação, e são criados depois de uma visão geral do fundo, sendo que pode muitas 
vezes existir gralhas. No guia do fundo CCS, aconteceu, algumas vezes, identificarmos 
erros relativos a alguns documentos, devido a títulos mal atribuídos nas capas dos 
documentos, ou até por não ter havido uma observação mais profunda da relação entre os 
documentos, e pelo facto de existirem dois documentos separados na guia que, 




Os inventários e índices/registos foram durante muito tempo os únicos instrumentos 
de descrição utilizados, sendo que eram insuficientemente desenvolvidos, e meras 
enumerações em forma de lista, cujo objectivo era apenas a fácil localização e 
identificação da documentação. No entanto, as práticas na arquivística foram evoluindo 
e, hoje em dia, os inventários são descrições das unidades das séries, que se organizam 
segundo os quadros de classificação, reproduzindo a estrutura orgânico-funcional. Por 
isso, um inventário deve indispensavelmente representar a entidade produtora.  
Segundo Heredia Herrera (1988, p. 252), o inventário deve partir do quadro de 
classificação, e só depois descrever as séries e secções, em concordância com Cruz 
Mundet (2001, p. 283) que defende que o inventário “condensa la actividad intelectual 
del trabajo sobre el fondo documental: La clasificación y la descripción (…)”. Isto porque, 
segundo a literatura, o inventário é o mais completo instrumento de descrição, podendo 






3) Catálogo  
O catálogo é um instrumento de 3.º nível de descrição (Marques, 2016, p. 81), que 
consiste em descrever tanto os caracteres internos como os externos, de forma exaustiva 
(Mundet, 2005, p. 288). Segundo Cruz Mundet, os catálogos são instrumentos para casos 
especiais, para casos com especial interesse histórico, ou alguma necessidade 
informacional. O autor distingue catálogos de documentos (documentos individuais), de 
expedientes e de documentos especiais. Para o autor, sendo um instrumento deste tipo, é 
pouco recomendável, porque além de ser utilizado depois de os inventários e outros 
instrumentos, consome meios humanos e materiais de que a maioria dos arquivos não 
dispõe. No caso do fundo CCS, o catálogo da descrição de um fundo é criado 
automaticamente pelo programa de descrição – o DigitArq – e não necessita de recursos 
extra para que este seja produzido.  
 
Para clarificarmos melhor os campos de descrição obrigatórios de Cruz Mundet e 
os normalmente usados nas ODA, utilizadas pelo ANTT, local onde se desenvolveu o 
estágio curricular, considere-se o seguinte quadro. Nota-se que os “X” assinalados a 
negrito são opções dadas por Cruz Mundet, mas que não são obrigatórias.  
 
Quadro 2 - Campos de descrição nos instrumentos de pesquisa – Cruz Mundet versus 
ODA 
ODA (3.ª versão) Mundet  
Zona 1 Guias  Inventários  Catálogos 
Código de referência; X X X 
Título; X X X 
Data; X X X 
Nível de descrição; X X X 
Dimensão e suporte 





Dimensão    
Suporte    
Zona 2    
Nome do produtor: X X X 
Nome do autor;    
Nome do colaborador;    
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Nome do destinatário;    
Nome do colecionador    
História administrativa / 




Lugares    
















Contexto geral    










Zona 3    
Âmbito e conteúdo;  X X 
Tradição documental;    
Tipologia documental;    
Marcas;    
Selos;    
Inscrições;    
Assinaturas;    
Iconografia.    





Ingressos adicionais;    
Sistema de organização.  X  
Zona 4    
Condições de acesso; X X  
Condições de reprodução;    
Idioma / Escrita;   X 
Idioma    
Escrita    





Instrumentos de descrição. X X  
Zona 5    









Em suma, a descrição permite uma eficaz e eficiente recuperação do contexto e 
da informação dos documentos, sendo esta dependente da organização, na medida em que 
depende de uma organização prévia. Ambos fazem parte do tratamento arquivístico, e são 
actividades paralelas para a difusão da informação36.  
A descrição, nesse sentido, tem um papel importante na forma como a informação 
é representada aos utilizadores, visto que um erro de descrição significa um erro de 
informação aos investigadores, informação errada ou falta de informação, o que, por si 
só, já vai contra o trabalho de um arquivista, cuja missão se prende na difusão eficiente e 
eficaz da informação dos arquivos.  
O processo de descrição passa por vários passos de análise, seja ela física ou de 
conteúdo, sendo que esta vai sendo feita desde o processo de organização até à descrição, 
onde a análise se torna mais profunda e atentada. A análise física para a descrição implica 
atenção a aspectos como a dimensão do elemento a descrever, seja ele uma classe 
intelectual ou uma unidade de instalação (pasta/capilha/maço), o idioma, características 
físicas, etc. A análise de conteúdo é a que necessita de mais cuidado, pois a interpretação 
do contexto e conteúdo dos documentos pode levar em erro o utilizador, se não for 
devidamente efectuada. 
No processo de descrição do fundo CCS, a construção de um plano de descrição 
após análise geral da documentação foi importante, ou pelo menos mais eficiente, para a 
organização da descrição. Ou seja, foi necessário um plano para organizar o trabalho 
descritivo, para quando no decorrer dessa actividade nos depararmos com múltiplos 
                                                          
36 Ver António J. R. e Silva C. G. - Organização de Arquivos Definitivos: Manual ARQBASE. Lisboa: 
Edições Colibri, 2006. pp.14. 










Nota de publicação.   X 
Zona 6    
Notas X   
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campos por preencher, só nos focarmos naquele previamente “classificados” como 
pertinentes tendo em conta factores como: o tempo disponível para a elaboração dessa 
actividade e a quantidade de pessoas igualmente disponíveis, ou seja, recursos humanos 
e tempo; o utilizador; a importância histórico-cultural do fundo; entre outros.  
A descrição, assim, representa o contexto e o conteúdo da documentação do 
fundo, e promove o acesso à informação ao ser disponibilizada para os investigadores e 





















2. Instituição de acolhimento 
 
2.1. Breve enquadramento histórico da instituição de acolhimento 
A instituição de acolhimento do estágio foi o Arquivo Nacional Torre do Tombo 
(ANTT). O Arquivo Nacional é um arquivo definitivo, ou histórico, que abarca conteúdo 
documental de valor histórico ou cultural, que fazem parte do património cultural do país. 
São, por isso, preservados, conservados e disponibilizados para consulta os fundos aí 
arquivados, de modo a facilitar a investigação e a promover o acesso à informação. A 
prioridade do Arquivo histórico é assegurar serviço público, assegurar a disponibilização 
da documentação, bem como conservá-la, e garantir a sua integridade para a futuras 
gerações (Mundet, 2001: pp. 96), e o ANTT é um dos arquivos históricos de maior valor 
histórico e cultural, de Portugal. 
O Arquivo Nacional da Torre do Tombo constitui o principal depositário da 
documentação que fundamenta a memória coletiva de Portugal e suas colônias 
ultramarinas. Nele podemos encontrar documentos do século IX ao século 
XX, escritos em línguas que vão do latim ao português atual, passando pelo 
árabe, persa, bengalli, chinês e utilizando suportes como pergaminho, o papel 
e até folhas de palmeira. 
(Neves, 1992, p. 194) 
O ANTT tem quase 640 anos, e compreende mais de 1000 fundos documentais. O início 
da história do arquivo remete-nos, segundo a maioria dos autores e a informação 
disponibilizada no próprio site  institucional do ANTT, para 1378. Contudo, existe quem 
considere que a sua história começa ainda antes, até quase 100 anos antes, no reinado de 
D. Dinis I.  
Antes do terramoto de 1755, o arquivo – que na altura era considerado o arquivo 
do rei37 – encontrava-se localizado no Castelo de São Jorge, em Lisboa, nomeadamente, 
uma das torres mais fortificadas do castelo (Porto, 2013, p. 36). Após o terramoto, o 
arquivo teve de se relocalizar, porque a torre onde se encontrava ruiu. Como refere 
Ribeiro (2003, p.2), os livros sofreram não só danos exteriores, nas encadernações, como 
                                                          
37 Ver site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (2018). Homepage. Identificação Institucional. 




também de organização, porque as folhas se espalharam e separaram, e os documentos 
não mantiveram a sua ordem original. E também não foi esta última a preocupação na 
época, cujo foco se prendia com classificações não orgânicas.  
Foi, no entanto, possível salvar uma parte da documentação e armazená-la no que 
seria a casa da Torre do Tombo até 1990, o Mosteiro de São Bento da Saúde. Sabe-se 
que, em 1892, foi transferido para a rua ao lado do mosteiro, e que as condições eram 
desfavoráveis à conservação do arquivo. Desde 1990 até à atualidade, o ANTT encontra-
se na Alameda da Universidade.  
O nome Torre do Tombo deriva do fundo inicialmente guardado pelo arquivo, 
nomeadamente, antigo livro de Recabedo Regni, ou Tombos da Coroa, que eram livros 
que continham o registo dos bens da coroa, e da sua localização. Torre por referência à 
sua localização, na torre do Haver, no castelo de São Jorge, em Lisboa. Tombo por 
referência ao Registo da Chancelaria Régia.38 Era um arquivo de funções régias, 
sobretudo, de administrações e posses do reino, bem como relações entre reinos. 
  
2.2. DigitArq 
O software de descrição usado pela entidade de acolhimento é o DigitArq. O  DigitArq 
é um software com uma estrutura que se baseia na ISAD (G), na normalização de 
descrição arquivística, e que nos apresenta os campos de descrição segundo a ISAD (G) 
e as ODA. No entanto, não é totalmente fiel à normalização, porque campos e divisões 
hierárquicas são, em alguns casos, indivisíveis por uma classe menor, o que na ISAD (G) 
é possível, por exemplo. Isto condiciona as decisões tomadas no processo de descrição, 
nomeadamente, na decisão de que campos de descrição se deve preencher, de modo a que 
a descrição seja eficiente e eficaz, mas não exagerada, tendo em conta os recursos de que 
se dispõe.  
Assenta, maioritariamente, em três normas internacionais39: ISAD – International 
Standard Archival Description; EAD – Encoded Archival Description; e OAI-PMH- 
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. 
                                                          
38 Silva C. G. (2008). Lisboa Medieval: a organização e a estruturação do espaço urbano. Lisboa: 
Edições Colibri. 




O DigitArq é constituído por cinco módulos funcionais40, que permitem optimizar a 
descrição arquivística, a gestão de projectos de digitalização, publicação Web e a 
navegação e pesquisa:  
- Core Sevices – é o módulo responsável pela programação das funcionalidades do 
DigitArq, através de uma API, como pesquisa, criação ou modificação de registos de 
descrição, acções de conservação e restauro, entre outros. 
− Backoffice – é o módulo responsável pelo suporte da descrição arquivística, pela 
qualidade, pelo registo, pelas intervenções ligadas à conservação e restauro, pela gestão 
de projectos de digitalizações, entre outros.   
− Frontoffice – este módulo permite a consulta na Web de todos os documentos e 
conteúdos produzidos e publicados pelo arquivista, em Backoffice, pelos utilizadores. É 
a ponte entre o trabalho arquivístico e o utilizador.  
− Administration – este módulo serve para obter relatórios de produtividade, efectuar 
configurações do sistema, gestão de utilizadores, entre outros. É utilizado apenas por 
administradores do sistema. 
- OAI-PMH – é o módulo que permite a interoperabilidade com outros agregadores de 
conteúdos através do protocolo OAI-PMH.  
 
Os campos de descrição que o DigitArq permite são os seguintes:  
 
Quadro 3 - Os campos de descrição do DigitArq 
- Nível de descrição  Nível hierárquico a ser descrito 
- Código de referência  Para a rápida recuperação da 
informação digital. 
- Título  Da unidade de descrição (classe ou 
documento). 
- Tipo de Título   Se é atribuído pelo serviço ou se é o 
original, do produtor. 
                                                          
40 Ibidem, DGLAB (2018) Homepage.  
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- Datas de produção Datas de produção da unidade de 
descrição. 
- Dimensão e Suporte  N.º de caixas/maços/etc, contidos no 
nível em questão, e tipo de material – 
papel, pergaminho, etc. 
-História Administrativa/biográfica/familiar História administrativa ou dados 
biográficos do produtor da unidade de 
descrição que contextualiza os 
documentos. 
- História custodial e arquivística  História da unidade de descrição 
significativa para a sua interpretação. 
- Fonte imediata de aquisição ou 
transferência  
Identifica a forma de aquisição da 
documentação: compra, doação, etc. 
- Âmbito e conteúdo  Descrição clara do conteúdo da classe 
hierárquica ou documento. 
- Avaliação, selecção e eliminação Quando e se a documentação deve ser 
avaliada, seleccionada ou eliminada. 
- Cota actual  Cota atribuída pelo arquivo onde se 
efectua a descrição. 
- Cota original Cota atribuída pelo produtor. 
- Condições de acesso Restrições para o acesso à 
documentação. 
- Condições de reprodução Restrições como direitos de autor, entre 
outros. 
- Tradição documental Identifica se são cópias ou originais. 
- Instrumentos de pesquisa Identifica se existem instrumentos de 
pesquisa do fundo descrito. 
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- Sistema de organização  Como está organizada a classe ou 
documento – cronologicamente, 
tematicamente, etc. 
- Idioma e escrita  Línguas presentes na classe ou 
documento 
- Características físicas e requisitos técnicos Características que afectem a utilização 
da documentação, como suporte ou 
material danificado ou frágil . 
- Existência e localização de originais Identifica a existência dos originais 
caso existam. 
- Existência e localização de cópias Identifica a existência das cópias caso 
existam. 
- Unidades de descrição relacionadas  Relação das unidades descritas com 
outras unidades dentro e fora do 
arquivo. 
- Notas  Usada normalmente para dar ao 
utilizador informações extra que 
ajudam a percepção do conteúdo. 
- Nota do arquivista Identificação do arquivista que 
efectuou a descrição. 
- Nota de publicação Notas de publicações sobre a unidade 
de descrição. 









3. O estágio  
3.1. Objectivos 
O estágio curricular foi efectuado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e iniciou-
se a 5 de Dezembro de 2017, e terminou a 15 de Fevereiro de 2018. Teve a duração de 
249h, cerca de 7h/8h horas diárias, e foi coordenado pela Dra. Cecília Henriques. 
Os objectivos gerais do estágio prendem-se com a apreensão do conjunto de 
procedimentos a seguir quando na presença de um fundo arquivístico, nomeadamente 
para a sua organização e representação da informação, ou seja, classificação e descrição. 
Como objectivos específicos para o estágio definimos os seguintes: efectuar o estudo 
das competências da entidade produtora, o órgão consultivo Conselho de Comunicação 
Social; elaborar um quadro de classificação da informação, tendo por base as 
competências da entidade produtora, assim como a documentação produzida e as 
possibilidades oferecidas pelas normas internacionais de descrição arquivística (ISAD-
G), a sua adaptação às orientações internas da Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas (ODA, versão 3) e o software de descrição arquivística em uso no Arquivo 
Nacional Torre do Tombo (ANTT), o DigitArq; organizar a informação acumulada de 
acordo com as orientações e os procedimentos da instituição acolhedora e as necessidades 
dos seus utilizadores; efectuar a análise e a descrição da informação arquivística que 
integra o fundo proposto pela entidade de acolhimento, com recurso ao software em uso 
no ANTT, de modo a promover o acesso à mesma presencialmente e através da Web; 
analisar os problemas ou obstáculos que surgem em situações reais; e depreender tomadas 
de decisão necessárias no desenvolvimento das actividades de organização, descrição e 
classificação.  
A definição dos objectivos específicos teve em conta as características do fundo 
proposto pela entidade de acolhimento, o Conselho de Comunicação Social, as quais se 
apresentam a seguir. 
3.2. O fundo e a entidade produtora  
O fundo proposto para a realização do estágio foi produzido pelo Conselho de 
Comunicação Social (CCS), organismo independente que funcionou junto da Assembleia 
da República entre 1983 e 1990. 
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O CCS foi criado com a Lei n.º 23/83, de 6 de Setembro de 1983 ao qual foram 
conferidas atribuições e competências idênticas às do Conselho de Imprensa (CI), com o 
qual funcionou em simultâneo. Tinha em comum com o CI atribuições de salvaguardar a 
independência dos órgãos de comunicação social perante poderes públicos e assegurar a 
liberdade de expressão, bem como o respeito pelo pluralismo ideológico que garantisse o 
rigor e a objectividade da informação. A especificidade do CCS advinha do facto de 
exercer as suas competências sobre os órgãos de comunicação social públicos 
pertencentes ao Estado, directa ou indirectamente sujeitos ao seu financiamento 
económico – enquanto o CI exercia as suas competências sobre a imprensa privada. 
Extinto o CCS em 1990 (decorrente da criação da Alta Autoridade para a Comunicação 
Social), o seu arquivo ficou depositado na Assembleia da República, de quem o CCS 
tinha apoio logístico. Em 2001, a Assembleia da República apresentou a proposta de 
incorporar o fundo do CCS no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. A incorporação foi 
realizada em dois momentos: num momento foram remetidas 64 caixas, descritas numa 
guia de remessa41; em outro momento, foram remetidas 26 caixas, sem guia de remessa 
ou qualquer outro instrumento de descrição conhecido. É de notar que a guia de remessa 
é um instrumento de apoio, de consulta, de referência, que embora não substitua o 
contacto e análise da documentação em si, facilita o trabalho do arquivista quando se 
aproximam as tarefas de descrição e classificação. É de salientar, ainda, que a guia de 
remessa sendo um instrumento arquivístico, que por um lado ajuda a controlar e a 
organizar a documentação, por outro, não é mandatório, ou seja, pode conter erros ou 
falhas, e é papel do arquivista estar atento e ter um pensamento critico em relação a estes 
instrumentos. São úteis, mas não são 100% fiáveis, e devem ser tratados como apenas um 
instrumento, e não como um guia seguro e certo. 
O CCS não teve qualquer tratamento no ANTT, para além de uma descrição geral 
ao nível do fundo42. Assim, o conhecimento do fundo, previamente à realização do 
estágio, resume-se praticamente ao que a guia de remessa refere, a qual tem funcionado 
no ANTT como instrumento de pesquisa provisório, mas que só abrange uma parte da 
documentação do fundo. 
                                                          
41 Cópia da guia de remessa no anexo A 
42 Output do registo de descrição do fundo na figura 6 e quadro 4 
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Em síntese, o fundo não é muito grande, o que permite obter uma visão geral do 
conjunto durante o estágio, apesar da documentação não se apresentar uniforme: cerca de 
metade do fundo (43 caixas) é constituída por documentação identificada na guia de 
remessa e referenciada com códigos que representam o que terá sido um plano de 
classificação original; cerca de ¼ do fundo (22 caixas) é constituído por documentação 
referida na guia de remessa, mas sem qualquer codificação, sendo referida de uma forma 
que nem sempre é clara (por exemplo “Diversos” ou “Conselho de Comunicação 
Social”); a restante parte do fundo (26 caixas) é constituído por documentação que não 
está referenciada em qualquer guia de remessa, sendo necessário efectuar um contacto 
directo com a documentação para ter uma ideia da informação que aí se encontra. 
Por último, sublinha-se que o fundo se encontra “fechado”, no sentido em que não se 




Sendo as actividades principais do estágio a organização e a representação do fundo 
Conselho de Comunicação Social, a metodologia seguida articula, por um lado, as 
características do fundo em tratamento e, por outro lado, as orientações dadas pela 
entidade de acolhimento, que têm a ver com a maneira de trabalhar na instituição. 
De uma forma geral, a metodologia adoptada para cumprir os objectivos de organizar 
e descrever o fundo, desenvolveu-se em 6 etapas principais, nomeadamente: 
A. Aquisição de conhecimento sobre: 
 A entidade produtora – através do estudo orgânico-funcional, através da 
pesquisa e análise da lei orgânica e de outra legislação relacionada, e da 
análise do registo descritivo já existente a nível do fundo. 
 Plano de classificação original – análise da guia de remessa, especialmente 
da codificação original utilizada (em parte da documentação), de modo a 
percepcionar aquele instrumento de gestão. 
 A documentação – confronto da guia remessa com a documentação e 
levantamento sumário da documentação não referida na guia de remessa, 




B. Elaboração de uma estrutura de representação da informação do fundo, com base 
no conhecimento adquirido na etapa A. 
C. Mapeamento das unidades de instalação existentes à estrutura de representação da 
informação elaborada na etapa B, com especificação dos níveis de descrição 
inferiores a observar de acordo com as recomendações da entidade de 
acolhimento. 
D. Definição dos elementos de informação descritiva a considerar para cada nível de 
descrição, após análise das ODA e observação das recomendações práticas da 
entidade de acolhimento 
E. Produção de registos descritivos no DigitArq, utilizando os elementos definidos 
na etapa D e seguindo uma metodologia, secção a secção, com um tratamento 
bottom-up (sendo o nível inferior, determinado pela entidade de acolhimento, o 
documento composto ou, tratando-se de documentação não organizada em 
processos, a unidade de instalação). 
F. Cotação das pastas, maços e livros, bem como das caixas onde aqueles são 
acondicionados no depósito, de acordo com a regra definida pela entidade de 
acolhimento. 
 
Estas etapas foram sendo postas em prática de forma sequencial, embora podendo voltar 
a etapas anteriores sempre que necessário.  
As etapas E e F decorreram em simultâneo (a documentação foi sendo cotada à 
medida que foi sendo descrita). Enquanto decorriam estas etapas foi necessário fazer 
alguns ajustamentos tanto na estrutura de representação da informação (definida na etapa 
B) como no mapeamento (feito na etapa C), uma vez que quando se faz a descrição se 
observa a documentação de uma forma mais detalhada do que a observação que se fez na 
etapa A, e pode concluir-se que a guia de remessa tem alguns dados errados, ou que as 
caixas utilizadas na incorporação têm uma identificação exterior que não corresponde ao 
conteúdo – o que aconteceu algumas vezes. 
Um tratamento completo da documentação deveria incluir tarefas de higienização, 
remover clipes e agrafos enferrujados ou outros materiais corrosivos e sua substituição 
por materiais que não danificassem a documentação, por exemplo, de plástico. Estas 
tarefas não foram previstas no plano de estágio, tendo em conta o tempo limitado de 
estágio, os interesses do estagiário e os interesses da entidade acolhedora. 
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O anexo 3 encontra-se o gráfico que representa a cronologia das actividades efectuadas, 
durante o estágio curricular.  
 
3.4. Implementação da metodologia: organização e representação do fundo 
arquivístico 
Faz-se em seguida uma descrição mais detalhada de algumas fases do trabalho 
realizado, que considerámos mais importantes e mais problemáticas. 
 
3.4.1. Aquisição do conhecimento sobre o fundo  
Começou-se pelo estudo da entidade produtora do fundo, o Conselho de Comunicação 
Social (CCS). Recorremos à recolha e análise de materiais de apoio, ou seja, à pesquisa 
bibliográfica e documental sobre o Conselho, a lei orgânica e outra legislação relacionada. 
Deste modo, é-nos mais fácil conhecer a entidade produtora do fundo e as suas actividades 
e funções, e o contexto de produção da documentação. Encontrámos três leis referentes 
ao CCS, que seria o início e o término do Conselho e alterações legislativas e, também, a 
lei de imprensa (Decreto-lei n.º 85-C/75 de 26 de Fevereiro), que lhe confere o contexto 
de atuação. 
A análise da lei orgânica do CCS43 ajudou-nos a perceber o tipo de funções exercidas 
pelo Conselho, assim como a identificar a estrutura orgânica do mesmo; acontece que 
verificámos que a entidade produtora não tinha propriamente uma estrutura orgânica, mas 
apenas um conjunto de atribuições e competências, o que, desde logo, indiciou que a 
estrutura de organização da informação deveria ser, muito provavelmente, funcional. 
Passámos em seguida à análise da guia de remessa que acompanhou a incorporação 
da documentação no ANTT, a qual veio a confirmar a orientação funcional dada na 
entidade produtora à organização da documentação, pelo menos da documentação mais 
                                                          
43 Consideramos importante referenciar o estudo orgânico-funcional, que assenta na metodologia 
quadripolar, visto que foi aqui feito um pequeno “estudo caso” do Conselho de Comunicação Social. O 
método de investigação quadripolar divide-se em 4 pólos: o epistemológico, o teórico, o técnico e o 
morfológico. O estudo orgânico-funcional encaixa-se no pólo técnico do método, que “valida ou refuta as 
teorias e os conceitos formulados e, para o efeito, se desenvolve uma valiação retro-prospectiva, sempre 
reportada aos pólos teóricos e espistemológico” (Ribeiro, 2001, pp.46). Estes últimos pólos são 
responsáveis pela delimitação da problemática de investigação e pela abordagem e fundamentação teórica 




importante, atendendo à missão prinicipal do Conselho. A guia de remessa também 
revelou que o CCS classificava essa documentação de uma forma quase sistemática. 
Apesar de não ter sido encontrado nenhum plano de classificação original, com a ajuda 
da guia de remessa foi possível interpretar os códigos que aparecem na maior parte da 
documentação e desenhar a estrutura hierárquica que servia para organizar a 
documentação, na origem. A guia de remessa foi de grande utilidade para compreender a 
organização original de uma parte significativa da documentação. Infelizmente, nem toda 
a documentação foi classificada na entidade produtora, e nem toda estava identificada em 
guia de remessa. 
O conhecimento que não pôde ser obtido através da lei orgânica nem através da guia 
de remessa, procurámos obtê-lo através da observação da documentação. Assim, 
sobretudo para a documentação não referida em guia de remessa, foi feito um breve 
levantamento da documentação, de modo a conhecer minimamente o que existe e a ter 
um registo que pudesse servir de apoio às etapas seguintes, para tomar decisões sobre a 
estrutura de organização do fundo e sobre os registos descritivos a criar. Neste 
levantamento foram encontrados vários tipos de situações, de que se dão aqui alguns 
exemplos:  
- Documentação organizada por tipologia documental – conjuntos de actas de reuniões 
do Conselho, de copiadores de ofícios, de copiadores de recomendações, de copiadores 
de comunicados, de correspondência trocada com diversas entidades, etc.; 
- Documentação organizada por entidade – caso dos processos individuais de membros 
do Conselho; 
- Documentação organizada por tema-assunto – caso da documentação sobre “Cobertura 
noticiosa de eventos religiosos”, ou “Eleições”; 
- Documentação organizada em pastas dispersas, agregadas em caixas, provavelmente, 
para efeitos de transferência, uma vez que não foi possível reconhecer qualquer tipo de 
relação entre umas e outras pastas. Por exemplo, numa mesma caixa encontrou-se uma 
pasta com “Relatório de inquérito à PSP” e um maço com “Correspondência com o 
Governo”. 





3.4.2. Organização do fundo  
 
Quando se tem um plano de classificação feito pela entidade produtora da 
documentação, a descrição e cotação são tarefas mais facilmente praticáveis sem muito 
trabalho prévio, seguindo-se a estrutura lógica e organizada e podendo-se partir logo para 
a descrição sem risco de cometer muitos erros. Quando não se tem um plano de 
classificação, é necessário planear como se vai descrever o fundo, que subdivisões devem 
ser criadas para enquadrar cada documento simples ou composto.  
Devemos ter em conta que fazer um plano de classificação é sempre uma tarefa 
interpretativa, de modo que não existem duas classificações iguais feitas por pessoas 
diferentes, apesar de ser o ideal que os arquivistas perseguem. Quando se faz um esquema 
de classificação para organizar um fundo num arquivo histórico, como o ANTT, também 
há várias possibilidades. Há princípios arquivísticos que devem ser respeitados 
(proveniência44, ordem original45); mas também há a interpretação do arquivista sobre 
como é que esses princípios se aplicam à documentação concreta que está a ser tratada (a 
ordem com que a documentação chega ao arquivo histórico pode não ser já a ordem 
original, mas uma desordem que resultou de várias deslocações da documentação); e há 
ainda a visão que o arquivista tem sobre as necessidades dos utilizadores, embora este 
aspecto possa influenciar mais a descrição do que a organização do fundo, não devendo 
ser, porém, determinante, sob pena de se poder perder a organicidade.  
Os métodos de abordagem exercidos durante o estágio curricular prendem-se com o 
respeito pelos princípios arquivísticos, a análise e interpretação documental, as quais 
determinaram tanto a organização como a ordenação dos documentos, e pensamento 
crítico em relação aos instrumentos de pesquisa, em relação ao nosso próprio trabalho, 
seja de classificação seja de descrição. 
Durante a organização da documentação, foi ainda necessário rever as funções e as 
actividades da entidade produtora, de modo que, como já referenciámos, estes processos 
são contínuos durante a organização e a representação da informação.  
                                                          
44 Definição do Princípio da Proveniência, retirada da Norma NP 4041: 2005 – “Princípio básico da 
organização, segundo o qual deve ser respeitada a autonomia de cada arquivo, não misturando os seus 
documentos com os de outros”.  
45 Definição do Princípio da Ordem Original, retirada da Norma NP 4041: 2005 – “Organização dada aos 




Na minha opinião, a classificação em si não tem uma função-chave de pesquisa 
para o utilizador, sendo apenas acessória. A principal função da classificação é agregar a 
informação em classes intelectuais, como forma de organizar o conhecimento. É, então, 
um processo intelectual. Começa com a aquisição de conhecimento sobre a entidade 
produtora e sobre a documentação que ela produziu, pois é quando entendemos as funções 
desempenhadas, o tipo de documentação produzida e a forma como foi sendo acumulada 
que conseguimos representar a informação do fundo. Ou seja, é prioritária a noção da 
missão da entidade produtora, das suas competências, do seu funcionamento, da sua 
estrutura orgânica (quando esta exista), dos instrumentos que usou para gerir a 
documentação, como sejam o plano de classificação ou os registos descritivos (quando 
existam).  
No trabalho concreto realizado para estruturar a organização do fundo, 
começámos por interpretar a informação da guia de remessa, nomeadamente a parte da 
documentação que estava codificada e que correspondia às funções nucleares do CCS. 
Identificámos que a organização original continha uma classificação estruturada 
numericamente, entre 3 e 5 blocos numéricos, cujo significado interpretámos como sendo 
o seguinte:  
- um primeiro bloco representativo do tipo órgão sobre o qual o CCS exerce as suas 
competências (1. = órgão do sector da imprensa; 2. = órgão do sector audiovisual); 
- um segundo bloco representativo do órgão de comunicação social sobre o qual o CCS 
exercia competências (exemplo: 1.1 = jornal A Capital; 2.1 = Radiodifusão Portuguesa); 
- um terceiro bloco representativo das competências do CCS (exemplo: 1.1.6 = emissão 
de pareceres relativos ao jornal A Capital; 1.2.7 = apreciação de queixas relativas ao 
jornal Correio do Minho; 2.2.8 = apreciação de queixas relativas à Radiotelevisão 
Portuguesa); 
- o quarto bloco existe apenas no âmbito do Código 2.2 (ou seja, Radiotelevisão 
Portuguesa). Pode representar coisas muito diferentes (exemplo: 2.2.4.2 representa um 
caso concreto, o “Estudo de arquivo audiovisual – museu”, entre outros Estudos relativos 
à RTP; Já 2.2.8.1 representa um tipo de entidades – as Associações – que apresentam 
queixas relativas à RTP, 2.2.8.6 representa outro tipo de entidades – os Partidos Políticos);  
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- o quinto bloco só é usado no âmbito do código 2.2.8.6 (ou seja, na apreciação de queixas 
apresentadas por Partidos Políticos relativas à RTP), e representa o partido político que 
apresentou uma ou várias queixas (exemplo: 2.2.8.6.1 representa o CDS, 2.2.8.6.7 
representa a UDP) 
É-nos claro a intenção da entidade produtora de organizar parte da documentação 
que produzia (a parte que codificou) segundo entidades, e dentro dessas, segundo o tipo 
de processos que tinha com essas entidades. Hoje, parecer-nos-ia mais razoável que a 
classificação se organizasse primeiramente segundo funções da entidade produtora, mas 
não foi esse o entendimento do produtor do fundo, aspecto que o arquivista não pode 
ignorar, quando preocupado em manter o respeito pelo princípio da ordem original.  
O exemplo que foi dado sobre o que significa o quarto bloco numérico demonstra muito 
bem que cada nível da codificação nem sempre corresponde a uma classe intelectual: no 
código 2.2.4.2, o quarto bloco (ou seja, o último 2) representa um caso concreto e não 
uma classe intelectual.  
Note-se também que a mesma numeração, em órgãos diferentes, poderia significar 
coisas diferentes. Usando o exemplo acima referido, o número que representa as queixas 
na RTP é o número 8, no bloco numérico de terceiro nível. Contudo, em todos os jornais 
e na RDP as queixas estão representadas com o número 7, no mesmo bloco de terceiro 
nível. Outro exemplo, na RDP o número 5 no bloco numérico de terceiro nível representa 
legislação enquanto, que o mesmo número na mesma posição na RTP representa 
informações, sendo que em quase todos os outros, informações são representadas com o 
número 4 no mesmo bloco numérico.  
A interpretação da codificação original colocou-nos ainda outro problema: Será 
que quando fossemos fazer a descrição do fundo conseguíamos respeitar completamente 
esta organização hierárquica original, utilizando o sistema de descrição do ANTT 
(Digitarq) e respeitando os conceitos arquivísticos de classe, de série e de processo? 
Para se ter noção mais concreta do problema, mostramos a seguir uma 
representação gráfica (abreviada) do esquema da hierarquia da codificação original. 
Depois apresentamos outros cenários com estruturas de classificação alternativas que se 
construíram durante o estágio, apresentando os critérios usados para cada um e, do ponto 
de vista arquivístico, quais os prós e contras daquelas estruturas. Só depois analisaremos 


























É de salientar que nenhum plano de classificação é a única solução possível para 
organizar um determinado conjunto de documentação, ou seja, não existe uma norma que 
defina todos os planos de classificação, de modo que cada um deve se adequar às 
necessidades do fundo documental em tratamento, respeitando conceitos arquivísticos e 
















Figura 2 – Cenário 1: hierarquia da codificação original 
 
Este cenário representa a hierarquia da codificação original: divide a 
documentação por tipo de comunicação social (primeira classe) e por entidade (segunda 




Coloca vários problemas: 
1) É uma hierarquia muito longa e demasiado complexa, do ponto de vista do 
utilizador. 
2) relativamente aos dois primeiros níveis, poderiam ser considerados secções46 e 
subsecções do fundo, mas depois não conseguiríamos encontrar entidades equivalentes 
para a restante documentação do fundo.  
3) Relativamente aos outros níveis inferiores (abaixo de secção e acima de “documento 
composto” ou de “unidade de instalação”), poderiam ser considerados séries47, subséries 
e subsubséries. O nível de série parece-nos aceitável, corresponde a um tipo de 
processos48 (por exemplo, apreciação e queixas); mas em relação às subséries e 
subsubséries temos dúvidas, porque se a série corresponde a um tipo de processo, a 
subsérie devia ser um subprocesso, mas o que existe no fundo são tipos de entidades 
(associações, partidos políticos, etc.). 
4) Outro problema que se pode referir é que a mesma série (por exemplo, a apreciação de 
queixas) aparece repetida várias vezes, uma vez para cada órgão de comunicação social, 
o que também não nos parece ser a solução ideal. aspeto que evidencia a organização e a 





                                                          
46 Definição de secção, retirada da Norma Portuguesa NP 4041: 2005 – “Unidade arquivística constituída 
pela primeira subdivisão de um arquivo, determinada pela sua ordem original ou, na sua ausência, por 
critérios orgânico-funcionais”.  
47 Definição de série, retirada da Norma Portuguesa NP 4041: 2005 – “Unidade arquivística constituída 
por conjuntos de documentos simples ou compostos a que, originariamente, foi dada uma ordenação 
sequencial, de acordo com um sistema de recuperação da informação. Em princípio, os documentos de 
cada série correspondem ao exercício de uma mesma função ou actividade, dentro de uma mesma área 
de actuação. Pode contemplar vários níveis de subdivisões”. p.   . 
48 Definição de processo, retirada da Norma Portuguesa NP 4041: 2005 – “Unidade arquivística constituída 
pelo conjunto dos documentos referentes a qualquer acção administrativa ou judicial, sujeita a tramitação 
própria. Pode ser parte de um macroprocesso, no caso de procedimentos administrativos ou judiciais 
complexos, e/ou articular-se em subprocessos, correspondentes a fases com circuitos de decisão e/ou 
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Figura 3 – Cenário 2: proposta intermédia de representação do fundo. 
 
Este cenário tenta resolver todos problemas referidos no cenário anterior: 
- a hierarquia é pequena; 
- alterámos ligeiramente o nome do primeiro nível (secção) dando-lhe uma conotação 
funcional (“supervisão de…”) que nos permitirá acrescentar outras secções funcionais 
para a restante documentação; 
- resolvemos o problema da duplicação do mesmo tipo de série (por exemplo “apreciação 
de queixas”) porque já não aparecem subordinados a cada órgão de comunicação social; 
- eliminámos as subséries e subsubséries ao passar a informação sobre os intervenientes 
para o título de cada caso (exemplo: queixa do partido político CDS contra o jornal 
Correio do Minho). 
Problema deste cenário: esta estrutura desconsidera quase completamente a 
organização original, do produtor, excepto as agregações por tipo de órgão social (Jornais 
e audiovisuais) e as agregações de base, porque cada processo seria tratado singularmente. 
Como este cenário separa agregações do produtor e junta o que o produtor separou, mostra 


















Figura 4 – Cenário 3 da estrutura de classificação 
 
Esta estrutura tenta aproveitar o que a anterior tinha de bom, sem destruir a lógica 
de organização dada pelo produtor, ou seja, sem destruir a ordem original: mantemos 
poucos níveis; mantemos a conotação funcional da classe de 1.º nível; não separamos o 
que o produtor quis manter agregado. 
Como na época em que a documentação foi produzida era uma prática comum 
organizar os documentos por “processos” documentais constituídos por entidade, neste 
cenário encarámos cada órgão de comunicação social como sendo um caso – ou seja, um 
(macro)processo - dentro da função de supervisão. Para isso fizemos apelo a um conceito 
arquivístico que às vezes se usa, o macroprocesso49.  
                                                          
49 Definição de macroprocesso, retirada da Norma Portuguesa NP 4041, 2005 – “conjunto de processos e, 






































Mas o resultado desta tentativa também não nos pareceu satisfatório, 
nomeadamente por dificuldade de enquadrar os níveis inferiores da hierarquia: o 
problema, neste caso, seria como registar estes níveis no sistema de descrição da entidade 
acolhedora do estágio, o DigitArq. O sistema de descrição só permite criar descrições 
abaixo do nível “documento composto” se forem descrições de documentos simples. Ou 
seja, não permite criar níveis de descrição para subprocessos, pelo que ficaríamos só com 









                                                          
procedimento administrativo ou judicial complexo, isto é, que engloba ou coordena outros 

















Figura 5  - Cenário 4: Estrutura mais próxima ao produto final 
 
 
Esta última estrutura foi o modelo que acabou por ser seguido para a estrutura da 
documentação codificada.  
1) Abandonámos a ideia de criar classes de 1.º nível para distinguir os jornais do 
audiovisual, porque nos pareceu que não era necessário, porque essa diferença é 
evidente quando se refere o nome do órgão, no nível abaixo (Jornal A Capital, 
Radiotelevisão Portuguesa, etc.). Assim, juntamos jornais e audiovisuais na 
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social” – é uma designação que corresponde à função principal do Conselho de 
Comunicação Social. Com esta designação, conseguimos resolver outro 
problema, tendo podido colocar debaixo desta classe outra documentação que não 
está codificada: é a situação da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), que não 
é um jornal nem é um serviço audiovisual, mas sobre a qual o Conselho de 
Comunicação Social exercia o mesmo tipo de competências. Este nível, no 
Digitarq, é uma “secção”. 
2) As classes de 2.º nível salvaguardam que toda a documentação relativa a um órgão 
concreto continua agregada, e isto é que nos parece o mais importante quando 
interpretamos a codificação original e queremos preservar a ordem original. Como 
as nomeámos “Acompanhamento de…” (referindo cada órgão de comunicação 
social), pareceu-nos que era aceitável considerá-las, no Digitarq, como 
“subsecções”. 
3) As classes de 3.º nível correspondem ao terceiro nível da codificação original que 
representa tipos de processos (por exemplo, “Apreciação de queixas”) e são 
tratadas no Digitarq como “séries”. 
4) No 4.º nível, temos os processos, ou seja, os casos concretos (apreciação da queixa 
A, apreciação da queixa B). Cada um destes casos concretos é tratado no Digitarq 
como “documento composto”. 
Nos casos da série de apreciação e queixas da RTP, colocámos no título de cada caso 
referência aos agrupamentos de entidades feitos pelo produtor (Associações, Partidos 
políticos, etc.) e o nome do queixoso (Associação X, Partido Y), evitando assim criar 
mais níveis hierárquicos entre o nível e “série” e o nível de “documento composto”. 
 Este esquema ainda tem um problema por resolver: a documentação que não 
corresponde a processos, mas foi codificada pelo produtor a terceiro nível (por exemplo: 
“1.1.3. Antecedentes” de A Capital; “1.3.9 Relatórios” do Diário do Alentejo). 
Resolvemos esta situação, descrevendo-a no Digitarq como “unidade de instalação” 
directamente subordinada à subsecção correspondente, até porque, normalmente, só há 
uma pasta de cada. É importante não esquecer que a organização, nas décadas de 80 e 90 
do século XX, prende-se muito com pastas temáticas, que não constituem processos, ou 
seja, não formam um caso nem apresentam tramitações, mas que constituem uma 
colecção ou um dossier temático, e assim que se analisa essa colecção ou dossier, percebe-
se por que razão ela existe, tornando-se a classificação mais fácil e entendível.  
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Ao fazermos esta estrutura para a documentação codificada, já tivemos em conta que 
era necessário desenvolvê-la mais tarde para todo o fundo, ou seja, também para a 
documentação que não tinha códigos e tinha apenas nomes nas pastas. 
Quando fomos procurar estruturar a restante documentação, a orientadora na entidade 
de acolhimento sugeriu que analisássemos a estrutura de organização do fundo Conselho 
de Imprensa, que já estava feita. Como esta entidade produtora tinha mais ou menos as 
mesmas competências que o Conselho de Comunicação Social (apesar de não ser relativa 
a órgãos de comunicação social do Estado, mas privados) e funcionava da mesma 
maneira, acabámos por adoptar algumas classes dessa estrutura, concretamente a nível de 
“secção”, quando achámos que era aplicável ao Conselho de Comunicação Social. 
No entanto, esta estrutura adoptada no início não é completamente idêntica à estrutura 
com que o fundo ficou, no fim do trabalho. Durante o processo de descrição, que mais à 
frente iremos abordar, deparámo-nos com alguma documentação que não pertencia a 
nenhuma hierarquia já criada (e, por isso, tivemos que criar novas séries ou secções, 
dependendo dos casos) ou que o conteúdo das pastas não era, efetivamente, o mencionado 
na guia de remessa, e, por isso, foi recolocado no sítio hierárquico da classificação, 
levando à eliminação de séries ou à adição de unidades de instalação em outras séries, 
entre outros.  
Na versão final para todo o fundo, a estrutura criada é funcional-temática, divide-se 
em 6 secções, ordenadas segundo funcionalidades consideradas mais importantes para o 
utilizador que pretenda conhecer o fundo do Conselho de Comunicação Social:  
a) Reuniões do CCS – Contém séries e unidades de instalação directamente subordinados 
à secção. As actas foram consideradas uma série;  
b) Elaboração de leis e regulamentos – esta secção contém a legislação do CCS, por ele 
produzida ou referente ao mesmo, e estudos e projectos legislativos sobre os quais o 
Conselho emitiu parecer ou tomou alguma posição. Como também contém a legislação 
criadora do Conselho, permite ao utilizador ter uma noção mais fundamentada das 
funções do CCS e suas áreas de acção.  
c) Supervisão da Comunicação Social - Contém a documentação produzida e recebida 
pelo Conselho da Comunicação Social (CCS) no exercício das suas competências de 
supervisão dos órgãos de comunicação social pertencentes ao sector público.  
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Para além da documentação específica sobre cada órgão supervisionado, há conjuntos de 
documentação organizada por assunto e não por órgão.  
d) Relações internacionais - Contém documentação pedida pelo Conselho de 
Comunicação Social (CCS) a entidades internacionais.  
e) Dinamização e Comunicação Institucional - documentação de dinamização e 
comunicação institucional, nomeadamente, discursos, colóquios, conferências, 
encontros, artigos, comunicados e correspondência trocada entre o Conselho de 
Comunicação Social e entidades diversas. 
 
f) Apoio Jurídico e Administrativo – esta secção é de teor mais interno, de serviços de 
apoio ao Conselho de Comunicação Social nas áreas jurídica e administrativa, 
nomeadamente com pareceres jurídicos (pedidos pelo CCS aos serviços de apoio da 
Assembleia da República), copiadores de correspondência expedida e alguma 
documentação relacionada com a gestão de recursos humanos e financeiros. 
Relativamente à terminologia utilizada para a denominação das classes, foi 
influenciada por três vias: análise dos termos usados da lei orgânica do CCS, na guia de 
remessa e na própria documentação; análise da estrutura de organização do fundo 
Conselho de Imprensa, pelas razões já referidas; consulta do vocabulário controlado 
recomendado pela DGLAB na Macroestrutura Funcional (embora não seja para organizar 
fundos de organismos extintos, tentámos fazer uma aproximação a esta terminologia 
sempre que possível, para facilitar a pesquisa). 
Atribuir nomes de séries e secções, ou agrupamentos de processos ou unidades de 
Instalação é bastante complexo, porque cada decisão deve ser justificada e o produto final 
(a estrutura final) pode resultar não muito coerente. O ideal seria coerência na estrutura, 
em que todas as classes do mesmo nível pudessem ser equivalentes (todas as classes de 
1.º nível serem funções, todas as séries de uma determinada classe serem apenas tipos de 
processos, ou apenas colecções tipológicas, etc.). Mas nem sempre é fácil ter essa 
coerência, nomeadamente quando estamos a tratar o arquivo de um organismo extinto e 
damos muita importância à preservação das agregações que o produtor entendeu fazer, 
mesmo quando são dossiers temáticos. Privilegiámos a preservação das agregações 
originais, não excluindo a coerência conceptual da estrutura de organização do fundo. 
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Ao reflectir sobre o trabalho realizado na estruturação do fundo, concluímos que 
a classificação de arquivo não pode ser inflexível, visto que a sua organização original 
também não o é. Tem de haver uma certa flexibilidade intelectual de interpretação que 
permita conciliar o que foi, com as regras e os meios do que é agora. Ter em conta que 
podem existir várias possibilidades e averiguar prós e contras, vantagens e desvantagens 
de cada possibilidade, discuti-las e tomar uma decisão fundamentada baseada nessa 
análise. Cada arquivista tem a sua interpretação, que condicionará a organização e 
descrição do fundo. 
Concluímos também que a análise da documentação é imperativa para se 
estabelecer a estrutura de organização do fundo. Não é uma tarefa fácil, a de interpretar o 
contexto de produção sem analisar a documentação detalhadamente, “perdendo” tempo 
no processo. Deparámo-nos algumas vezes com a situação de ter de passar algumas horas 
no depósito, a verificar a documentação que se encontrava, por exemplo, em unidades de 
instalação incorrectamente identificadas ou com identificação distinta da que constava na 
guia de remessa. Outra documentação foi sendo “deixada de lado” quando não 
conseguíamos compreender o seu contexto, esperando que a análise e a interpretação da 
outra documentação viesse a facilitar a interpretação da documentação acondicionada 
nessas caixas de interpretação mais complexa. Neste trabalho, também é preciso não 
esquecer que, sendo o Arquivo (ANTT) um serviço, tempo é dinheiro, pelo que também 
é necessário encontrar o equilíbrio certo entre o investimento que se faz e os benefícios 
que se esperam vir a ter. 
Por último, se é verdade que não devemos começar a descrever a documentação sem 
antes estabelecer o plano da sua organização, também é verdade que não devemos 
considerar esse plano inicial como intocável, pelo contrário, devemos estar abertos a rever 
cada decisão anteriormente tomada, até que se conclua o tratamento do fundo, devendo, 







3.4.3. Representação do fundo  
 
Quanto à descrição e cotação não foi preciso fazer um trabalho de planeamento 
demasiado complexo, porque, naturalmente, tínhamos de seguir as regras e as práticas em 
uso na instituição de acolhimento (ANTT). 
O primeiro factor que condicionou a descrição foi o sistema de descrição que o ANTT 
utiliza, o Digitarq. O software da DigitArq apresenta uma estrutura que não tem 
totalmente em conta todos os parâmetros e os conceitos da estrutura hierárquica de uma 
classificação, nem segundo as normas arquivísticas de descrição, da ISAD (G). Isto 
porque, dando um exemplo, um processo pode ser dividido em subprocessos e, no 
entanto, o software DigitArq não o permite fazer na descrição, como já referimos 
anteriormente. Outra limitação do Digitarq é que não podemos descrever “unidades de 
instalação” e “documentos compostos” da mesma hierarquia, tendo de escolher descrever 
uma realidade ou outra. 
O DigitArq apresenta-nos, além dos campos de descrição (elementos de informação 
conformes às ISAD(G) e às ODA) funcionalidades que facilitam o trabalho do arquivista, 
tal como a duplicação de registos. Este permite poupar tempo ao arquivista de criar e 
escrever um novo registo com os dados que normalmente se repetem, tal como a cota 
(mudando apenas n.º de caixa e pasta, ou unidade de instalação), a nota de edição, o 
idioma, entre outros.  
Outro aspecto a considerar é o facto de, no ANTT, a recuperação da documentação 
nos depósitos ser feita pela “cota”, que é colocada nas unidades arquivísticas (ex. os 
processos) e nas unidades de instalação (ex. maços, caixas). Um utilizador nunca pode 
requisitar uma “série”, tendo de requisitar uma “unidade de instalação” ou um “processo”. 
Por esta razão, a descrição no DigitArq tem de ser feita até níveis abaixo da série, porque 
caso isto não aconteça, torna-se impraticável a recuperação da informação nos depósitos. 
Por isso, a cotação é tão importante quanto a descrição. 
A decisão sobre os campos que deveriam e que não deveriam ser preenchidos foi da 
orientadora local, de acordo com a prática na instituição. No ANTT, não é prática comum 
preencher todos os campos por uma questão de “economia de esforços”, que tem a ver 
com o facto de haver muita documentação por tratar na instituição. Então, foram 
seleccionados os campos considerados mais importantes, ou seja, os que são obrigatórios, 
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de acordo com as ODA, e alguns que são facultativos nas ODA, mas que se preenchem 
sempre por questões de recuperação da informação.  
Os campos que foram sempre preenchidos, para todas as unidades arquivísticas, em todos 
os níveis da descrição, foram: 
- Nível de descrição (foram criados registos de descrição para os seguintes tipos de 
unidades arquivísticas: secção, subsecção, série, unidade de instalação e documento 
composto); 
- Código de referência (exemplo: PT/TT/CCS/C-A/002/0001 – significa: Portugal/ Torre 
do Tombo/ fundo Conselho de Comunicação Social/ secção Supervisão da Comunicação 
Social – subsecção Acompanhamento do jornal “A Capital”/ série Apreciação de queixas/ 
documento composto “Queixa de Olga Batista Gafeira Gonçalves” e outras contra os 
anúncios de 'A Capital'); 
- Título, sendo especificado se é um título formal ou atribuído (de acordo com as regras 
do ANTT, os títulos formais são colocados entre aspas); 
- Datas de produção (eram introduzidas as datas extremas de cada caso – Ano/mês/dia. 
Em casos em que a data certa era desconhecida, ou dúbia, deixou-se um ponto de 
interrogação, para informar os utilizadores que aquela não é uma data certa. O DigitArq 
permite, depois de cada data, colocar um certo ou um ponto de interrogação.); 
- Dimensão e suporte (exemplo: numa secção ou série -  4cx. (6mç., 5 lv.); papel); numa 
unidade de instalação ou documento composto – 1 mç. (3 pt.); papel); 
- Âmbito e conteúdo (nas unidades de instalação ou documento composto, descrevíamos 
o conteúdo mais importante da documentação, concretamente as entidades ou pessoas 
envolvidas, o assunto e o desfecho, caso se aplicasse; nos níveis acima destes, 
descrevíamos o conteúdo geral da documentação desse nível, mais concretamente que 
tipo de documentação se encontra e os envolvidos, caso se revelasse pertinente); 
- Idioma; 
- Nota de edição; 
Para os níveis de “Documento composto” e de “Unidade de instalação” foram também 
preenchidos, para além dos anteriormente referidos: 
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- Tradição documental (originais e /ou cópias); 
- Sistema de organização (se tem alguma organização interna ou se é só ordenação 
cronológica); 
- Cota actual (Foi-nos instruído que colocássemos na cota o nome do fundo, da secção ou 
subsecção, n.º de caixa e n.º de pasta ou maço ou livro. Por exemplo: Conselho de 
Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 8, pt. 1.) 
- Cota original (referida apenas nos casos da documentação codificada na origem). 
Houve, ainda, outros campos que a orientadora local considerou que deveríamos 
avaliar se deveriam ser preenchidos ou não, caso a caso: por exemplo, os campos 
“unidades relacionadas” ou “história custodial” foram preenchidos em casos pontuais, em 
que se verificasse relevância. E estes campos são importantes no sentido em que ajudam 
o utilizador a clarificar equívocos que o documento possa evocar ou para justificar 
decisões descritivas, que, de outro modo, não seriam compreendidas. São importantes 
também para situar o utilizador, no caso de existir documentação sobre o mesmo caso, 
numa outra localização.  
Na descrição sentimos algumas dificuldades para alguns casos de documentação 
que não estava codificada: qual a classe de topo que a devia enquadrar? Por exemplo, 
temos o caso de relatórios de actividade, que ponderámos subordinar à área 
administrativa, por a sua elaboração ser um processo de suporte à organização produtora, 
ou à área da comunicação institucional, porque havia um relatório que tinha junto ofícios 
expedidos a divulgar o relatório a várias entidades. Considerou-se agregar todos os 
relatórios de actividade no Apoio Administrativo, para facilitar o utilizador e a encontra-
los no mesmo lugar, em vez de dispersar a informação. 
Quanto ao trabalho de cotação, a documentação que se encontra em pastas ou 
maços originais é armazenada e cotada em caixas acid free (isentas de acidez). As caixas 
são etiquetadas com autocolantes, nos quais se idêntica sempre a entidade detentora do 
fundo, o fundo, a secção (se existir) e a série (se existir), e a numeração atribuída às pastas 
ou maços que a caixa contém. Também todas as pastas e maços que estão dentro das 
caixas são cotados, identificando o fundo, a série, a caixa e o n.º da pasta ou do maço. 
Assim, sempre que uma pasta seja requisitada e vá para a sala de leitura, torna-se mais 
fácil, quando devolvida, voltar a colocá-la na respectiva unidade de instalação, evitando 
que fique perdida. 
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Finalizando, referem-se os resultados do trabalho de descrição feito durante o estágio. 
O gráfico seguinte que apresenta valores quantitativos de registos de descrição criados, 
distribuídos por nível de descrição: 
 

















                    
 
 







Documento composto 210 
46,98 
Unidade de Instalação 203 
45,41 
Total 457 100% 











Conclusão e reflexões pessoais 
O trabalho do arquivista de organização e representação da informação, num 
arquivo histórico, prende-se com cinco aspectos fundamentais: o dever de respeito pelo 
princípio da proveniência e da ordem original, para preservar o contexto de produção e a 
visão que a entidade produtora do fundo tinha sobre o que fazia; observar, sempre que for 
possível, outras boas práticas da arquivística, como sejam as normas de descrição, os 
conceitos básicos e a terminologia comum, a interpretação que o arquivista faz do estado 
em que se encontra a documentação (onde está a ordem original e onde está a desordem 
de sucessivas movimentações da documentação); os meios que tem ao seu dispor ou que 
pode adquirir (em particular o software de descrição), e as regras/políticas da organização 
onde está a trabalhar; e a consideração pelo utilizador e pela recuperação da informação, 
ou seja, a noção de que o trabalho que está a fazer tem em vista facilitar a recuperação e 
utilização da informação.  
A estrutura de organização do fundo tem a função de agregar a informação em 
classes intelectuais, como forma de organizar o conhecimento. Sempre que se consiga 
identificar a organização original dada pelo produtor, esta deve ser preservada tanto 
quanto possível. Se a organização original for irreconhecível, o arquivista tem alguma 
liberdade para elaborar uma estrutura de organização, interpretando a lei orgânica e a 
documentação, para além de outros instrumentos de que disponha (guia de remessa, 
ficheiros originais, inventários, etc.), e sem esquecer o objectivo final que é tornar a 
informação acessível ao utilizador.  
Reflectindo sobre a relação entre as duas principais tarefas realizadas – organizar 
e descrever o fundo Conselho de Comunicação Social – conclui-se que não se deve 
separar completamente a descrição da organização do fundo, como se fossem duas 
actividades sem relação entre si. O trabalho de organização do fundo influenciou a 
descrição, porque não se vai descrever os documentos um a um como se estivessem 
dispersos, mas conjuntos e subconjuntos de documentos, de acordo com a respectiva 
organização. O trabalho de descrição também influenciou a organização porque só 
quando se efectuou a descrição é que se analisou detalhadamente o conteúdo de cada 
pasta e de cada maço, e por vezes concluiu-se que a organização que tinha sido pensada 
teria de ser revista para que conseguíssemos descrever alguns casos concretos que antes 
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não tinham sido detectados, ou até casos que estavam mal identificados na guia de 
remessa.  
Sentimos, contudo, algumas dificuldades com pequenos obstáculos que nos foram 
surgindo, à medida que as actividades de classificação e descrição se aprofundavam mais. 
Durante a construção do plano de classificação, deparámo-nos com um fundo, cuja 
empresa não tinha uma estrutura orgânica, sendo que houve uma longa aprendizagem 
sobre o funcionamento da empresa, de modo a conseguirmos representá-lo de forma leal 
e verdadeira no plano de classificação.  
Houve ainda obstáculos na aprendizagem e interpretação da documentação em si, 
ou seja, na interpretação do conteúdo presente nos documentos a serem descritos, isto 
porque era insuficiente o meu conhecimento do tipo de documentação produzido pela 
entidade, o que por vezes levou à incorrecta descrição do documento.  
A parte mais difícil da descrição foi perceber, para alguns casos de documentação 
que não estava codificada, qual a classe de topo que a devia enquadrar. Porque, como já 
referimos, classificação e descrição são actividades paralelas, e a descrição torna a 
classificação (as classes) mais coerente e correcta e a classificação torna a descrição mais 
organizada e funcional.  
Salientamos ainda o seguinte aspecto: o software DigitArq não permite o 
preenchimento de certos campos de descrição que permitem as Normas de descrição 
arquivística (ISAD-G, ISAAR CPF, etc) e as ODA utilizadas pela entidade de 
acolhimento. Na nossa opinião, isto restringe as possibilidades de classificação e de 
descrição, sendo que, de forma a normalizar normas e software de descrição, seria 
benéfico aproximar os campos de descrição do software às ODA.  
Por último, reparámos numa situação pontual do serviço do arquivo. O arquivo 
funciona como um serviço que disponibiliza a informação aos investigadores/ 
utilizadores, da forma mais eficaz e eficiente possível, tentando sempre responder aos 
pedidos mais urgentes. Por isso, todos os serviços/divisões trabalham em conjunto, ainda 
que de forma individual, para o melhor serviço possível. No entanto, devido também à 
falta de recursos que podem se verificar na maioria dos arquivos portugueses, por vezes 
alguns serviços ficam dependentes de outros, no sentido, por exemplo, de o serviço de 
digitalização ter em sua posse fotografias correspondentes a um fundo especifico que 
ainda não tem a sua descrição completa, e por isso não disponibilizada online, sendo que 
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as fotografias digitalizadas demoram mais tempo a serem disponibilizadas online, 
também.  
Em suma, consideramos que os objectivos gerais e específicos foram atingidos, 
ainda que o fundo CCS não tenha sido totalmente descrito, faltando descrever cerca de 3 
unidades de instalação. Para completar todo o trabalho seriam necessárias mais horas de 
estágio que, infelizmente, não é permitido, sendo as 269h o máximo. É de salientar, no 
entanto, que os objectivos propostos, de forma geral, não eram o de descrever todo o 
fundo, mas o de apreender o conjunto de procedimentos a seguir quando na presença de 
um fundo arquivístico, nomeadamente, de organização e representação da informação, e 
esses objectivos foram atingidos.  
Ao longo do nosso estágio tivemos a oportunidade de experienciar e desenvolver 
diversas actividades relacionadas com a organização e representação da informação que 
contribuíram para o enriquecimento da nossa formação profissional. Consolidámos 
competências, metodologias, e promovemos o pensamento crítico em ambiente de 
trabalho, as capacidades de confronto em situações reais e superámos dificuldades e 
obstáculos que foram surgindo. Ficou ainda muito por aprender, também por escassez de 
tempo, mas foi-nos permitido confrontar a realidade da área com as abordagens teóricas 
e ganhar alguma experiência no manuseamento da documentação, muito benéfico para a 
nossa aprendizagem profissional e pessoal. Pessoal, no sentido de exigência das práticas 
arquivísticas e no trabalho de arquivo, com um adequado conhecimento da teoria 
arquivística, de conceitos arquivísticos, para que as actividades que se efectuam em 
ambiente de trabalho sejam as mais correctas e teoricamente fundamentadas, de modo a 
respeitar a arquivística enquanto ciência da informação e do conhecimento.  
É de salientar a disponibilidade e grande cooperação da instituição de acolhimento 
para a realização do estágio, e compreensão com os trabalhos, tanto no âmbito do estágio 
curricular como trabalhos no âmbito do mestrado. 
Por fim, sublinhamos que esta experiência foi positiva, do ponto de vista 
educacional, profissional e pessoal, incrementou, ainda mais, o gosto pela área e pela 
formação na mesma. Consideramos que ainda falta muito para aprender e que temos 
consciência que falhas e faltas são parte do crescimento profissional. 
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Quadro de classificação do CCS. Nota-se que este quadro inclui apenas o que foi feito durante o 
estágio, não incluindo alterações posteriores a este. 
FUNDO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Secção Sub-secção Série Documentação Subordinada 
   D.C. Prémio C.C.S. Subordinado ao Fundo 
   5 UI Actos preparatórios Subordinado ao Fundo 
   UI Declaração do deputado Subordinado ao Fundo 
  SR 001 Registos de 
áudio  
23 UI (19 cassetes e 4 bobinas) total 
SC - A 
A Reuniões do C.C.S. 
  1 UI Propostas para reuniões 
SC - A   1 UI agendas de reuniões 
SC - A  SR 001 Actas de 
reuniões 
1 UI 
SC - A  SR 001 Actas de 
reuniões 
1 UI 
SC - A  SR 001 Actas de 
reuniões 
2 UI 
SC - A  SR 002 Controlo de 
Presenças 
5 UI (lv) 
SC - B 
Elaboração de Leis e 
Regulamentos 
  U.I. Alterações Subord. SC (C. 51) 
SC - B   U.I. Estudo do serviço público Subord. SC (C.48) 
SC - B   U.I. Estatutos Subord. SR (C.50) 
SC - B   U.I. Lei nº6/V Subord.  SR (C.51) 
SC - B   U.I. Legislação C.S. Macau Subord. SR (C.51) 
SC - B   U.I. legislação C.C.S Subord. SR (C.51) 
SC - B   U.I. Legislação SAP Subord. SR (C.53) 
SC - B   U.I. Legislação C.C.S Subord. SR (C.49) 
SC - B   U.I. Perspectivas da revisão Constitucional Subord. SC 
(C.49) 
SC - B   U.I. Proposta alteração Subord. SR (C.48) 
SC - B   U.I. Projecto-lei 58/V Subord. SR (C.51) 
SC - B   UI Intervenção dos senhoras deputados… 
SC - B   U.I. Projectos-lei sobre meios audiovisuais  Subord. SR 
(C.51) 
SC - B   U.I. Regimento Subord. SR (C.48)  
SC - B   U.I. Subcomissão Proj. Lei Subord. SR (C.49) 
SC - B   U.I. Colecção de legislação sobre comunicação social 
(C.48) 
SC - C 
Supervisão da 
comunicação social 
  1 U.I. Pendentes 88-90 Subord. SC (C.17) 
SC - C   1 U.I. Pendentes 88-90 Subord. SC (C.17) 
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SC - C   1 U.I. Livros Estilo/Redacção Subord. SC (C.52) 
SC - C   1 U.I. Protesto Subord. SC (C.52) 
SC - C   Requerimentos externos  
SC - C   1 U.I. Subsidios estatais Subord. SC (C.53) 
SC - C   1 UI Relatório de inquérito à PSP (c. 16) 
SC - C   U.I. Cobertura noticiosa de eventos religiosos (C.20) 
SC - C  SR 001 Copiador de 
Directivas 
 U.I. Cop. Directivas Subord. à SR (C.57) 
SC - C  SR 002 Copiador de 
Recomendações  
U.I. Cop. Recomendações 84-86. Subord. SR (C.57) - ver 
se dá para juntar as "recomendações à Ass da rep. Que 
estão na cx 56. 
SC - C  SR 002 Copiador de 
Recomendações  
U.I. Cop. Recomendações 87-90 Subord. SR (C.57) 
SC - C  Sr 003 Copiador de 
Pareceres 
U.I. Copiador Pareceres 84-90 Subord. SR (C.57) 
SC - C  SR 004 Copiador de 
comunicados 
U.I. Copiador comunicados 84-90 Subord. SR (C.56) - 
verificar se dá para agregar "comunicado 7/88" na 
mesma cx. 56 
SC - C  Sr 005 Acomp. 
Publicitário  
U.I. Controlo propaganda Subord. Sr (C.63) 
SC - C  Sr 005 Acomp. 
Publicitário  
U.I. Protocolo Subord. Sr (C.50) 
SC - C  Sr 006 Queixas fora 
da área de actividade 
do CCS 
D.C. Queixa C.M.A.-C.C.S Subord. SR (C.54) 
D.C. Queixa "Gazeta Desportos" Subord. SR (C.54) 
D.C. Queixa "O Profeta" Subord. SR (C.54) 
D.C. Queixa Anselmo Rodrigues  Subord. SR (C.54) 
SC - C SSC - A Acomp. do 
jornal "A Capital" 
 U.I. Antecedentes Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - A Acomp. do 
jornal "A Capital" 
 U.I. Legislação Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - A Acomp. do 
jornal "A Capital" 
 U.I. Recomendações 
SC - C SSC - A Acomp. do 
jornal "A Capital" 
 U.I. Relatórios 
SC - C SSC - A Acomp. do 
jornal "A Capital" 
Sr 001 Emissão de 
pareceres 
1 D.C. Parecer sobre…. 
SC - C SSC - A Acomp. do 
jornal "A Capital" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
1 D.C. Queixa de…. 
SC - C SSC - B Acomp. do 
jornal "Correio do 
Minho" 
 U.I. Antecedentes Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - B Acomp. do 
jornal "Correio do 
Minho" 
 U.I. Informações Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - B Acomp. do 
jornal "Correio do 
Minho" 
 U.I. Legislação Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - B Acomp. do 
jornal "Correio do 
Minho" 
 U.I. Recomendações Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - B Acomp. do 
jornal "Correio do 
Minho" 
Sr 001 Emissão de 
pareceres 
3 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - B Acomp. do 
jornal "Correio do 
Minho" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
1 D.C. Queixa de …. 
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SC - C SSC - C Acomp. do 
jornal "Diário do 
Alentejo" 
 U.I. Antecedentes Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - C Acomp. do 
jornal "Diário do 
Alentejo" 
 U.I. Legislação Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - C Acomp. do 
jornal "Diário do 
Alentejo" 
 U.I. Recomendações 
SC - C SSC - C Acomp. do 
jornal "Diário do 
Alentejo" 
 U.I. Relatórios Subord. á sub-SC 
SC - C SSC - C Acomp. do 
jornal "Diário do 
Alentejo" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
1 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
 U.I. Legislação Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
 2 U.I. Recomendações Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
 U.I. Relatórios Subord. á sub-SC 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
 U.I. Antecedentes Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
3 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
1 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
4 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
3 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
4 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - D Acomp. 
"Diário de Noticias" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
2 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - E Acomp. do 
jornal "Diário 
popular" 
 U.I. Antedentes  Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - E Acomp. do 
jornal "Diário 
popular" 
 U.I. Legislação  Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - E Acomp. do 
jornal "Diário 
popular" 
 U.I. Recomendações  Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - E Acomp. do 
jornal "Diário 
popular" 
 U.I Relatórios  Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - E Acomp. do 
jornal "Diário 
popular" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
3 D.C. Parecer  Subord. à SR 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
 U.I. Antecedentes  Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
 U.I. Legislação  Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
 U.I. Recomendações  Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
 U.I. Relatórios  Subord. á sub-SC 
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SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
3 D.C. Parecer  Subord. à SR 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
1 D.C. Parecer  Subord. à SR 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
2 D.C. Parecer  Subord. à SR 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
2 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
2 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
3 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - F Acomp. do  
"Jornal de Notícias" 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
D.C. Queixas Subord. à SR (C.26) 
SC - C SSC - G Acomp. do 
jornal "O Comércio 
do Porto" 
 U.I. Antecedentes  Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - G Acomp. do 
jornal "O Comércio 
do Porto" 
 U.I. Legislação  Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - G Acomp. do 
jornal "O Comércio 
do Porto" 
 U.I. Recomendações  Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - G Acomp. do 
jornal "O Comércio 
do Porto" 
 U.I. Relatórios  Subord. á sub-SC 
SC - C SSC - G Acomp. do 
jornal "O Comércio 
do Porto" 
SR 001 Apreciação de 
Queixas 
5 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - H Acomp. do 
"Jornal da Madeira" 
SR 001 Apreciação de 
Queixas 
7 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Audiências Subord. à SR 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Directivas Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Informações Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Legislação Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Ordens de Serviço Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Recomedações Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Relatórios Subord. á sub-SC 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Relatorio Inquérito RDP Subord. Sub-SC (C.21) 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
 U.I. Antecedentes Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
7 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
8 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
8 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
6 D.C. Queixas Subord. à SR 
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SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
6 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
5 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - I Acomp. da 
Radiodifusão Portug. 
SR 002 Apreciação de 
queixas 
6 D.C. Queixas Subord. à SR 





5 U.I. Requerimento Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Antecendetes  Subord.  à Sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Audiências  Subord.  à sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Directivas  Subord.  à sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Estatutos Subord.  à Sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Lei da radiotelevisão  Subord.  à Sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Legislação  Subord.  à Sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Ordens de Serviço  Subord.  à Sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 3 U.I. Recomendação Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 2 U.I. Relatorio Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Relatorio inquerito 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Textoa noticiosos 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 U.I. Estudos  Subord.  à SR 
  SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
 Nomeação gerencia 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 001 Emissão de 
Pareceres 
7 D.C. Parecer Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
8 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
7 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
5 D.C. Queixas Subord. à SR 
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SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
3 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
4 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
7 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
7 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
6 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
5 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
8 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
8 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
10 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
8 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
8 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 002 Apreciação de 
Queixas 
2 D.C. Queixas Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Mapa1 Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Mapa2 Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Mapa 3 Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Mapa 4 Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Mapa 5 Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Mapa 6 Subord.  à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Subord.  à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações  Subord. à SR 
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SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Subord. à SR 
SC - C SSC - J Acomp. da 
Radiotelevisão 
Portug. 
SR 003 Informações U.I. Informações Subord. à SR 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Legislação Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Antecedentes Subord. à sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Relatórios Subord. á sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I Recomendações Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Plano de actividades Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Plano de Investimento Subord. Sub-SC  
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Orçamento de explor. Subord. Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Conselho geral Subord. Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Queixas Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Parecer Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Parecer Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I. Fusão ANOP-NP Subord. à Sub-SC 
SC - C SSC - K 
Acompanhamento da 
ANOP 
 U.I Fusão ANOP/NP Subord. Sub-SC 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Eleições Subord. SR (C.60) 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Eleições Autarquicas 89 Subord. SR (C.61) 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Eleições Parlamento Subord. SR (C.61) 
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SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Eleições 1987 Subord. SR (C.62) 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Correspondência eleitoral Subord. SR (C.18) 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Eleições autarquicas 85 Subord. SR (C.18) 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Candidatos 85/86 Subord. SR (C.18) 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Projecto análise Eleições Subord. SR C.18) 
SC - C SSC - L 
Monotorização de 
Actos Eleitorais 
 U.I. Campanha eleitoral 85 Subord. SR (C.19) 
SC - D 
Relações 
Internacionais 
  U.I. Mass Media Subord. SC (c.59) 
SC - D   U.I. DGCS/OCDE Subord. SC (c. 59) 
SC - D   U.I. Conseil National Subord. SC (c.59) 
SC - D   U.I. Institut national Subord. SC (c.59) 
SC - D   U.I. D.Humanos USA Subord. SC (c.60) 
SC - D   U.I. D.Humanos Rep. Alemanha SC (c.60) 
SC - D   U.I. D.Humanos Espanha SC (c.60) 
SC - D   U.I. D.Humanos Itália SC (c.60) 
SC - D   U.I. D.Humanos Grâ-Bretanha SC (c.60) 




  U.I. Discurso Presidente CCS Subord. SC (C.52) 
SC - E   Conferência de imprensa 12/11/87 (divulgação de 
relatório) 
SC - E   Texto base do CCS ? 
SC - E   Artigos de membros do CCS 
SC - E   3 Artigos sobre o CCS 
SC - E   U.I. Audiências P.R., etc. Subord. Sub-SC (C.55) 
SC - E  SR 001 Organização e 
participação em 
Encontros e Colóq 
U.I. Encontro de órgãos independentes do Estado, 
Subord. Sub-SC (C.53) 
SC - E  SR 001 Organização e 
participação em 
Encontros e Colóq 
U.I. Colóquio Deontologia Subord. SR (C.53) 
SC - E  SR 001 Organização e 
participação em 
Encontros e Colóq 
1 U.I. Colóquio"60 anos de rádio" Subord. SR (C.53) 
SC - E  SR 001 Organização e 
participação em 
Encontros e Colóq 
2 U.I. Colóquio Cultura e Inf. Subord. SR (C.22n.c.) 
SC - E  SR 002 Divulgação de 
Comunicados 
3 U.I. Comunicados 1 Subord. SR (c.13) 
SC - E  SR 002 Divulgação de 
Comunicados 
2 U.I. cpmunicado e recom. Assembl. 
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SC - E  SR 003 Correspond c/ 
diversas entidades 
3 U.I. Corresp. Entidades e CCS Subord. SR (C.14) 
SC - E  SR 003 Correspond c/ 
diversas entidades 
2 U.I. Corresp. outras entidades e CCS Subord. SR (C.15) 
SC - E  SR 003 Correspond c/ 
diversas entidades 
4 U.I. Corresp. Governo Subord. SR (C.16) 
SC - F 
Apoio Jurídico e 
Administrativo 
  U.I. Orçamento Subord. SC (C.55) 
SC - F   U.I. Relatórios de actividade do CCS Subord. SR (C.56) 
SC - F   UI Relatórios de actividade do CCS (C.26) 
SC - F   U.I. Fundo Permanente Subord. (C.23) 
SC - F   U.I. registo de Moradas de membros C.C.S Subord. SC 
(C.47) 
SC - F   U.I. Folhas presença (remetidas à contabilidade) 
SC - F  SR 001 Pareceres 
jurídicos solicitados 
pelo CCS 
Um D.C. para cada processos  
SC - F  SR 002 Copiador de 
oficios 
2 U.I. Cop. Oficios 84 Subord. SR (C.6) 
SC - F  SR 002 Copiador de 
oficios 
3 U.I. Cop. Oficios 85-2 Subord. SR (C7) 
SC - F  SR 002 Copiador de 
oficios 
2 U.I. Cop. Oficios 86-3 Subord. SR (C.8) 
SC - F  SR 002 Copiador de 
oficios 
2 U.I. Cop. Oficios 87-2 Subord. SR (C.9) 
SC - F  SR 002 Copiador de 
oficios 
2 U.I. Cop. Oficios 88-1 Subord. SR (C.10) 
SC - F  SR 002 Copiador de 
ofícios 
3 U.I. Cop. Oficios 89-1 Subord. SR (C.11) 
SC - F  SR 003 Registo de 
Correpondência 
recebida 
2 U.I. Registo correspondência Subord. SR (C.12) 
SC - F  SR 004 Processos 
Individuais 
8 D.C. P.Individual Subord. SR (C.46) 
SC - F  SR 004 Processos 
Individuais 
7 D.C. P.Individual Subord. SR (C.47) 
  
SC – Secção SSC – Sub.secção SR – Série U.I – Unidade de Instalação 


































Nível de descrição: F
Código de referência: PT/TT/CCS
Título: Conselho de Comunicação Social
Datas de produção: 1983-00-00 / 1990-00-00
Dimensão e suporte: 123 u.i.; papel, cassetes vídeo, bobines.
História administrativa, 
biográfica e familiar:
Criado em 1983, o Conselho de Comunicação Social era um órgão independente que funcionava junto da 
Assembleia da República, com atribuições e competências herdadas dos conselhos de informação.
 O Conselho de Comunicação Social exercia a sua competência em todo o território nacional, sobre os órgãos 
de comunicação social pertencentes ao Estado e a outras entidades públicas ou a entidades directa ou 
indirectamente sujeitas ao seu controlo económico. 
O Conselho de Comunicação Social tinha como atribuições, salvaguardar a independência dos órgãos de 
comunicação social, perante o Governo, a Administração e os demais poderes públicos e ainda, assegurar 
nos mesmos órgãos a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião, bem como 
uma orientação geral que respeitasse o pluralismo ideológico e garantisse o rigor e a objectividade da 
informação.
Compunham o Conselho de Comunicação Social onze membros eleitos pela Assembleia da República.
História custodial e
arquivística:
A Assembleia da República, depositária do arquivo do extinto Conselho de Comunicação Social, apresentou, 
em Março de 2001, uma proposta de incorporação daquele arquivo no Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre 
do Tombo, com o fundamento de que o referido arquivo não tratava de matéria de natureza parlamentar. Esta 
documentação, entregue pela Assembleia da República, veio a ser incorporada no IAN/TT a 2 de Outubro e a 
13 de Dezembro de 2001.
Âmbito e conteúdo: Integra, nomeadamente, actas, agendas das reuniões, comunicados, correspondência, pareceres, projectos 
de diplomas, processos individuais dos membros do Conselho de Comunicação Social, processos relativos a 
jornais como, "A Capital", o "Correio do Minho", o "Diário do Alentejo", o "Diário de Notícias", o "Diário 
Popular", o "Jornal da Madeira", o "Jornal de Notícias", "O Comércio do Porto", sobre a Radiofusão 
Portuguesa- EP, sobre a Radiotelevisão Portuguesa-EP e sobre a Agência Noticiosa Portuguesa-EP, e ainda, 
registos de actos preparatórios, registos de correspondência, registos de presenças, estudos e relatórios.
Condições de acesso: Comunicável, com excepção da documentação referente a dados pessoais em que se aplica o estipulado no 
nº 2 do artigo nº 17, do Decreto-Lei nº16, de 23 de Janeiro de 1993, salvo se houver autorização do próprio 
titular do processo ou desde que decorridos 50 anos 50 anos sobre a data da morte da pessoa a que 
respeitam os documentos ou, não sendo esta data conhecida, decorridos 75 anos sobre a data dos 
documentos.
Instrumentos de descrição: Guias e Roteiros:
PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Direcção de Serviços de Arquivística - 
"Conselho de Comunicação Social".  in Guia Geral dos Fundos da Torre do Tombo: Instituições 
Contemporâneas. Coord. Maria Madalena Garcia [et al.]; elab. Ana Maria Barros Sousa [et al.]. Lisboa: 
IAN/TT, 2004. vol. 4. ISBN 972-8107-83-8 . p. 330-331. Acessível  no IAN/TT, IDD (L. 602).
Guia de Remessa:
PORTUGAL, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - Conselho de Comunicação Social: Guia de 
remessa.  2001Acessível  no IAN/TT, IDD (L 617)
Unidades de descrição 
relacionadas:
Relação complementar: 
Portugal, Torre do Tombo, Conselho de Imprensa (PT-TT-CIM); Portugal, Torre do Tombo, Conselhos de 
Informação (PT-TT-CIN); 
Outras entidades detentoras de fontes relacionáveis: 
Portugal, Arquivo RTP; Portugal, Arquivo RDP; Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal; Portugal, Arquivo 
Histórico Parlamentar; Portugal, Museu Nacional da Imprensa; Portugal, Sindicato dos Jornalistas;
Nota de edição:
Descrição elaborada por Madalena Garcia em 2002, revista e completada por Vítor Gens Antunes em 
Novembro 2006 a partir da obra referenciada em Instrumentos de Descrição e Convenções.
Data da descrição: Data da revisão: 2006, Dezembro




Regras ou convenções: ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de 
Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; Trad. Grupo 
de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. ISBN: 972-8107-69-
2. Também disponível a partir de  <http://www.iantt.pt
NP 405-1. 1994, Informação e documentação - Referências bibliográficas: documentos impressos. Lisboa: 
IPQ. 49 p. Elaborada por Comissão Técnica para Informação e Documentação / Instituto da Biblioteca 
Nacional e do Livro. Ed. 1995. Norma harmonizada com a ISO 690 (1987), termo de homologação DR, III 
Série, nº 128 de 1994-6-3
NP 405-3. 2000, Informação e documentação - Referências bibliográficas: documentos não publicados. 
Lisboa: IPQ. 15 p..Elaborada por Comissão Técnica para Informação e Documentação / Instituto da Biblioteca 
Nacional e do Livro.Ed. 2002
PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - Orientações para a descrição arquivística. 
Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 1ª versão. Lisboa: IAN/TT, 2006. 124 p.. 
ISBN972-8107-88-9. Elaboradas no âmbito do Programa para a Normalização da descrição em Arquivo.
Data da descrição: 12/11/2006 12:00:00 AM
Nota de publicação: LEI nº 23/83. D.R. I Série (83-09-06) [Regula a organização e o funcionamento do Conselho de 
Comunicação Social.]
LEI nº 11/86. D.R. I Série (86-05-03). [Revogação de disposições da Lei nº 23/83, de 6 de setembro]
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. D.R. II Série (84-07-24) [Conclui que não têm 
efeito vinculativo para o membro do Governo, a deliberação do Conselho de Comunicação Social ou dos 
conselhos de informação enquanto estes desempenharem as funções daquele que requeira a sua 
comparência às reuniões desses órgãos]
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA nº 18/84. D.R. I Série (84-05-29) [Designação dos 
membros do Conselho de Comunicação Social]
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA nº 11/86. D.R. I Série (86-05-09) [Eleição de um membro 
do Conselho de Comunicação Social]
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA nº 13/87. D.R. I Série (87-04-03) [Eleição de membros do 
Conselho de Comunicação Social]
Nível de descrição: SC
Código de referência: PT/TT/CCS/A
Título: Reuniões do Conselho de Comunicação Social
Datas de produção: 1984-06-04 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 4 cx. (6 mç., 5 lv.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social, bem como livros de presenças nas mesmas.
Contém, igualmente, propostas para as reuniões plenárias e agendas com a ordem de trabalhos de reuniões 
plenárias do Conselho de Comunicação Social.
Alguns documentos têm anexos. 
Sistema de organização: Ordenação tipológica
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data da descrição: elaboração em 2017-12-22.
Data da descrição: 12/22/2017 4:34:52 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001
Título: Actas de reuniões 
Datas de produção: 1984-06-04 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 3 cx. (4 mç.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém as actas de todas as reuniões, realizadas e não realizadas, do Conselho da Comunicação Social. 
São discutidos e/ou aprovados pareceres, queixas, recomedações, nomeações de direcção, projectos-lei, 
proposta de alterações de leis, tomadas de posição, informações e comunicados. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 2:58:14 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0001
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 1 a 140
Datas de produção: 1984-06-04 / 1986-12-29
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 pt.); papel
História custodial e
arquivística:
Em 27 de Dezembro de 2017 observou-se que a acta n.º 117 está em falta.
Âmbito e conteúdo: Contém as actas desde a primeira reunião do Conselho até à nº 140. A reuniões realizavam-se todas as 
Quartas-feiras, às 15h. 
Contém discussão e/ou aprovação de pareceres, de nomeações de direcção, de comunicados, de queixas, 
nomeação de grupos de trabalho sobre processos de queixas e de propostas de leis e alterações.
As actas, em geral, não têm anexos, sendo descritos todos os passos e discussões em reunião, bem como 
documentos utilizados para a discussão, no expediente.
Algumas reuniões não ocorreram por falta de quórum, nomeadamente, nos dias: 4-01-1985; 20-08-1985;13-09
-1985; 18-09-1985; 2-10-1985; 13-11-1985; 19-03-1986; 26-03-1986; 16-04-1986; 22-05-1986; 28-07-1986; 26-
08-1986; todo o mês de Setembro. 
Realizaram-se reuniões extraordinárias nos dias: 8-07-1985; 3-07-1986; e 11-07-1986.
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Actas de reuniões, cx. 1, 
mç.3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 10:48:13 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0002
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 141 a 195
Datas de produção: 1987-01-07 / 1987-12-29
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém as actas desde a reunião nº 141 até à nº 195. 
Contém discussão e/ou aprovação de pareceres, de nomeações de direcção, de comunicados, de queixas, de 
propostas de leis e alterações, de recomendações, de tomadas de posição e de informações. 
Cada acta, em geral, tem o que foi discutido e/ou aprovado em reunião(recomendações, pareceres, etc) e 
anexado, mesmo nas não realizadas, o registo de correpondência expedida em função dos assuntos ali 
representados/ discutidos. 
Algumas actas são referentes a reuniões que não ocorreram devido a falta de quorum, nomeadamente nos 
dias: 7-01-1987; 14-1-1987; 17-02-1987; 8-07-1987; 11-08-1987; 9-12-1987.
Foram realizadas reuniões extraordinárias nos dias: 23-04-1987; 29-05-1987; 16-06-1987; 10-07-1987. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho da Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Actas de reuniões cx. 2, 
mç.1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 10:51:40 AM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0003
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 196 a 252
Datas de produção: 1988-01-06 / 1988-12-20
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém as actas desde a reunião nº 196 até à nº 252.  
Contém discussão e/ou aprovação de pareceres, de nomeações de direcção, de comunicados, de queixas, de 
propostas de leis e alterações, de recomendações, de tomadas de posição e de informações. 
Cada acta, em geral, tem o que foi discutido e/ou aprovado em reunião(recomendações, pareceres, etc) e 
anexado, mesmo nas não realizadas, o registo de correpondência expedida em função dos assuntos ali 
representados/ discutidos. 
Algumas actas são referentes a reuniões que não ocorreram devido a falta de quórum, nomeadamente nos 
dias: 6-01-1988; 13-01-1988; 19-02-1988; 30-03-1988;25-05-1988; 29-06-1988; 06-07-1988; 08-07-1988; todo 
o mês de Agosto, excepto o dia 1; 7-09-1988; 4-10-1988; 12-10-1988;24-11-1988; 6-12-1988; 15-12-1988. 
Foram realizadas reuniões extraordinárias nos dias: 4-03-1988; 2-05-1988; 26-05-1988. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho da Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Actas de reuniões, cx. 3, 
mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 11:05:50 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0004
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 254 a 334
Datas de produção: 1989-01-03 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 1 mç.(2 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém as actas desde a reunião nº 254 até à nº 334. 
Contém maioritariamente discussão de pareceres e processos de queixas, mas encontra-se também tomadas 
de posição, decisões relativas a recomendações e comunicados; e audiências.
Na generalidade, cada acta tem o que foi discutido e/ou aprovado em reunião (recomendações, pareceres, 
etc) e tem anexado o registo de correpondência expedida em função dos assuntos ali representados/ 
discutidos. 
Algumas actas são referentes a reuniões que não ocorreram devido a falta de quórum, nomeadamente, nos 
dias : 31-1-1989; 14-02-1989; 14-03-1989; 31-3-1989;28-03-1989; 26-04-1989; 9-05-1989; 24-05-1989; 31-05-
1989; 7-06-1989; 21-06-1989; 27-06-1989; todo o mês de Julho; 1, 8, 22, e 29 de Agosto de 1989; 19 e 26 de 
Setembro de 1989; todo o mês de Outubro; 14, 21, e 28 de Novembro de 1989; todo o mês de Dezembro. Em 
1990, não ocorreram reuniões devido a falta de quórum. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho da Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Actas de reuniões, cx. 3, 
mç.2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27
Data da descrição: 12/27/2017 11:10:09 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002
Título: Controlo de presenças
Datas de produção: 1984-06-04 / 1990-07-04
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Dimensão e suporte: 5 lv.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém os livros de presenças respectivos às reuniões do Conselho de Comunicação Social, desde a primeira 
reunião até à 334 (última). 
Contém as assinaturas dos membros presentes, e observações de quando as reuniões não se realizaram por 
falta de quórum, ou justificação de faltas.
Contém também um livro de controlo duplicado de presenças, que cobriu as 14 primeiras reuniões e que veio 
a ser substítuido pelos livros de presenças.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 3:14:58 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0001
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões 1 a 100
Datas de produção: 1984-06-04 / 1986-04-30
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém listas de membros do Conselho, com as respectivas assinaturas ou anotações de ausência às 
reuniões.
Contém também observações de várias naturezas, nomeadamente, de quando nao se realizavam as reuniões 
por falta de quórum, ou de quando eram justificadas as faltas por motivos de férias, ou de justificação de 
quando a reunião era realizada num dia que não a 4ª feira. 
As faltas, geralmente, eram todas justificadas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Controlo de Presenças, cx. 
4, liv. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição Elaborada por Vanessa Gouveia (estagária do mestrado em Ciências da Documentaçãoe  
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração e 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 3:30:27 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0002
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões de 101 a 200
Datas de produção: 1986-05-08 / 1988-02-03
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém as assinaturas dos membros do Conselho de Comunicação Social presentes nas reuniões desde ao 
nº101 até à nº 200.
Contém também as faltas dos membros nas reuniões e observações de várias naturezas, nomeadamente, de 
quando nao se realizavam as reuniões por falta de quórum, ou de quando eram justificadas as faltas por 
motivos de férias, ou de justificação de quando a reunião era realizada num dia que não a 4ª feira. 
As faltas, geralmente, eram todas justificadas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Controlo de Presenças, cx. 
4, lv. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição Elaborada por Vanessa Gouveia (estagária do mestrado em Ciências da Documentaçãoe  
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração e 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 3:30:43 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0003
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões 201 a 300
Datas de produção: 1988-02-09 / 1989-11-21
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém as assinaturas dos membros do Conselho de Comunicação Social presentes nas reuniões desde o 
nº201 até ao nº 300.
Contém também as faltas dos membros nas reuniões e observações de várias naturezas, nomeadamente, de 
quando nao se realizavam as reuniões por falta de quórum, ou de quando eram justificadas as faltas por 
motivos de férias, ou de justificação de quando a reunião era realizada num dia que não a 4ª feira. 
As faltas, geralmente, eram todas justificadas. 
Sistema de organização: Ordenação Cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Controlo de Presenças, cx. 
4, lv. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição Elaborada por Vanessa Gouveia (estagária do mestrado em Ciências da Documentaçãoe  
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração e 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 3:34:35 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0004
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões 301 a 334
Datas de produção: 1989-11-28 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém as assinaturas dos membros do Conselho de Comunicação Social presentes nas reuniões desde o 
nº301 até ao nº 334.
Contém também as faltas dos membros nas reuniões e observações de várias naturezas, nomeadamente, de 
quando nao se realizavam as reuniões por falta de quórum, ou de quando eram justificadas as faltas por 
motivos de férias. 
As faltas, geralmente, eram todas justificadas, sendo que existem faltas não justificadas neste livro.
Sistema de organização: Ordenação Cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Controlo de Presenças, cx. 
4, livro 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição Elaborada por Vanessa Gouveia (estagária do mestrado em Ciências da Documentaçãoe  
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração e 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 3:39:00 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0005
Título: Duplicado do registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões 1 a 14
Datas de produção: 1984-06-04 / 1984-09-12
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel
Âmbito e conteúdo: É um livro de controlo de presenças, que cobriu as 14 primeiras reuniões e que terá sido substítuido pelos 
Livros de Presenças. 
Contém a data e as assinaturas dos membros do Conselho de Comunicação Social presentes nas reuniões. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Controlo de Presenças, cx. 
4, lv. 5
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição Elaborada por Vanessa Gouveia (estagária do mestrado em Ciências da Documentaçãoe  
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração e 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 3:52:39 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/0001
Título: Propostas para reuniões
Datas de produção: 1984-06-20 / 1985-01-29
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém propostas para as reuniões plenárias do CCS, algumas contêm documentos anexos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Propostas para reuniões, 
cx.1, mç.2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-03.
Data da descrição: 1/3/2018 10:32:15 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/A/0002
Título: Agendas das reuniões
Datas de produção: 1984-06-20 / 1990-05-15
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
História custodial e
arquivística:
Em 4 de Janeiro de 2018 detectou-se que faltam as agendas de algumas reuniões.
Âmbito e conteúdo: Contém agendas com a ordem de trabalhos de reuniões plenárias do Conselho de Comunicação Social.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Reuniões do Conselho de Comunicação Social, Agendas de reuniões, cx.1, 
mç.1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Cecília Henriques (ANTT) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 3:12:06 PM
Nível de descrição: SC
Código de referência: PT/TT/CCS/B
Título: Elaboração de Leis e Regulamentos
Datas de produção: 1978-06-20 / 1990-06-30
Dimensão e suporte: 4 cx. (15 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a estudos, projetos e propostas de legislação e de alterações legislativas, bem 
como versões finais de diplomas sobre diversas matérias no domínio da comunicação social, no que se inclui 
a legislação sobre o próprio Conselho de Comunicação Social.
Sistema de organização: Ordenação temática
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Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 4:16:50 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0001
Título: "Legislação de Comunicação Social"
Datas de produção: 1984-03-09 / 1986-10-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a vários projectos de legislação: proposta de lei nº 20/IV sobre a Radiodifusão; 
proposta de lei nº 24/IV sobre o "licenciamento de estações emissoras de rádio memória justificativa"; projecto 
de lei nº 4/IV, do grupo parlamentar do Partido Comunista Portufuês (PCP) que "estabelece garantias da 
indepedência dos orgãos de comunicação Social do sector público"; projecto de lei do Partido Renovador 
Democrático (PRD), sobre a "independência da informação televisiva". 
Contém, igualmente, documentação referente ao Centro de Formação Profissional para Jornalistas 
(CENJOR). 
Contém, ainda, parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a "legitimidade da exigência da 
comparência dos membros do Governo nos Conselhos de Informação". 
Inclui correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e o PCP, o Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e para os Assuntos Parlamentares, e a Procuradoria-Geral 
da República.
Inclui, também, projectos de diplomas, diários da Assembleia da República, notas do CCS para análise dos 
projectos e propostas de legislação, entre outros.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx.5, pt.1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-03.
Data da descrição: 1/3/2018 12:55:49 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0002
Título: Projectos de lei de audiovisuais
Datas de produção: 1986-10-10 / 1986-12-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém vários projectos legislativos: projecto de lei 314/IV do Partido Renovador Democrático (PRD), sobre 
"Estatutos da Radiodifusão Portuguesa"; projecto de lei 313/IV do PRD, sobre a "Lei da televisão"; projecto de 
lei 274/IV, do Partido Socialista (PS), sobre "Lei de Bases dos Meios Audiovisuais".
Contém também documentação relativa ao projecto de lei 387/IV, do Centro Democrático e Social (CDS), 
sobre Lei da Radiodifusão.
Inclui, ainda, Diários da Assembleia da República e cópia do jornal "A Voz do CDS". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx.5, pt.2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-03.
Data da descrição: 1/3/2018 1:13:09 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0003
Título: "Alterações na forma de exploração da Televisão"
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Datas de produção: 1987-03-27 / 1987-06-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social e várias entidades - Partido Renovador 
Democrático (PRD), Partido Social Democrata (PSD), Centro Democrático e Social (CDS), Movimento 
Democrático Português /Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE), "Os Verdes", Partido Socialista (PS), 
Sociedade Independente de Comunicação (SIC) e cardeal-patriarca de Lisboa - sobre a agenda para a 
reunião sugerida pelo CCS e marcação da mesma, cujo objectivo se prende com a análise das eventuais 
modificações na forma de exploração da televisão do país. 
Contém também um conjunto de informação fornecida pela SIC para apoio à apreciação da proposta de lei 
5/IV sobre televisão privada para Portugal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 5, pt.3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 10:30:59 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0004
Título: "Legislação que enquadra orgãos da Comunicação Social em Macau"
Datas de produção: 1986-09-16 / 1987-05-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e o Director do Gabinete de Macau 
e a Direcção da Comunicação Social de Macau, sobre a legislação que enquadra orgãos da Comunicação 
Social em Macau. 
Inclui cópia do Diário do Governo (Decreto n.º 27495 de 27 de Janeiro de 1937). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 5, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 10:59:53 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0005
Título: Proposta de lei nº 6/V sobre "Exercício da actividade de radiodifusão difundida do território nacional"
Datas de produção: 1987-10-29 / 1987-12-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a proposta de lei nº 6/V, sobre o exercicio de actividades de radiodifusão difundida em território 
nacional. 
Contém também, correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e várias entidades cujo 
objectivo seria marcação de reunião para análise da proposta. 
Contém ainda parecer do Sindicato de Trabalhadores de Telecomunicações sobre "licenciamento da rádios 
locais" e, por fim, as considerações do CCS relativamente à proposta de lei nº 6/V, enviadas para o presidente 
da Assembleia da República. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx.5, pt. 5
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 11:18:15 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0006
Título: Legislação sobre o Conselho de Comunicação Social
Datas de produção: 1988-05-30 / 1988-06-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o documento "O Conselho de Comunicação Social - a Constituição e a Lei", produzido pelo Conselho 
de Comunicação Social (CCS) e remetido a diversas entidades. 
Contém também o "Projecto de proposta de lei - representação do Conselho de Comunicção Social na regiões 
autónomas dos Açores e da Madeira", enviado ao CCS pelo Grupo Parlamentar da União Democrática 
Popular (UDP/Madeira).
Contém, ainda, correspondência e exemplares do Diário da Assembleia da República e do Diário da 
República. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 6, pt.1
Idioma e escrita: Português 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estgiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 11:48:51 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0007
Título: Propostas de alteração legal apresentadas pelo Conselho de Comunicação Social
Datas de produção: 1984-08-09 / 1989-01-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém diversas propostas de alteração legal, a maior parte relativas à Lei n.º 23/83 (sobre o Conselho de 
Comunicação Social). Contém, igualmente, propostas de alteração da Lei n.º 75/79 (sobre a radiodifusão), do 
Decreto-Lei n.º 167/84 (sobre o estatuto da Radiodifusão Portuguesa E.P.) e do Decreto-Lei n.º 321/80 (sobre 
o estatuto da Radiotelevisão Portuguesa E.P.), entre outros. 
Inclui correspodência entre o Conselho de Comunicação Social e o presidente da Assembleia da República e 
diversos grupos parlamentares.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 6, pt.2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 12:52:53 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0008
Título: "Projecto de lei n.º 58/V - estatuto dos jornalistas"
Datas de produção: 1987-10-23 / 1987-11-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofício do Conselho de Comunicação Social solicitando ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista 
(PS) o respectivo projecto de alteração à Lei n.º 62/79 sobre o Estatuto dos Jornalistas, bem como a resposta 
daquele grupo parlamentar, com o texto do projecto em causa (projecto  de lei n.º 58/V). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 6, pt.3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 12:56:08 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0009
Título: Código do Direito de Autor
Datas de produção: 1985-03-27 / 1985-04-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma "Moção sobre o Código do Direito de Autor" aprovada em Assembleia Geral da Sociedade 
Portuguesa de Autores, bem como um "Projecto de Resolução" da Assembleia da República, apresentado 
pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), sobre a mesma matéria.
Inclui, ainda, cópia do Diário da República (Decreto-Lei n.º 63/85 - "Código do Direito de Autor e dos Direitos 
Conexos"). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 6, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 2:28:04 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0010
Título: "Regimento"
Datas de produção: 1984-07-13 / 1987-02-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém projectos do Regimento do Conselho de Comunicação Social, parecer jurídico solicitado pelo 
presidente da Assembleia da República, bem como a versão final do Regimento, publicada no Diário da 
Assembleia da República em 14 de Março de 1986.
Inclui correspondência.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 6, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em  Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 2:44:55 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0011
Título: "Estatuto da Imprensa Regional"
Datas de produção: 1987-02-03 / 1988-05-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à discussão do projecto de Estatuto da Imprensa Regional, nomeadamente: 
considerações apresentadas pelo "Jornal de Matosinhos" e comunicado do Conselho de Imprensa, ambos 
sobre o projecto que o Governo terá apresentado às associações de imprensa regional; texto da Proposta de 
lei n.º 4/V (pedido de autorização legislativa para o Governo aprovar o estatuto da imprensa regional) e do 
projecto de Estatuto da Imprensa Regional, bem como propostas de aditamento apresentadas na Assembleia 
da República; recortes de imprensa; comunicado do Conselho de Comunicação Social sobre o referido 
projecto de Estatuto.
Contém, igualmente, regulamentação do regime de apoios financeiros do Estado à comunicação social, e 
preocupações manifestadas pelo jornal "Diário do Alentejo".
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 6, pt. 6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em  Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 2:45:14 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0012
Título: "O Conselho de Comunicação Social e algumas perspectivas da revisão constitucional - Alta Autoridade para 
a Comunicação Social"
Datas de produção: 1989-01-03 / 1990-04-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento preparado pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) onde expõe algumas 
perspectivas de revisão constitucional, na área da comunicação social; tomada de posição do Sindicato de 
Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual sobre a revisão constitucional; tomada de 
posição da Federação Portuguesa dos Sindicatos das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa sobre 
a extinção do Conselho de Imprensa e do Conselho de Comunicação Social e criação da Alta Autoridade para 
a Comunicação Social; Comunicado do CCS, de 28 de Fevereiro de 1990, sobre a impossibilidade de 
deliberar sobre queixas entradas no Conselho, face ao acordo de revisão constitucional e à prevista criação 
da Alta Autoridade para a Comunicação Social; notícias difundidas pela Lusa, recortes de imprensa e 
correspondência entre o CCS e diversas entidades.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 7, pt. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em  Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 3:19:25 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0013
Título: Projectos de lei sobre Comunicação Social
Datas de produção: 1985-11-08 / 1987-01-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém os seguintes projectos de lei: nº 154/IV, sobre o Conselho de Comunicação Social (CCS); nº 20/IV, 
que "regula o exercício de actividade de radiodifusão difundida do território nacional"; nº 142/IV, sobre o 
"licenciamento de estações emissoras de radiodifusão"; nº 137/IV, sobre o "enquadramento de aspectos 
essenciais da organização e do funcionamento dos órgãos de Comunicação Social do sector público"; nº 
112/IV, sobre a "transmissão pela rádio e televisão de produções dramáticas portuguesas"; nº 87/IV, sobre a 
"garantia do direito de réplica política dos partidos da oposição na televisão"; nº 33/IV, sobre "atribuições e 
competências dos conselhos de redacção". 
Contém, também, os seguintes pareceres: sobre o projecto de lei nº 152/IV, sobre a "alienação dos bens do 
Estado em empresas públicas de Comunicação Social"; sobre o projecto de lei nº 84/IV, sobre a 
independência da informação televisiva" (projecto do Partido Renovador Democrático - PRD); sobre o projecto 
de lei 4/IV, que dá "garantias de independência dos orgãos de Comunicação Social do sector público". 
Contém, ainda, documentação relativa a "questões colocadas à apreciação do CCS pela sub-comissão 
parlamentar encarregada do estudo da proposta de lei do Governo - privatização da actividade de 
radiotelevisão". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 7, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em  Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 3:48:46 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0014
Título: "Grupo de trabalho para estudar a definição de serviço público no domínio da comunicação social"
Datas de produção: 1982-03-02 / 1987-07-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de apoio ao grupo de trabalho, promovido pelo Conselho de Comunicação Social, para 
estudar a definição de "serviço público" no domínio da comunicação social, bem como alguma 
correspondência para recolha da referida documentação.
Inclui, dominantemente, documentos sobre serviço público de radiodifusão e radiotelevisão na Europa 
Ocidental.
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 8, pt. 1
Idioma e escrita: Alemão, Castelhano, Francês e Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em  Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/4/2018 4:52:42 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0015
Título: Colecção de legislação relativa à Comunicação Social
Datas de produção: 1978-06-20 / 1990-06-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém cópias do Diário do Governo, Diário da República e Diário da Assembleia da República, com a 
publicação dos seguintes diplomas: 
- Sobre a Alta Autoridade para a Comunicação Social (CS)- Lei n.º 15/90 e n.º 9/90; 
- Sobre a imprensa geral - Decreto-lei n.º 85-C/75 (lei de imprensa), Lei n.º 62/79 (jornalistas), Portaria n.º 
836/85 (apoios à imprensa regional), portaria n.º 161/86 (facturação dos CTT e TLP na CS), Despacho 
conjunto das Secretarias de Estado dos Assuntos Parlamentares e do Orçamento (subsídio de papel), portaria 
nº 214/86 (transportes a jornalistas), portaria nº 232/86 (revoga portaria 836/85), lei nº 20/86 (bens do Estado), 
nº 36/86 (direito de réplica politica), portaria nº 561/86 (formação de jornalistas), decreto-lei nº 358/86 (regime 
de alienação de participações ou bens do estado), Resolução da Assembleia da República (suspende o 
decreto-lei nº 358/86), portaria nº 414-A/87 (apoio financeiro do Estado à CS), lei nº 24/87 (alterações ao DL nº 
358/86), Decreto-lei nº 338/88 (licenciamento estações emissoras), Decreto-lei nº 337/88 (altera lei da 
imprensa);
- Sobre a Radiodifusão Portuguesa (RDP) - Decreto-lei nº 167/84 (Estatuto da radiodifusão portuguesa), 
Despacho 29/11/86 (onde curta RDP-EP), lei nº 87/88 (actividade da radiodifusão)
- Sobre Radiotelevisão Portuguesa (RTP) - Lei nº 75/79 (Lei da radiotelevisão), Decreto-lei nº 321/80 (estatutos 
da RTP-EP);
- Sobre RTP e RDP regiões autónomas - Decreto-lei nº 155/80 (centros regionais da RDP), Decreto-lei nº 
156/80 (centros regionais da RTP), Decreto-lei nº 283/82 (Orgânica dos centros regionais), Lei nº 26, 27, 28 e 
29/85 (direito de antena);
- Sobre a LUSA - Decreto-lei nº 432-A/86 (extinção da ANOP e criação da LUSA), Estatutos da LUSA (Diário 
da República, nº48);
- Sobre leis revogadas pela lei nº 15/90 (Alta autoridade) - lei nº 31/78 (conselho de imprensa), lei nº 23/83 
(Conselho da Comunicação Social (CCS)), Regimento do CCS (Diário A.R. nº 42), Lei nº 11/86 (revoga artigos 
da lei do CCS), decreto-lei nº 358/86 (bens do estado), lei nº 49/86 (orçamento e despesas de Estado) e lei nº 
24/87 (parecer vinculativo ao CCS). 
Sistema de organização: Ordenação temática
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Elaboração de Leis e Regulamentos, cx. 8, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em  Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-04.
Data da descrição: 1/5/2018 11:03:09 AM
Nível de descrição: SC
Código de referência: PT/TT/CCS/C
Título: Supervisão da Comunicação Social
Datas de produção: 1981-05-14 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 52 cx. (301 pt., 11 mç.) ; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a documentação produzida e recebida pelo Conselho da Comunicação Social (CCS) no exercício das 
suas competências de supervisão dos órgãos de comunicação social pertencentes ao sector público, 
destacando-se, pela quantidade de processos, a Radiodifusão Portuguesa (RDP) e a Radiotelevisão 
Portuguesa (RTP). 
A actuação do CCS neste domínio tem expressão, dominantemente, na apreciação das queixas contra as 
entidades supervisionadas e na emissão de pareceres e de recomendações, embora o Conselho também 
fizesse recolhas de informação sobre cada entidade (legislação, estatutos, relatórios, entre outros).
Para além da documentação específica sobre cada órgão supervisionado (apresentado ao nível de 
subsecção), há também um conjunto de documentação agregada por assunto (igualmente apresentado ao 
nível de subsecção), concretamente, sobre eleições: aí se encontram, entre outros, queixas apresentadas 
contra diferentes órgãos supervisionados, sobre a respectiva actuação em contexto de campanhas ou actos 
eleitorais.
Destaca-se, ainda, algumas colecções de documentos produzidos do CCS (directivas, recomendações, 
pareceres e comunicados), a maior parte dos quais tento em vista a melhoria da actuação do sector 
supervisionado. 
Sistema de organização: Organização por entidade e assunto.
Idioma e escrita: Português 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data da descrição: elaboração em 2017-12-21.
Data da descrição: 12/21/2017 3:32:09 PM
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Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A
Título: Acompanhamento do jornal "A Capital"
Datas de produção: 1984-07-04 / 1988-10-19
Dimensão e suporte: 1 cx. (6 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "A Capital", nomeadamente, legislação, antecedentes, 
relatórios, recomendações, emissão de pareceres e apreciação de queixas. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18. 
Data da descrição: 1/18/2018 12:35:32 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/001
Título: Emissão de Parecer
Datas de produção: 1984-07-09 / 1988-10-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pareceres emitidos pelo Conselho de Comunicação Social sobre o director do jornal "A Capital". 
Contém, ainda, comunicados sobre a mesma matéria e sobre a venda de "A Capital". 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta de documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18. 
Data da descrição: 1/18/2018 2:43:37 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/001/0001
Título: "Parecer sobre o director da 'A Capital' Sr. Rodolfo Iriarte"
Datas de produção: 1984-07-09 / 1988-10-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém parecer emitido pelo Conselho de Comunicação Social sobre a nomeação do jornalista Rodolfo Iriarte 
como director do Jornal "A Capital", e troca de correspondência de divulgação sobre a matéria. 
Inclui comunicados sobre a venda de "A Capital" e sobre a demissão do director Rodolfo Iriarte.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "A Capital", cx. 14, pt. 5
Cota original: 1.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta de documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18. 
Data da descrição: 1/18/2018 3:01:21 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/002
Título: Apreciação de queixas
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Datas de produção: 1987-02-12 / 1987-05-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa de Olga Batista Gafeira Gonçalves e outros contra "A Capital".
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta de documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18. 
Data da descrição: 1/18/2018 3:02:36 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/002/0001
Título: "Queixa de Olga Batista Gafeira Gonçalves e outras contra os anúncios de 'A Capital'"
Datas de produção: 1987-02-12 / 1987-05-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a reclamação de Olga Batista Gafeira Gonçalves e outros contra "A Capital", o pedido de parecer ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Serviço de Provedor de Justiça, e contém o dito parecer 
solicitado ao CCS.
Inclui correspondência, cópias do Diário da República, do Decreto-Lei nº 400/82, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "A Capital", cx. 14, pt. 6
Cota original: 1.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta de documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18. 
Data da descrição: 1/18/2018 3:02:36 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0001
Título: Antecedentes
Datas de produção: 1986-02-25 / 1986-02-25
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém apenas um documento do Conselho de Comunicação Social a felicitar o Jornal "A Capital" pelo seu 
aniversário. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "A 
Capital", cx. 14, pt.1
Cota original: 1.1.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18. 
Data da descrição: 1/18/2018 12:47:12 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0002
Título: Legislação
Datas de produção: 1984-07-04 / 1984-09-15
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência a solicitar de informação sobre estatutos ou regulamentos do jornal "A Capital". 
Contém, ainda, o regulamento do conselho de redacção de "A Capital", bem como o Estatuto Editorial do 
jornal. 
Inclui fotocópias do jornal "A Capital".
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "A 
Capital", cx. 14, pt. 2
Cota original: 1.1.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
Data da descrição: 1/18/2018 1:03:40 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0003
Título: Recomendações
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo CCS ao jornal "A Capital", remetendo as seguintes recomendações: nº 
2/87 (sobre pré-campanhas eleitorais); nº 9/87 (sobre crise politica e órgãos públicos da comunicação social); 
sobre a "forma de publicação das recomendações e directivas"; e sobre "competência dos directores de 
jornais estatizados e dos directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao 
estrangeiro de jornalistas em serviço".
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "A 
Capital", cx. 14, pt. 3
Cota original: 1.1.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
Data da descrição: 1/18/2018 1:03:43 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0004
Título: Relatórios 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-10-01
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do CCS solicitando ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Redacção e ao Director de "A 
Capital", o envio de relatórios semestrais. 
Contém, também, o relatório trimestral do Conselho Fiscal do jornal "A Capital" de 1984.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "A 
Capital", cx. 14, pt. 4
Cota original: 1.1.9.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
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Data da descrição: 1/18/2018 2:09:12 PM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B
Título: Acompanhamento do jornal "Correio do Minho"
Datas de produção: 1984-07-14 / 1989-06-05
Dimensão e suporte: 1 cx. (8 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Correio do Minho", nomeadamente, legislação, antecedentes, 
informações, recomendações, três processos de emissão de pareceres e um processo apreciação de queixas. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
Data da descrição: 1/18/2018 4:04:20 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001
Título: Emissão de pareceres
Datas de produção: 1984-07-17 / 1989-06-05
Dimensão e suporte: 3 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém 3 processos de pareceres, nomeadamente, sobre a suspensão e nomeação de novos directores do 
Jornal "Correio do Minho", sobre a suspensão provisória do Padre Mário de Oliveira, e sobre as nomeações 
de Leovigildo Palmeira e de Renato Feio para cargos directivos do jornal. 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19.
Data da descrição: 1/19/2018 11:07:03 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001/0001
Título: Parecer sobre a suspensão do jornal "Correio do Minho" e nomeação de novos directores 
Datas de produção: 1986-10-17 / 1987-03-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a suspensão de publicação do Jornal "Correio do Minho", sobre a exoneração 
dos Conselhos de Administração e Redacção e do director do jornal, e sobre a nomeação da nova direcção do 
jornal, nomeadamente, pareceres do CCS, pareceres do Conselho de Administração e Conselho de Redacção 
do jornal, pedidos de informação, comunicados, entre outros. 
Contém, também, proposta de membros para o jornal e cartas/exposição de opinião sobre as situações do 
jornal já referidas.  
Inclui acta de reunião do Conselho de Redacção de Dezembro de 1984, fotocópias do jornal, correspondência, 
telex e cartas.
Inclui, ainda, um documento sobre erguer um monumento à resistência e ao 25 de Abril. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 5 
Cota original: 1.2.6. 
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Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 12:48:14 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001/0002
Título: "Parecer padre Mário Pais de Oliveira"
Datas de produção: 1984-07-17 / 1984-09-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém solicitações de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a suspensão preventiva 
do jornalista Mário Pais de Oliveira do Jornal "Correio do Minho", e sobre o inquérito levantado pelo Conselho 
de Administração. Inclui, ainda, cópia da resposta do jornalista ao inquérito. 
Inclui correspondência entre o CCS e o jornalista Mário de Oliveira, e recortes de jornal. 
Não inclui parecer do CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 6 
Cota original: 1.2.6. 
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 12:50:16 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001/0003
Título: Parecer sobre a nomeação do director e sub-director do jornal 
Datas de produção: 1989-04-03 / 1989-06-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pareceres do Conselho de Redacção e do Conselho de Administração sobre a nomeação de 
Leovigildo Palmeira e de Renato Feio. 
Contém, também, pedidos de parecer por parte do Jornal "Correio do Minho" ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS), e contém o parecer solicitado e respectiva correspondência de divulgação e de recepção. 
Inclui currículos de Leovigildo Palmeira e de Renato Feio. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 7
Cota original: 1.2.6.
Idioma e escrita: Português 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 12:52:14 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/002
Título: Apreciação de Queixas
Datas de produção: 1985-11-20 / 1985-11-20
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da Comissão de Concelhia de Braga do PCP (Partido Comunista Português).
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 1:08:08 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/002/0001
Título: "Queixa do PCP - Comissão Concelhia de Braga"
Datas de produção: 1985-11-20 / 1985-11-20
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da Comissão Concelhia de Braga do Partido Comunista Português (PCP), sobre 
"tratamento falsioso e deturpado das notícias" publicadas no jornal.
Inclui cópias de jornal e documentação que fundamenta a queixa. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 8
Cota original: 1.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19.
Data da descrição: 1/19/2018 1:17:18 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0001
Título: Antecedentes
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao Jornal "Correio do Minho", para que este aja 
em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 1
Cota original: 1.2.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 10:08:43 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0002
Título: Informações
Datas de produção: 1984-07-14 / 1984-07-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um recorte de jornal sobre a suspensão do Padre Mário de Oliveira no Jornal "Correio do Minho". 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 2
Cota original: 1.2.4.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 10:31:20 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0003
Título: Legislação
Datas de produção: 1984-07-19 / 1986-12-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de documentos ao Jornal, como ditam as competências do Conselho de Comunicação Social, 
sobre Estatutos, relatórios, regulamentos, entre outros. 
Inclui Estatuto Editorial e Regulamento do Conselho de Redacção do Jornal "Correio do Minho", e 
correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 3
Cota original: 1.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 10:35:36 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0004
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1985-08-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação nº 8/85 (sobre rigor e objectividade do Jornal "Correio do Minho"), a recomendação 
sobre a "forma de publicação das recomendações e directivas", e a recomendação sobre a "competência dos 
directores de jornais estatizados e dos directores de informação da RTP [Radiotelevisão Portuguesa], da RDP 
[Radiodifusão portuguesa] e da ANOP [Agência Noticiosa Portuguesa] acerca das deslocações ao estrangeiro 
de jornalistas em serviço".
Contém, ainda, resposta do Jornal "Correio do Minho" sobre a recomendação nº 8/85 já referida.
Inclui correspondência de divulgação das recomendações do Conselho de Comunicação Social (CCS).
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Correio do Minho", cx. 15, pt. 4
Cota original: 1.2.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 10:46:40 AM
Nível de descrição: SSC
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-C
Título: Acompahamento do jornal "Diário do Alentejo"
Datas de produção: 1984-08-06 / 1990-02-23
Dimensão e suporte: 1 cx. (5 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Diário do Alentejo", nomeadamente, antecedentes, legislação, 
recomendações, relatórios e um processo de emissão de parecer. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18. 
Data da descrição: 1/19/2018 1:25:58 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/001
Título: Emissão de Parecer
Datas de produção: 1989-10-02 / 1990-02-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um pedido de parecer sobre nomeação do director António Alexandre Raposo e director-adjunto 
Miguel de Jesus Serrano, do Jornal "Diário do Alentejo".
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo", cx. 16, pt. 5
Cota original: 1.3.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 4:17:23 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/001/0001
Título: Pedido de parecer sobre a nomeação de direcção do "Diário do Alentejo"
Datas de produção: 1989-10-02 / 1990-02-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e a Associação de 
Minicípios do Distrito de Beja sobre a nomeação de António Alexandre Raposo e  Miguel de Jesus Albardeiro 
Serrano para os cargos directivos do Jornal "Diário do Alentejo".
CCS sem quórum para deliberar e emitir parecer sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo", cx. 16, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19. 
Data da descrição: 1/19/2018 4:26:21 PM
Nível de descrição: UI




Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao Jornal "Diário do Alentejo", para que este aja 
em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo", cx. 16, pt. 1
Cota original: 1.3.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19.
Data da descrição: 1/19/2018 3:34:51 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/0002
Título: Legislação
Datas de produção: 1984-08-30 / 1984-09-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência solicitando documentos ao Jornal "Diário do Alentejo", como ditam as 
competências do Conselho de Comunicação Social, sobre Estatutos, regulamentos, relatórios, entre outros. 
Inclui livrete do "plano de actividades e orçamento" e relatórios e contas da Associação de Municípios do 
Distrito de Beja. 
 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo", cx. 16, pt. 2
Cota original: 1.3.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19.
Data da descrição: 1/19/2018 3:53:20 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/0003
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-24 / 1987-05-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo CCS ao jornal "Diário do Alentejo", remetendo as seguintes 
recomendações: nº 2/87 (sobre pré-campanhas eleitorais); nº 9/87 (sobre crise politica e órgãos públicos da 
comunicação social); sobre a "forma de publicação das recomendações e directivas"; e sobre "competência 
dos directores de jornais estatizados e dos directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das 
deslocações ao estrangeiro de jornalistas em serviço".
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo", cx. 16, pt. 3
Cota original: 1.3.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19.
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Data da descrição: 1/19/2018 4:01:17 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/0004
Título: Relatórios
Datas de produção: 1984-08-06 / 1984-08-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social (CCS) solicitando ao Conselho de Gerência, ao 
Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao Director do Jornal "Diário do Alentejo" o envio de relatórios 
semestrais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo", cx. 16, pt. 4
Cota original: 1.3.9.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-19.
Data da descrição: 1/19/2018 4:10:22 PM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D
Título: Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias"
Datas de produção: 1984-07-04 / 1989-11-14
Dimensão e suporte: 3 cx. (22 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Diário de Notícias", nomeadamente, antecedentes, legislação, 
recomendações, relatórios, emissão de pareceres e apreciação de queixas, destacando em maioria estas 
duas últimas. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22.
Data da descrição: 1/22/2018 10:24:52 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001
Título: Emissão de Pareceres 
Datas de produção: 1984-07-27 / 1989-11-14
Dimensão e suporte: 9 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de parecer, solicitados ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o Jornal "Diário de 
Notícias". 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
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Data da descrição: 1/22/2018 11:13:16 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0001
Título: "Parecer sobre novo estatuto editorial do 'Diário de Notícias' solicitado pela direcção do Jornal"
Datas de produção: 1984-09-04 / 1984-12-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), bem como pedido de parecer à 
Procuradoria-Geral da República, pelo Jornal "Diário de Notícias", sobre o novo estatuto editorial do jornal e 
respectiva emissão de pareceres. 
Inclui correspondência e cópias do "Diário de Notícias". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 18, pt. 1. 
Cota original: 1.4.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 11:35:59 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0002
Título: "Pedido de parecer de um jornalista do 'Diário de Notícias'"
Datas de produção: 1986-03-06 / 1986-04-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) por João Galamba de Oliveira, 
jornalista membro do Conselho de Redacção (CR) do Jornal "Diário de Notícias", sobre a demissão do CR. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 18, pt. 2
Cota original: 1.4.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 11:37:49 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0003
Título: Pedido de parecer solicitado pela gerência do "Diário de Notícias"
Datas de produção: 1987-06-13 / 1989-11-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, pelo Conselho de Gerência do Jornal "Diário 
de Notícias", sobre a incompatibilidade no exercício da actividade jornalística e actividade político-partidária, e 
respetivo parecer. Contém, ainda, parecer sobre a mesma matéria emitido pela Comissão Nacional de 
Eleições. 
Inclui correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 11:49:06 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0004
Título: "Parecer sobre o título da 1ª página do 'Diário de Notícias' do dia 27/7/84 - Lei de segurança interna"
Datas de produção: 1984-07-27 / 1984-09-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), pelo director do "Diário de Notícias", 
Mário Mesquita, sobre o título da 1ª página do jornal no dia 27/7/84 referente à lei de segurança interna. 
Contém, também resposta e tomada de posição do CCS, embora não inclua parecer formal sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 18, pt. 4
Cota original: 1.4.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 11:59:30 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0005
Título: Pedido de parecer sobre a eventualidade de um membro da direcção de um órgão de Comunicação Social 
estatizado intervir no tempo de antena televisivo de um partido concorrente às eleições 
Datas de produção: 1987-06-17 / 1987-06-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém carta de solicitação de parecer pelo jornalista Mário Bettencourt Resendes, ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre a "eventualidade de um membro da direcção de um órgão de Comunicação 
Social estatizado intervir no tempo de antena televisivo de um partido concorrente às eleições", e resposta do 
CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 18, pt. 5
Cota original: 1.4.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 12:11:02 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0006
Título: "Pedido de parecer sobre o modo de publicar apelos da P.J. - solicitado pelo director do Diário de Notícias"
Datas de produção: 1985-04-01 / 1985-08-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), pelo director do Jornal "Diário de 
Notícias", Mário Mesquita, sobre o modo de publicar apelos da Polícia Judiciária (P.J.) e pedido de parecer à 
EPNC (Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital), pelo CCS sobre a mesma matéria. 
Contém, ainda, parecer do Conselho de Imprensa (CI) sobre "relações da imprensa com as políticas e os 
tribunais e tratamento noticioso dos casos de polícia e em curso ou resolvidos nos tribunais", a título de 
exemplo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 18, pt. 6
Cota original: 1.4.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 12:25:05 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0007
Título: "Pedido de parecer sobre a exoneração dos director e directores-adjuntos do 'Diário de Notícias' e quanto à 
nomeação do novo director"
Datas de produção: 1988-12-12 / 1989-03-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), pelo Conselho de Gerência (CG) do 
Jornal "Diário de Noticias", sobre a exoneração do director Dinis Abreu e dos directores-adjuntos Helena 
Marques e Mário Bettencourt Resendes e sobre a nomeação de Fernando Madrinha como director do jornal e 
de João Aguiar como director-adjunto. 
Contém, também, pareceres do Conselho de Redacção (CR) sobre a indigitação de Fernando Madrinha, 
sobre o protocolo da empresa e sobre deslocações de jornalistas. 
Contém, ainda, directiva e parecer do CR sobre a exoneração e nomeação dos jornalistas já acima referidos e 
circular sobre "CCS e a 'renomeação' de Dinis de Abreu, Helena Marques e Mário Resendes como directores 
do 'Diário de Notícias'".
Inclui cópias de notícias, de diversos jornais e da LUSA, convocações para reuniões extraordinárias, entre 
outros.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 18, pt. 7
Cota original: 1.4.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 12:40:00 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0008
Título: "Pedido de parecer nomeação do director interino Sr. Dinis de Abreu e directores-adjuntos a Dr. Helena 
Marques e Sr. Mário Bettencourt Resende"
Datas de produção: 1986-02-27 / 1986-04-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), pelo Conselho de Gerência (CG) do 
Jornal "Diário de Notícias", sobre a nomeação da equipa de direcção do jornal, e parecer do CCS.
Inclui currículos dos nomeados para a equipa de direcção, regulamento do Conselho de Redacção do "Diário 
de Notícias", correspondência, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 2:14:23 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0009
Título: "Parecer sobre deslocações de jornalistas ao estrangeiro - pedido pelo director do 'Diário de Notícias' - Dr. 
Mário Mesquita"
Datas de produção: 1984-06-07 / 1984-08-29
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
História custodial e
arquivística:
Por lapso, foi originalmente dado à pasta o código (1.6.6) de pareceres do "Jornal de Notícias".
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), pela direcção da Empresa Pública dos 
Jornais Notícias e Capital (EPNC), Mário Mesquita, sobre deslocações dos jornalistas em missão de 
reportagem e serviço do jornal. 
Contém, também, pedidos de informação, por parte do CCS aos jornais sobre a matéria e respostas dos 
mesmos. 
Contém, ainda, recomendação do CCS, sobre a "competência dos directores de jornais estatizados e dos 
directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas em 
serviço". 
Inclui correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 18, pt. 9
Cota original: 1.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/24/2018 10:59:34 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002
Título: Apreciação de Queixas
Datas de produção: 1985-03-21 / 1988-01-21
Dimensão e suporte: 8 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS), contra o jornal "Diário de 
Notícias", do jornal "Diário de Notícias" e de jornalistas do jornal. 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 2:40:11 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0001
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Título: "Queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede contra o 'Diário de Notícias', pela não inclusão no 
suplemento consagrado às '1000 maiores empresas portuguesas'"
Datas de produção: 1987-11-13 / 1988-01-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa contra o Jornal "Diário de Notícias", apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) pela Coopertativa Agrícola de Cantanhede, sobre a não inclusão no suplemento 
consagrado às "1000 maiores empresas portuguesas", nomeadamente, solicitação de esclarecimentos, 
tomada de posição do CCS e documentação suplementar a título justificativo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 1
Cota original: 1.4.7.
Idioma e escrita: Português
Unidades de descrição 
relacionadas:
Relação completiva: Portugal, Torre do Tombo, Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do 
Jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 8 - contém cópias da queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede 
contra o Diário de Notícias, mais um original que não se encontra neste documento composto. 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 3:05:30 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0002
Título: "Queixa dos técnicos paramédicos do norte/centro contra o 'Comércio do Porto' e 'Diário de Notícias'"
Datas de produção: 1986-06-27 / 1986-07-29
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa do Sindicato dos Técnicos Paramédicos do Norte/ Centro sobre considerações da Ordem 
dos Médicos de conteúdo ofensivo, publicadas nos jornais "Diário de Notícias" e "Comércio do Porto", bem 
como o esclarecimento por parte da EPNC (Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital) sobre a matéria. 
Inclui cópias de notícias de jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 2
Cota original: 1.4.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 3:05:34 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0003
Título: "Queixa apresentada pela jornalista Helena Sanches Osório contra os directores do 'Diário de Notícias' - 
Helena Marques e Dinis Abreu"
Datas de produção: 1987-03-06 / 1987-05-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa de Helena Sanches Osório do Jornal "Diário de Notícias", contra os directores do mesmo 
jornal, afirmando ter sido objecto de censura política e da sua credibilidade profissional ter sido afectada, face 
à sua redacção não ter sido publlicada. 
Contém, ainda, tomada de posição do Sindicato dos Jornalistas à mesma matéria. 
Inclui comunicado da queixa já referida e divulgação do mesmo pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), 
cópias do "Diário de Notícias" e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 3
Cota original: 1.4.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 3:30:36 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0004
Título: "Alegada proibição, por parte da direcção do 'Diário de Notícias', de tentativas da jornalista Helena Sanches 
Osório no sentido de entrevistar Mikhail Gorbachev"
Datas de produção: 1987-09-21 / 1987-10-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém parecer e comunicado do Conselho de Redacção (CR) do Jornal "Diário de Notícias" sobre a queixa 
informal de Helena Sanches sobre a alegada proibição da entrevista ao líder soviético Mikhail Gorbachev, e 
tomada de posição do Conselho de Comunicação Social (CCS). 
Inclui correspondência de esclarecimentos relativamente ao caso da alegada proibição e queixa informal., e 
cópias de notícias de jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 4
Cota original: 1.4.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 4:00:05 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0005
Título: "Processo disciplinar instaurado ao jornalista José Victor Simões Ilharco"
Datas de produção: 1986-05-15 / 1986-07-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém levantamento de processo disciplinar a José Victor Simões Ilharco pela EPNC (Empresa Pública dos 
Jornais Notícias e Capital) /direcção do Jornal "Diário de Notícias", Dinis Abreu, sobre respostas insultuosas à 
direcção, e resposta do jornalista ao processo. 
Contém, também, documentação de solicitação de informação sobre o que acima vem referido, por parte do 
Conselho de Comunicação Social (CCS) e envio de resposta. 
Contém, ainda, comunicado do CCS sobre o "diferendo entre o "Diário de Notícias" e o jornalista Simões 
Ilharco).
Inclui livro da redacção do "Diário de Notícias" e notícias com cobertura de Simões Ilharco e sobre o jornalista, 
face ao processo disciplinar instaurado.
Inclui, também, correspondência, recortes de jornais e cópias dos mesmos.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 5
Cota original: 1.4.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 4:15:40 PM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0006
Título: Queixa do Conselho de Redacção do "Diário de Notícias" sobre declarações de Anselmo Rodrigues num 
colóquio e processo de despedimento de jornalistas
Datas de produção: 1985-03-21 / 1985-08-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de informações ao Conselho de Gerência (CG) e Conselho de Redacção (CR) do Jornal 
"Diário de Notícias" sobre despedimento de jornalistas e respectiva resposta. 
Contém, também, queixa do CR do jornal ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre declarações de 
Anselmo Rodrigues num colóquio organizado pela Federação Distrital do Partido Socialista. 
Inclui correspondência, pedidos de informação entre as entidades envolventes, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 6
Cota original: 1.4.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 4:43:22 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0007
Título: "Queixa do jornalista João Fonseca do 'Diário de Notícias' - delegação de Coimbra"
Datas de produção: 1986-05-20 / 1987-01-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre queixa do jornalista João Fonseca do "Diário de Notícias" contra agentes da 
GNR (Guarda Nacional Republicana), nomeadamente, envio da mesma para o Conselho de Imprensa (CI), 
pedidos de informação por parte do Conselho de Comunicação Social (CCS) e troca de correspondência.
Contém, também, a decisão do CI sobre a queixa do jornalista. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 7
Cota original: 1.4.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/22/2018 5:02:58 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0008
Título: "Queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede contra o 'Jornal de Notícias'" [sic]
Datas de produção: 1987-11-13 / 1988-02-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
História custodial e
arquivística:
Por lapso, foi originalmente dado à pasta o código (1.6.7) de queixas do "Jornal de Notícias".
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Âmbito e conteúdo: Embora o título refira o "Jornal de Notícias", a documentação aqui representada é idêntica ao documento 
composto "Queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede contra o 'Diário de Notícias', pela não inclusão no 
suplemento consagrado às 1000 maiores empresas portuguesas". 
Contém documentação, em grande maioria duplicada, da queixa sobre a não inclusão daquela Cooperativa no 
suplemento consagrado às "1000 maiores empresas portuguesas", nomeadamente, solicitação de 
esclarecimentos, tomada de posição do Conselho de Comunicação Social (CCS) e documentação 
suplementar a título justificativo. 
Inclui um original da Cooperativa Agrícola de Cantanhede enviado ao Conselho de Comunicação Social, que 
não se encontra no documento composto original já referido. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 8
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
Unidades de descrição 
relacionadas:
Relação completiva: Portugal, Torre do Tombo, Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do 
Jornal "Diário de Notícias", cx. 19, pt. 1 - contém a queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede contra o 
Diário de Notícias. 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22. 
Data da descrição: 1/24/2018 12:43:55 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0001
Título: Antecedentes
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao Jornal "Diário de Notícias", para que este aja 
em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 17, pt.1
Cota original: 1.4.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22.
Data da descrição: 1/22/2018 10:34:35 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0002
Título: Legislação
Datas de produção: 1984-07-04 / 1986-03-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência solicitando documentos ao Jornal "Diário de Notícias", como ditam as 
competências do Conselho de Comunicação Social, sobre Estatutos, relatórios, regulamentos, relatórios, entre 
outros, e resposta do jornal. 
Inclui cópias do Diário da República.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 17, pt.2
Cota original: 1.4.5.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22.
Data da descrição: 1/22/2018 10:36:17 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0003
Título: Recomendações
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-04-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) ao Jornal "Diário de Notícias", 
remetendo as seguintes recomendações: nº 9/87 (sobre crise politica e órgãos públicos da comunicação 
social); sobre a "forma de publicação das recomendações e directivas"; e sobre "competência dos directores 
de jornais estatizados e dos directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao 
estrangeiro de jornalistas em serviço".
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 17, pt.3
Cota original: 1.4.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22.
Data da descrição: 1/22/2018 10:45:54 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0004
Título: "Comunicado do Sr. primeiro-ministro ao país - título do 'Diário de Notícias' de 9 de Abril de 1986"
Datas de produção: 1986-04-10 / 1987-05-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de esclarecimento do Conselho de Comunicação Social (CCS) ao "Diário de Notícias" 
referente ao título do jornal do dia 9 de Abril de 1986, e respectiva resposta.
Contém, ainda, a directiva n.º 2/87, resultante da discussão acima referida.
Inclui cópias de notícias de jornal e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 17, pt.4
Cota original: 1.4.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22.
Data da descrição: 1/22/2018 3:33:53 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0005
Título: Relatórios
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-09-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social (CCS) solicitando ao Conselho de Gerência, ao 
Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao Director do Jornal "Diário de Notícias" o envio de relatórios 
semestrais, e respectiva resposta.  
Inclui "Estatutos da Comissão de Trabalhadores". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias", cx. 17, pt. 5
Cota original: 1.4.9.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-22.
Data da descrição: 1/22/2018 10:50:41 AM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E
Título: Acompanhamento do jornal "Diário Popular"
Datas de produção: 1984-07-04 / 1989-04-12
Dimensão e suporte: 1 cx. (7 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Diário de Notícias", nomeadamente, antecedentes, legislação, 
recomendações, relatórios e emissão de pareceres.
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23.
Data da descrição: 1/23/2018 10:54:25 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001
Título: Emissão de pareceres
Datas de produção: 1986-10-06 / 1989-04-12
Dimensão e suporte: 3 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um pedido de parecer sobre nomeação do director José Hernano Saraiva do jornal "Diário Popular", 
pedido de parecer sobre o caso "Carla Sofia" e exoneração do Conselho de Administração do jornal.
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 11:50:33 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001/0001
Título: "Exoneração do Conselho de Administração da Empresa Pública Diário Popular"
Datas de produção: 1986-10-06 / 1986-10-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém solicitação de esclarecimentos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) ao jornal "Diário 
Popular" sobre a exoneração do Conselho de Administração do jornal, sobre a exoneração do presidente do 
Conselho de Gerência da Empresa Pública do Diário Popular (EPDP), e respectivas respostas. 
Contém, ainda, uma redação da Comissão de trabalhadores, Conselho de Redacção e delegados sindicais, 
sobre o futuro do jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário Popular", cx. 20, pt. 5
Cota original: 1.5.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 12:10:06 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001/0002
Título: "Parecer sobre a nomeação do Sr. Prof. Doutor José Hermano Saraiva para o cargo de director do jornal 
'Diário Popular'"
Datas de produção: 1988-09-16 / 1988-10-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém solicitação de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Conselho de Gerência do 
jornal "Diário Popular", sobre a nomeação de José Hermano Saraiva como director do jornal - com parecer 
favorável. 
Contém, também, os pareceres nº 2/88 e nº 3/88, sobre respectivamente a exoneração do director António 
Pacheco de Andrade e a nomeação do novo director José Saraiva, do jornal. 
Inclui currículos, recortes de jornal sobre José Saraiva, um livrete sobre "O Futuro da Pedagogia", 
correspondência, divulgação, entre outros.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário Popular", cx. 20, pt. 6
Cota original: 1.5.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 12:10:09 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001/0003
Título: "Pedido de parecer do Provedor de Justiça sobre o caso 'Carla Sofia' - Diário Popular"
Datas de produção: 1988-03-30 / 1989-04-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer do Serviço do Provedor de Justiça ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a forma que foi noticiada a morte de Carla Sofia, e solicitação de informação sobre o assunto ao Jornal 
"Diário Popular", o qual responde. 
inclui cópias de jornal e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário Popular", cx. 20, pt. 7
Cota original: 1.5.6.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 12:32:51 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0001
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social (CCS) ao jornal "Diário Popular", para que este 
aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário Popular", cx. 20, pt. 1
Cota original: 1.5.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23.
Data da descrição: 1/23/2018 11:02:55 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0002
Título: Legislação
Datas de produção: 1984-07-04 / 1984-07-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de documentos ao jornal "Diário Popular", como ditam as competências do Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre Estatutos, relatórios, regulamentos, entre outros. 
Inclui Estatuto Editorial e Regulamento do Conselho de Redacção do jornal, e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário Popular", cx. 20, pt.2
Cota original: 1.5.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23.
Data da descrição: 1/23/2018 11:06:38 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0003
Título: Recomendações
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação nº 9/87 (sobre os órgãos do sector público da comunicação social e a crise política), 
a recomendação sobre a "forma de publicação das recomendações e directivas", e a recomendação sobre a 
"competência dos directores de jornais estatizados e dos directores de informação da RTP [Radiotelevisão 
Portuguesa], da RDP [Radiodifusão Portuguesa] e da ANOP [Agência Noticiosa Portuguesa] acerca das 
deslocações ao estrangeiro de jornalistas em serviço".
Contém, ainda, directiva nº 2/87 resultante da recomendação nº 9/87, enviada ao jornal "Diário Popular".
Inclui correspondência de divulgação das recomendações.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário Popular", cx. 20, pt.3
Cota original: 1.5.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23.
Data da descrição: 1/23/2018 11:13:23 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0004
Título: Relatórios
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-07-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social (CCS) solicitando ao Conselho de Gerência, ao 
Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao director do jornal "Diário Popular" o envio de relatórios 
semestrais, e resposta dos mesmos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Diário Popular", cx. 20, pt.4
Cota original: 1.5.9.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23.
Data da descrição: 1/23/2018 11:20:05 AM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F
Título: Acompanhamento do "Jornal de Notícias"
Datas de produção: 1981-05-14 / 1988-10-06
Dimensão e suporte: 3 cx. (17 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do "Jornal de Notícias", nomeadamente, antecedentes, legislação, 
recomendações, relatórios, emissão de pareceres e apreciação de queixas, destacando em maioria estas 
duas últimas.
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23.
Data da descrição: 1/23/2018 1:03:26 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001
Título: Emissão de pareceres
Datas de produção: 1981-05-14 / 1987-04-23
Dimensão e suporte: 7 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de parecer e pareceres, dominantemente, sobre nomeações e exonerações, mas também, 
sobre cessão de publicação e deslocações de jornalistas ao estrangeiro. 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 2:57:26 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0001
Título: "Parecer obrigatório da Comissão de Trabalhadores sobre a intenção do Conselho de Administração de 
cessar a publicação do jornal 'Notícias da tarde'"
Datas de produção: 1981-05-14 / 1984-08-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém o parecer obrigatório da Comissão de Trabalhadores sobre a intenção do Conselho de Administração 
de cessar a publicação do jornal "Notícias da Tarde", remetido ao Conselho de Comuinicação Social (CCS) 
pela Comissão de Trabalhadores da Empresa do Jornal de Notícias (SARL), a título informativo.  
Inclui comunicados, denúncia e correspondência da Comissão de Trabalhadores. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 22, pt. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 3:20:48 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0002
Título: "Parecer nomeação director jornal 'O Jogo' - Sr. Serafim Ferreira"
Datas de produção: 1985-02-06 / 1985-02-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Conselho de Administração da 
Empresa do Jornal de Notícias (SARL), sobre a nomeação de Serafim Ferreira como director do novo jornal 
diário "O Jogo", e respectivo parecer favorável. 
Inclui correspondência de divulgação e currículo de Serafim Ferreira.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 22, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 3:20:54 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0003
Título: "Parecer sobre a nomeação do director e director-adjunto do 'Jornal de Notícias' - Sr. José Saraiva e Dr. 
Fernando Pereira Pinto"
Datas de produção: 1984-06-05 / 1984-08-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém um pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) do "Jornal de Notícias" sobre a 
nomeação do director José Saraiva e director-adjunto Fernando Pereira Pinto para o Jornal, e respectivo 
parecer favorável. 
Inclui cópias de notícias e jornais, correspondência de divulgação e currículos dos nomeados acima referidos.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 22, pt. 3
Cota original: 1.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 3:35:06 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0004
Título: "Parecer sobre a nomeação dos Srs. António Sérgio de Andrade e Engº Albertino Frederico Almeida Martins 
Mendes para os cargos de director e director adjunto do 'Jornal de Notícias'"
Datas de produção: 1987-04-07 / 1987-04-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Conselho de Administração do 
"Jornal de Notícias", sobre a nomeação do Sr. António Sérgio de Andrade e Engº Albertino Frederico A. M. 
Mendes para os cargos director e director-adjunto, respectivamente, e respectivo parecer favorável. 
Inclui correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 22, pt. 4
Cota original: 1.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 4:02:06 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0005
Título: "Pedido de exoneração dos Srs. José Saraiva e Dr. Pereiro pinto dos cargos de director e director-adjunto do 
'Jornal de Notícias' - nomeação do Dr. Sérgio de Andrade - processo de admissão do jornalista Gomes de 
Almeida "
Datas de produção: 1986-05-29 / 1986-11-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) por Manuel Gomes de Almeida, sobre 
a exoneração do mesmo no cargo de Chefe de Redacção de "O Jogo", para a redacção do "Jornal de 
Notícias", sobre a exoneração de José Saraiva e Pereira Pinto dos cargos directivos do "Jornal de Notícias", e 
nomeação interina de Sérgio Andrade, e respectivo parecer. 
Contém, também, pedidos de parecer entre o Conselho de Administração (CA) do Jornal e o Conselho de 
Redacção (CR) sobre os casos acima referidos, bem como esclarecimentos sobre o mesmo. 
Contém, ainda, parecer do CCS sobre a nomeação de novos director e director-adjunto do "Jornal de 
Notícias", nomeadamente, António Sérgio Lopes de Andrade e Alberto Frederico Almeida Martins Mendes.
Inclui troca de correspondência sobre o caso, entre as entidades envolvidas e o CCS, correspondência de 
divulgação, comunicados do CR, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 4:21:17 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0006
Título: Parecer da Comissão de Trabalhadores da Empresa do Jornal de Notícias (SARL), sobre a intenção de 
suspender a publicação do vespertino "Notícias da tarde" do "Jornal de Notícias"
Datas de produção: 1984-07-30 / 1984-08-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém parecer da Comissão de Trabalhadores da Empresa do Jornal de Notícias (SARL), enviado ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Conselho de Administração (CA) do "Jornal de Notícias", sobre 
a intenção de suspender a publicação do vespertino "Notícias da tarde" do jornal. 
Inclui em anexo todos os documentos referidos no parecer, a título de exemplo e de motivos para a intenção 
de suspensão já referida. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 22, pt.6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/24/2018 11:23:21 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002
Título: Apreciação de queixas
Datas de produção: 1985-03-23 / 1988-10-06
Dimensão e suporte: 7 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas contra o "Jornal de Notícias", do "Jornal de Notícias", caso da venda de das acções da 
empresa do "Jornal de Notícias" e caso editorial. 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 4:51:24 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0001
Título: "Queixa da Direcção da Organização Regional do Porto do PCP contra o 'Jornal de Notícias'"
Datas de produção: 1988-07-28 / 1988-10-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Direcção da Organização 
Regional do Porto (DORP) do Partido Comunista Português, sobre o comportamento da secção política e da 
direcção do "Jornal de Notícias", e pedido de esclarecimentos do CCS, o qual obteve resposta. 
Inclui recortes e cópias de jornais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 23, pt. 1
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 5:35:50 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0002
Título: "Queixa dos trabalhadores sociais democratas contra o JN ['Jornal de Notícias']"
Datas de produção: 1985-07-03 / 1986-02-28
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelos Trabalhadores Sociais 
Democratas (TSD), sobre o "Jornal de Notícias" (JN) ter publicado em parte um documento do TSD que não 
transmitia com trasparência a tomada de posição da entidade, nem dado tratamento idêntico à notícia "Pacote 
laboral provoca clivagens - socialistas da UGT acusam sociais-democratas de desonestidade". 
Inclui cópias de notícias, pedidos de informação do CCS e resposta aos mesmos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 23, pt. 2
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-24. 
Data da descrição: 1/24/2018 11:55:34 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0003
Título: "Queixa apresentada pelo Sr. Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro contra o Jornal de Notícias"
Datas de produção: 1985-03-25 / 1985-03-25
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao "Jornal de Notícias" e enviada ao (CCS) por Ernesto Manuel Geraldes de Melo 
e Castro, contra o "Jornal de Notícias" sobre incorrecções e uso abusivo do seu nome, e resposta do CCS, 
que decide não intervir. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 23, pt. 3
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-24. 
Data da descrição: 1/24/2018 12:06:15 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0004
Título: "Venda das acções da Empresa do Jornal de Notícias S.A.R.L. detidas pela EPNC [Empresa Pública dos 
Jornais Notícias e Capital]"
Datas de produção: 1986-02-24 / 1986-02-26
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de tomada de posição do Conselho de Comunicação Social (CCS) à EPNC (Empresa Pública 
dos Jornais Notícias e Capital), ao Sindicato dos Jornalistas e ao Diário de Notícias, sobre as consequências 
da venda das acções da Empresa do Jornal de Notícias (SARL) detidas pela EPNC, e resposta dos mesmos. 
Contém, ainda, comunicado do CSS nº 4/86 sobre a matéria, e divulgação do mesmo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 23, pt.4
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-24. 
Data da descrição: 1/24/2018 12:15:38 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0005
Título: "Caso 'Editorial'"
Datas de produção: 1985-05-28 / 1985-05-28
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém os exemplares da "1ª Coluna" do "Jornal de Notícias", de Março a Abril, enviados ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), em função das dúvidas sobre a natureza da rubrica ser um editorial. 
Não é apresentada como queixa, mas como alvo de referência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 23, pt. 5
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-24. 
Data da descrição: 1/24/2018 2:19:14 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0006
Título: "Pressões sobre a direcção e jornalistas - queixa contra a administração do 'Jornal de Notícias'; queixa contra 
o director do 'Jornal de Notícias' - sr. José Saraiva - proibição da publicação de um anúncio do Sindicato do 
Comércio do Porto"
Datas de produção: 1985-03-21 / 1986-07-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa averiguada pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre 
interferências de um membro da administração na área editorial do "Jornal de Notícias" (JN), e relativa a 
pressões à direcção e a jornalistas. Inclui pedidos de informação e respostas, directivas sobre a comparência 
de membros da Empresa do Jornal de Notícias perante o CCS, correspondência, pareceres da Assembleia da 
República, face à não comparência em reuniões com o CCS, e face ao pedido de instauração processo 
disciplinar do "Jornal de Notícias", relatório de inquérito, actas e documentos justificativos do relatório de 
inquérito, entre outros.  
Contém também processo de queixa contra o JN do Sindicato do Comércio do Porto sobre o impedimento de 
publicação de uma notícia referente ao 25 de Abril, por parte da direcção do JN. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 23, pt. 6
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
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Unidades de descrição 
relacionadas:
Relação completiva: Portugal, Torre do Tombo, Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do 
"Jornal de Notícias", cx. 23, pt.7 - Contém cópia parcial do processo de queixa contra o "Jornal de Notícias", e 
contém, também, originais e documentação complementar que não se encontram neste documento composto. 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-24. 
Data da descrição: 1/24/2018 2:37:09 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0007
Título: "Pressões sobre a direcção e jornalistas - queixa contra a administração do 'Jornal de Notícias'; queixa contra 
o director do 'Jornal de Notícias' - sr. José Saraiva - proibição da publicação de um anúncio do Sindicato do 
Comércio do Porto"
Datas de produção: 1985-03-21 / 1986-03-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém duplicado parcial da pasta anterior com o mesmo título. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 23, pt.7
Idioma e escrita: Português
Existência e localização de 
originais:
Portugal, Torre do Tombo, Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 
23, pt.6
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-24. 
Data da descrição: 1/24/2018 4:16:32 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0001
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Condições de acesso: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social (CCS) ao Jornal "Diário Popular", para que este 
aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Contém também pedido de reunião do CCS ao director do jornal, face alegadas intromissões, não 
publicações, não comparências em reuniões com o CCS, entre outros.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 21, pt. 1
Cota original: 1.6.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 2:06:19 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0002
Título: Legislação 
Datas de produção: 1984-03-09 / 1984-09-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido de regulamentos, estatutos, entre outros, feito pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) 
ao Conselho de Gerência, à Comissão de Trabalhadores, ao Conselho de Redacção e ao director do "Jornal 
de Notícias", e resposta dos mesmos.  
Inclui Estatutos do "Jornal de Notícias", estudo geral de jornais 1984, relatórios e contas, balanço de contas e 
correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 21, pt. 2
Cota original: 1.6.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 2:15:26 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0003
Título: Recomendações
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação nº 9/87 (sobre os órgãos do sector público da comunicação social e a crise política), 
a recomendação sobre a "forma de publicação das recomendações e directivas", e a recomendação sobre a 
"competência dos directores de jornais estatizados e dos directores de informação da RTP [Radiotelevisão 
Portuguesa], da RDP [Radiodifusão portuguesa] e da ANOP [Agência Noticiosa Portuguesa] acerca das 
deslocações ao estrangeiro de jornalistas em serviço".
Contém, também, as directivas nº 2 e 3/85 sobre a comparência de membros do Conselho de Administração e 
o director do "Jornal de Notícias" perante o CSS , e nº 2/87 sobre o CCS e as pré-campanhas eleitorais. 
Inclui respectiva correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 21, pt. 3
Cota original: 1.6.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
Data da descrição: 1/23/2018 2:33:53 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0004
Título: Relatórios
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-07-31
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social (CCS) solicitando ao Conselho de Gerência, ao 
Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao director do "Jornal de Notícias" o envio de relatórios 
semestrais, e resposta dos mesmos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal de Notícias", cx. 21, pt. 4
Cota original: 1.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-23. 
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Data da descrição: 1/23/2018 2:43:39 PM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G
Título: Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto"
Datas de produção: 1984-08-01 / 1987-11-05
Dimensão e suporte: 1 cx. (9 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "O Comércio do Porto", nomeadamente, antecedentes, 
legislação, recomendações, relatórios e apreciação de queixas.
Sistema de organização: Organização temática 
Idioma e escrita: Português 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:10:33 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001
Título: Apreciação de Queixas
Datas de produção: 1985-11-20 / 1987-11-05
Dimensão e suporte: 5 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas individuais e colectivas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra  e 
do Jornal "O Comércio do Porto".
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:41:48 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0001
Título: "Queixa do PCP - Comissão Concelhia de Braga"
Datas de produção: 1985-11-20 / 1986-05-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), da Comissão Concelhia de Braga do 
Partido Comunista Português (PCP), contra os jornais "Correio do Minho" e "O Comércio do Porto", sobre a 
cobertura jornalística de actos ocorridos na Câmara Municipal de Braga, bem como pedido de esclarecimento 
e resposta ao mesmo. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto", cx. 24, pt. 5
Cota original: 1.7.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:50:53 AM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0002
Título: "Queixa dos Técnicos Paramédicos do Norte/Centro - contra 'O Comércio do Porto' e 'Diário de Notícias'"
Datas de produção: 1986-07-01 / 1986-07-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo do Sindicato dos Técnicos 
Paramédicos do Norte/ Centro sobre considerações da Ordem dos Médicos de conteúdo ofensivo, publicadas 
nos jornais "Diário de Notícias" e "O Comércio do Porto", bem como pedido de esclarecimentos feito pelo 
CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto", cx. 24, pt. 6
Cota original: 1.7.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:51:32 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0003
Título: "Queixa do prof. Arqt.º Duarte de Castro Ataíde Castel-Branco sobre a publicação de uma notícia"
Datas de produção: 1986-08-04 / 1987-04-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) por Duarte de Castro Ataíde 
Castel-Branco, contra o jornal "O Comércio do Porto", sobre publicação de notícias alegadamente falsas e 
desmentidas por Ferrer Loureiro sobre corrupção na Câmara Municipal do Porto, bem como pedidos de 
esclarecimento e respostas, enviadas para as entidades envolvidas na queixa. 
Contém, ainda, uma recomendação do CCS (nº 8/86) sobre rigor, objectividade e exercício do direito de 
resposta. 
Inclui cópias de notícias. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto", cx. 24, pt. 7
Cota original: 1.7.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:59:42 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0004
Título: "Queixa de 'O Comércio do Porto' contra a Assembleia da Freguesia de Fajões"
Datas de produção: 1986-09-23 / 1987-10-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social pelo jornal "O Comércio do porto", e 
reencaminhada para o Serviço do Provedor de Justiça, contra a Assembleia da Freguesia de Fajões, sobre a 
proibição de gravar uma sessão ordinária pública da Assembleia, bem como troca de correspondência sobre a 
matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto", cx. 24, pt. 8
Cota original: 1.7.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 11:14:08 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0005
Título: "Queixa da CGTP/IN contra 'O Comércio do Porto' (falta de cobertura do comício comemorativo do 17.º 
aniversário da CGTP-IN)"
Datas de produção: 1987-10-12 / 1987-11-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social e ao jornal "O Comércio do Porto", sobre a 
falta de cobertura do comício comemorativo do 17.º aniversário da CGTP-IN (Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional) e comunicado nº 17/87 sobre a matéria. 
Inclui troca de correspondência e divulgação do comunicado. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto", cx. 24, pt. 9
Cota original: 1.7.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 11:24:48 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0001
Título: Antecedentes
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao Jornal "O Comércio do Porto", para que este 
aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Comércio do Porto", cx. 24, pt. 1
Cota original: 1.7.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:16:02 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0002
Título: Legislação
Datas de produção: 1984-08-01 / 1984-10-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência solicitando documentos ao jornal "O Comércio do Porto", como ditam as 
competências do Conselho de Comunicação Social, sobre Estatutos, relatórios, regulamentos, entre outros. 
Contém, ainda, resposta à circular a pedir relatórios semestrais ao jornal.  
Inclui Estatutos da Comissão de Trabalhadores de "O Comércio do Porto", Estatuto Editorial do jornal, e 
correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Comércio do Porto", cx. 24, pt. 2
Cota original: 1.7.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:20:02 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0003
Título: Recomendações
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao jornal "O Comércio do Porto", 
remetendo as seguintes recomendações: nº 9/87 (sobre crise política e órgãos públicos da comunicação 
social); sobre a "forma de publicação das recomendações e directivas"; e sobre "competência dos directores 
de jornais estatizados e dos directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao 
estrangeiro de jornalistas em serviço".
Contém, ainda, a directiva nº 2/87 (sobre pré-campanhas eleitorais).
Inclui correnspondência de divulgação.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Comércio do Porto", cx. 24, pt. 3
Cota original: 1.7.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:28:36 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0004
Título: Relatórios
Datas de produção: 1984-08-06 / 1984-08-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém circular do Conselho de Comunicação Social (CCS), enviado ao Conselho de Redacção, ao Conselho 
de Gerência e ao Conselho Fiscal do Jornal "O Comércio do Porto", sobre o envio de relatórios semestrais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do jornal "Comércio do Porto", cx. 24, pt. 4
Cota original: 1.7.9.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 10:32:52 AM
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Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H
Título: Acompanhamento do "Jornal da Madeira"
Datas de produção: 1988-05-11 / 1989-09-12
Dimensão e suporte: 1 cx. (7 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do "Jornal da Madeira", nomeadamente, recomendação e apreciação 
de queixas. 
Sistema de organização: Organização temática 
Idioma e escrita: Português 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 11:51:35 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001
Título: Apreciação de Queixas
Datas de produção: 1988-05-11 / 1989-09-12
Dimensão e suporte: 6 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ou enviadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra o "Jornal da 
Madeira".
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 12:54:02 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0001
Título: "Queixa da Organização da Região Autónoma da madeira do PCP contra o 'Jornal da Madeira' (sistema 
retributivo dos Trabalhadores da Administração Central, Regional e Local)"
Datas de produção: 1989-06-01 / 1989-09-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da direcção da Organização da Região Autónoma da Madeira (ORAM) do PCP (Partido 
Comunista Português) contra o "Jornal da Madeira", sobre a não publicação de notas e não comparência na 
conferência de imprensa do PCP. 
Contém, ainda, a recomendação nº 7/89 sobre rigor e pluralismo do "Jornal da Madeira", e respectiva 
correspondência de divulgação e recepção.
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal da Madeira", cx. 25, pt. 2
Cota original: 1.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 2:51:15 PM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0002
Título: "Queixa do PCP/Madeira contra o 'Jornal da Madeira'"
Datas de produção: 1989-03-02 / 1989-03-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da direcção da Organização da Região Autónoma da Madeira (ORAM) do PCP/Madeira 
(Partido Comunista Português da Madeira) contra o "Jornal da Madeira", sobre a não publicação de posições 
do PCP e discriminação contra o mesmo. 
Contém, ainda, a recomendação nº 2/89 sobre a queixa acima referida, correspondência de divulgação da 
mesma e cópias do "Jornal da Madeira". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal da Madeira", cx. 25, pt. 3
Cota original: 1.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 2:51:26 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0003
Título: "Queixa do PS contra o 'Jornal da Madeira'"
Datas de produção: 1989-04-13 / 1989-04-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa do PS (Partido Socialista) contra o "Jornal da Madeira", sobre a não publicação de 
posições do PS em relação a declarações do Primeiro-Ministro, e respectiva correspondência de troca de 
informações (incluindo telex).
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal da Madeira", cx. 25, pt. 4
Cota original: 1.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 3:08:19 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0004
Título: "Queixa do CDS/Madeira contra o 'Jornal da Madeira' contra a publicação da coluna diária de Alberto João, 
intitulada 'Confronto/ Revisão Constitucional'"
Datas de produção: 1989-04-18 / 1989-05-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa do CDS/Madeira (Centro Democrático Social da Madeira) contra o "Jornal da Madeira" 
sobre a publicação da coluna diária de Alberto João Jardim, intitulado "Confronto/ Revisão Constitucional". 
Contém ainda, troca de informações e tomada de posição do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a 
matéria acima referida. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 3:17:44 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0005
Título: Queixa do PS/Madeira contra o "Jornal da Madeira"
Datas de produção: 1988-06-15 / 1988-06-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém carta enviada pelo PS/Madeira (Partido Socialista da Madeira) ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) com a documentação da queixa do PS/Madeira contra o "Jornal da Madeira", sobre o "Confronto" nº 78 
intitulado "O Descalabro Socialista", a título informativo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal da Madeira", cx. 25, pt. 6
Cota original: 1.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 3:27:17 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0006
Título: "Queixa do PS/Madeira contra o 'Jornal da Madeira'"
Datas de produção: 1988-05-11 / 1988-07-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa enviada pelo PS/Madeira (Partido Socialista da Madeira) ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) contra o "Jornal da Madeira" sobre o uso da coluna "Confronto" para ataques à oposição. 
Contém, igualmente, um parecer da Assessoria Jurídica da Assembleia da República sobre se as 
competências do CCS se referem também ao "Jornal da Madeira", e o comunicado nº 8/88 sobre o mesmo. 
Contém, ainda, documentação enviada ao CCS sobre uma queixa idêntica, apresentada por António José 
Camarinha.
Inclui cópias da coluna "Confronto", de legislação e do "Jornal Oficial", bem como correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal da Madeira", cx. 25, pt. 7
Cota original: 1.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 3:38:12 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/0001
Título: Recomendação nº 6/89: "O 'Jornal da Madeira' e uma falta de rigor e de objectividade de informação"
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Datas de produção: 1989-06-07 / 1989-06-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
História custodial e
arquivística:
Por lapso, foi originalmente dado à pasta o código (1.8.7.) de queixas do "Jornal da Madeira".
Âmbito e conteúdo: Contém uma recomendação emitida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) ao "Jornal da Madeira" 
sobre falta de rigor e de objectividade de informação, e correspondência de divulgação e recepção da mesma. 
Inclui cópias de notícias.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento do "Jornal da Madeira", cx. 25, pt. 1
Cota original: 1.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-25.
Data da descrição: 1/25/2018 2:32:03 PM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I
Título: Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa"
Datas de produção: 1984-04-06 / 1990-07-03
Dimensão e suporte: 9 cx. (60 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão da Radiodifusão Portuguesa, nomeadamente, antecedentes, 
audiências, informações, legislação, ordens de serviço, recomendações, relatórios, emissão de pareceres e 
apreciação de queixas. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 10:11:22 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001
Título: Emissão de pareceres
Datas de produção: 1984-08-20 / 1990-07-03
Dimensão e suporte: 23 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a RDP (Radiodifusão 
portuguesa), pareceres emitidos pelo CCS e pareceres enviados ao CCS. 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 4:17:09 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0001
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Título: "Parecer sobre a política de informação na RDP-Antena 1"
Datas de produção: 1985-03-19 / 1985-03-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém parecer sobre a política de informação que orienta a RDP.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 28, pt.1
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 4:25:38 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0002
Título: "Parecer sobre a nomeação de Pedro Castelo para o cargo de director da Rádio Comercial"
Datas de produção: 1984-08-23 / 1984-08-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de esclarecimentos do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão 
Portuguesa) face a notícias sobre nomeação de Pedro Castelo para o cargo directivo da Rádio Comercial. 
Não se emitiu parecer visto não ter havido nomeação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 28, pt. 2
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 4:26:45 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0003
Título: "Parecer sobre um artigo publicado no semanário "O Jornal" assinado pelo jornalista Cesário Borga (parecer 
solicitado pelo director de informação da Antena 1 da RDP-EP - Dr. João Marques de Almeida)"
Datas de produção: 1984-08-30 / 1984-08-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém parecer não formal do Conselho de Comunicação Social (CCS), solicitado pelo director de 
informação, João Marques Almeida, da Antena 1 da RDP (Radiodifusão Portuguesa) sobre um artigo 
publicado no semanário "O Jornal" assinado pelo jornalista Cesário Borga. 
Inclui recortes de jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 28, pt. 3
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 4:36:05 PM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0004
Título: "Pedido de parecer sobre a ordem de serviço nº 25/84-série A, de 28-6-84 (política editorial/opinião) da RDP-
EP"
Datas de produção: 1984-08-20 / 1985-07-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer do Sindicato dos Jornalistas ao Conselho de Comunicação Social, sobre a ordem 
de serviço nº 25/84-série A, subordinada ao tema "Política Editorial/Opinião". 
Contém, ainda, parecer do Conselho de Imprensa sobre a mesma matéria.
Inclui cópias de "Política Editorial/Opinião". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 28, pt. 4
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 4:43:52 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0005
Título: "Parecer sobre o estatuto da RDP-EP (decreto-lei nº 167/84, de 22 de Maio) solicitado pelo Dr. José Manuel 
Vicente Ferreira, ex-vogal da CA-RDP"
Datas de produção: 1984-08-28 / 1984-10-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer de Manuel Vicente Ferreira ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre o 
decreto-lei nº 167/84, sobre o estatuto da RDP (Radiodifusão Portuguesa), bem como documentos anexos 
(decreto-lei 167/84, pedido de exoneração de vogal do Conselho Administrativo da RDP, entre outros). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 28, pt. 5
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 4:54:35 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0006
Título: "Parecer do CA/RDP sobre a nomeação de directores adjuntos da direcção e chefes de redacção"
Datas de produção: 1984-11-12 / 1985-04-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela RDP (Radiodifusão Portuguesa) 
sobre a nomeação de directores adjuntos da direcção e chefes de redacção, e respectivo parecer. 
Contém, ainda, parecer sobre a mesma matéria do Conselho de Redacção da RDP. 
Inclui ordens de serviço, currículos, trocas de correspondência, recomendações do CCS à RDP, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 5:11:47 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0007
Título: "Parecer sobre a demissão do jornalista Luís Ochôa do cargo de editor do jornal da tarde da RDP-Antena 1"
Datas de produção: 1985-01-24 / 1985-05-20
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa) 
sobre a demissão do jornalista Luís Ochôa do cargo de editor do jornal da tarde da RDP-Antena 1, e 
recomendação do CCS sobre responsabilidades dos chefes de turno da RDP-Antena 1. 
Inclui troca de correspondência. 
Não contém parecer. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 28, pt. 7
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 5:27:35 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0008
Título: "Centros regionais da RDP-EP"
Datas de produção: 1985-05-24 / 1986-03-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PCP (Partido Comunista 
Português) sobre o documento da regionalização e localização da RDP (Radiodifusão Portuguesa), e 
nomeação do responsável pela Rádio Santarém, e documentação sobre o assunto e sobre o 1º encontro das 
estações regionais e locais da RDP, nomeadamente, trocas de informação, tomadas de posição, 
considerações, correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e as entidades envolvidas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 29, pt. 1
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 10:02:59 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0009
Título: "Caso 'Núcleo de Acção Especial' - (ordem de serviço nº 10/85 - série A)"
Datas de produção: 1985-05-27 / 1985-06-04
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém apenas o pedido feito pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão 
Portuguesa), da ordem de serviço que cria o Núcleo de Projectos de Coordenação Jornalística Especial, e 
envio do respectivo despacho. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 29, pt. 2
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 10:30:54 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0010
Título: "Pedido de parecer sobre a cobertura da Festa do Avante"
Datas de produção: 1985-08-30 / 1985-08-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém apenas um documento da RDP (Radiodifusão Portuguesa) a pedir parecer ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre cobertura da Festa do Avante. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 29, pt. 3
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 10:47:50 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0011
Título: "Tempos de antena, na RDP/Madeira, das associações patronais e profissionais (parecer)"
Datas de produção: 1987-01-12 / 1989-01-25
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém o parecer da Associação Comercial e Industrial do Funchal relativamente à atribuição de tempo de 
antena da RDP (Radiodifusão Portuguesa), pedido pelo Conselho de Comunicação Social (CCS). 
Inclui pedidos de parecer do CCS a várias associações patronais e profissionais sobre a matéria, 
correspondência, pedidos de informações e respectivas respostas, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 29, pt. 4
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 10:51:59 AM
Nível de descrição: DC
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0012
Título: "Pedido de parecer sobra a nomeação de Sr. Jorge de Oliveira Gonçalves para o cargo de director-adjunto de 
Informação da RDP-Antena 1"
Datas de produção: 1986-09-08 / 1986-09-25
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer do Conselho de Administração da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre a nomeação de Jorge de Oliveira Gonçalves como director-adjunto na 
direcção de informação, e respectivo parecer favorável. 
Inclui correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 29, pt. 5
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 11:08:10 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0013
Título: "Requisição do Dr. António Ribeiro para a Comissão Instaladora da Teledifusão de Macau (TDM-EP)"
Datas de produção: 1986-08-18 / 1986-09-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém carta de António Ribeiro ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a sua ausência da Rádio 
Comercial e requisição para a Comissão Instaladora da Teledifusão de Macau (TDM-EP). Contém pedidos de 
Informação do CCS à RDP (Radiodifusão Portuguesa) e resposta da mesma. 
Não contém parecer. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 29, pt. 6
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 11:15:32 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0014
Título: "Pedido de parecer sobre a cessação das actuais funções do director de informação da RDP-EP e nomeação 
do novo director - Sr. Eduardo Mignolet Oliveira Silva"
Datas de produção: 1986-01-23 / 1986-03-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém comunicado ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a cessação das funções do director de 
informação da RDP (Radiodifusão Portuguesa) e pedido de parecer sobre a nova nomeação de Eduardo Júlio 
Mignolet Oliveira da Silva ao CCS.  
Contém, ainda parecer do CCS e parecer do Conselho de Redacção da RDP sobre a matéria. 
Inclui correspondência de divulgação, trocas de informação e recortes de imprensa. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 11:28:00 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0015
Título: "Pedido de parecer sobre a transferência da direcção de informação/RC para a direcção de informação/SP, do 
director-adjunto de informação Salvador Alves Dias"
Datas de produção: 1989-01-12 / 1989-01-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer sobre a transferência do director-adjunto de informação, Salvador Alves Dias, da 
direcção de informação/RC (Rádio Comercial) para a direcção de informação/SP (Antena 1 e 2 / Serviço 
Público), e respectivo parecer. 
Inclui correspondência de divulgação e solicitações para reunião. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 29, pt. 8
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 11:38:30 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0016
Título: "Parecer sobre a indigitação do Sr. Carlos Magno Castanheira para o cargo de director-adjunto de informação 
da RDP-EP/Antena 1 - (Serviço Público)"
Datas de produção: 1988-12-15 / 1989-01-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de Carlos Magno Castanheira para o cargo de director-adjunto de informação da RDP-
EP/Antena 1, e respectivo parecer.
Contém, ainda, correspondência de divulgação e cartas à RDP sobre uma outra nomeação, à qual não teria 
sido pedido parecer. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 1
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 11:54:32 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0017
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação dos Srs. João Paulo Batista Diniz e Jaime Marques de Almeida para os 
cargos de director e director-adjunto de informação da Rádio Comercial"
Datas de produção: 1990-06-27 / 1990-07-03
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de João Paulo Batista Diniz e de Jaime Marques de Almeida para os cargos, 
respectivamente, de director e director-adjunto de informação da Rádio Comercial. 
CCS não emite parecer por falta de quórum. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 2
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 12:02:35 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0018
Título: "Parecer sobre a nomeação do director-adjunto de informação de RDP/Internacional - António Jorge Capelo 
Soares"
Datas de produção: 1987-11-10 / 1987-12-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de António Jorge Capelo Soares para o cargo de director-adjunto de informação de 
RDP/Internacional, e respectivo parecer. 
Inclui correspondência de divulgação e currículo do nomeado. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 3
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 12:07:48 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0019
Título: "Parecer sobre a nomeação do Dr. Martim Afonso Jardim Cunha da Silveira para o cargo de director-adjunto 
da RDP/Internacional"
Datas de produção: 1987-04-15 / 1987-05-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de Martim Afonso Jardim Cunha da Silveira para o cargo de director-adjunto da 
RDP/Internacional, e respectivo parecer. 
Inclui correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 4
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
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Data da descrição: 1/29/2018 12:15:17 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0020
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do sr. Garcia dos Santos Marques Freitas para o cargo de director da 
RTP/Internacional"
Datas de produção: 1987-03-24 / 1987-05-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de Garcia dos Santos Marques de Freitas para o cargo de director da RTP/Internacional, 
pareceres do CCS e parecer da Assembleia da República, bem como correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 5
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 12:27:50 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0021
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr. Jorge Oliveira Gonçalves para o cargo de director de informação 
da Rádio Comercial"
Datas de produção: 1987-03-06 / 1987-04-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de Jorge Oliveira Gonçalves para o cargo de director de informação da Rádio Comercial, e 
respectivo parecer. 
Inclui troca de informações, currículo do nomeado e comunicado do CA (Conselho de Redacção da Rádio 
Comercial), bem como correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 6
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 12:37:13 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0022
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação interina do sr. Carlos José Mendes para o cargo de director de 
informação/serviço público - RDP-EP"
Datas de produção: 1988-01-19 / 1988-02-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de Carlos José Mendes para o cargo de director de informação/serviço público da RDP, e 
respectivo parecer.




Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 7
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 12:44:18 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0023
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do sr. Salvador Alves Dias como director-adjunto de informação da 
Rádio Comercial"
Datas de produção: 1986-02-25 / 1986-03-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a nomeação de Salvador Alves Dias para o cargo de director-adjunto de informação da Rádio 
Comercial, e respectivo parecer. 
Inclui currículo do nomeado e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 30, pt. 8
Cota original: 2.1.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 12:54:20 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002
Título: Apreciação de queixas
Datas de produção: 1984-07-30 / 1989-09-26
Dimensão e suporte:  22 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas contra a RDP (Radiodifusão Portuguesa) e da RDP, apresentadas ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS). 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/29/2018 1:15:50 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0001
Título: "Queixa apresentada pelo CR da RDP/EP e Sindicato dos Jornalistas"
Datas de produção: 1984-10-30 / 1985-08-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Conselho de Redacção (CR) da RDP (Radiodifusão Portuguesa) ao Conselho de 
Comunicação Social (CSS) sobre a proibição de transmissão de um depoimento de um representante do 
Sindicato dos Jornalistas, por parte do director de informação da RDP. 
Inclui correspondência e troca de informações. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 31, pt. 1
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 2:28:57 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0002
Título: "Queixas dos Sindicato dos Jornalistas e Conselho de Redacção da RDP"
Datas de produção: 1985-05-08 / 1985-11-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém parecer do Conselho de Redacção (CR) da RDP (Radiodifusão) sobre a proposta de promoções da 
direcção de informação, bem como, Comunicado do CR da RDP sobre o balanço da situação na direcção de 
informação no sector público da RDP, e documentação anexada a carta sobre a proposta de demissão do 
director de informação da RDP feita pelo Conselho de Redacção. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 31, pt. 2
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 2:29:00 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0003
Título: "Queixa do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sobre o direito de antena na RDP para o ano de 
1984/1985"
Datas de produção: 1984-08-03 / 1986-03-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) contra a RDP (Radiodifusão 
Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o direito de antena do queixoso, 
e documentação a título justificativo. 
Inclui correspondência, trocas de informação, pedidos de esclarecimento, memorando, proposta de resolução, 
registos do tempo de antena da RDP, parecer da Assembleia da República sobre a matéria, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 31, pt. 3
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 2:45:04 PM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0004
Título: Processos disciplinares movidos a três jornalistas
Datas de produção: 1985-03-18 / 1985-04-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa) 
sobre processos disciplinares movidos a três jornalistas, e envio ao CCS do processo de inquérito aos 
mesmos jornalistas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 31, pt. 4
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 3:13:10 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0005
Título: "Queixa do director de informação da RDP-EP - Dr. João Marques de Almeida - sobre o comunicado do 
Conselho de Redacção da RDP de 30 de Outubro de 1984"
Datas de produção: 1984-11-15 / 1984-12-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do director de informação da RDP (Radiodifusão Portuguesa), João Marques de Almeida, 
contra o Conselho de Redacção da Antena 1, sobre o comunicado do Conselho de Redacção da RDP, e 
parecer do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 31, pt. 5
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 3:43:04 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0006
Título: "Direito de antena das associações profissionais e patronais"
Datas de produção: 1984-12-20 / 1988-01-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses à RDP (Radiodifusão Portuguesa) 
sobre o direito de antena na RDP, e documentação referente ao tempo de antena das organizações 
Profissionais e Patronais. 
Inclui pedidos de esclareciemnto, actas de reuniões, documentação justificativa, entre outros.
Sistema de organização: Ordenação cronológica 




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-29.
Data da descrição: 1/29/2018 3:52:57 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0007
Título: "Queixas da CGTP-IN contra a RDP sobre a Conferência Sindical da Mulher Trabalhadora"
Datas de produção: 1985-05-22 / 1985-07-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma moção e queixa contra a RDP (Radiodifusão Portuguesa) da Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portuguesas (CGTP), enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a não 
emissão de notícia sobre a 2ª Conferência Sindical das Mulheres Trabalhadoras, promovida pela CGTP.
Contém, ainda, queixa contra a RDP sobre o debate "Aprendizagem" da RDP e a não inclusão da CGTP, 
pedido de informação e resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 32, pt. 1
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 10:23:15 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0008
Título: "RDP-EP interpõe recurso contencioso de anulação, para a 1ª secção do Supremo Tribunal Administrativo, da 
recomendação com efeito vinculativo do CCS acerca das 'viagens de jornalistas ao estrangeiro em serviço'"
Datas de produção: 1984-11-20 / 1988-00-00
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de reapreciação da recomendação relativa à competência dos directores de jornais 
estatizados e dos directores de informação da RTP (Radiotelevisão Portuguesa), RDP (Radiodifusão 
Portuguesa) e ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas 
em serviço, e resposta ao mesmo, bem como recurso da RDP, sobre o mesmo, ao Supremo Tribunal 
Administrativo.  
Contém, ainda, parecer do assessor jurídico Raúl de Campos sobre este último assunto.
Inclui despachos, correspondência, documentação justificativa do recurso, deliberações, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 32, pt. 2
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 10:43:32 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0009
Título: "Queixa de Dinah Alhandra contra a RDP/Rádio Comercial"
Datas de produção: 1985-06-25 / 1985-09-12
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa de Dinah Alhandra contra a RDP (Radiodifusão Portuguesa) apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre a alegada suspensão de uma crónica regular da jornalista Dinah Alhandra 
na Rádio Comercial. 
Contém, ainda, directiva nº 6/85 do CCS sobre o assunto. 
Inclui correspondência, pedidos de informação e resposta, e divulgação da directiva. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 32, pt. 3
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 11:05:42 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0010
Título: "Queixa sobre referências à CGTP-IN"
Datas de produção: 1985-05-08 / 1985-05-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informações do Conselho de Comunicação Social (CCS) à Radio Comercial, sobre 
noticiários que referenciavam a CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses), face a uma 
queixa da CGTP sobre o assunto, e resposta ao mesmos. 
Inclui correspondência
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 32, pt. 4
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 11:19:44 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0011
Título: "Queixa sobre troca de poemas na RDP/Antena-2"
Datas de produção: 1985-06-21 / 1985-10-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa), 
sobre programa de poemas na RDP/Antena-2, bem como recomendação nº 12/85 sobre identificação rigorosa 
de autores literários no programa. 
Inclui correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 32, pt. 5
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
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Data da descrição: 1/31/2018 11:26:02 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0012
Título: "Queixa da UGT"
Datas de produção: 1985-06-19 / 1985-06-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da União Geral dos Trabalhadores (UGT) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a "pouca atenção" com que a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) e RDP (Radiodifusão Portuguesa) 
abordam os movimentos e iniciativas da UGT. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 32, pt. 6
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 11:33:57 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0013
Título: "Queixa do maestro José Atalaya sobre a suspensão do programa 2 em onda média"
Datas de produção: 1985-06-12 / 1987-12-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém parecer de José Atalaya e pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a 
suspensão do programa 2 em onda média da RDP (Radiodifusão Portuguesa) e consequente demissão do 
maestro José Atalaya. 
Contém, também, parecer da Sociedade de Autores e directiva do CCS sobre o encerramento do programa 2 
e parecer da RDP sobre a directiva.
Contém, igualmente, parecer do Tribunal Administrativo do círculo de Lisboa e documentação diversa sobre a 
demissão do maestro José Atalaya, bem como recurso da RDP ao Tribunal Administrativo, face à directiva do 
CCS já mencionada. 
Contém, ainda, parecer da Assembleia da República sobre o recurso, entre outros.  
Inclui recortes de jornal, acordo de saneamento económico-financeiro da RDP, planos de difusão de 
programas, razões de corte de emissões em onda média do programa 2, e correspondência com várias 
entidades, tais como Sociedade de Autores, Federação portuguesa das colectividades de cultura e recreio, 
Conselho Português da Música, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 32, pt. 7
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 11:45:50 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0014
Título: "Queixa da Comissão Central de Trabalhadores da Rodoviária Nacional por não darem tratamento adequado 
à greve da RN"
Datas de produção: 1986-07-30 / 1986-08-28
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa contra a RDP (Radiodifusão Portuguesa) apresentada ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) pela Comissão Central de Trabalhadores da Rodoviária Nacional, sobre a RDP e a RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa) não darem tratamento adequado à greve da Rodoviária Nacional, bem como 
pedido de esclarecimentos e resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 1
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 12:30:13 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0015
Título: "Queixa da Comissão de Trabalhadores da RDP/EP contra a nomeação para vogal do CA/RDP do Sr. Manuel 
Maria Bastos Cardoso Menezes (sem pedido de parecer)"
Datas de produção: 1986-07-14 / 1986-09-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Comissão de Trabalhadores da RDP contra o Conselho de Administração (CA) da RDP, 
sobre a nomeação de Manuel Maria Bastos Cardoso Menezes para vogal, sem pedido de parecer à 
Comissão. 
Inclui correspondência e cópia do Diário da República. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 2
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 12:37:09 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0016
Título: "Queixa da Comissão Organizadora da 10ª Conferência da Reforma Agrária"
Datas de produção: 1986-07-15 / 1986-07-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa contra a RDP (Radiodifusão Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) pela Comissão Organizadora da 10ª Conferência da Reforma Agrária.
Inclui pedido de informações e resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 3
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 12:45:33 PM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0017
Título: "Ao Centro Regional da RDP/Madeira: direito de resposta do CDS/Madeira a uma declaração política do 
presidente do Governo Regional"
Datas de produção: 1989-08-28 / 1989-09-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Partido do Centro Democrático Social da Madeira contra a RDP/Madeira, apresentado ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a recusa do direito de resposta ao queixoso. 
Contém, também, recomendação nº 8/89 do CCS sobre o direito de resposta , e respectiva correspondência 
de divulgação. 
Inclui recortes de jornal.
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 4
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 12:52:45 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0018
Título: "Não transmissão de um programa relativo a Zeca Afonso na RDP Centro/Rádio Covilhã - (programa 
rediofónico da escola preparatória Pêro da Covilhã)"
Datas de produção: 1988-05-20 / 1988-10-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa contra a RDP (Radiodifusão Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) pela Escola Preparatória de Pêro da Covilhã sobre a não transmissão de um programa relativo a Zeca 
Afonso na RDP Centro/Rádio Covilhã. 
Contém, ainda, comunicado nº 12/88 do CCS, sobre o assunto, e respectiva correspondência de divulgação, 
bem como documentação da deliberação do CCS sobre o caso. 
Inclui programa e objectivos da Escola Cultural, correspondência, troca de informações, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 5
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 2:20:03 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0019
Título: "Queixa da empresa Mibal, minas de Barqueiros, Ldª. contra o jornalista José Barroso"
Datas de produção: 1989-06-26 / 1989-08-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela empresa Mibal, Minas de 
Barqueiros, contra o jornalista José Barroso, sobre a objectividade do jornalista nas repostagens que faz.  
Inclui correspondência, troca de informações, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 6
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 2:44:20 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0020
Título: "Queixa de democratas vilarealenses contra a RDP (entrevista a D. Duarte de Bragança no programa 'Nem 
mais nem menos' de 4 de Outubro 1986, sobre o 5 de Outubro)"
Datas de produção: 1986-10-05 / 1986-11-25
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelos democratas vilarealenses 
contra a RDP (Radiodifusão Portuguesa). 
Inclui pedido de informação e resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 7
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 3:12:31 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0021
Título: "Queixa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Bordados Tapeçarias, Têxteis e Artesanato da Região 
Autónoma da Madeira contra a RDP/Madeira por uma alegada falta de trasmissão de um tempo de antena"
Datas de produção: 1987-12-11 / 1987-12-28
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Sindicato dos Trabalhos da Indústria de Bordados, Tapeçarias, Têxteis e Artesanato da 
Região Autónoma da Madeira contra a RDP/Madeira, sobre a não trasnmissão do tempo de antena do 
queixoso. 
Inclui pedido de informação e resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 8
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 3:18:58 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0022
Título: "Queixa do Sindicato dos Jornalistas relativamente a inquéritos e processos disciplinares movidos a jornalistas 
da RDP (Radiodifusão Portuguesa)"
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Datas de produção: 1986-08-04 / 1986-09-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) do Sindicato dos Jornalistas contra a 
RDP (Radiodifusão Portuguesa), sobre o não fornecimento de informação sobre processos disciplinares e de 
inquérito movidos a jornalistas da RDP.
Inclui pedido de informação e resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 33, pt. 9
Cota original: 2.1.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 3:31:34 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003
Título: Requerimentos do CCS
Datas de produção: 1985-12-12 / 1986-12-17
Dimensão e suporte: 5 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém requerimentos de informações ou materiais, do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP 
(Radiodifusão Portuguesa) ou à Rádio Comercial. 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 3:51:09 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0001
Título: Requerimento: interrupções nas emissões da Antena 1, Programa 2 e Rádio Comercial
Datas de produção: 1986-05-09 / 1986-07-01
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social (CSS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa) com 
pedido de esclarecimento sobre interrupções nas emissões da Antena 1, Programa 2 e Rádio Comercial, e 
respectivas respostas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 34, pt. 1
Cota original: 2.1.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 4:06:16 PM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0002
Título: Requerimento: "Telefonia das Dez" - entrevista a João Alves da Costa
Datas de produção: 1985-12-12 / 1986-01-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa) com 
pedido de uma gravação da entrevista com João Alves da Costa sobre práticas sado-masoquistas, e envio da 
mesma. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 34, pt. 2
Cota original: 2.1.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 4:12:54 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0003
Título: Requerimento: RDP/Centro e Assossiação Académica de Coimbra 
Datas de produção: 1986-03-21 / 1986-10-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa) com 
pedido de informações sobre uma alegada ocorrência com representantes da Assossiação Académica, e 
resposta ao mesmo. 
Inclui trocas de informações via correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 34, pt. 3
Cota original: 2.1.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 4:24:57 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0004
Título: Requerimento: sondagem do semanário "Expresso"
Datas de produção: 1986-06-24 / 1986-06-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa) 
solicitando textos e cassetes referentes às sondagens do semanário "Expresso", e envio de resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 34, pt. 4
Cota original: 2.1.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
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Data da descrição: 1/31/2018 4:31:52 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0005
Título: Requerimento: Jornal 24horas Informação - indicação do responsável
Datas de produção: 1986-09-22 / 1986-12-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social (CCS) à Rádio Comercial da RDP (Radiodifusão 
Portuguesa) de informações sobre a alegada indicação à direcção para que fosse Pedro Feytor Pinto o 
editorialista do novo Jornal das 24 horas, e resposta ao mesmo. 
Contém, ainda, programa e organograma do Jornal 24Horas, e outras trocas de informação entre o CCS e a 
Rádio Comercial. 
Inclui cópias do Diário da República. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 34, pt. 5
Cota original: 2.1.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-31.
Data da descrição: 1/31/2018 4:38:18 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0001
Título: "Antecedentes"
Datas de produção: 1985-08-30 / 1986-03-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RDP (Radiodifusão Portuguesa), para 
que aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Contém, ainda, pedidos de parecer/tomada de posição sobre encerramento da Onda Média do Programa 2 da 
RDP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 1
Cota original: 2.1.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 10:27:40 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0002
Título: "Audiências"
Datas de produção: 1984-09-11 / 1984-11-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de solicitação de reuniões pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), e resposta 
às mesmas, bem como documentação pós-reunião. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 2
Cota original: 2.1.2.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 10:32:16 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0003
Título: Audiências: "Encontro com o CA/RDP"
Datas de produção: 1986-12-03 / 1987-02-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: A pasta encontra-se dividida com 3 separadores: publicidade, onda curta e licenciamento. 
Contém documentação de solicitação de reuniões pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) ao Conselho 
de Administração da RDP (Radiodifusão Portuguesa) e resposta às mesmas, bem como documentação 
coligida para essas reuniões, sobre publicidade, nomeadamente, recomendação nº 1/87 sobre a publicidade e 
o sector público, registos de tempo de antena de publicidade, cópias de Diários da República, entre outros. 
Contém, ainda, sobre licenciamento de estações emissoras de radiodifusão, relatório da Assembleia da 
República sobre "análise e votação do texto da lei de licenciamento de estações emissoras de radiotelevisão", 
queixas contra a RDP, protestos públicos e recortes de jornal sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação temática
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 3
Cota original: 2.1.2.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 10:41:41 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0004
Título: "Projecto de directiva sobre política editorial da RDP e funcionamento dos Conselhos de Redacção"
Datas de produção: 1985-02-13 / 1985-03-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um projecto de directiva do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre política editorial da RDP 
(Radiodifusão Portuguesa) e funcionamento dos Conselhos de Redacção, bem como correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 4
Cota original: 2.1.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 11:31:42 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0005
Título: "Projecto de protocolo entre a RDP-EP (estações regionais) e entidades locais"
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Datas de produção: 1985-06-09 / 1987-08-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um projecto de protocolo entre a RDP-EP (Radiodifusão Portuguesa) e entidades locais, enviado ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), emitindo este as suas considerações sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 5
Cota original: 2.1.4.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 11:42:52 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0006
Título: "Legislação"
Datas de produção: 1984-07-04 / 1988-05-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e a RDP (Radiodifusão 
Portuguesa) sobre Estatutos e regimentos da RDP e do Conselho de Redacção da RDP, programação e 
alegada reestruturação da onda curta.
Contém, ainda, comunicado do CCS e cópias do Diário da República sobre RDP.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 6
Cota original: 2.1.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 11:56:42 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0007
Título: "Ordens de serviço"
Datas de produção: 1984-06-00 / 1988-03-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém diversas ordens de serviço emitidas pela RDP (Radiodifusão Portuguesa) e correspondência com o 
Conselho de Comunicação Social (CCS) face a pedidos de esclarecimentos ou documentação, tal como sobre 
o programa de informação "24.ª Hora", entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 7
Cota original: 2.1.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 12:23:16 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0008
Título: "Recomendações"
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém envio e observações da RDP (Radiodifusão Portuguesa) das seguintes recomendações do Conselho 
de Comunicação Social (CCS): nº 4/84 (sobre a forma de publicação de recomendações e directivas); sobre a 
gramática nos meios de comunicação social; nº 3/85 (sobre a objectividade na informação da RDP-Antena 1); 
nº 5/85 (sobre chefes da RDP-Antena 1); nº 15/85 (sobre o tratamento jornalístico durante eleições); nº 9/87 
(sobre a crise política e os órgãos de comunicação social); 
Contém, ainda, directiva sobre suspensão da Onda Média do programa 2 da RDP, e nº 2/87 (sobre pré-
campanhas eleitorais).
Inclui troca de correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 26, pt. 8
Cota original: 2.1.8.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 12:51:00 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0009
Título: Relatórios
Datas de produção: 1984-08-06 / 1987-02-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém circular do Conselho de Comunicação Social (CCS) enviada ao Conselho de Redacção, ao Conselho 
Administrativo, ao Conselho Fiscal, ao director de informação e ao director de programação da RDP 
(Radiodifusão Portuguesa), sobre o envio de relatórios semestrais, e respectiva resposta. 
Inclui relatórios e audiências do meio Rádio. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 27, 1
Cota original: 2.1.9.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 2:09:00 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0010
Título: Relatório de Inquérito à RDP/Centro 
Datas de produção: 1984-04-06 / 1984-09-11
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém relatório de inquérito feito à RDP/Centro (Radiodifusão Portuguesa Centro) sobre prática de injustiças 
e arbitrariedades por parte dos responsáveis pelo Centro Regional, bem como documentação coligida em 
função deste inquérito, nomeadamente cartas, informações diversas, ordens de serviço, cópias de 
questionário, entre outros. 
Contém, ainda, documentação enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela RDP, 
nomeadamente, BBC "News and Current Affaris", "Editorial Responsabilities", entre outros. 
Inclui auto de declarações de testemunhas, troca de correspondência, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiodifusão Portuguesa", cx. 27, 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-26.
Data da descrição: 1/26/2018 2:25:06 PM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J
Título: Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa"
Datas de produção: 1983-06-00 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 19 cx. (131 pt., 1 mç.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão da Radiotelevisão Portuguesa, nomeadamente, antecedentes, 
audiências, directivas, estatutos, legislação, ordens de serviço, recomendações, relatórios, emissão de 
pareceres, apreciação de queixas, informações, textos e estudos.  
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 11:21:42 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001
Título: Emissão de pareceres
Datas de produção: 1984-07-20 / 1989-10-31
Dimensão e suporte: 7 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pareceres emitidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), solicitados pela RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa), maioritariamente sobre nomeação de directores. 
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-01.
Data da descrição: 2/1/2018 5:29:23 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/00001
Título: "Pedido de parecer sobre as nomeações dos Directores dos canais 1 e 2 da RTP"
Datas de produção: 1989-09-22 / 1989-10-31
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido de informações do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre nomeações na RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa) e pedido de parecer do Conselho de Gerência da RTP ao CCS sobre a 
nomeação dos directores de informação e programação dos canais 1 e 2 da RTP (solicitado posteriormente à 
nomeação) e respectivo parecer. 
Contém correspondência de divulgação do parecer. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 38, pt. 1
Cota original: 2.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
Data da descrição: 2/2/2018 10:15:24 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/00002
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr. Carlos Pinto Coelho para o cargo de director de programas de 
RTP-EP"
Datas de produção: 1986-02-04 / 1986-02-20
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer paresentado pelo Conselho de Gerência da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a exoneração do director de programas da RTP, Alberto 
Seixas Santos, e nomeação do seu sucessor, Carlos Pinto Coelho, e respectivo parecer. 
Contém correspondência de divulgação do parecer. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 38, pt. 2
Cota original: 2.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
Data da descrição: 2/2/2018 10:16:20 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/00003
Título: "Pedido de parecer sobre as nomeações do director de informação e director-adjunto de informação da 
RTP/EP"
Datas de produção: 1986-01-08 / 1986-01-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer do Conselho de Gerência da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre a exoneração do director de informação, o jornalista Fernando Balsinha, e 
sobre a nomeação dos director e director-adjunto de informação, José Eduardo Moniz e Adriano Cerqueira, e 
respectivos pareceres. 
Contém marcação de reuniões, correspondência de divulgação do parecer e currículo dos nomeados.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 38, pt. 3
Cota original: 2.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
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Data da descrição: 2/2/2018 10:24:09 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/00004
Título: "Parecer sobre a nomeação dos directores de informação e de programas da RTP-EP"
Datas de produção: 1985-01-22 / 1986-01-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a nomeação do director de informação, Fernando Balsinha, e 
director de programas, Alberto Seixas Santos, e respectivo parecer favorável. 
Contém, ainda, o parecer nº 1/86 sobre exoneração de Fernando Balsinha e novas nomeações. 
Inclui marcação de reuniões e correspondência de divulgação do parecer.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 38, pt. 4
Cota original: 2.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
Data da descrição: 2/2/2018 10:33:08 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/00005
Título: "Parecer sobre a nomeação do chefe do subdepartamento do centro regional da RTP-EP/Açores"
Datas de produção: 1984-08-10 / 1984-08-31
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a nomeação do chefe do subdepartamento do centro regional 
da RTP-EP/Açores, sendo que o CCS não considera necessário a emissão de parecer, sendo esta uma 
nomeação totalmente interina. 
Inclui marcação de reuniões, currículo e troca de informações sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 38, pt. 5
Cota original: 2.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
Data da descrição: 2/2/2018 10:41:10 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/00006
Título: "Parecer sobre os direitos das diversas confissões religiosas existentes em Portugal quanto à ocupação do 
espaço televisivo"
Datas de produção: 1984-09-14 / 1984-11-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre direitos das diversas confissões religiosas existentes em 
Portugal quanto à ocupação do espaço televisivo, sobre liberdade de acesso aos estádios desportivos, e 
sobre pagamentos de direito de antena. 
Inclui troca de informações e recortes de jornal. 
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Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 38, pt. 6
Cota original: 2.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
Data da descrição: 2/2/2018 10:49:08 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/00007
Título: "Parecer sobre a nomeação do director do centro regional da RTP-EP/Açores - Dr. José Lopes Araújo"
Datas de produção: 1984-07-20 / 1984-08-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a nomeação do director do centro regional dos Açores/RTP, e 
deliberação do CCS. 
Inclui pedidos de informação, currículo, parecer Ministro da República, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 38, pt. 7
Cota original: 2.2.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
Data da descrição: 2/2/2018 11:00:24 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002
Título: Apreciação de Queixas
Datas de produção: 1986-06-20 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 98 pt.; papel
História custodial e
arquivística:
A tipificação de entidades, referida (entre parêntesis retos) no título de cada documento composto que integra 
a presente série, corresponde a gregações expressamente nomeadas na guia de remessa que deu entrada no 
ANTT.
Âmbito e conteúdo: Contém queixas contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) apresentadas ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS) por pessoas singulares, associações, clubes desportivos, comissões de trabalhadores, partidos 
políticos, sindicatos e universidades, entre outros. Contém, igualmente, queixas apresentadas pela RTP.
Sistema de organização: Organização por tipo de entidade e por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02.
Data da descrição: 2/2/2018 11:13:09 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00001
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Título: "[Associações:] queixa da Associação dos Arquitectos Portugueses pelo tratamento dado nos noticiários da 
RTP às eleições na AAP"
Datas de produção: 1987-01-28 / 1987-02-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Associação de Arquitectos Portugueses (AAP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
pelo tratamento dado nos noticiários da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) às eleições na AAP. 
Contém pedido de informações do CCS à RTP e resposta da mesma.
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 1
Cota original: 2.2.8.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 11:28:03 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00002
Título: "[Associações:] queixa da Associação de Arquitectos Portugueses contra a RTP - declarações do Sr. Eng.º 
Nuno Abecasis"
Datas de produção: 1986-12-03 / 1987-03-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Assossiação de Arquitectos Portuguesas (AAP) à RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre 
cobertura jornalística do diferendo entre Nuno Abecasis (presidente da Câmara Municipal de Lisboa) e 
membros da AAP, e recomendação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP sobre a matéria. 
Contém pedido de informações do CCS à RTP e resposta da mesma, e correspondência de divulgação da 
recomendação. 
Inclui recortes de jornal.
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 2
Cota original: 2.2.8.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 11:28:53 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00003
Título: "[Associações:] queixa das Associações de Futebol contra a RTP"
Datas de produção: 1987-09-16 / 1987-10-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de informações do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) sobre a queixa de diversas Associações da Federação Portuguesa de Futebol, contra a RTP, 
sobre alegada discriminação contra um candidato à presidência da Federação, e envio das mesmas. 
Contém, também, recomendação do CCS sobre a matéria, e divulgação da mesma.
Contém, ainda, texto do telejornal lido após a recomendação do CCS na RTP, e considerações do CCS sobre 
o texto. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 11:39:30 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00004
Título: "[Associações:] queixa da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do Norte"
Datas de produção: 1986-11-06 / 1986-11-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém, apenas, queixa enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Associação dos Industriais 
da Construção Civil e Obras Públicas do Norte, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a não 
inclusão da referida Associação no debate sobre o novo Regime de Crédito à Aquisição de Habitação Própria, 
e pedido de informação à RTP, sem resposta.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 4
Cota original: 2.2.8.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 12:10:00 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00005
Título: "[Clubes desportivos:] queixa do Presidente do Vitória Sport Clube (Guimarães) contra o programa 'Remate' - 
RTP"
Datas de produção: 1988-02-10 / 1988-04-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Presidente do Vitória Sport Clube (Guimarães) contra o programa 'Remate' da RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa), enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS). 
Contém pedido de informações do CCS à RTP, e envio da resposta da RTP ao Vitória Sport Clube 
(Guimarães). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 5
Cota original: 2.2.8.2.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 12:17:23 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00006
Título: "[Clubes desportivos:] queixa do Sporting Clube de Portugal contra a RTP - solicita direito de resposta"
Datas de produção: 1985-11-04 / 1985-11-26
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Sporting Clube de Portugal (SCP) enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre o direito de resposta do clube face a palavras que 
considerou ofensivas, produzidas da jornalista Moura Guedes. 
Contém, também, recomendação nº 16/85 do CCS e troca de informações sobre a matéria entre o SCP, o 
CCS e o advogado Fernando Soares. 
Inclui correspondência de divulgação, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 6
Cota original: 2.2.8.2.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 12:25:05 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00007
Título: "[Comissões de trabalhadores]: queixa da Comissão de Trabalhadores do Banco Espírito Santo e Comercial 
de Lisboa, EP, contra a RTP"
Datas de produção: 1987-01-16 / 1987-02-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Comissão de Trabalhadores do 
Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, EP, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada 
articulação entre um grupo financeiro actuando em Espanha e o Banco. Inclui pedido de informação do CCS à 
RTP e envio da mesma.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 7
Cota original: 2.2.8.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 12:42:41 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00008
Título: "[Comissões de trabalhadores]: queixa da Comissão de Trabalhadores da SECIL"
Datas de produção: 1986-01-06 / 1986-02-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém apenas queixa da Comissão de Trabalhadores da SECIL (Companhia Geral de Cal e Cimento) à RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa) sobre a reportagem da visita do Ministro do Trabalho à SECIL na noite de 
passagem de ano, e carta do Conselho de Imprensa (CI) sobre a matéria.
Contém, ainda, memorando da SECIL onde enviou a documentação acima referida ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 8
Cota original: 2.2.8.3.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 12:50:12 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00009
Título: Associações: Queixa do Comité Olímpico Português contra a RTP
Datas de produção: 1987-00-00 / 1987-11-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém cópia do processo enviado pelo assessor jurídico Bernardo Xavier ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS) relativo à queixa do Comité Olímpico Português (COP) contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) por alegadas falsas informações sobre o COP emitidas no programa "Estádio".
Inclui Diários da República, comunicado do COP, queixa enviada à RTP sobre a não publicação do referido 
comunicado, trocas de correspondência com o CCS, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 39, pt. 9
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 1:00:47 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00010
Título: "[Conselhos de Redacção:] queixa do Conselho de Redacção do Centro de Produção do Porto da RTP-EP 
sobre a nomeação do novo chefe do departamento da informação"
Datas de produção: 1985-03-24 / 1985-06-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Conselho de Redacção do Centro de Produção do Porto da RTP, enviada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) e à RTP (Radiotelevisão Portuguesa), por não ter sido concultado na questão de 
nomeação de chefes de departamento de informação. 
Contém, ainda, parecer emitido pelo CCS a pedido do referido Conselho de Redacção. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 40, pt. 1
Cota original: 2.2.8.4.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 2:17:16 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00011
Título: "[Conselhos de Redacção:] queixa do Conselho de Redacção da RTP-EP sobre a ordem de serviço n.º 59 (de 
29-10-84) intitulada 'Visionamento dos fimes para exibição'"
Datas de produção: 1984-11-09 / 1985-01-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) ao Conselho de Gerência da RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa) sobre a ordem de serviço nº 59, intitulada "Visionamento dos filmes para 
exibição", face a uma queixa do Conselho de Redacção sobre o mesmo, e envio de informação.
Contém, ainda, directiva do CCS sobre a matéria. 
Inclui correspondência.
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 40, pt. 2
Cota original: 2.2.8.4.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 2:32:28 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00012
Título: Individuais: queixa de professora contra os meios de comunicação social
Datas de produção: 1985-05-23 / 1985-07-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da professora Maria Dulce Reis Calado contra os meios de comunicação social por alegada 
manipulação de factos, enviado ao Conselho de Comunicação Social (CCS), e resposta do CCS à mesma. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 40, pt. 3
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 2:47:45 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00013
Título: "[Individuais:] queixa sobre a cessação da requisição do jornalista José Mensurado na RTP"
Datas de produção: 1984-08-31 / 1985-03-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à queixa apresentada por José Mensurado contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), sobre a forma como a RTP decidiu rescindir a requisição da colaboração do queixoso. Inclui 
correspondência, pedidos de esclarecimento, marcação de reuniões, recortes de jornal e Diário da República. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 40, pt. 4
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 3:08:56 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00014
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Título: "[Individuais:] queixa da DORP (Direcção da Organização Regional do Porto) contra a RTP pela atitude 
discriminatória em relação ao PCP"
Datas de produção: 1986-10-14 / 1987-05-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa DORP contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) pela atitude discriminatória em relação ao 
PCP (Partido Comunista Português). 
Contém pedido de informações e, também, carta do CCS à RTP, sobre a não resposta a diversos ofícios já 
enviados, e resposta da RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 40, pt. 5
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 3:18:13 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00015
Título: "[Individuais:] queixa do deputado independente Gonçalo Ribeiro Telles contra a RTP-EP (por não ter feito 
referência, no debate sobre regionalização, ao projecto de Lei nº 334/IV)"
Datas de produção: 1987-01-22 / 1987-02-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do deputado independente Gonçalo Ribeiro Telles contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), 
enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a  falta de referência do projecto de Lei nº 334/IV 
apresentado pelo queixoso à Assembleia da República em debate sobre regionalização. 
Contém, também, comunicado nº 3/87 do CCS sobre a matéria, divulgação do mesmo, e resposta da RTP 
face ao comunicado. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 40, pt. 6
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 3:51:17 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00016
Título: "[Individuais:] queixa do Sr. Dr. Salgado Zenha contra a RTP por ceder material de arquivo durante a 
campanha eleitoral"
Datas de produção: 1986-03-06 / 1987-05-08
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa de Francisco Salgado Zenha contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre cedência, a 
serviços de outra candidatura presidencial, de material filmado referente a intervenções profissionais do 
queixoso. 
Contém, também, recomendação nº 1/86 do CCS sobre a queixa e divulgação da mesma. 
Inclui correspondência e documentos justificativos, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 4:05:58 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00017
Título: "[Individuais:] queixa de Joaquim dos Santos Simões contra a RTP-EP, enviada pelo Provedor de Justiça"
Datas de produção: 1988-04-11 / 1988-07-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Serviço do Provedor de Justiça dirigido ao Conselho de Comunicação Social  (CCS) para 
tomar posição sobre o caso da queixa de Joaquim dos Santos Simões contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) por alegadas afirmações ofensivas sobre o queixoso, passadas pela RTP. 
Contém pedido de informações do CCS à RTP e resposta da mesma sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 41, pt. 1
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 4:30:09 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00018
Título: "[Individuais:] queixa do Sr. Paulo Teles, enviada pelo Servido do Provedor de Justiça aquando da visita do Sr. 
primeiro ministro ao Minho e a Trás-os-Montes e Alto-Douro"
Datas de produção: 1986-08-14 / 1987-02-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa de Paulo Teles, enviada pelo Sr. Provedor de Justiça ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), aquando da visita do Sr. primeiro ministro ao Minho e a 
Trás-os-montes e Alto-Douro. Contém, também, envio da resolução ao Provedor de Justiça, pelo CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 41, pt. 2
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 4:55:44 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00019
Título: "[Individuais:] queixa do jornalista Paulo José Lourenço Paim Barcelos, contra a RTP-Açores (chefe do 
subdepartamento da Ilha Terceira) por ter prescindido da sua colaboração"
Datas de produção: 1987-08-19 / 1987-10-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa do jornalista Paulo José Lourenço Paim Barcelos, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) 
dos Açores, sobre o chefe do subdepartamento da Ilha Terceira ter prescindido da colaboração do queixoso. 
Contém, ainda, pedido de esclarecimentos por parte do Conselho de Comunicação Social (CSS) à RTP e 
resposta do mesmo, bem como carta com considerações do CCS enviado ao queixoso e ao subdepartamento 
da Ilha Terceira. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 41, pt. 3
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 5:05:24 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00020
Título: "[Individuais:] queixa da direcção do Festival Internacional de Tróia contra a RTP relativamente a uma alegada 
falta de cobertura jornalística do Festival"
Datas de produção: 1987-11-17 / 1987-12-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Queixa da direcção do Festival Internacional de Tróia contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) relativamente 
a uma alegada falta de cobertura jornalística do festival, pedido de esclarecimento do Conselho de 
Comunicação Social à RTP, resposta da mesma, e envio da resposta à direcção do Festival. 
Contém ainda, considerações da direcção do Festival à resposta da RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 41, pt. 4
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 5:13:51 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00021
Título: "[Individuais:] queixa da União Zoófila contra o programa da RTP denominado "Passeio Taurino"
Datas de produção: 1988-06-16 / 1988-09-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela União Zoófila, contra o programa da 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa) denominado "Passeio Taurino", devido a alegada informação distorcida e 
direito de resposta. 
Contém, também, correspondência e comunicado nº 11/88 do CCS sobre a matéria, e divulgação do mesmo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 41, pt. 5
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-02. 
Data da descrição: 2/2/2018 5:23:59 PM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00022
Título: "[Individuais:] queixa do Sr. António Alberto Simões da Costa contra a RTP (secção desportiva)"
Datas de produção: 1989-01-27 / 1989-04-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa de António Alberto Simões da Costa contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), enviada ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre alegada discriminação contra clubes não centrados em Lisboa 
ou Setúbal, nomeadamente, Futebol Clube do Porto. Inclui pedido de esclarecimentos do CCS à RTP sobre o 
caso, e sobre estatísticas de transmissões desportivas, e respectivas respostas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 42, pt. 1
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 10:57:43 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00023
Título: "[Individuais:] processo disciplinar levantado ao jornalista Mário Fernando Leandro Silva, do Centro Regional 
da RTP/Madeira"
Datas de produção: 1988-04-18 / 1988-04-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do jornalista Mário Fernando Leandro Silva contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), 
enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o processo disciplinar que lhe foi levantado pela 
RTP. Inclui cópias do processo disciplinar, deliberação do Conselho de Imprensa (CI) sobre uma outra queixa 
do jornalista ao "Correio dos Açores" e resposta do CCS à queixa. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 42, pt. 2
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 11:15:38 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00024
Título: "[Individuais:] suspensão do programa 'Humor de Perdição', pelo Conselho de Gerência da RTP-EP"
Datas de produção: 1988-06-07 / 1988-11-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de esclarecimentos do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) e a outros intervenientes, sobre alegada supressão de passagens do programa "Humor de 
Perdição", de Herman José, recomendação nº 5/88 do CCS e correspondência sobre a matéria. 
Contém, também, resposta e comunicado do Conselho de Gerência da RTP e pedido do CCS a membros da 
Assembleia da República de instauração de processo disciplinar face a essa resposta, bem como comunicado 
nº 10/88 sobre o pedido. 
Contém, ainda, requerimento de parecer à Procuradoria-Geral da República sobre o caso e respectivo parecer 
(cópia e original), bem como tomada de posição do SIARTE (Sindicato das Artes e Espectáculo) e da SPA 
(Sociedade Portuguesa de Autores) enviada ao CCS sobre o caso.
Inclui correspondência, recortes de jornal e divulgação de recomendações e comunicados. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 42, pt. 3
Cota original: 2.2.8.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 11:34:01 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00025
Título: "[Partidos - CDS:] queixa do CDS contra a cobertura jornalistica da RTP"
Datas de produção: 1989-01-31 / 1989-03-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a queixa do CDS (Centro Democrático Social), enviada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre discriminação informativa. Inlui 
pedido de informações e respectiva resposta, recomendação nº 3/89 do CCS para a RTP e divulgação da 
mesma, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 43, pt. 1
Cota original: 2.2.8.6.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 12:18:34 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00026
Título: "[Partidos - CDS:] queixa do CDS contra a RTP (congresso)"
Datas de produção: 1988-01-02 / 1988-04-08
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da queixa do CDS (Centro Democrático Social), contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a cobertura e tempo de antena no VIII 
Congresso do CDS. Inclui pedido de informações  à RTP e ao CDS e respectivas respostas, comunicado 
nº1/88 do CCS e divulgação do mesmo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 43, pt. 2
Cota original: 2.2.8.6.1.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 12:27:58 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00027
Título: "[Partidos - CDS:] queixa do CDS e PS/Madeira contra a RTP (discussão parlamentar do orçamento) - 
declarações do senhor presidente do Governo Regional acerca da queixa"
Datas de produção: 1988-03-08 / 1988-05-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo CDS/Madeira 
(Centro Democrático Social da Madeira) sobre a transmissão directa e integral do debate na Assembleia 
Regional das propostas de orçamento e do plano da Região Autónoma da Madeira para 1988. Inclui 
comunicado nº 3/88 e respectiva divulgação, correspondência sobre o caso com a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), a RDP (Radiodifusão Portuguesa) e o presidente do Governo Regional.
Contém ainda, documentação relativa à queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
PS/Madeira (Partido Socialista da Madeira) sobre o mesmo assunto, nomeadamente, comunicado nº 5/88 e 
divulgação do mesmo. 
Inclui recortes de jornal e documentos submetidos ao plenário do Conselho. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 43, pt. 3
Cota original: 2.2.8.6.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 12:41:07 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00028
Título: "[Partidos - CDS:] críticas do presidente do CDS à RTP (Marco de Canaveses)"
Datas de produção: 1988-04-19 / 1988-05-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo CDS 
(Centro Democrático Social) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a resposta da RTP a críticas do 
presidente do CDS à RTP em Marco de Canavezes. Inclui resumo da intervenção do prof. Freitas do Amaral 
(presidente do CDS), pedido de informações e respectivas respostas, recomendação nº 4/88 do CCS à RTP e 
comunicado do Conselho de Redacção da RTP sobre a mesma, comunicado nº 6/88 do CCS e divulgação, 
entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 43, pt. 4
Cota original: 2.2.8.6.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 1:13:57 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00029
Título: "[Partidos - CDS:] queixa do PCP contra a informação na RTP-EP"
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Datas de produção: 1984-12-19 / 1985-03-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do PCP (Partido Comunista Português) enviado ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a alegada discriminação e desrespeito pelo pluralismo 
ideológico, bem como a recomendação nº 1/85 do CCS sobre o caso e divulgação da mesma. 
Inclui documento anexo à queixa a título justificativo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 44, pt. 1
Cota original: 2.2.8.6.1.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 2:31:51 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00030
Título: "[Partidos - MDP/CDE:] queixa do MDP/CDE contra a RTP-EP"
Datas de produção: 1985-04-17 / 1985-07-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo MDP/CDE (Movimento 
Democrático Português / Comissão Democrática Eleitoral) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre 
alegado corte na transmissão de depoimentos de um membro do MDP/CDE, bem como pedido de 
esclarecimentos à RTP e respectiva resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 44, pt. 2
Cota original: 2.2.8.6.2.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 2:39:59 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00031
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do PCP contra o Telejornal do dia 18/2/86: directiva nº2/86"
Datas de produção: 1986-02-20 / 1986-02-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) do partido PCP (Partido Comunista 
Português) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre alegada manipulação na cobertura dos trabalhos 
parlamentares pela RTP, bem como pedido de esclarecimentos e resposta, directiva nº 2/86 sobre o assunto e 
respectiiva correspondência de divulgação, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 44, pt. 3
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
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Data da descrição: 2/5/2018 2:48:19 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00032
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do PCP (cobertura das reuniões plenárias pelos orgãos de comunicação social)"
Datas de produção: 1986-03-13 / 1986-07-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PCP (Partido Comunista 
Português), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre o favorecimento de alguns partidos na cobertura 
de actividades parlamentares, nomeadamente, reuniões plenárias. 
Inclui troca de correspondência, recomendação nº 3/86 sobre o assunto e divulgação da mesma. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 44, pt. 4
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 2:58:35 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00033
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do PCP - Coimbra"
Datas de produção: 1986-12-15 / 1987-05-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PCP (Partido Comunista 
Português) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a não cobertura da 1ª Assembleia da 
Organização Distrital de Aveiro e Coimbra.
Contém, também, queixa da União dos Sindicatos de Coimbra/ CGTP-IN, contra a RTP sobre a falta de 
cobertura de uma iniciativa do queixoso.
Inclui pedidos de esclarecimento e resposta aos mesmos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 44, pt. 5
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 3:22:10 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00034
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do PCP - Telejornal do dia 18-08-1986"
Datas de produção: 1986-09-02 / 1986-09-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PCP (Partido Comunista 
Português) e MDP/CDE (Movimento Democrático Português / Comissão Democrática Eleitoral) , contra a RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa) sobre não ouvir representantes daqueles partidos e dar favorecimento ao PSD 
(Partido Social Democrata) relativamente às declarações do Primeiro-Ministro. Inclui a recomendação nº 6/86 
do CCS, sobre o caso. 
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Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 44, pt. 6
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 3:23:25 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00035
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do PCP contra a RTP, por ter dado grande destaque à sondagem do 'Expresso' de 
13-06-1986"
Datas de produção: 1986-06-19 / 1986-07-29
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PCP (Partido Comunista 
Português), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada manipulação da opinião pública sobre 
uma sondagem do "Expresso". 
Contém, ainda, documentação do PCP de complementaridade à queixa, e recomendação nº 5/86 do CCS 
sobre a publicação de sondagens. 
Inclui pedidos de informação do CCS, resposta aos mesmos e recortes de jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 44, pt. 7
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 3:51:46 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00036
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do PCP contra o Jornal de Domingo da RTP - debate parlamentar sobre o ensino 
politécnico"
Datas de produção: 1989-02-15 / 1989-04-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PCP (Partido Comunista 
Português), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), por omissão do debate parlamentar sobre o ensino 
politécnico no ' Jornal de Domingo' da RTP.
Inclui pedidos de informação e resposta, recomendação nº 4/89 do CCS e resposta da direcção de informação 
da RTP à recomendação, comunicado nº 1/98 do CCS sobre a resposta da RTP, recomendação nº 5/89, 
divulgação das recomendações e comunicados, entre outros.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 45, pt. 2
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 4:21:19 PM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00037
Título: "[Partidos - PRD:] várias queixas do PRD contra a RTP-EP"
Datas de produção: 1987-11-17 / 1988-09-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PRD (Partido Renovador 
Democrático), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre atitudes discriminatórias da RTP contra o 
PRD e falta de cobertura de conferência promovida pelo PRD, bem como correspondência e a recomendação 
nº 7/88 do CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 45, pt. 5
Cota original: 2.2.8.6.4.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 5:03:20 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00038
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Secretariado da Juventude Comunista contra a RTP"
Datas de produção: 1990-06-26 / 1990-07-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Secretariado da Direcção 
Nacional da JCP (Juventude Comunista Portuguesa), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre 
discriminação de cobertura jornalística. Sem deliberação do CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 45, pt. 6
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 5:11:16 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00039
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Ecologista 'Os Verdes' contra a RTP"
Datas de produção: 1987-11-19 / 1987-12-16
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Partido Ecologista 'Os verdes', 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada discriminação em não convidar o partido queixoso, 
como se teria convidado os outros partidos, para debate sobre Revisão Constitucional. 
Inclui pedido de esclarecimento e resposta ao mesmo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 45, pt. 7
Cota original: 2.2.8.6.3.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 5:18:52 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00040
Título: "[Partidos - PS:] queixa do sr. deputado Sottomayor Cardia contra a RTP-EP"
Datas de produção: 1984-07-18 / 1984-09-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo deputado do PS (Partido 
Socialista) Sottomayor Cardia, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a forma como a RTP fez 
referência a uma intervenção do queixoso nos trabalhos parlamentares. 
Inclui troca de informação e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 45, pt. 3
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 4:39:29 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00041
Título: "[Partidos - PS:] queixa do grupo parlamentar do PS (Sottomayor Cardia, intervenção sobre o conflito Estados 
Unidos da América/ Líbia)"
Datas de produção: 1986-04-16 / 1986-06-20
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS (Partido Socialista), contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada falta de rigor jornalístico na reportagem sobre o conflito entre 
os Estados Unidos da América e a Líbia (nomeadamente, na intervenção de Sottomayor Cardia), bem como 
pedido de informações do CCS e resposta da RTP. 
Inclui intervenções do PCP (Partido Comunista Português) e do PS sobre o conflito. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 45, pt. 1
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 4:09:46 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00042
Título: "[Partidos - PS:] queixa do PS/Açores - nomeação do sr. ministro da República"
Datas de produção: 1986-07-11 / 1986-08-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS/Açores (Partido Socialista 
dos Açores), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre o tratamento da nomeação do ministro da 
República. 
Contém pedidos de informação e resposta aos mesmos. 
Inclui livrete "Marketing and Social Research". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 45, pt. 4
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português e inglês
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-05. 
Data da descrição: 2/5/2018 4:47:36 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00043
Título: "[Partidos - PS:] queixa da direcção de informação da RTP-EP contra o Partido Socialista e queixa do Partido 
Socialista contra a direcção da informação da RTP (VII Congresso do PS)"
Datas de produção: 1988-02-24 / 1988-03-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS (Partido Socialista), contra a 
direcção de informação da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre alegadas manipulações de informação 
relativamente a uma entrevista para o "Jornal Sábado", no VII Congresso do PS. 
Contém, igualmente, queixa apresentada ao CCS pela direcção de informação da RTP, contra o Partido 
Socialista, sobre alegadas pressões do PS na mesma entrevista já referida.
Inclui parecer da RTP sobre a matéria, documentos justificativos das queixas, pedidos de informação do CCS 
às entidades envolvidas, comunicado nº 2/88 do CCS sobre as duas queixas e divulgação do mesmo.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 46, pt. 1
Cota original: 2.2.8.6.6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 10:10:00 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00044
Título: "[Partidos - PS:] direito de resposta na RTP/Açores e Madeira (inclui artigos 171 e 178); queixas PS e PCP"
Datas de produção: 1986-04-02 / 1986-12-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS/Açores (Partido Socialista 
dos Açores) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre o direito de resposta a nota oficiosa do Governo 
Regional da Madeira.
Inclui pareceres da RTP, recomendação nº 2/87 do CCS para a RTP e divulgação da mesma, entre outros.
Contém, ainda, queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PCP (Partido Comunista 
Português) e PS (Partido Socialista), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a recusa da 
RTP/Madeira do exercício do direito de resposta pelo PCP e PS, sobre uma nota oficiosa do Governo 
Regional da Madeira.
Inclui recomendação nº 3/87 sobre a matéria, pedido e resposta de parecer jurídico da Assembleia da 
República sobre a mesma, e divulgação da recomendação. 
Contém, ainda, carta do CCS ao Deputado Regional do PS/Açores com deliberações quanto à discriminação 
de forças partidárias por parte dos órgãos de comunicação social.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 46, pt. 2
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 10:32:33 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00045
Título: "[Partidos - PS:] queixa do PS por não ter ouvido os partidos da oposição após declarações do senhor 
primeiro-ministro em 30/7/86"
Datas de produção: 1986-08-05 / 1986-08-08
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS (Partido Socialista), contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), por esta não ter ouvido os partidos da oposição após declarações do 
senhor primeiro-ministro no Telejornal das 20 horas. Inclui solicitação de informação do CCS à RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 46, pt. 3
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 11:00:59 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00046
Título: "[Partidos - PS:] queixa do PS contra a RTP - utilização de legendas de destaque"
Datas de produção: 1986-09-11 / 1986-09-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS (Partido Socialista), contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a desigualdade de utilização de legendas destacando as 
deliberações mais importantes da reunião do Conselho de Ministros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 46, pt. 4
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 11:06:07 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00047
Título: "[Partidos - PS:] queixa do PS contra a RTP"
Datas de produção: 1987-06-15 / 1987-12-16
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS (Partido Socialista), contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre as cónicas enviadas de Madrid pelo jornalista Vasco Lourinho acerca 
das recentes eleições de Espanha.
Inclui pedido de informação e resposta.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 46, pt. 5
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 11:11:15 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00048
Título: "[Partidos - PS:] queixa do PS contra sequência de declarações privilegiando o PSD"
Datas de produção: 1986-09-22 / 1986-09-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS (Partido Socialista), contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre sequência de declarações privilegiando o PSD. 
Inclui recortes de jornal, pedido de informação do CCS à RTP e resposta desta.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 46, pt. 6
Cota original: 2.2.8.6.6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 11:17:59 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00049
Título: "[Partidos - PS:] queixa do PS contra a RTP - spots publicitários relativos às taxas dos impostos sobre os 
rendimentos da pessoas singulares e das pessoas colectivas"
Datas de produção: 1988-06-22 / 1988-07-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo PS (Partido Socialista), contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a difusão por parte da RTP de "spots" publicitários relativos às taxas 
dos impostos sobre os rendimentos da pessoas singulares e das pessoas colectivas.
Inclui esboço de tomada de posição do CCS, enviado à Assembleia da República para emitir parecer, e envio 
do dito parecer e tomada de decisão final do CCS, com respectiva divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 46, pt. 7
Cota original: 2.2.8.6.6.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 11:30:03 AM
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Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00050
Título: "[Partidos - UDP:] queixa da UDP contra a RTP - 8º Congresso da UDP"
Datas de produção: 1989-04-06 / 1989-05-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela UDP (União Democrática 
Popular), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a não cobertura jornalística das conferências de 
imprensa no 8º congresso da UDP. 
Inclui pedido de esclarecimentos do CCS, resposta da RTP e envio da mesma à UDP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 43, pt. 5
Cota original: 2.2.8.6.7
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 11:43:11 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00051
Título: "[Partidos - UDP:] queixa da UDP contra a RTP - cobertura jornalística de audiências concedidas pelo senhor 
presidente da República a representantes políticos da Madeira"
Datas de produção: 1988-06-15 / 1988-07-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém duas queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela UDP (União 
Democrática Popular), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), uma sobre discriminação do queixoso em 
relação a outros partidos, relativamente a uma audiência com o Presidente da República, e outra queixa sobre 
a transmissão do IV Congresso da UDP da Região Autónoma dos Açores.
Inclui recortes de jornal, trocas de correspondência sobre o caso e pedidos de informação sem resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 43, pt. 6
Cota original: 2.2.8.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 11:50:46 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00052
Título: "[Partidos - UDP:] queixa da UDP - visita presidente Botha à Madeira"
Datas de produção: 1986-11-13 / 1987-04-01
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela UDP (União Democrática 
Popular), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a não audição de um representante da UDP no 
programa "24 horas", a propósito da visita à Madeira do presidente Botha da África do Sul.
Inclui pedidos de esclarecimento do CCS à RTP e resposta, recomendação nº 4/87 e nº 7/87 do CCS sobre o 
assunto, e divulgação das mesmas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 12:04:18 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00053
Título: "[Partidos - UDP:] queixa da UDP - censura às posições políticas dos órgãos dirigentes da UDP"
Datas de produção: 1986-02-06 / 1986-02-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela UDP (União Democrática 
Popular), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a censura da RTP às posições políticas dos 
órgãos dirigentes da UDP, e respectivos anexos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 43, pt. 8
Cota original: 2.2.8.6.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 12:13:08 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00054
Título: "[Poder local:] queixa da comissão promotora de FELMOSTRA/90 contra a RTP - Câmara Municipal de 
Felgueiras"
Datas de produção: 1990-06-26 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela comissão promotora da 
FELMOSTRA/90 (Feira dos vinhos da Câmara Municipal de Felgueiras), contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), sobre a não comparência da RTP no acto inaugural da Feira. Sem deliberação do CCS.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 47, pt. 1
Cota original: 2.2.8.7
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 12:29:10 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00055
Título: "[Poder local:] queixa da Câmara Municipal da Guarda contra a extinção do programa Tele-Regiões"
Datas de produção: 1985-04-19 / 1985-05-29
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém, apenas, queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Câmara Municipal de 
Guarda, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a extinção do programa "Tele-Regiões" da RTP, e 
solicitação de informação do CCS à RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 47, pt. 2
Cota original: 2.2.8.7
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 12:45:45 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00056
Título: "[Poder local:] queixa da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa contra a RTP - não cobertura da VI 
Quinzena da Amendoeira em Flor"
Datas de produção: 1987-04-02 / 1987-05-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Foz Côa, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada falta de cobertura jornalística da VI 
Quinzena da Amendoeira em Flor, bem como pedido de informações do CCS e resposta da RTP.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 47, pt. 3
Cota original: 2.2.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 12:53:34 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00057
Título: "[Poder local:] queixa da Câmara Municipal de Loures contra a RTP"
Datas de produção: 1990-06-01 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Câmara Municipal de Loures, 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a exclusão das declarações do presidente da Câmara de 
uma notícia sobre a questão do Mercado Abastecedor da região de Lisboa. Sem deliberação do CCS.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 47, pt. 4
Cota original: 2.2.8.7.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 12:59:30 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00058
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Título: "[Regiões autónomas:] queixa do Governo Regional da Madeira"
Datas de produção: 1986-08-22 / 1987-05-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Governo Regional da Madeira, 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a não trasnmisão de uma recolha de declarações do ministro 
da República da Madeira e do presidente do Governo Regional da Madeira. 
Inclui pedido de informações do CCS à RTP e resposta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 47, pt. 5
Cota original: 2.2.8.9.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 1:09:19 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00059
Título: "[Regiões autónomas:] genérico da telenovela 'Louco Amor' - RTP-Açores"
Datas de produção: 1985-10-11 / 1985-12-16
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à queixa contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre alegada alteração 
do genérico da telenovela "Louco Amor" com o objectivo da sua passagem nos Açores. 
Inclui correspondência de troca de informação entre o CCS e a RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 47, pt. 6
Cota original: 2.2.8.9
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 2:27:32 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00060
Título: "[Regiões autónomas:] direito de antena de organizações patronais e profissionais na RTP/Madeira"
Datas de produção: 1985-11-11 / 1989-02-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a queixas contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre o direito de 
antena de organizações patronais e profissionais na RTP/Madeira, nomeadamente, troca de informações com 
o Conselho de Comunicação Social (CCS)  e as entidades queixosas e outras sobre a queixa e sobre a 
atribuição do tempo de antena na RTP (ASSICOM - Associação da Indústria e da Construção; ANTRAL - 
Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Automóveis Ligeiros; entre outros), tomada de 
posição de algumas entidades envolvidas sobre o tempo de antena, recomendação nº 4/86 do CCS sobre o 
mesmo, reafirmação do tempo de antena definido na recomendação do CCS, e trocas de correspondência 
sobre o não acordo com a distribuição de tempo de antena e decisão final do CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 2:41:14 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00061
Título: "[Polícia Judiciária:] queixa da Polícia Judiciária contra o 'Pasquim' - notícia do dia 27/6/85 sobre alegadas 
pressões da PJ à RTP"
Datas de produção: 1985-07-16 / 1985-07-16
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém, apenas, queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Policia Judiciária (PJ), 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre notícias falaciosas na RTP, nomeadamente no "Pasquim", 
de alegadas pressões da PJ à RTP.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 47, pt. 8
Cota original: 2.2.8.8
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 3:34:10 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00062
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Médicos da Zona Norte, Centro e Sul contra os serviços de informação 
da RTP-EP"
Datas de produção: 1984-06-20 / 1984-06-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém duas queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelos Sindicato dos Médicos 
da Zona Sul e Sindicato dos Médicos da Zona Centro contra os serviços de informação da RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa), pela não publicação ou referência a material recolhido da conferência de 
imprensa dos queixosos.
Contém pedido de informação do CCS à RTP e respectiva resposta, e recortes de jornais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 1
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 3:44:07 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00063
Título: "[Sindicatos:] queixa dos Sindicatos dos Magistrados do Magistério Público e dos Oficiais e Engenheiros 
Maquinistas da Marinha Mercante sobre o tempo de antena das organizações sindicais"
Datas de produção: 1984-10-10 / 1986-10-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Sindicato dos Oficiais e 
Engenheiros Maquinistas da Marinha Mercante e pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, contra 
a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre o direito de tempo de antena das organizações sindicais e 
discriminação jornalística por parte da RTP.
Inclui troca de correspondência entre CCS e RTP sobre a matéria, bem como documentação sobre o direito 
do tempo de antena. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 2
Cota original: 2.2.8.10
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 4:01:54 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00064
Título: "[Sindicatos:] queixa - programas da RTP não identificados (programas do srs. ministros da educação e 
equipamento social)"
Datas de produção: 1984-10-17 / 1984-11-28
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela FENPROF (Federação 
Nacional dos Professores), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a não indicação do título e nome 
dos responsáveis nem fichas técnicas e artísticas, do programa "Abertura do ano lectivo 84/85". 
Inclui troca de correspondência entre o CCS, a RTP e a Direcção-Geral da Comunicação Social, bem como 
uma recomendação do CCS sobre a matéria e respectiva divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 3
Cota original: 2.2.8.10
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 4:18:15 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00065
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos de Lisboa contra a RTP por tratamento reiteradamente 
discriminatório em relação aos acontecimentos ligados aos trabalhadores do distrito"
Datas de produção: 1984-11-21 / 1985-05-31
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela União dos Sindicatos de 
Lisboa, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre tratamento reiteradamente discriminatório em 
relação aos acontecimentos ligados aos trabalhadores do distrito de Lisboa, faltas de cobertura, direito de 
resposta e tempos de antena. 
Inclui queixas de vários sindicatos, pedidos de esclarecimentos do CCS e resposta da RTP, entre outros.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 4
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 4:28:24 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00066
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a RTP pela não transmissão do depoimento de um dirigente seu na 
emissão em que a RTP se referiu a um plenário da CGTP-IN"
Datas de produção: 1984-12-13 / 1985-03-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela CGTP-IN (Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a 
não transmissão do depoimento de um dirigente seu na emissão em que a RTP se referiu ao plenário da 
CGTP-IN, e resposta do CCS.
Contém ainda, carta da CGTP-IN a fim de marcar renião com CCS sobre outros assuntos alheios à queixa 
apresentada. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 5
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 4:50:30 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00067
Título: "[Sindicatos:] queixa dos sindicatos contra a cobertura televisiva das comemorações do 1º de Maio"
Datas de produção: 1985-05-03 / 1985-07-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela CGTP-IN (Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional), pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
Vidreira e outros a estes ligados, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a cobertura televisiva das 
comemorações do 1º de Maio. 
Inclui cópia da recomendação nº 11/85 do CCS sobre a matéria. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 6
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 5:00:18 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00068
Título: "[Sindicatos:] queixa do SINDEP contra a RTP"
Datas de produção: 1985-05-13 / 1986-04-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo SINDEP (Sindicato Nacional e 
Democrático dos Professores), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre não cobertura do Congresso 
daquele sindicato. 
Inclui pedido de esclarecimentos do CCS à RTP, protestos de vários secretariados do SINDEP ao CCS, 
recomendação nº 14/85 sobre a presença do SINDEP na RTP e divulgação da mesma.
Contém nova queixa do SINDEP contra a RTP e pedidos de informação do CCS, sem resposta da RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 7
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 5:09:37 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00069
Título: "[Sindicatos:] CGTP-IN - direito de resposta à comunicação do senhor primeiro-ministro (31 Maio 1984)"
Datas de produção: 1984-07-16 / 1984-08-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) da CGTP-IN (Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre o 
direito de resposta da CGTP-IN à comunicação do primeiro-ministro.
Inclui deliberação do CCS sobre a matéria, e divulgação da mesmo, comunicação do primeiro-ministro, entre 
outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 48, pt. 8
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-06. 
Data da descrição: 2/6/2018 5:20:53 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00070
Título: "[Sindicatos:] queixa sobre direito de resposta solicitado à RTP, em 19/2/86, pela CGTP-IN"
Datas de produção: 1986-03-06 / 1987-01-20
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela CGTP-IN (Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre o 
direito de resposta solicitado à RTP relativamente à transmissão das declarações do Conselho de Ministros, 
consideradas, pelo queixoso, falsas. 
Inclui correspondência trocada entre o CCS e a RTP, sentença do Tribunal de Relação de Lisboa e acórdão 
do Supremo Tribunal, sobre o direito de resposta, entre outros.   
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 1
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 10:07:10 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00071
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP contra a RTP sobre o Encontro de Juventude"
Datas de produção: 1985-06-25 / 1985-12-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela CGTP-IN (Confederação 
Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional) e associados (União dos Trabalhadores do 
Porto, entre outros), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre atitudes discriminatórias contra 
actividade sindical da CGTP-IN. 
Inclui correspondência e recomendação nº 18/85 do CCS sobre cobertura de actividade sindical pela RTP.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 2
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 10:31:01 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00072
Título: "[Sindicatos:] queixa da Comissão Nacional de Médicos Desvinculados e Sindicato dos Médicos da Zona Sul"
Datas de produção: 1987-01-19 / 1987-03-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Comissão Nacional de 
Médicos Desvinculados e pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul, contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), 
sobre direito de resposta face a declarações da ministra da Saúde e do director-geral dos Hospitais.
Inclui correspondência trocada entre o CCS, a RTP outras entidades envolvidas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 3
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 10:42:03 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00073
Título: "[Sindicatos:] queixa da UGT"
Datas de produção: 1985-06-19 / 1985-12-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém, apenas, queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela UGT (União Geral de 
Trabalhadores) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre atitudes discriminatórias da actividade 
sindical da UGT. Inclui recomendação nº 18/85 da CCS sobre o assunto.
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Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 4
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 10:53:38 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00074
Título: "[Sindicatos:] notícia sobre a CEE, de 25/06/85"
Datas de produção: 1985-06-27 / 1985-07-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), sobre a notícia de alegada advertência da CEE (Comunidade Económica Europeia) a Portugal 
relativa a possíveis consequências da crise política nos créditos a conceder pela CEE, bem como a resposta 
da RTP.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 5
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 10:58:59 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00075
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Jornalistas pedindo averiguações sobre alegadas declarações do 
jornalista Carlos Albuquerque"
Datas de produção: 1985-07-03 / 1985-12-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Sindicato dos Jornalistas, contra 
a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), pedindo averiguações sobre alegadas declarações do jornalista Carlos 
Albuquerque ao jornal "Expresso".
Inclui troca de informações, parecer da RTP sobre o caso, comunicado do Conselho de Redacção da RTP, 
recortes de jornal, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 6
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 11:22:21 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00076
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Título: "[Sindicatos:] Projecto Olympus"
Datas de produção: 1985-02-06 / 1985-08-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) e respostas desta, sobre a participação da RTP no projecto "Olimpus TV" da União Europeia da 
Radiotelevisão. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 7
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 11:34:29 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00077
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos do Distrito de Setúbal contra a RTP - reportagem realizada em 
2/8/85"
Datas de produção: 1985-08-13 / 1985-12-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém duas queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela União dos Sindicatos do 
Distrito de Setúbal (da Confederação Geral dos Trabalhadores Portuguesas - Intersindical Nacional), contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre a omissão das actividades do queixoso quanto aos problemas 
salariais na região de Setúbal. 
Inclui recomendação nº 18/85 do CCS sobre a cobertura de actividade sindical pela RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 8
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 11:44:24 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00078
Título: "[Sindicatos:] queixa da FESAP contra a RTP"
Datas de produção: 1985-11-19 / 1985-11-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela FESAP (Federação de 
Sindicatos da Administração Pública), contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada não cobertura 
da conferência de imprensa do queixoso. 
Inclui pedido de informações do CCS à RTP e resposta da mesma. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 9
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 11:54:49 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00079
Título: "[Sindicatos:] queixas de organizações sindicais e trabalhadores contra a RTP "
Datas de produção: 1986-01-02 / 1986-11-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém 10 queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social, contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), dominantemente sobre falta de cobertura jornalística ou tratamento inadequado das actividades 
ou declarações dos queixosos, sendo estes a Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses - 
Intersindical Nacional, a União Geral de Trabalhadores, a Federação Nacional dos Sindicatos da Função 
Pública, médicos internos e Sindicato dos Enfermeiros, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, o Movimento de 
Pequenas e Medias Empresas do Comercio e Industria, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e Segurança 
Social, a Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços, e a Comissão Central de 
Trabalhadores da Rodoviária Nacional. 
Inclui pedidos e respostas de informação, livrete da confederação das PME's, recortes de jornal, entre outros.
Sistema de organização: Ordenação temática
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 49, pt. 10
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 12:00:36 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00080
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos de Aveiro contra a RTP-EP"
Datas de produção: 1987-05-06 / 1987-06-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da União dos Sindicatos de Aveiro da CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses - Intersindical Nacional) apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), contra a RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa), sobre a não cobertura das cerimónias comemorativas do 1º de Maio em Aveiro. 
Inclui pedidos de informações do CCS à RTP e respectivas respostas.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 1
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 2:53:25 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00081
Título: "[Sindicatos:] queixa da Federação Nacional dos Médicos contra a RTP"
Datas de produção: 1989-01-17 / 1989-08-08
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Federação Nacional dos Médicos apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre uma notícia alegadamente falsa, publicada pelo semanário 
"Expresso" e divulgada pela RTP.
Contém, ainda, reivindicação do Sindicato Independente dos Médicos, à RTP, do direito de resposta 
relativamente à queixa já referida.
Inclui correspondência, recortes de jornal, recomendação nº 1/89 do CCS e divulgação da mesma.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 2
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 3:01:51 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00082
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a RTP pela qualificação da CGTP-IN como 'central comunista', no 
'Jornal das 9' do dia 14 de Janeiro de 1988"
Datas de produção: 1988-01-14 / 1988-01-28
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional) 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
uma "grave incorrecção dos serviços noticiosos da RTP" afirmando esta ser "central comunista", no "Jornal 
das 9", visando a CGTP. 
Inclui recomendação nº 1/88 do CCS sobre a distinção entre notícia e opinião, e divulgação da mesma. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 3
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 3:21:29 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00083
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN e da União dos Sindicatos de Aveiro contra a prática discriminatória da RTP-
EP"
Datas de produção: 1986-11-14 / 1987-05-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da União dos Sindicatos de Coimbra/CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses - Intersindical Nacional) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre omissão televisiva e práticas discriminatórias contra os queixosos.
Inclui trocas de correspondência entre CCS, RTP e entidades queixosas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 4
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 3:36:42 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00084
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a RTP - não divulgação da sua posição sobre o 'acordo de política de 
rendimentos'"
Datas de produção: 1987-01-16 / 1997-03-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional) 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a 
não divulgação da posição do queixoso sobre o "acordo de política de rendimentos". 
Inclui pedido de informações do CCS à RTP e resposta, e recomendação nº 5/87 do CCS com a respectiva 
divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 5
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 3:47:42 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00085
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN - tratamento dado pela RTP às comemorações do Dia Internacional da 
Mulher"
Datas de produção: 1987-03-13 / 1987-07-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional) 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o 
tratamento dado pela RTP às comemorações do Dia Internacional da Mulher.
Inclui correspondência trocada entre o CCS e a RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 6
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 3:57:06 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00086
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos de Lisboa - não cobertura da conferência regional sobre 
emprego/desemprego do distrito de Lisboa (Forum Picoas 87-3-28)"
Datas de produção: 1987-04-01 / 1987-05-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa da União dos Sindicatos de Lisboa/ CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses - Intersindical Nacional) contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentado ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre a não cobertura da Conferência Regional sobre Emprego /Desemprego do 
distrito de Lisboa, realizada no Forum Picoas. 
Contém pedido de informações à RTP e resposta ao mesmo.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 7
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 4:03:09 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00087
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato de Escritórios e Serviços do Norte - não cobertura da criação de um Centro 
de Formação Profissional e do 1º Encontro Nacional de Trabalhadores de Escritório"
Datas de produção: 1987-03-04 / 1987-05-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Sindicato de Escritórios e Serviços do Norte contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), 
apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a não cobertura de dois eventos - criação de 
um Centro de Formação Profissional e realização do 1º Encontro Nacional de Trabalhadores de Escritório - 
iniciativas do queixoso. 
Inclui pedido de informações à RTP e resposta.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 50, pt. 8
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 4:10:48 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00088
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a cobertura da RTP no dia da greve geral do dia 28/03/88"
Datas de produção: 1988-03-29 / 1988-04-08
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da CGTP-IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional) 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a 
cobertura da RTP no dia da greve geral de 1988.
Inclui recomendação nº 3/88 do CCS e divulgação da mesma. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 1
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
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Data da descrição: 2/7/2018 4:28:28 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00089
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Jornalistas sobre a situação dos operadores de imagem da RTP-EP"
Datas de produção: 1990-05-21 / 1990-06-06
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Sindicato dos Jornalistas contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentado ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a situação dos operadores de imagem da RTP-EP. 
Contém pedido de esclarecimentos à RTP, e resposta da mesma. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 2
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 4:34:00 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00090
Título: "[Sindicatos:] queixa do presidente da Pró-Associação Sindical dos Profissionais da PSP contra a RTP"
Datas de produção: 1989-05-17 / 1989-06-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Pró-Associação Sindical dos Profissionais da PSP (Polícia de Segurança Pública) contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o 
tratamento discriminatório da RTP, face a audiências daquela Associação com o Provedor de Justiça e o 
Partido Socialista.
Inclui pedido de informação, resposta da RTP e envio da mesma para o queixoso. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 3
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 4:39:31 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00091
Título: "[Sindicatos:] queixa da Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Produção contra a RTP"
Datas de produção: 1989-03-27 / 1989-05-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Produção contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), apresentado ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a falta de cobertura do plenário 
regional das Cooperativas Agrícolas da Reforma Agrária.
Inclui pedido de informação do CCS, resposta da RTP e envio da mesma ao queixoso. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 4:48:09 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00092
Título: "[Sindicatos:] queixa da Comissão Organizadora da VIII Quinzena da Amendoeira em Flor contra a RTP"
Datas de produção: 1989-04-04 / 1989-05-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Comissão Organizadora da VIII Quinzena da Amendoeira em Flor contra a RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa), apresentado ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a não cobertura 
do evento e do desfile etnográfico folclórico. 
Contém pedido de informação à RTP, resposta da mesma, e envio da resposta ao queixoso. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 5
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 4:57:48 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00093
Título: "[Sindicatos:] queixa da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública contra a RTP - programa 
'Acerto de Contas' do dia 06/03/89"
Datas de produção: 1989-03-07 / 1989-04-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), apresentado ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a não publicação de um 
depoimento do queixoso no programa "Acerto de Contas" da RTP.
Inclui trocas de correspondência entre CCS e a RTP e o queixoso. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 6
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 4:58:21 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00094
Título: "[Sindicatos:] cobertura de actividades sindicais pela RTP - queixa de vários sindicatos - recomendação nº 
2/88"
Datas de produção: 1987-06-16 / 1988-04-04
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas de várias entidades sindicais (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, 
Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Ferroviários Portugueses, União dos Sindicatos de Aveiro, 
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Electricas do Norte, entre outros) contra a RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a não cobertura de actividades 
sindicais. 
Inclui pedidos de informação à RTP e resposta, recomendação nº 2/88 do CCS sobre cobertura de actividade 
sindical e divulgação desta. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 7
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 5:10:25 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00095
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Jornalista sobre os processos disciplinares instaurados a quatro 
jornalistas da RTP-EP (protesto da sr. deputada Isabel Espada do PDR)"
Datas de produção: 1990-05-10 / 1990-06-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre os processos disciplinares instaurados a quatro jornalistas da RTP-EP 
(Radiotelevisão Portuguesa)- Diana Andringa, Maria Antónia Palla, Maria Elisa e Margarida Marante. Inclui, 
entre outros, pareceres de António L. Fernandes, Pedro Miguel Frade, Francisco Rui Cádima, testemunho 
francês, ordem de serviço nº 5/90 da RTP, deliberações do Partido Renovador Democrático sobre a ordem de 
serviço da RTP, tomada de posição do Sindicato dos Jornalistas, inquérito parlamentar nº 16/V. Contém, 
ainda, a posição do CCS quanto aos acontecimentos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 8
Cota original: 2.2.8.10.
Idioma e escrita: Português e Francês
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-07. 
Data da descrição: 2/7/2018 5:32:11 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00096
Título: "[Universidades:] queixa do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa - debate sobre o acordo 
ortográfico"
Datas de produção: 1986-07-03 / 1986-07-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Universidade de Lisboa (UL), 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada interferência na questão do acordo ortográfico ao 
não dar voz à corrente de opinião contra o acordo. 
Inclui pedido de informações e resposta da RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica




Idioma e escrita: Português 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08. 
Data da descrição: 2/8/2018 11:21:57 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00097
Título: "[Universidades:] queixa da Universidade Livre contra a RTP-EP"
Datas de produção: 1986-09-23 / 1986-10-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Universidade Livre, contra a 
RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada não cobertura da conferência de imprensa promovida pelo 
queixoso a título de resposta à conferência de imprensa do ministro da Educação, transmitida pela RTP. 
Inclui recortes de jornal, Diário da República e documentação da Universidade Livre e correspondência sobre 
o caso da dita queixa. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 10
Cota original: 2.2.8.11.
Idioma e escrita: Português 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08. 
Data da descrição: 2/8/2018 11:31:24 AM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/00098
Título: "Queixa da Fundação século XXI - falta de cobertura, por parte, da RTP, do seminário internacional sobre os 
200 anos da Constituição Americana"
Datas de produção: 1987-09-28 / 1987-10-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Fundação Portugal Séc. XXI, 
contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), sobre alegada falta de cobertura do seminário internacional sobre 
os 200 anos da Constituição Americana.
Inclui correspondência, comunicado nº 16/87 do CCS sobre a queixa e divulgação do mesmo, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 51, pt. 11
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 3:18:39 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003
Título: Informações
Datas de produção: 1983-06-00 / 1989-06-26
Dimensão e suporte:  11 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém informações da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) solicitadas pelo Conselho de Comunicação Social 
(CCS). 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 12:39:11 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0001
Título: "Mapas de tempo de antena na RTP-EP -1984"
Datas de produção: 1983-06-00 / 1984-11-00
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém verificação e estatísticas dos tempos de antena registados nos serviços noticiosos da RTP, referentes 
ao ano de 1984. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 52, pt. 1
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 12:52:28 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0002
Título: "Mapas de tempo de antena na RTP-EP -1985"
Datas de produção: 1983-11-08 / 1985-08-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém verificação e estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da RTP, referentes 
ao ano de 1985, e cartas de pedidos e envio dos mapas de tempo de antena. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 52, pt. 2
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 12:52:33 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0003
Título: "Mapas de tempo de antena na RTP-EP -1986"
Datas de produção: 1986-04-00 / 1986-09-00
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém verificação e estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da RTP, e tempos 
de antena do poder estatal, partidos políticos, e outros, referentes ao ano de 1986, e carta de de envio dos 
mapas de tempo de antena. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 52, pt. 3
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 12:59:27 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0004
Título: "Tempos de antena RTP 1987"
Datas de produção: 1987-03-00 / 1987-12-00
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém verificação e estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da RTP, referentes 
ao ano de 1987, e cartas de pedidos dos mapas de tempo de antena. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 53, pt. 1
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 1:41:06 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0005
Título: "Tempos de antena RTP 1988"
Datas de produção: 1988-01-00 / 1989-02-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém verificação e estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da RTP, referentes 
ao ano de 1988, e cartas de envio dos mapas de tempo de antena. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 53, pt. 2
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 1:55:47 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0006
Título: "Tempos de antena RTP 1989"
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Datas de produção: 1989-02-00 / 1989-04-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém verificação e estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da RTP, referentes 
ao ano de 1989, e carta de envio dos mapas de tempo de antena. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 53, pt. 3
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 2:04:25 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0007
Título: "Pedido de informação sobre a projecção do filme 'Milagre de Nossa Senhora de Fátima' pela RTP-EP' 
(comunicado nº 3/89)"
Datas de produção: 1989-05-18 / 1989-06-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP de informação sobre o filme "O Milagre de 
Nossa Senhora de Fátima" e um ciclo de entrevistas no programa "Primeira Página" da RTP, em função de 
uma queixa.
Contém comunicados nº 3 e 4/89 e respectiva divulgação.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 54, pt. 1
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 2:14:18 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0008
Título: "Símbolo 'Vitinho' incluído no programa 'Vamos contar uma História'"
Datas de produção: 1986-12-15 / 1987-12-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informações do Conselho de Comunicação Social (CCS), à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), e respectivas respostas, sobre o caso relacionado com o símbolo do Vitinho no programa 
"Vamos contar uma História" da RTP.
Contém ainda, outra documentação relativo ao caso, nomeadamente, memorando do CCS e pareceres 
jurídicos da Assembleia da República sobre a matéria e sobre as posições da RTP, parecer da RTP, parecer 
da Procuradoria-Geral da República, comunicado nº 14/87 do CCS sobre o "caso Vitinho" e respectiva 
divulgação, deliberações/análises do CCS, e directiva nº 1/87 do CCS. 
Inclui recortes de jornal e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 54, pt. 2
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 2:38:14 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0009
Título: "Pedido de informação do CCS sobre o responsável pela informação da RTP/Madeira"
Datas de produção: 1986-11-27 / 1987-03-18
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) sobre o responsável pela informação da RTP/Madeira.
Inclui troca de correspondência e recortes de jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 54, pt. 3
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 2:59:34 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0010
Título: "Afastamento do sr. Joaquim Letria do cargo de apresentador do 'Jornal das 9' da RTP/2 - Informação"
Datas de produção: 1986-10-27 / 1986-11-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) e respectivas respostas, sobre o afastamento de Joaquim Letria do cargo de apresentador do 
"Jornal das 9" da RTP/2.
Inclui correspondência.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 54, pt. 4
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 3:05:57 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0011
Título: "Jornalistas convidados para comentários políticos na RTP"
Datas de produção: 1986-04-16 / 1986-07-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) e respectivas respostas, sobre critérios da RTP para convidar jornalistas para comentários 
políticos na RTP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 54, pt. 5
Cota original: 2.2.5.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 3:14:50 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0001
Título: Antecedentes
Datas de produção: 1986-03-07 / 1987-02-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão Portuguesa), para 
que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Contém, ainda, dois documentos do CCS referentes a duas queixas: "alegada falta de cobertura jornalística", 
da RTP; e "por ter não convidado uma Assossiação para participar num debate". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 35, pt. 1
Cota original: 2.2.1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 11:37:47 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0002
Título: Audiências
Datas de produção: 1984-09-13 / 1984-09-28
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém proposta de reunião feita pela RTP (Radiotelevisão Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS), para debate da relação do Conselho de Gerência da RTP com o CCS, e resposta à mesma. 
Contém, ainda, duas cartas de conclusão da reunião e do debate sobre a relação já referida. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 35, pt. 2
Cota original: 2.2.2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 11:45:16 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0003
Título: Directivas
Datas de produção: 1985-08-14 / 1985-08-26
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém as directivas nº 4/85 (sobre debates políticas na RTP, decorrente de uma queixa do Partido da 
Democracia Cristã contra a Radiotelevisão Portuguesa) e nº 5/85 (relativa a um comunicado do Conselho de 
Gerência da RTP, sobre o Conselho de Comunicação Social).
Inclui correspondência e recortes de jornal.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 35, pt. 3
Cota original: 2.2.3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 11:57:41 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0004
Título: Estatutos
Datas de produção: 1984-07-04 / 1984-08-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão Portuguesa) de Estatutos 
da Comissão de Trabalhadores, e resposta ao mesmo. 
Inclui Diário do Governo e Diário da República, com os estatutos da empresa e dos jornalistas e estatuto da 
Comissão de Trabalhadores. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 35, pt. 4
Cota original: 2.2.4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 12:13:19 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0005
Título: "Legislação da RTP"
Datas de produção: 1984-07-04 / 1989-08-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre Estatutos, relatórios, entre outros à RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa).
Contém, ainda, comunicado nº 4/88 do CCS sobre inconstitucionalidade de disposições legais que enquadram 
a RDP (Radiodifusão Portuguesa) e a RTP, e parecer do Serviço Provedor de Justiça sobre a matéria. 
Inclui Diário da República, Lei da Radiotelevisão, recortes de jornais e troca de informações.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 35, pt. 5
Cota original: 2.2.6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
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Data da descrição: 2/1/2018 5:18:01 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0006
Título: Ordens de Serviço
Datas de produção: 1984-07-04 / 1985-08-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão Portuguesa) sobre ordens 
de serviço, estatutos editoriais, estruturas funcionais e outros esclarecimentos, e envio dos mesmos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 35, pt. 6
Cota original: 2.2.6.3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 12:20:23 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0007
Título: "Nomeação do Conselho de Gerência da RTP-EP"
Datas de produção: 1986-01-06 / 1986-03-24
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre as competências do Conselho de Comunicação Social (CCS) para a emissão de 
pareceres.
Contém documentação relativa ao requerimento do Partido Comunista Português (PCP) ao Governo sobre a 
nomeação do Conselho de Gerência da RTP (Radiotelevisão Portuguesa), nomeadamente, o requerimento, 
correspondência de divulgação do dito requerimento, parecer da Presidência do Conselho de Ministros, 
pedido de parecer ao presidente da Assembleia da Rapública, entre outros.
Contém, ainda, documentação relativa à emissão de pareceres sobre nomeação do director de informação da 
Agência LUSA de informação. 
A pasta refere ser "duplicado", embora não se tenha encontrado o original. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 35, pt. 7
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 4:41:37 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0008
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-17 / 1987-05-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém envio à RTP e considerações da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) das seguintes recomendações do 
Conselho de Comunicação Social (CCS): sobre director de informação da RTP; sobre o direito de resposta da 
CGTP-IN; sobre a forma de publicação de recomendações e directivas; sobre a competência dos directores de 
jornais e de informação; sobre os programas "Abertura do Ano Escolar" e "Habitação em Portugal"; sobre a 
gramática nos meios de comunicação social; sobre uma queixa do Partido Comunista Português contra a RTP 
(nº 1/85); sobre tratamento televisivo das pré-campanhas (nº 4/85); sobre desrespeito dos principios de 
isenção e pluralismo na RTP (nº 13/85); sobre a presença do SINDEP na RTP (nº 14/85); sobre o tratamento 
jornalístico durante eleições (nº 15/85); sobre o recurso do Sporting Clube de Portugal em matéria de direito de 
resposta (nº 16/85); sobre a discriminação de candidatos presidenciais na RTP (nº 17/85); sobre cobertura de 
Actividade Sindical pela RTP (nº 18/85); sobre a forma de apresentação do filme "A Revolução de Maio" na 
RTP (nº 2/86); sobre recolha de imagens dos Trabalhos Parlamentares (nº 3/86); sobre direito de antena na 
RTP/Madeira das Assossiações Patronais e Profissionais (nº 4/86); sobre a crise política e os órgãos de 
comunicação social (nº 9/87). 
Contém, também, directiva nº 2/86 sobre as campanhas pré-eleitorais.
Contém, ainda, pedidos de esclarecimentos do CCS sobre a não publicação das recomendações por parte da 
RTP. 
Inclui troca de correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 36, pt. 1
Cota original: 2.2.9
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 2:07:14 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0009
Título: "Recomendação nº 11/85 sobre queixas de organizações sindicais afectadas à CGTP"
Datas de produção: 1985-07-03 / 1985-07-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação nº 11/85  do Conselho de Comunicação Social (CCS) - relativa a queixas de 
organizações sindicais ligadas à CGTP (Conferederação Geral dos Trabalhadores Portugueses) contra a RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa). Inclui correpondência de divulgação e observações do SINDEP (Sindicato 
Democrático dos Professores) sobre a referida recomendação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 36, pt. 2
Cota original: 2.2.9
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 2:54:01 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0010
Título: "Recomendação nº 10/85 do CCS sobre programas culturais da RTP-EP"
Datas de produção: 1985-07-03 / 1985-08-20
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação nº 10/85 do Conselho de Comunicação Social (CCS) - sobre a programação da RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa) - e respectiva divulgação.
Contém, ainda, uma carta do director de programas culturais da RTP sobre a recomendação, enviando em 
anexo comprovativos da programação cultural da RTP, e resposta do CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 36, pt. 3
Cota original: 2.2.9
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 3:12:38 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0011
Título: Relatórios - 1984
Datas de produção: 1984-08-06 / 1984-09-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social (CCS) enviado ao Conselho Fiscal, ao Conselho de 
Gerência, ao Conselho de Redacção, ao director de programas e ao director de informação da RTP 
(Radiotelevisão Portuguesa), solicitando relatórios.
Inclui resposta da Comissão de Fiscalização com o respectivo relatório. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 36, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 3:27:19 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0012
Título: Relatórios - 1986
Datas de produção: 1986-10-23 / 1986-11-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém o relatório da RTP (Radiotelevisão Portuguesa) referente ao 1º e 2º trimestres de 1986, enviado ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS). 
Contém, ainda, troca de informações e correspondência sobre relatórios semestrais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 36, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 3:32:44 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0013
Título: "Relatório da Comissão Eventual de Inquérito à RTP-EP"
Datas de produção: 1985-07-12 / 1985-07-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) à Assembleia da República do relatório da 
Comissão Parlamentar de Inquérito à RTP (Radiotelevisão Portuguesa), e envio do mesmo.  
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Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 36, pt. 6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 3:42:43 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0014
Título: "Estudo dos arquivos audio-visuais da RTP-Museu"
Datas de produção: 1985-01-09 / 1985-04-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém manifestação de preocupação do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a condição de 
conservação dos arquivos audio-visuais da RTP-Museu, e resposta do Conselho de Gerência (CG) com 
proposta de restruturação do CIDAV (Centro de Investigação e Documentação Audio-visual) da RTP 
(Radiodifusão Portuguesa). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 37, 1
Cota original: 2.2.4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 3:54:06 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0015
Título: "Estudos de audiência na RTP-EP"
Datas de produção: 1985-08-14 / 1986-06-16
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos do Conselho de Comunicação Social (CCS) de estudos de audiência da RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa), e resposta aos mesmos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 37, 2
Cota original: 2.2.4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 4:04:47 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0016
Título: "Textos de noticiário da RTP/Madeira e Açores e Lisboa 1986"
Datas de produção: 1986-05-02 / 1986-07-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) à RTP (Radiotelevisão Portuguesa) dos textos 
dos noticiários emitidos em Lisboa e regiões autónomas em 1986 nos dias 9, 12, 20 e 21 de Abril e 2 de Maio, 
e envio dos mesmos. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Radiotelevisão Portuguesa", cx. 37, 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-1.
Data da descrição: 2/1/2018 4:13:40 PM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K
Título: Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa"
Datas de produção: 1984-06-20 / 1989-01-23
Dimensão e suporte: 2 cx. (10 pt. e 1 mç.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), nomeadamente, 
antecedentes, legislação, relatórios, recomendações, actas de reuniões, Conselho Geral da ANOP, emissão 
de pareceres, apreciação de queixas e processo de fusão da ANOP/NP.
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-8.
Data da descrição: 2/8/2018 3:58:36 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/001
Título: Emissão de pareceres
Datas de produção: 1984-06-20 / 1985-12-11
Dimensão e suporte: 2 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém dois pedidos de parecer da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) ao Conselho de Comunicação 
Social.
Sistema de organização: Organização por caso.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 4:29:18 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/001/00001
Título: "Pedido de parecer - sobre o serviço noticioso da ANOP e a utilização do mesmo pelos jornais"
Datas de produção: 1985-12-11 / 1985-12-11
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém, apenas, solicitação de parecer do Conselho de Redacção da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) 




Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 4:17:06 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/001/00002
Título: "Parecer sobre a nomeação do director de informação da ANOP/EP - Dr. Jaime Antunes"
Datas de produção: 1984-06-20 / 1984-07-16
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) sobre a exoneração de António Cordeiro do cargo de director da informação da ANOP e a nomeação 
de Jaime Antunes para o mesmo cargo. 
Inclui parecer do CCS sobre a nomeação e documentação de análise do caso, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 4:29:39 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/002
Título: Apreciação de queixas
Datas de produção: 1984-08-23 / 1984-08-23
Dimensão e suporte: 2 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém apenas uma advertência do Conselho de Comunicação Social à ANOP.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 4:39:40 PM
Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/002/00001
Título: "Queixas da ANOP-EP
Datas de produção: 1984-08-23 / 1984-08-23
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém apenas uma advertência do Conselho de Comunicação Social (CCS) à ANOP (Agência Noticiosa 
Portuguesa) relativamente ao pedido de direito de resposta da CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 4
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 4:55:55 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0001
Título: Antecedentes
Datas de produção: 1984-07-04 / 1986-03-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social à ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) para 
que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de directores. 
Contém, também, solicitações de informações diversas sobre a ANOP. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 4:58:47 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0002
Título: Legislação
Datas de produção: 1984-07-04 / 1984-08-30
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social (CCS) à ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa).
Inclui Diário do Governo, Diário da República, de Estatutos, da constituição da ANOP, de estudos de opinião, 
imagem e relatórios, e envio dos mesmos.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 4:16:58 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0003
Título: "Recomendações"
Datas de produção: 1984-08-29 / 1984-12-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém as seguintes recomendações do Conselho de Comunicação Social (CCS): sobre a forma de 
publicação de recomendações e directivas; sobre a gramática nos meios de comunicação social; sobre o 
tratamento jornalístico durante eleições. 
Inclui correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 6
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Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 5:06:57 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0004
Título: Relatórios da ANOP
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-10-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém circular do Conselho de Comunicação Social (CCS) enviado ao Conselho de Gerência, ao director de 
informação, ao Conselho de Redacção e ao Conselho Fiscal da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa), sobre 
relatórios semestrais. 
Contém ainda troca de correspondência sobre os relatórios pedidos.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 7
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 5:12:37 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0005
Título: "Actas da ANOP"
Datas de produção: 1984-06-26 / 1984-07-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém algumas cópias das actas de reuniões da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) do ano de 1984, e 
envio das mesmas ao Conselho de Comunicação Social (CCS).
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 8
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 5:20:03 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0006
Título: "Conselho Geral da ANOP"
Datas de produção: 1984-07-13 / 1986-04-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de apresentação e divulgação dos membros do Conselho Geral da ANOP e 
correspondência, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 55, pt. 9
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 5:30:39 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0007
Título: Plano de actividades e orçamento da ANOP
Datas de produção: 1984-12-07 / 1984-12-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém o plano de actividades e o orçamento de exploração para 1995, da ANOP (Agência Noticiosa 
Portuguesa).
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 56, 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-08.
Data da descrição: 2/8/2018 5:42:32 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0008
Título: Fusão ANOP/NP
Datas de produção: 1985-01-23 / 1989-01-23
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém pasta com estudo/relatório da fusão da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa) com a NP (Notícias de 
Portugal), contendo as posições e opiniões de várias entidades, e os "Estatutos da Cooperativa de Interesse 
Público" LUSA, criada em função da extinção da ANOP/NP. 
Contém, também, pasta com documentação sobre a situação da ANOP/NP, da sua extinção e da criação da 
nova agência, LUSA, nomeadamente, pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) e 
resposta a esses pedidos, tomadas de posição, trocas de correspondência, pareceres do Conselho Geral da 
ANOP e da Assembleia da República, notas e deliberações, o protocolo com a ANOP e a NP, deliberações e 
comunicados do CCS (comunicados nº 7/86, nº 9/86 e nº 12/86) sobre a criação de nova agência, comunicado 
de trabalhadores da ANOP em protesto, informação do Serviço do Provedor de Justiça sobre reclamação de 
inconstitucionalidade da criação da LUSA por órgãos representativos dos trabalhadores, pedidos de parecer 
sobre direcção de informação da ANOP.
Inclui Diários da República, correspondência de divulgação, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento da "Agência Noticiosa Portuguesa", cx. 56, 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 10:04:57 AM
Nível de descrição: SSC
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L
Título: Acompanhamento de Actos Eleitorais
Datas de produção: 1984-05-13 / 1990-03-01
Dimensão e suporte: 5 cx. (9 mç., 2 pt.); papel
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Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à vigilância exercida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a 
comunicação social no decurso de actos eleitorais, nomeadamente através do acompanhamento de imprensa 
(recortes de jornal), produção de recomendações e de comunicados, apreciação de queixas, entre outros. 
Inclui um projecto de investigação das eleições presidenciais de 1985, concebido em colaboração entre o 
CCS e a Universidade Nova de Lisboa.
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 12:02:56 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0001
Título: "Campanhas eleitoriais para as Assembleias das regiões autónomas Madeira e Açores; Agosto 1988 a 
Outubro 1988"
Datas de produção: 1988-07-20 / 1988-10-20
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém cópias da recomendação nº 6/88 e respectiva divulgação sobre camapanhas eleitorais para as 
Assembleias das regiões autónomas Madeira e Açores. 
Contém, ainda, documentação produzida em período de campanhas eleitorais para as assembleias regionais, 
nomeadamente, queixas de partidos políticos e do Governo Regional da Madeira contra a RTP (Raditelevisão 
Portuguesa), a RDP (Radiodifusão Portuguesa), o "Jornal da Madeira", textos de noticiários, pedido de parecer 
ao CCS do PS, entre outros. 
Inclui recortes de jornal, comunicados da LUSA, cópias do Diário da República, divulgações, correspondência, 
entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 57 , mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 2:44:31 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0002
Título: "Eleições para o Parlamento Europeu 1989"
Datas de produção: 1989-04-07 / 1989-08-03
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém recomendação nº 7/89 do CCS, e respectiva divulgação, a todos os orgãos do sector público de 
comunicação social, queixas de partidos políticos contra a RTP devido a discriminação a candidaturas de 
partidos políticos para o parlamento.
Contém, também, comunicados do CCS e divulgação dos mesmos sobre o tratamento jornalistico em época 
de eleições europeias e pré-campanhas eleitorais, face a queixas do PCTP (Partido Comunista de 
Trabalhadores Portugueses), do PDC (Partido da Democracia Cristã) e da UDP (União Democrática Popular).
Inclui recortes de jornal, cópias do Diário da República, divulgações, correspondência, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 58 , mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 3:26:02 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0003
Título: "Eleições para as autarquias locais 17-12-1989"
Datas de produção: 1989-09-07 / 1989-12-22
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de acompanhamento das eleições para as autarquias locais de 1989, nomeadamente, 
recomendações do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre as eleições autarquicas, e respectiva 
divulgação, queixas de partidos políticos contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), comunicado do CCS 
sobre essas queixas, entre outros. 
Inclui recortes de jornal, Diário da República e correspondência.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 58 , mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 3:48:16 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0004
Título: Eleições de 1987
Datas de produção: 1986-01-09 / 1990-03-01
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de acompanhamento das eleições de 1887, nomeadamente, recomendações do 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre o tratamento jornalistico em campanhas eleitorais, e respectiva 
divulgação, queixas contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), a RDP (Radiodifusão Portuguesa) e o "Diário 
de Notícias" apresentadas por partidos políticos, nomeadamente, CDS (Centro Democrático Social), CDU 
(Coligação Democrática Unitária), PCTP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses), PCR (Partido 
Comunista Reconstruído), PDC (Partido da Democracia Cristã), PRD (Partido Renovador Democrático), PS 
(Partido Socialista) e UDP (União Democrática Popular). 
Contém, ainda, comunicado do CCS sobre as queixas, entre outros. 
Inclui recortes de jornal, Diário da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 59 , mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 4:02:20 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0005
Título: "Colaboração com a Universidade Nova"
Datas de produção: 1985-03-18 / 1987-06-25
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém proposta do Conselho de Comunicação Social (CCS) à Universidade Nova de Lisboa (UNL) de um 
estudo das eleições presidenciais de 1985 nos meios de comunicação social, e proposta de projecto de 
investigação sobre o mesmo da UNL.
Contém correspondência sobre o caso, esboços para o estudo da UNL e proposta final do CCS à Assembleia 
da República com a proposta de grupo de trabalho.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 61, 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 12:23:38 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0006
Título: "Eleições Autárquicas - entrevista c/ primeiro-ministro no programa actual"
Datas de produção: 1985-12-12 / 1986-01-09
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Aliança Povo Unido (APU) sobre a transmissão por parte da RTP (Radiotelevisão 
Portuguesa) de uma entrevista ao primeiro-ministro a 3 dias de eleições autárquicas. 
Contém, ainda, solicitação de informação do CCS à RTP e respectiva resposta, e comunicado nº 2/86 sobre a 
matéria.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 61 , 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 12:31:32 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0007
Título: "Candidatos às eleições presidenciais de 1985/86"
Datas de produção: 1984-05-13 / 1986-04-08
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém recortes de jornal e pedido de informações, e envio das mesmas, aos meios de comunicação e aos 
candidatos, pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre os candidatos às eleições presidenciais de 
1985/86, nomeadamente, os cadidatos Mário Soares, Freitas de Amaral, Lurdes Pintasilgo, Salgado Zenha, 
Orlando Vitorino, Álvaro Ricardo Nunes, Ângelo Veloso, Luís Franco, Fernando Matos Neves, José Manuel 
Menezes Alves e Altino de Magalhães. 
Contém, entre outros, directivas e comunicados do CCS, sobre o tratamento jornalisticos das cadidaturas 
presidenciais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 61 , 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 12:42:20 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0008
Título: "Eleições legislativas 1985"
Datas de produção: 1985-07-20 / 1986-01-16
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém documentação de acompanhamento das eleições de 1885, nomeadamente, recomendações do 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre o tratamento jornalístico em campanhas eleitorais, e respectiva 
divulgação, textos noticiosos, queixas contra a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), a RDP (Radiodifusão 
Portuguesa) e o "Diário de Notícias" de partidos políticos, nomeadamente, CDS (Centro Democrático Social), 
CDU (Coligação Democrátic Unitário), PCTP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses), PCR 
(Partido Comunista Reconstruído), PDC (Partido da Democracia Cristã), PRD (Partido Renovador 
Democrático), PS (Partido Socialista) e UDP (União Democrática Popular). 
Inclui recortes de jornal, Diário da República e correspondência.
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 60, 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 4:34:15 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0009
Título: "Eleições 1985"
Datas de produção: 1985-03-19 / 1985-09-23
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação feitos do Conselho de Comunicação Social (CCS) aos órgãos da comunicação 
social sobre os quais exerce as suas competências, sobre projectos e filosofia de serviços sobre os actos 
eleitorais do ano de 1985, e envio dessa informação. 
Contém, também, proposta do CCS aos partidos políticos de encontros para deliberação sobre o 
comportamento dos órgãos de comunicação social do sector público, e resposta de alguns partidos. 
Inclui correspondência, recortes de jornal, trocas de informação, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 60, 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 4:58:18 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0010
Título: "Recortes de jornal da campanha eleitoral de 1985"
Datas de produção: 1985-09-26 / 1985-12-13
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém recortes do jornal "A Capital" do noticiário de Setembro a Outubro de actos e campanhas eleitorais de 
1985, e registos de textos e fotos de cada partido nas eleicões autárquicas e eleições legislativas. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 61, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/9/2018 5:30:35 PM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0011
Título: "Recortes de jornal da campanha eleitoral de 1985"
Datas de produção: 1985-09-26 / 1985-09-26
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém recortes do jornal "A Capital" do noticiário de 16 a 21 de Setembro de 1985 e de actos eleitorais  
85/86. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Acompanhamento de Actos Eleitorais, cx. 61, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-09.
Data da descrição: 2/12/2018 9:46:07 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001
Título: Copiador Geral
Datas de produção: 1984-07-05 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 5 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de copiadores gerais, nomedamente, copiador geral de directivas, copiador geral de 
recomendações, copiador geral de pareceres e copiador geral de comunicados. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-16.
Data da descrição: 1/16/2018 10:23:43 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0001
Título: Copiador Geral das Directivas do Conselho de Comunicação Social
Datas de produção: 1984-09-17 / 1988-12-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém duas directivas de 1984 (não numeradas), sobre queixa do jornalista Fialho de Oliveira do Conselho 
de Gerência, e sobre o estatuto editorial das publicações periódicas informativas do sector público da 
comunicação social. 
Contém, ainda, as seguintes directivas: nº 1/85; 2 e 3/85 ("Comparência de membros do Conselho de 
Administração da Empresa do Jornal de Noticias SARL e comparência do directos do "Jornal de Noticias" 
perante o C.C.S."); nº 4/85 ("Debate entre dirigentes políticos na RTP"); nº5/85 ("Resposta do Conselho de 
Comunicação Social ao Concelho ed Gerência da RTP"); nº 6/85 sobre o caso de Dinah Alhandra; nº 7/85 (" 
Suspensão de onde média do programa 2 da RDP"); nº 1/86 ("Tratamento jornalístico das candidaturas 
presidenciais"); nº 2/86 ("A RTP e a cobertura dos trabalhos parlamentares"); nº 1/87 ("Acções publicitárias do 
Governo e da Administração Pública"); nº 2/87 ("O CCS e as pré campanhas eleitorais para as eleições 
legislativas e para o parlamento europeu"); nº 1/88 ("O CCS considera ferida de ilegalidade a exoneração da 
direcção de Dinis Abreu, Helena Marques e Mário Bettencourt Resendes").
Inclui documentação de divulgação de algumas recomendações, cópias de Diário da República e cópias do 
Diário da Assembleia da República. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Copiador Geral, cx. 11, pt.1
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Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-16. 
Data da descrição: 1/16/2018 12:45:58 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0002
Título: Copiador Geral das Recomendações do Conselho de Comunicação Social - 1
Datas de produção: 1984-08-14 / 1986-12-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém propostas de deliberação e recomendações gerais ao sector público da comunicação social, bem 
como à Assembleia da República, não numeradas.
Contém, também, as seguintes recomendações numeradas: nº 1/85 sobre a informação da RTP; 2/85 sobre a 
cobertura jornalística dos trabalhos parlamentares; 3/85 sobre a objectividade na informação da RDP-Antena 
1; nº 4/85 sobre o tratamento televisivo de acontecimentos relacionados com a pré-campanha eleitoral; nº5/85 
sobre responsabilidades dos chefes de turno da RDP-Antena 1; nº 8/85 sobre o rigor de títulos jornalísticos no 
jornal "Correio do Minho"; nº 9/85 ("sector público de Comunicação Social e as comunidades portuguesas no 
estrangeiro"); nº 10/85 sobre pouco espaço cultural português na RTP; 11/85 sobre cobertura noticiosa da 
RTP; 12/85 ("Identificação rigorosa dos autores literários do programa 2 da RDP; 13/85 sobre a situação da 
comunicação Social; 14/85 ("presença do SINDE na RTP"; 15/85 ("Regras básicas para o tratamento 
jornalístico de candidaturas eleitorais na fase pré-campanha"); 16/85 ("Recurso do Sporting Clube de Portugal 
em matéria de direito de resposta à RTP"); nº 17/85 (" Conselho de Comunicação Social e a discriminação de 
candidatos presidenciais na RTP"); nº 18/85 ("Cobertura de actividade sindical pela RTP"); nº 1/86 sobre a 
RTP; nº 2/86 ("A forma de apresentação do filme "A Revolução de Maio" na RTP"); nº 3/86 ("Recolha de 
imagens dos trabalhos parlamentares"); nº 4/86 ("Direito de Antena da RTP/Madeira às Associações Patronais 
e profissionais"); nº 5/86 ("Publicações de sondagens") para todo o sector público; nº 6/85 ("A informação da 
RTP e declarações do Primeiro-Ministro"); 7/86 ("Ao 'Comércio do Porto': Rigor, objectividade e exercício do 
direito de resposta").
Inclui documentação de divulgação de algumas recomendações, cópias de Diário da República e cópias do 
Diário da Assembleia da República.
Inclui, ainda, uma proposta do Conselho de Comunicação Social à Assembleia da República, de designação 
de Vitor Manuel da Fonseca, para o cargo de chefe dos serviços de apoio ao Conselho de Comunicação 
Social (indeferida).
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Copiador Geral, cx. 11, pt.2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-16. 
Data da descrição: 1/16/2018 12:46:05 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0003
Título: Copiador Geral das Recomendações do Conselho de Comunicação Social -2
Datas de produção: 1987-01-27 / 1989-11-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém as seguintes recomendações: 
   -À RTP - nº 2/87 "O pluralismo na informação do Centro Regional da RTP/Açores"; nº 3/87 "O confronto das 
diversas tendências na informação do Centro Regional da RDP/Madeira e do Centro Regional da 
RTP/Madeira"; nº 4/87 "À RTP, quanto ao critério de auscultação de forças politicas"; nº 5/87 " "À RTP, relativo 
à omissão cometida quanto à CGTP-IN"; nº 6/87 "À RTP-EP, quanto à cobertura jornalística do diferendo entre 
o Sr. Eng.º Nuno Abecasis, presidente da Camara Municipal de Lisboa, e membros da Associação de 
Arquitectos Portugueses"; nº 7/87 "A RTP e a auscultação das forças políticas com representação 
parlamentar"; nº 10/87 "Comportamento da RTP quando da campanha eleitoral para FPF [Federação 
Portuguesa de Futebol] "; 1/88 "À RTP: distinção entre notícia e opinião"; nº 2/88 "à RTP: cobertura de 
actividades sindicais"; nº 3/88 A RTP e a cobertura da greve geral do dia 28"; nº 4/88 "O comportamento da 
direcção de Informação da RTP-EP perante críticas do presidente do CDS"; nº 5/88 "A RTP-EP deve transmitir 
os progressos proibidos na série "Humor de Perdição""; nº 7/88 "O CCS e queixas do PRD contra a RTP-EP"; 
nº 1/89 A RTP e a divulgação de notícias relativas a alegados aumentos de médicos com vínculo ao Estado"; 
nº 3/89 "A RTP e a cobertura jornalística de actividades do CDS"; nº 4/89 "A RTP e a cobertura jornalística de 
um debate parlamentar sobre o Ensino Politécnico"; nº 5/89 "O CCS e a campanha eleitoral para o Parlamento 
Europeu";
   - Ao "Jornal da Madeira" - nº 1/87 "A publicidade e o sector público de comunicação social"; nº 8/87 "Os 
órgãos do sector público da comunicação social e a crise politica"; 9/87 ""Comércio do Porto" e as pré-
campanhas eleitorais"; nº 6/88 " O CCS e as campanhas eleitorais para a Assembleia das regiões autónomas 
da Madeira e dos Açores"; nº 8/88 " O "Jornal da Madeira" e a campanha eleitoral para a Assembleia 
Regional"; nº 2/89 "O "Jornal da Madeira" e uma queixa do PCP-Madeira"; nº 6/89 "O "Jornal da Madeira" e 
uma falta de rigor, objectividade de informação"; nº 7/89 "O "Jornal da Madeira" e os seus deveres de 
pluralismo ideológico de rigor e de objectividade da informação"; 
   - Ao “Comércio do Porto” – nº 9/87 ""Comércio do Porto" e as pré-campanhas eleitorais"; 
   - Ao sector público da comunicação social- nº 1/87 "A publicidade e o sector público de comunicação social"; 
nº 8/87 "Os órgãos do sector público da comunicação social e a crise politica"; 
   - Outros - nº 6/88 "O CCS e as campanhas eleitorais para a Assembleia das regiões autónomas da Madeira 
e dos Açores"; nº 8/89 "Ao Centro Regional da RDP-Madeira: Direito de resposta do CDS/Madeira e uma 
declaração política do Sr. Presidente do Governo Regional"; nº 9/89 "O CCS e as eleições autárquicas".  
Algumas recomendações são gerais ao sector público da comunicação social.
Inclui documentação de divulgação de algumas recomendações e cópias do Diário da República.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Copiador Geral, cx. 11, pt.3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-16. 
Data da descrição: 1/16/2018 2:04:00 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0004
Título: Copiador Geral de Pareceres do Conselho de Comunicação Social
Datas de produção: 1984-11-07 / 1989-11-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém, dominantemente, as cópias de pareceres sobre as nomeações e exonerações dos cargos de 
direcção e equipas directivas, nos órgãos de comunicação social sobre os quais o Conselho de Comunicação 
Social exerce as suas competências. 
Contém, também, parecer sobre o funcionamento do Conselho de Redacção da RDP-1; parecer sobre 
publicidade colectiva de interesse geral; parecer sobre a definição legal de "profissional da comunicação 
social"; e parecer sobre a incompatibilidade entre o exercício da actividade jornalística e da actividade político-
partidária. 
Inclui cópias do Diário da Assembleia da República.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Copiador Geral, cx. 11, pt.4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-16. 
Data da descrição: 1/16/2018 3:01:07 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0005
Título: Copiador Geral de Comunicados do Conselho de Comunicação Social
Datas de produção: 1984-07-05 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém cópias dos seguintes comunicados: 
 - Sobre a RTP - nº 10/85; nº 2/86; nº 3/87; nº 4/87; nº 9, 10 e 11/87; nº 14/87; nº 16/87; nº 22/87; nº 1 e 2/88; 
nº 6/88; nº 10 e 11/88; nº 1, 2, 3, 4 e 5/89; nº 7/89; e, ainda, comunicado sobre a posição de membros do CCS 
quanto a acontecimentos relativos à RTP-EP; e Comunicado em resposta à directiva de 17709/84, enviada à 
RTP-EP. 
 - Sobre os órgãos de comunicação social (supervisionados pelo CCS) nas Regiões Autónomas - nº 18/87; nº 
3, 4, 5/88; nº 7 e 8/88; nº 15/88
 - Sobre a morte de membros do Conselho de Comunicação Social ou de jornalistas importantes - nº 7/85; nº 1
 e 2/87; nº 6/89; e ainda, comunicado sobre a morte do Presidente Fernando Abranches-Ferrão; e sobre a 
morte de Norberto Lopes, membro do Conselho de Comunicação Social.
 - Sobre a nomeação, exoneração ou eleição para cargos directivos ou presidenciais - nº 4/85; nº 11/85; nº 
10/86; nº 8/87; nº 15/87; nº 19/87; 
 - Sobre o "Correio do Porto" - nº 12/87; nº 17/87
 - Sobre o "Diário de Noticias" e o "Jornal de Noticias"- nº 4/86; nº 5/86; nº 5/87 
 - Sobre "A Capital" - nº 13 e 14/88; 
 - Sobre a RDP - nº 12/88
 - Sobre a ANOP - nº 6/86; nº 9/86; nº 12/86; 
 - Outros sobre o CCS - nº 5/85; 9/85; nº 1/86; nº 7/86; nº 8/86; nº 11/86; nº 6/87; nº 9/88; e, ainda, comunicado 
sobre a impossibilidade do CCS deliberar; outro sobre o termo de existência do CCS; e outro sobre reuniões 
plenárias do CCS. 
 - Outros sobre a comunicação social - nº 6/85; nº 8/85; nº 3/86; nº 13/87; nº 21/87.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Copiador Geral, cx. 12, 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-16. 
Data da descrição: 1/16/2018 4:09:26 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C/002
Título: Acompanhamento Publicitário
Datas de produção: 1984-02-17 / 1987-12-19
Dimensão e suporte: 2 pt.;papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de controlo publicitário nos órgãos públicos da comunicação social, e supervisão das 
campanhas e acções publicitárias nos mesmos, por parte do Conselho de Comunicação Social. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-16.
Data da descrição: 1/17/2018 1:17:02 PM
Nível de descrição: UI




Datas de produção: 1984-02-17 / 1987-12-19
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém a directiva nº 1/87 "Acções publicitárias do Governo e da Administração Pública: cumprimento do 
determinado pela lei nº 49/86, de 31 de Dezembro", e correspondência de divulgação da directiva; Proposta de 
Lei 44/IV de "Aditamento de novo artigo 12ºA "Despesas com Publicidade", recomendado pela Directiva nº 
1/87; Pareceres do CCS a vários órgãos de comunicação social, relativamente a conceitos de publicidade e a 
"conteúdo de mensagens informativas"; Parcer do CCS sobre o artigo 12ºA acima referido; pedido de 
informação aos órgãos públicos da comunicação social, sobre actos publicitários, publicidade regional, 
publicidade para propaganda política, entre outros; comunicado 6/87, do CCS, que derivou da directiva nº 1/87; 
troca de correspondência com o Conselho de Administração da Empresa Pública dos Jornais Notícias e 
Capital (EPNC), com Empresa Pública do Jornal Diário Popular e com a  Radiotelevisão Portuguesa (RTP-
EP), sobre o cumprimento da referida directiva, entre outros.
Contém, também, documentação sobre a "Campanha do Ministério do Trabalho 'O nosso caminho começa 
pelos mais desfavorecidos'", nomeadamente pedidos de parecer, lista de associados à campanha, entre 
outros. 
Contém, ainda, documentação relativa à publicidade na RDP-EP, publicidade à Cerveja Sagres na 
Radiodifusão Portuguesa (RDP-EP) e campanhas publicitárias diversas da Antena 1.
Contém, finalmente, pedidos de informação à RDP-EP, sobre "publicidade colectiva de interesse geral", 
memorando sobre a matéria na Antena 1, pedido de parecer sobre "Publicidade colectiva de interesse geral" 
da RDP/Antena 1 e pedido de informações sobre patrocínios em troca de publicidade, na RDP-EP. 
Inclui cópias de jornais e do Diário da República.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Acompanhamento Publicitário, cx. 12, 
2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-17.
Data da descrição: 1/17/2018 5:18:10 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/002/0002
Título: "Alegado protocolo da Direcção-Geral da Comunicação Social - Órgãos do sector público da comunicação 
social"
Datas de produção: 1985-06 / 1986-07-10
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação por parte do Conselho de Comunicação Social (CCS) aos órgãos dele 
dependentes, sobre um alegado protocolo com fim a divulgar iniciativas governamentais nos meios de 
comunicação públicos, sob a forma de "Publicidade de interesse geral". 
Inclui documentação da Divisão de Promoção Informativa, sobre as campanhas promocionais em curso e de 
utilidade pública nos órgãos de comunicação social.
Inclui, também, documentação sobre verbas e custos (exploração para 1986) das empresas públicas da 
comunicação social, nomeadamente, Radiotelevisão Portuguesa (RTP), Radiodifusão Portuguesa (RDP), 
Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) e Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital (EPNC).
Inclui, ainda, fotocópias de jornais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Acompanhamento Publicitário, cx. 13, 
pt. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-17.
Data da descrição: 1/17/2018 5:18:31 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003
Título: Queixas diversas
Datas de produção: 1984-07-02 / 1986-04-07
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Dimensão e suporte: 4 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixas fora da área de actividade do Conselho de Comunicação Social e queixas não associadas a 
um órgão da comunicação social específico, mas sobre a comunicação social pública em geral. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-16.
Data da descrição: 1/18/2018 9:56:58 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0001
Título: "Queixa do sindicato dos jornalistas e director do 'Diário de Notícias' sobre comunicação do Dr. Anselmo 
Rodrigues - 'Comunicação Social e Terrorismo'" 
Datas de produção: 1985-05-14 / 1985-06-15
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa levantada contra o Dr. Anselmo Rodrigues, Secretario de Estado 
Adjunto do Ministro de Estado, sobre um colóquio subordinado ao tema "Comunicação Social numa 
perspectiva de segurança e de defesa nacional".
Contém, também tomada de posição da EPNC (Empresa Pública dos Jornais Noticias e Capital) sobre a 
mesma matéria, nomeadamente, do director do "Diário de Notícias".  
Contém, ainda, as comunicações do Secretario de Estado Adjunto no colóquio e da sessão de encerramento 
do colóquio.
Inclui correspondência sobre a matéria e uma carta enviada ao presidente do Conselho de Comunicação 
Social. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Queixas Diversas, cx. 13, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
Data da descrição: 1/18/2018 10:46:59 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0002
Título: "Queixa contra toda a imprensa escrita e falada apresentada pelo Sr. Paulo Rosa Neto, 'O Profeta'"
Datas de produção: 1984-07-12 / 1984-12-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa do Sr. Paulo Rosa Neto contra toda a imprensa, nomeadamente 
cópias da queixa enviada para diversas entidades, o Conselho de Comunicação Social (CCS) incluído, e 
documento escrito sobre o "Encontro com o 'profeta' Paulo R. Neto".
Inclui recortes e fotocópias de jornais, e resposta do CCS em como esta queixa não se enquadra na área de 
competências do CCS.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Queixas Diversas, cx. 13, pt. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
Data da descrição: 1/18/2018 10:49:03 AM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0003
Título: "Queixa - Gazeta dos Desportos"
Datas de produção: 1984-10-02 / 1984-10-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de apreciação ao Conselho de Comunicação Social, pela Gazeta dos Desportos, sobre a 
queixa que o Sport Lisboa Benfica (SLB) fez ao jornal. 
Contém ainda, documento do CCS que informa não ser a instância competente para cuidar do caso.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Queixas Diversas, cx. 13, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
Data da descrição: 1/18/2018 11:45:30 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0004
Título: "Queixa da Câmara Municipal de Abrantes contra os órgãos de Comunicação Social estatizados"
Datas de produção: 1985-11-08 / 1986-04-07
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Câmara Municipal de Abrantes (CMA) sobre comunicação da inauguração do Hospital 
distrital de Abrantes, e pedido de informações por parte do Conselho de Comunicação Social (CCS), em 
função da queixa apresentada pela CMA, aos órgãos de comunicação social a ele subordinados. 
Inclui correspondência entre os órgãos e o CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Queixas Diversas, cx. 13, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos. 
Data de descrição: elaboração em 2018-01-18.
Data da descrição: 1/18/2018 11:15:55 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0005
Título: Queixa de Jorge Tavares Rodrigues relativa a incidente com o semanário "Expresso"
Datas de produção: 1984-04-03 / 1984-07-27
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém um conjunto de documentação remetida por Jorge Tavares Rodrigues ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS) relativa a um incidente ocorrido com o semanário "Expresso" quanto à publicação de um artigo 
sobre o Professor Doutor Marcelo Caetano, bem como resposta do CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, Queixas Diversas, cx. 13, pt. 6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Cecília Henriques (ANTT). 
Data de descrição: elaboração em 2018-02-16.
Data da descrição: 2/16/2018 9:41:45 AM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0001
Título: Casos pendentes
Datas de produção: 1987-01-06 / 1990-05-24
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentos produzidos entre 1987 e 1990, que deram início a casos que ficaram pendentes, visto 
que o Conselho da Comunicação Social fechou em 1990. 
Inclui, dominantemente, casos de queixas, mas também pedidos de informações, requerimentos, pedidos de 
parecer, relatórios, entre outros.
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho da Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, cx.9, mç.1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data da descrição: elaboração em 2017-12-22.
Data da descrição: 12/22/2017 10:53:02 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0002
Título: "Livros de Estilo ou Livros de Redacção"
Datas de produção: 1986-09-04 / 1987-09-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à Recomendação 7/86 do Conselho de Comunicação Social (CCS) para a 
criação de orientações do estilo de escrita, de livros de redacção, para os órgãos de comunicação social sobre 
os quais o CCS exerce as suas competências.
Contém, também, convocatórias para a "análise da questão dos livros de redacção".
Inclui correspondência, cópias de Livros de Estilo, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, cx. 10, pt.1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-15.
Data da descrição: 1/15/2018 3:17:21 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0003
Título: Protestos dirigidos pelos jornalistas parlamentares ao presidente da Assembleia da República
Datas de produção: 1984-10-19 / 1985-05-17
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente ao "protesto de um grupo de jornalistas parlamentares de alegados 
atentados à liberdade de informação" por deputados, manifestado em Plenário na Assembleia da República. 
Contém, também, registo de relatos idênticos ao anterior, sobre queixas da RTP sobre a interferência da 
Assembleia da República no "exercício livre da sua profissão de jornalista".
Contém, ainda, Recomendação 2/85 do Conselho de Comunicação Social sobre "a cobertura jornalística dos 
trabalhos parlamentares".
Inclui correspondência e cópia do Diário da Assembleia da República.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, cx. 10, pt. 2
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-15.
Data da descrição: 1/15/2018 3:18:48 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0004
Título: "Requerimentos Externos"
Datas de produção: 1985-05-16 / 1985-07-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém dois requerimentos: requerimento do Conselho de Comunicação Social (CCS) ao Dr. Marcelo Rebelo 
de Sousa sobre alegadas declarações no Diário de Lisboa sobre o CCS; requerimento do CCS à Associação 
de Imprensa Não Diária, solicitando informações sobre subsídios de papel. 
Inclui cópia do Diário de Lisboa.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, cx. 10, pt. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-15.
Data da descrição: 1/15/2018 3:52:10 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0005
Título: "Direcção Geral de Comunicação Social: subsídios estatais"
Datas de produção: 1984-07-04 / 1985-11-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a denominação dos órgãos dependentes do Conselho de Comunicação Social 
(CCS), respectivos proprietários, gerência e moradas.
Contém, também, Recomendação do CCS sobre a gramática e a escrita da língua portuguesa nos órgãos de 
Comunicação Social. 
Contém pedidos de informação sobre subsídios estatais (subsídio de papel) ao sector público de comunicação 
social, nomeadamente, a jornais, bem como requerimentos, parecer, informações, entre outros. 
Contém, também, documentação referente a "repartição de apoio aos órgãos de Comunicação Social". 
Contém, ainda, documentação sobre a morada dos membros do CCS.
Inclui cópias do Diário da República e correspondências.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, cx. 10, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Unidades de descrição 
relacionadas:
Relação completiva: Portugal, Torre do Tombo, Conselho de Comunicação Social, Supervisão da 
Comunicação Social, cx. 10, pt.3 - contém informação sobre o subsídio de papel. 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-15.
Data da descrição: 1/15/2018 4:08:02 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0006
Título: Relatório de Inquérito à PSP
Datas de produção: 1895-09-09 / 1986-05-16
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém um relatório de inquérito "ordenado à PSP", realizado pelo Ministério da Administração Interna e 
Ministério da Justiça, face ao "avolumar das notícias" da comunicação social sobre possíveis excessos da 
Administração, nomeadamente, excessos de maus tratos da PSP.
Inclui correspondência e cópia do Diário de Noticias. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, cx. 10, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-15.
Data da descrição: 1/15/2018 5:09:08 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0007
Título: Cobertura noticiosa de eventos religiosos
Datas de produção: 1985-05-13 / 1985-09-25
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém textos noticiosos da Radiodifusão Portuguesa (RDP) e Radiotelevisão Portuguesa (RTP), bem como 
recortes de imprensa do Diário Popular, de A Capital, do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias, referentes  
às celebrações religiosas em Fátima, em 1985.
Contém também textos noticiosos da RDP e da Rádio Comercial sobre o Congresso de Pastoral Juvenil. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Supervisão da Comunicação Social, cx. 10, pt.6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-01-15.
Data da descrição: 1/15/2018 5:19:06 PM
Nível de descrição: SC
Código de referência: PT/TT/CCS/D
Título: Relações Internacionais
Datas de produção: 1984-07-25 / 1989-12-06
Dimensão e suporte: 2 cx. (4 mç.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação pedida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) a entidades internacionais, 
nomeadamente, de Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos da América, sobre 
comunicação social, "Media", direitos humanos e licenciamento de frequências e estações de rádio. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Alemão, espanhol, francês, inglês e português.
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 12/27/2017 4:19:05 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0001
Título: "Documentação do 'Conseil National de la Communication Audiovisuelle' e de 'L'Institut National de la 
Communication Audiovisuelle'"
Datas de produção: 1984-07-25 / 1986-06-19
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e organizações francesas, 
tais como, a Embaixada de França, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (Alta Autoridade da 
Comunicação Audiovisual), Conseil National de la Communication Audiovisuelle (Conselho Nacional da 
Comunicação Audiovisual) e Institut National de la Communication Audiovisuelle (Instituto Nacional da 
Comunicação Audiovisual), com pedidos de documentação sobre comunicação audiovisual em França, a título 
de estudo, e envio dessa documentação. 
Contém livrete "La comunication audiovisuelle publique en France", e documentação sobre o funcionamento 
do Conselho Nacional da Comunicação Audiovisual. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Relações Internacionais, cx. 62, mç. 1 
Idioma e escrita: Português e francês.
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 10:39:12 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0002
Título: "Conselho da Europa 'Mass Media' 1985"
Datas de produção: 1985-07-09 / 1989-12-06
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação solicitada e enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) do Conselho da 
Europa sobre a "Mass Media", ou seja, a comunicação social, nomeadamente relatórios e comentários, e 
sobre os direitos dos homens, nomeadamente decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o caso 
Lingens e o caso markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann.
Contém, ainda, cópia do nº 2 do boletim "Media" da Organização de Direcção do Sector da Informação e 
trocas de correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Relações Internacionais, cx. 62, mç. 2
Idioma e escrita: Português e francês.
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 11:10:59 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0003
Título: "DGCS/ ODCE: Mesa Redonda: a problemática dos apoios económicos do Estado à imprensa escrita"
Datas de produção: 1987-01-05 / 1987-01-28
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém convite e pedido de documentação sobre a iniciativa "Mesa-Redonda" da Direcção Geral da 
Comunicação Social (DGCS) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 
sobre a problemática dos apoios económicos do Estado à imprensa, e envio da documentação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Relações Internacionais, cx. 62, mç. 3
Idioma e escrita: Português e francês.
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 11:32:54 AM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0004
Título: Licenciamento internacional de frequências e estações de rádio 
Datas de produção: 1986-06-19 / 1986-12-23
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação enviada a pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre licenciamento de 
frequências e estações de rádio, de vários países, nomeadamente, Grã-Bretanha, Itália, República Federal da 
Alemanha, Espanha, USA (EUA - Estados Unidos da América).
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Relações Internacionais, cx. 63, mç. 1
Idioma e escrita: Português, inglês, alemão e espanhol. 
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 11:54:07 AM
Nível de descrição: SC
Código de referência: PT/TT/CCS/E
Título: Dinamização e Comunicação Institucional
Datas de produção: 1984-05-24 / 1990-07-10
Dimensão e suporte: 6 cx. (13 mç. e 10 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de dinamização e comunicação institucional, nomeadamente, discursos, colóquios, 
conferências, encontros, artigos, comunicados e correspondências do Conselho de Comunicação Social 
(CCS) ou membros deste. 
Sistema de organização: Organização temática
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12
Data da descrição: 12/27/2017 4:20:50 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001
Título: Organização e Participação em Encontros e Colóquios
Datas de produção: 1985-07-01 / 1987-05-05
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 mç. e 2 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a colóquios e encontros que o Conselho de Comunicação Social (CCS) 
organizou ou em que participou, nomeadamente, textos de colóquios, convites, divulgação, facturação, 
participantes e não participantes, agradecimentos, discursos, entre outros. 
Sistema de organização: Organização por evento.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 2:35:06 PM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0001
Título: "Colóquio '60 anos de Rádio' 1985"
Datas de produção: 1985-07-01 / 1985-07-01
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre o Colóquio "60 anos de Rádio" da RDP (Radiodifusão Portuguesa) enviada ao 
Conselho de Comunicação Social, nomeadamente, textos de assuntos discutidos, programa, comunicações, 
entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Social, cx. 65, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 2:48:38 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0002
Título: "Colóquio 'Cultura e informação no sector público de comunicação social'"
Datas de produção: 1986-05-23 / 1986-11-28
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém discurso e intervenção do presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS), e textos do 
Colóquio "Cultura e informação no sector público de comunicação social", promovido pelo CCS.
Contém, ainda, documentação de organização do colóquio já referido, nomeadamente, facturação, 
agradecimento de convites, agradecimento do CCS a colaboradores, listas de convidados e biografias, 
notícias publicadas sobre o colóquio, participações e não participações no colóquio, programa e 
correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Social, cx. 65, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 2:55:23 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0003
Título: "Encontro de órgãos independentes do Estado"
Datas de produção: 1987-02-04 / 1987-05-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a proposta do Conselho de Comunicação Social (CCS) de um Encontro de 
órgãos independentes do Estado, nomeadamente, trocas de correspondência, "primeiro desenvolvimento da 
proposta", propostas de agenda, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Social, cx. 65, 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 3:16:56 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0004
Título: "Colóquio 'CCS - Independência e Deontologia dos Media', Centro de Formação de Jornalistas do Porto"
Datas de produção: 1986-11-04 / 1986-11-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente ao Colóquio "Independência e Deontologia dos Media' - Centro de Formação 
de Jornalistas do Porto" promovido pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), nomeadamente, 
comunicado à imprensa, convites, recomendação do CCS sobre Livros de Redacção, despesas e pedidos de 
facturação, recortes de jornal, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Social, cx. 65, 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 3:27:53 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002
Título: Divulgação de Comunicados e Recomendações
Datas de produção: 1984-07-05 / 1990-07-10
Dimensão e suporte: 1 cx. (3 mç. e 2 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência de divulgação de comunicados do Conselho de Comunicação Social (CCS), de 1984 
a 1990, bem como correspondência expedida em 1987 sobre o Programa do Governo. 
Contém, ainda, comunicado 7/88 e divulgação do mesmo e recomendações à Assembleia da República do 
CCS. 
Sistema de organização: Organização tipológica e ordenação cronológica.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 3:52:44 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0001
Título: "Comunicados 1984-1987"
Datas de produção: 1984-07-05 / 1988-01-18
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém os comunicados e correspondência de divulgação dos comunicados do Conselho de Comunicação 
Social (CCS).  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 66, 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 3:56:08 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0002
Título: "Comunicados 1987: correspondência expedida"
Datas de produção: 1987-09-15 / 1987-10-01
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém comunicado sobre o programa do governo e respectiva correspondência de divulgação. 
Contém, ainda, pedidos de análise do Conselho de Comunicação Social (CCS) a diversas entidades, sobre as 
implicações do programa do governo, e resposta de alguns. 
Inclui cópia do Programa do XI Governo Constitucional, entre outros.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 66, 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 4:08:50 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0003
Título: "Comunicados 1988-1990"
Datas de produção: 1988-02-09 / 1990-07-10
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém os comunicados e correspondência de divulgação dos comunicados do Conselho de Comunicação 
Social (CCS).  
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 66, 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 4:20:15 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0004
Título: "Comunicado nº 7/88 - 'A propósito da comunicação social na Região Autónoma da Madeira'"
Datas de produção: 1988-05-18 / 1988-06-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém o Comunicado nº 7/88 do Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a comunicação social na 
Região Autónoma da Madeira, e respectiva correspondência de divulgação. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 66, 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 4:26:35 PM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0005
Título: "Recomendações à Assembleia da República'"
Datas de produção: 1985-05-23 / 1985-07-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém duas recomendações à Assembleia da República do Conselho de Comunicação Social e divulgação 
das mesmas, bem como uma recomendação do CCS sobre as comunidades portuguesas no estrangeiro e o 
sector público da comunicação social. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 66, 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 4:30:33 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003
Título: Correspondência com diversas entidades
Datas de produção: 1984-05-24 / 1990-07-05
Dimensão e suporte: 3 cx. (8 mç.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém a correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e diversas entidades, entre as 
quais os órgãos sobre os quais o CCS exerce as suas funções, partidos políticos, governo, entre outros. 
Sistema de organização: Organização por entidade e ordenação cronológica.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 4:49:29 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0001
Título: "Correspondência normal com RTP e RDP"
Datas de produção: 1984-05-24 / 1985-09-18
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e diversas entidades, destacando 
dominantemente, entre a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) e a RDP (Radiodifusão Portuguesa), sobre 
diversos assuntos.  
Inclui, sondagem da RTP de 1984, recortes de jornal, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 67, mç. 1
Idioma e escrita: Português, Espanhol
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 5:30:01 PM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0002
Título: "Correspondência normal com RTP, RDP, ANOP"
Datas de produção: 1986-01-09 / 1987-12-18
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e diversas entidades, destacando 
dominantemente, a RTP (Radiotelevisão Portuguesa), a RDP (Radiodifusão Portuguesa) e ANOP (Agência 
Noticiosa Portuguesa), sobre assuntos diversos.  
Inclui cópias de jornais.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 67, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 9:54:33 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0003
Título: "Correspondência normal com RTP, RDP"
Datas de produção: 1988-01-27 / 1990-03-26
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e diversas entidades, destacando, 
dominantemente, a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) e a RDP (Radiodifusão Portuguesa) sobre assuntos 
diversos.  
Inclui programa de actividades da ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias, cópias de jornais, 
documentação justificativa, entre outros.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 67, mç. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 10:25:50 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0004
Título: "Correspondência normal outras entidades"
Datas de produção: 1985-11-21 / 1990-02-08
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e diversas entidades, tais como 
CGTP - IN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional), Sindicato dos 
Jornalistas, embaixadas, órgãos sobre os quais o CCS exerce as suas funções, partidos políticos, entre 
outros, sobre diversos assuntos. 
Inclui recortes de jornais, Diário da Assembleia da República, entre outros.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 68, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
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Data da descrição: 2/14/2018 11:05:18 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0005
Título: "Correspondência com o Governo"
Datas de produção: 1984-07-23 / 1988-03-07
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e o Governo português, 
sobre pedidos de audiências com o governo, debates políticos, problemáticas no sector público da 
comunicação social, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 69, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 11:24:15 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0006
Título: "Correspondência com a Assembleia da República"
Datas de produção: 1984-07-17 / 1990-07-05
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e a Assembleia da República, 
nomeadamente, o seu presidente e departamentos e direcções de serviço. 
Inclui recortes de jornais. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 69, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 10:39:06 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0007
Título: "Correspondência com os partidos políticos"
Datas de produção: 1986-03-26 / 1986-06-17
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e alguns partidos políticos, 
nomeadamente, PRD (Partido Renovador Democrático), "Os Verdes", MDP (Movimento Democrático 
Português), PS (Partido Socialista), PCP (Partido Comunista Português), CDS (Centro Democrático Social) e 
PSD (Partido Social Democrático), bem como com o STT (Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações 
e Comunicação Audiovisual). 
Inclui Diários da Assembleia da República, projectos-lei, entre outros. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 69, mç. 3
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 11:39:25 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0008
Título: "Correspondência com o Conselho de Imprensa"
Datas de produção: 1984-08-01 / 1990-07-04
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e o Conselho de Imprensa (CI) 
sobre deliberações e comunicados do CI, e sobre queixas e recomendações do CCS enviadas ao CI, entre 
outros. 
Inclui cópias de jornal.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 69, mç. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 11:54:23 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0001
Título: "Discursos do sr. presidente do CCS"
Datas de produção: 1987-04-10 / 1987-05-04
Dimensão e suporte: 1 pt; papel
Âmbito e conteúdo: Contém dois discursos do presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS), nomeadamente, discurso 
em representação do presidente da República nas IIª Jornada de Comunicação Social e discurso no acto de 
posse dos dois novos membros do CCS. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 64, pt.1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 12:52:41 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0002
Título: "Conferência de imprensa do CCS (12 de Outubro de 1987)"
Datas de produção: 1987-11-06 / 1987-12-02
Dimensão e suporte: 1 pt; papel
Âmbito e conteúdo: Contém convites à participaçãp na conferência do Conselho de Comunicação Social (CCS) de 12 de Outubro 
de 1987, para divulgação do relatório de actividade semestral do CCS, bem como correspondência sobre não 
presenças e sobre bobinas das gravações da conferência. 
Inclui Diário da Assembleia da República. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 64, pt.2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 12:55:22 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0003
Título: "Texto base do CCS"
Datas de produção: 1984-07-17 / 1984-07-17
Dimensão e suporte: 1 pt; papel
Âmbito e conteúdo: Contém o texto-base de divulgação e afirmação pública do papel e carácter do Conselho de Comunicação 
Social (CCS) e o texto "Para que serve" do CCS. 
Inclui recortes de jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 64, pt. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 1:04:10 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0004
Título: "Artigos jornalísticos de membros do Conselho de Comunicação Social"
Datas de produção: 1984-08-10 / 1985-06-22
Dimensão e suporte: 1 pt; papel
Âmbito e conteúdo: Contém texto do presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS), Fernando Abranches-Ferrão, 
enviado ao "Diário de Notícias", e recortes do mesmo jornal de um artigo de Artur Portela.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 64, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 1:11:50 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0005
Título: Artigos de Jornal sobre o CCS
Datas de produção: 1987-02-12 / 1987-02-18
Dimensão e suporte: 1 pt; papel
Âmbito e conteúdo: Contém artigos sobre o Conselho de Comunicação Social (CCS) publicados no "Primeiro Jornal", no "Jornal" e 
no "Jornal de Notícias", e deliberações do CCS enviadas aos mesmos jornais para publicação.
Inclui troca de correspondência e recortes de jornal. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 64, pt. 5
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Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 2:02:31 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0006
Título: "Audiências"
Datas de produção: 1984-08-06 / 1990-07-05
Dimensão e suporte: 1 pt; papel
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de audiência do e com o Conselho de Comunicação Social (CCS) com diversas entidades, 
nomeadamente, Ordem dos Médicos, PS (Partido Socialista), CDS (Centro Democrático Social), Instituto de 
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica, Sindicato de Jornalistas, entre outros. 
Inclui trocas de correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica 
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, Dinamização e Comunicação Institucional, cx. 64, pt. 6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-12.
Data da descrição: 2/12/2018 2:17:10 PM
Nível de descrição: SC
Código de referência: PT/TT/CCS/F
Título: Apoio Jurídico e Administrativo
Datas de produção: 1984-04-16 / 1993-03-22
Dimensão e suporte: 12 cx. (21 pt., 17 mç., 2 lv.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de serviços de apoio ao Conselho de Comunicação Social nas áreas jurídica 
(pareceres solicitados pelo Conselho), de expediente (registos de correspondência entrada e copiadores de 
correspondência expedida), de gestão de recursos humanos (sobretudo processos individuais) e de recursos 
financeiros (elaboração de orçamentos, reconstituição do fundo permanente). Inclui alguns relatórios das 
actividades do Conselho de Comunicação Social.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2017-12-27.
Data da descrição: 12/27/2017 4:22:38 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/F/001
Título: Pareceres Jurídicos solicitados pelo CCS
Datas de produção: 1985-07-25 / 1989-12-12
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 mç.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém pareceres jurídicos solicitados pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) à Assembleia da 
República, e uma carta do presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS), Artur Portela, sobre 
interpretação de uma lei, enviada a Bernardo Xavier, provedor de justiça.  
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 2:44:57 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/001/0001
Título: "Pareceres solicitados pelo CCS à Assembleia da República"
Datas de produção: 1985-07-25 / 1989-12-12
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém 26 pareceres jurídicos pedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) à Assembleia da 
República, sobre as competências do CCS, sobre interpretação de leis e sobre casos dos órgãos sobre os 
quais o CCS exerce funções. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 72, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 3:11:23 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/001/0002
Título: Parecer jurídico
Datas de produção: 1987-11-11 / 1987-11-11
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém cópia de pareceres jurídicos da Assembleia da República enviada ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS) pelo Dr. Bernardo Xavier, com anexos de Diários da República e carta de Artur Portela, 
presidente do CCS, a Bernardo Xavier, sobre a interpretação do CCS sobre uma lei. 
Esta documentação encontrava-se integrada de forma solta numa pasta que em nada tinham a ver. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 72, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 3:13:05 PM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002
Título: Copiador de ofícios
Datas de produção: 1984-07-04 / 1990-07-05
Dimensão e suporte: 6 cx. (14 mç.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém cópias de ofícios, expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), desde o início até ao fim 
da actividade do CCS (1984-1990). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 3:36:51 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0001
Título: "Copiador 1984"
Datas de produção: 1984-07-04 / 1984-12-19
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1 ao 463, do ano de 1984. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 73, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 4:03:07 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0002
Título: "Copiador 1985 Jan. - Ago."
Datas de produção: 1985-01-08 / 1985-08-12
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1 ao 502, dos meses de Janeiro a 
Agosto do ano de 1985. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 73, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 4:03:10 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0003
Título: "Copiador 1985 Ago. - Dez."
Datas de produção: 1985-08-13 / 1985-12-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 503 ao 778, dos meses de Agosto 
a Dezembro do ano de 1985. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 74, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
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Data da descrição: 2/14/2018 4:19:18 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0004
Título: "Copiador 1986 Jan. - Maio"
Datas de produção: 1986-01-06 / 1986-05-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1 ao 360, dos meses de Janeiro a 
Maio do ano de 1986. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 74, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 4:24:07 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0005
Título: "Copiador 1986 Maio - Dez."
Datas de produção: 1986-05-30 / 1986-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 361 ao 982, dos meses de Maio a 
Dezembro do ano de 1986. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 74, mç. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 4:34:19 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0006
Título: "Copiador 1987 Jan. - Maio"
Datas de produção: 1987-01-05 / 1987-05-12
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1 ao 500, dos meses de Janeiro a 
Maio do ano de 1987. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 75, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 4:58:54 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0007
Título: "Copiador 1987 Maio- Set."
Datas de produção: 1987-05-12 / 1987-09-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 501 ao 967, dos meses de Maio a 
Dezembro do ano de 1987. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 75, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 5:11:47 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0008
Título: "Copiador 1987 Set. - Dez."
Datas de produção: 1987-09-30 / 1987-12-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 968 ao 1489, dos meses de 
Setembro a Dezembro do ano de 1987. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 76, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14. 
Data da descrição: 2/14/2018 5:20:27 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0009
Título: "Copiador 1988 Jan. - Maio"
Datas de produção: 1988-01-05 / 1988-05-05
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1 ao 500, dos meses de Janeiro a 
Maio do ano de 1988. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 76, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15. 
Data da descrição: 2/15/2018 10:02:04 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0010
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Título: Copiador 1998 Maio a Julho
Datas de produção: 1988-05-05 / 1988-07-21
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 501 ao 1000, dos meses de Maio 
a Julho do ano de 1988. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 77, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15. 
Data da descrição: 2/15/2018 10:32:22 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0011
Título: "Copiador 1988 jul. - Dez."
Datas de produção: 1988-07-22 / 1988-12-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1001 ao 147, dos meses de Julho 
a Dezembro do ano de 1988. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 77, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15. 
Data da descrição: 2/15/2018 10:40:35 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0012
Título: "Copiador 1989 Jan. - Maio"
Datas de produção: 1989-01-03 / 1989-05-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1 ao 483, dos meses de Janeiro a 
Maio do ano de 1989. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 78, mç. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15. 
Data da descrição: 2/15/2018 10:49:21 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0013
Título: "Copiador 1989 Jun. - Dez."
Datas de produção: 1989-06-01 / 1989-12-27
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 484 ao 1036, dos meses de 
Junho a Dezembro do ano de 1989. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 78, mç. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15. 
Data da descrição: 2/15/2018 11:07:45 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0014
Título: "Copiador 1990"
Datas de produção: 1990-01-02 / 1990-07-05
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (CCS), do 1 ao 76, dos meses de Janeiro a 
Julho do ano de 1990. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 78, mç. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15. 
Data da descrição: 2/15/2018 11:27:12 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/F/003
Título: Registo de correspondência recebida
Datas de produção: 1984-06-11 / 1990-06-29
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 lv.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém registos de correspondência recebida pelo Conselho de Comunicação Social (CCS). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 11:42:26 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/003/0001
Título: "Registo de correspondência de entrada"
Datas de produção: 1984-06-11 / 1988-07-05
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém registos de entrada da correspondência no Conselho de Comunicação Social (CCS), sendo referido 
em cada registo o número, a data da entrada e a data do documento, a entidade remetente e o assunto, para 
além de outros dados ocasionais.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 79, lv. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 11:57:43 AM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/003/0002
Título: "Registo de correspondência de entrada"
Datas de produção: 1988-07-06 / 1990-06-29
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém registos de entrada da correspondência no Conselho de Comunicação Social (CCS), sendo referido 
em cada registo o número, a data da entrada e a data do documento, a entidade remetente e o assunto, para 
além de outros dados ocasionais.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 79, lv. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 11:57:47 AM
Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004
Título: Processos Individuais
Datas de produção: 1984-05-30 / 1993-03-22
Dimensão e suporte: 2 cx. (14 pt.); papel
Âmbito e conteúdo: Contém processos individuais dos membros do Conselho de Comunicação Social (CCS).
Sistema de organização: Ordenação alfabética, por apelido.
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Notas: Nota ao elemento de informação "Datas": os documentos mais recentes foram adicionados ao processo de 
Natália Correia pela Alta Autoridade para a Comunicação Social.
Data da descrição: 2/15/2018 12:42:06 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0001
Título: "Augusto José de Freitas Abelaira"
Datas de produção: 1987-04-06 / 1990-02-01
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Augusto José de Freitas Abelaira, nomeadamente, carta da Assembleia da República de tomada de posse 
e discurso do presidente do CCS sobre o acto de posse do mesmo indivíduo e de Francisco Tavares. 
Contém ainda registo biográfico com fotografia, entre outra documentação.
Inclui Diário da República.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 12:56:12 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0002
Título: "Fernando de Oliveira de Abranches-Ferrão"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1985-08-12
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de presidente do Conselho de Comunicação Social 
(CCS) de Fernando de Oliveira de Abranches-Ferrão. 
Contém ainda registo biográfico com fotografia e telegramas, comunicados e correspondência de pesar da 
morte de Abranches-Ferrão. 
Inclui Diário da República, Diáro da Assmbleia da República e recortes de jornal sobre Abranches-Ferrão.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 2:03:09 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0003
Título: "Maria de Lurdes de Jesus Almeida Breu"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Maria de Lurdes de Jesus Almeida Breu. 
Contém ainda registo com fotografia e nota biográfica, suspensão do cargo de presidente da câmara de 
Estarreja para as actividades do CCS e correspondência relativa, e documentação de renúncia ao cargo no 
CCS para retomar funções anteriores. 
Inclui Diário da República, Diáro da Assmbleia da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 2:15:19 PM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0004
Título: "Maria Margarida Ribeiro Martins Ramos de Carvalho"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Maria Margarida Ribeiro Martins Ramos de Carvalho. 
Contém ainda registo biográfico com fotografia, tomada de posse do cargo de vice-presidente, rescisão do 
mandato do mesmo cargo, entre outra documentação 
Inclui Diário da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 2:26:28 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0005
Título: "António Pedro Gouveia Themudo de Castro"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-06-13
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de António Pedro Gouveia Themudo de Castro.
Contém ainda registo biográfico com fotografia, entre outra documentação. 
Inclui Diário da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 2:45:51 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0006
Título: "Luís Baltazar Brito da Silva"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de António Pedro Gouveia Themudo de Castro.
Contém ainda registo biográfico com fotografia e currículum vitae de António de Castro, renúncia ao mandato 
de membro do CCS, entre outra documentação. 
Inclui Diário da República, Diário da Assembleia da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 6
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
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Data da descrição: 2/15/2018 2:52:28 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0007
Título: "Natália de Oliveira Correia"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1993-03-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) de 
Natália de Oliveira Correia.
Contém, ainda, registo com fotografia e elementos biográficos, declaração de renúncia ao mandato de 
membro do CCS por tomar posse como deputada à Assembleia da República, entre outra documentação.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 7
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Notas: Nota ao elemento de informação "Datas": os documentos mais recentes foram adicionados ao processo pela 
Alta Autoridade para a Comunicação Social.
Data da descrição: 2/15/2018 3:00:34 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0008
Título: "Manuel Mendes Nobre de Gusmão"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-03-01
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Manuel Mendes Nobre de Gusmão.
Contém, ainda, registo com fotografia, tomada de posse do cargo de secretario do CCS e de funções como 
professor na Universidade de Letras, entre outra documentação. 
Inclui Diário da República, Diário da Assembleia da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 8
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 3:08:03 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0009
Título: "Norberto Lopes"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1989-09-22
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Adolfo Norberto Lopes.
Contém, ainda, registo com fotografia e elementos biográficos, documentação sobre a morte de Norberto 
Lopes, entre outra documentação. 
Inclui Diário da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 80, pt. 9
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 3:21:28 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0010
Título: "Mário António da Mota Mesquita"
Datas de produção: 1986-06-02 / 1990-07-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Mário António da Mota Mesquita.
Contém, ainda, registo, com fotografia, e nota biográfica, documentação de renúncia ao cargo de membro do 
CCS, entre outra documentação. 
Inclui Diário da Assembleia da República, Diário da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 81, pt. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 3:37:03 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0011
Título: "Paulo Sacadura Cabral Portas"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1986-02-19
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Paulo Sacadura Cabral Portas.
Contém, ainda, registo, com fotografia, e nota biográfica, documentação de renúncia ao cargo de membro do 
CCS, entre outra documentação. 
Inclui Diário da República.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 81, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 3:49:08 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0012
Título: "Artur Guerra Jardim Portela"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-03-26
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
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Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Artur Guerra Jardim Portela, e do cargo de presidente do CCS.
Contém, ainda, registo, com fotografia, curriculo, entre outra documentação. 
Inclui Diário da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 81, pt. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 3:49:12 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0013
Título: "João Gaspar Simões"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1987-02-10
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de João Gaspar Simões. 
Contém, ainda, registo com fotografia, documentação sobre João Simões e sobre a sua morte, entre outra 
documentação. 
Inclui Diário da República, recortes de jornal sobre o indivíduo e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 81, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 4:13:45 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0014
Título: "Franscisco José de Sousa Tavares"
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-02
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de tomada de posse do cargo de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
de Franscisco José de Sousa Tavares e discurso do presidente do CCS no acto de posse. 
Contém, ainda, registos biográficos com fotografia, parecer da Assembleia da República sobre este membro 
assumir direcção de um seminário privado "O Liberal", entre outra documentação. 
Inclui Diário da República e correspondência. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 81, pt. 5
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 4:36:31 PM
Nível de descrição: UI
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Código de referência: PT/TT/CCS/F/0001
Título: "Orçamento"
Datas de produção: 1984-05-25 / 1989-12-21
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à elaboração de orçamentos da Assembleia da República e, mais 
especificamente, do Conselho de Comunicação Social (CCS). Inclui propostas do CCS para os orçamentos 
dos anos de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990; relativamente aos anos de 1984 e 1985, há apenas informação 
sobre as verbas inscritas no orçamento da Assembleia da República afectas ao CCS.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 70, pt. 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 12:59:02 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0002
Título: "Material - recibos e garantias"
Datas de produção: 1986-03-05 / 1990-06-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém recibos de compras feitas para o Conselho de Comunicação Social (CCS), bem como registos de 
material do CCS, certificado de garantia e um manual de utilização de material. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 70, pt. 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 12:59:07 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0003
Título: "Relatórios"
Datas de produção: 1985-08-29 / 1990-07-03
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém, dominantemente, correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e 
diversas entidades a quem remeteu os seus relatórios de actividades. Inclui exemplares do Diário da 
Assembleia da República com a publicação de alguns relatórios semestrais do CCS, nomeadamente dos 
relatórios 1.º a 5.º (do segundo semestre de 1984 ao segundo semestre de 1986) e, ainda, do 9.º relatório 
(segundo semestre de 1988).
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 70, pt. 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 1:08:28 PM
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Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0004
Título: 1.º Relatório semestral de actividade do CCS
Datas de produção: 1985-04-16 / 1986-04-14
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém o primeiro relatório de actividades do Conselho de Comunicação Social (CCS) e correspondência 
trocada com entidades às quais o CCS remeteu relatórios de actividade. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 70, pt. 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 1:55:23 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0005
Título: "Fundo Permanente 1987-1990"
Datas de produção: 1987-04-01 / 1990-01-15
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém recibos de atribuição de verbas ao Fundo Permanente ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
bem como documentos comprovativos da despesa para reconstituição do fundo. 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 71, 1
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 2:10:11 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0006
Título: "Alterações de moradas"
Datas de produção: 1884-00-00 / 1990-00-00
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém apenas relações nominais e de moradas dos membros do Conselho de Comunicação Social (CCS). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 71, 2
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 2:30:09 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0007
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Título: "Folhas de presenças enviadas para a contabilidade"
Datas de produção: 1984-06-30 / 1990-07-05
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém folhas mensais com a síntese de presenças e faltas dos membros do Conselho de Comunicação 
Social (CCS) às respectivas reuniões.
Contém, ainda, duas listas de "actos preparatórios do trabalho normal do CCS que implicaram deslocações 
em serviço de membros do CCS". 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 71, 3
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-14.
Data da descrição: 2/14/2018 2:34:33 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0008
Título: "Férias - conselheiros e funcionários"
Datas de produção: 1984-03-30 / 1986-00-00
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém plano de férias dos funcionários do "serviço de apoio aos conselhos de informação" e mapas de férias 
de membros do Conselho de Comunicação Social (CCS). 
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Apoio Jurídico e Administrativo, cx. 71, 4
Idioma e escrita: Português
Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data de descrição: elaboração em 2018-02-15.
Data da descrição: 2/15/2018 12:56:21 PM
Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/TT/CCS/0001
Título: "Prémio 'Fernando Abranches Ferrão'" 
Datas de produção: 1985-05-27 / 1990-03-20
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à instituição do prémio 'Fernando Abranches Ferrão' (que homenageia o 
primeiro presidente do Conselho de Comunicação Social), criado pelo Conselho de Comunicação Social para 
distinguir estudos sobre a problemática da Comunicação Social. Inclui, entre outros, o regulamento do prémio 
e correspondência para a sua divulgação, constituição e trabalhos do júri, correspondência para a captação de 
apoios financeiros, documentos bancários e correspondência para devolução dos apoios concedidos (dado 
que o prémio nunca foi atribuído).
Contém, ainda, publicações de regulamentos de outros prémios, nomeadamente do Prémio Valmor e do 
Prémio Municipal de Arquitectura (Lisboa, 1982), dos Prémios Literários "Município de Lisboa" (Lisboa, 1982), 
do Prémio Municipal Júlio Castilho (Lisboa, 1982) e do Prémio Municipal Júlio César Machado (Lisboa, 1982).
Sistema de organização: Ordenação cronológica, com intercalações.
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, Prémio "Fernando Abranches Ferrão", cx. 82, mç. 1
Cota antiga: Conselho de Imprensa, NT 64
Idioma e escrita: Português
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Nota de edição: Descrição elaborada por Vanessa Gouveia (estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e 
Informação da FLUL) a partir da consulta dos documentos.
Data da descrição: elaboração em 2017-12-21.




























- Parecer sobre a demissão do jornalista
Rodolfo Iriarte de Director do jornal “A
CapitaF.
1)7. QUEIXAS
- Queixa de Olga Baptista Gafeira Gonçalves
e outros contra os anúncios de “A Capital”
.1.8. RECOMENDAÇÕES
1.1.9. RELATÓRIOS





- Parecer sobre a suspensão do Padre Mário
Pais de Oliveira de Redactor do jornal
“Correio do Minho:
- Parecer sobre a suspensão do jornal e a
nomeação de novos directores:
- Pedidos de parecer sobre as nomeações dos
Senhores Leovegildo Palmeira e Renato
. Feio para os cargos de Director e
Subdirector.
1.2.7. QUEIXAS
- Queixa do PCP-Comissào Concelhia de
Brasa
1.2.8. RECOMENDAÇÕES




. - Pedido de Parecer sobre a nomeação do
Director Antõnio Alexandre Raposo e do







- Parecer sobre o novo Estatuto Editorial:






- Parecer sobre o modo de publicar apelos da
Policia Judiciária.
- Parecer sobre o titulo da 1a• página do jornal
Diário de Nrnicia,’:
- Pedido de parecer solicitado pelo jornalista
Mário Benencourt Resendes:
- Pedido de Parecer sobre a exoneração do
Director e Directores-Adjuntos do “Diário
de Noticias” e nomeação de novo Director.
QUEIXAS
- Queixa do jornalista João Fonseca da
Delecação de Coimbra do jornal “Diário de 1
Noticias”;
- Alegada proibição por pane da Direcção da
jornal “Diário de Noticias”, da jornalista
Helena Sanches Osõrio poder entrevistar
Mikhail Gorbachev.
Pedido de parecer solicitado pelo Conselho
de Gerência do “Diário de Noticias” sobre a
incompatibilidade entre o exercício da
actividade orrtalistica e a actividade
p01 itico-panidária.
.4.7. QUEIXAS
- Queixa do C.R. do Diário de Notícias;
- Declarações do Dr. Anselmo Rodrigues;
- Despedimento de jornalistas.
1.4.8. RECOMENDAÇOES
- Comunicação do Sr. Primeiro Ministro ao
Pais:




.4. “DIÁRIO DE NOTiCIAS” 51.4,6. PARECERES
- Pedido de Parecer sobre a nomeação do
Director-Adjunto do “Diário de Noticias”
Dinis de Abreu para Director lnterino
1.4.7. QUEIXAS
- Processo disciplinar instaurado ao jornalista
Josë Victor Simões llharco:
- Queixa dos Técnicos Paramédicos do
Norte/Centro contra os jornais “Comércio do
Porto” e o “Diário de Noticias”;
- Queixa apresentada pela jornalista Helena
Sanches Osório contra os Directores do
“Diário de Notícias” — Helena Marques e
Dinis de Abreu;
- Queixa da Cooperativa Agrícola de
Cantanhede contra o jornal “Diário de
Notícias”, pela sua não inclusão no













1.5. “DiÁRIO POPULAR” 71.5.1. ANTECEDENTES
.5.5. LEGISLAÇÃO
1 P.RECERES





Administração da Empresa Pública “Diário
Popular’:
- Parecer sobre a nomeação do Sr. Prof.
Doutor José Herrnano Saraiva para o cargo
de Director do jornal “Diário Popular”:
- Pedido de parecer do Provedor de Justiça




1.6, “JORNAL DE NOTÍCIAS” 8
1.6.6. PARECERES
- Parecer solicitado pelo Director do “Jornal
de Noticias” sobre as deslocações de
jornalistas ao estrangeiro;
• Pedido de Exoneração dos Srs. José Saraiva
e Dc. Pereira Pinto dos cargos de Director e
Director-adjunto do “Jornal de Noticias”.
nomeação do Dr. Sérgio de Andrade e
processo de admissão do jornalista Gomas
de Almeida:
• Parecer sobre a nomeação dos Sr, Antônio
Sérgio de Andrade e do Eng. Albertino
Frederico Almeida Martins Mendes para os
cargos de Director e Director-adjunto do
“Jornal de Noticias”.
16.7. QUEIXAS
- Queixa contra a administração do “Jornal de
Noticias” e contra José Saraiva, Director do
“Jornal de Noticias”;
- Queixa dos Trabalhadores Sociais
Democratas contra o “Jornal de Noticias”:
1.6.8. RECOMENDAÇÕES
- Recomendações do “Jornal de Notícias”:
1,6.9. j RELATORIOS
.6. “JORNAL DE NOTÍCIAS” 9
1.6.5. LEGISLAÇÃO
- Legislação sobre o “Jornal de Noticias”:
1.66. PARECERES
- Parecer sobre a nomeação do Director e do
Director—Adjunto do “Jornal de Noticias:
lo 7. QUEIXAS
- Caso “Editorial”:
- Queixa da Direcção da Organização
Regional do Porto do Partido Comunista




- Parecer sobre a nomeação do Director do
jornal “O Jogo” Sr. Serafim Ferreira;
- Parecer obrigatário da Comissão de
Trabalhadores sobre a intenção do Conselho
. de Administração de cessar a publicação do
jornal “Noticias da Tarde”:
1.6.7. QUEIXAS
-
Venda das Acções da Empresa do “Jornal de
Noticias”. S,A,R,L,. detidas pela E;P,N.C.:
- preentada pelo Sr i-net€ ‘‘1?c’te!
,











- Legislação do jornal “O Comércio do
Porto”.
1.7.7, QUEIXAS
- Queixa do PCP- Comissão Concelhia de
Braga;
- Queixa dos Técnicos Paramédícos do
Norte/Centro, contra “O Comércio do Porto”
e o ‘Diário de Noticias”;
- Queixa do Prof. Arquitecto Duarte de Castro
Ataide Castel-Branco sobre a publicação de
uma noticia:
- Queixa de “O Comércio do Porto” contra a
Assembleia de Freguesia de Fajões;
- Queixa da CGTP-IN contra “O Comércio do
Porto”, por falta de cobertura do comicio






- Queixa do PS/Madeira contra o “Jornal da
Madeira”;
- Queixa do PS/Madeira contra o “Jornal da
Madeira”- Parecer do Auditor Jurídico —
Comunicado n°. 8/68;
- Queixa do CDS/Madeira contra o “Jornal da
Madeira”, contra a publicação da coluna
diária de Alberto João, intitulada
“Confronto!Revisão Constitucional”:
- Queixa do PCP/Madeira contra o “Jornal da
Madeira”:
- Queixa do P5 contra o “Jornal da Madeira”;
- Queixa da ORAM do PCP contra o “Jornal
da Madeira” — sistema retributivo dos
trabalhadores da Administração Central.
Regional e Local:
- Queixa contra o “Jornal da Madeira” sobre a
falta de rigor e objectividade da informação
(Recomendação_n°._6/89).




- Encontro com o CAÍRDP — 1-Publicidade:
2- Onda Curta: 3- Lei de Licenciamento e
Estações Emissoras de Radiodifusão;
2.1,3 DIRECTIVAS
- Projecto de Directiva sobre “Política
Editorial da RDP e Funcionamento dos
Conselhos de Redacção”:
2.1.4. INFORMAÇÕES
rl”cto .e r4(’OC entr’





2.1. RADIDIFUSÃO PORTUGUESA-EP 14
2.1.6. PARECERES
- Parecer sobre a Política de Informação na
RDP-Antena 1:
- Parecer sobre a nomeação de Pedro Castelo
para o cargo de Director da Rádio
Comercial:
- Parecer sobre um artigo de Cesárïo Borga
publicado no O Jornal”;
- Pedido de Parecer sobre a Ordem de Serviço
n. 25/84. Série A-Politica Editorial de
Opinião de RDP-EP:
- Parecer sobre o Estatuto de RDP-EP,
solicitado pelo ex-vogal de RDP — Dr- José
Manuel Vicente Ferreira;
- Parecer do CA/RDP sobre a nomeação de
Directores-Adjuntos da Direcção e Chefes
de Redacção:
Parecer sobre a demissão do jornalista Luís
Ochoa do cargo de Editor do “Jornal da
Tarde”_de_RDP-Antena_1.
2.1 RADIODIFUSÃO PORTUGUESA, EP 15
2.1.6. PARECERES
- Centros Regionais da RDP-EP:
- Caso NicIeo de Acção Especial-Ordem de
Serviço n.lO/R5-Série A;
- Pedido de parecer sobre a cobertura da Festa
do Avante:
- Parecer sobre os Tempo de Antena na
RDP/Madeira das Associações Patronais e
Profissionais:
- Pedido de parecer sobre a cessação das
actuais funções de Director da Informação
da RDP-EP e nomeação do novo Director;
- Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr.
Salvador Alves Dias como Director-Adjunto
de Informação da Rádio Comercial;
-
Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr.
Jori.te de Uliveira Gonçalves:
- Parecer sobre a requisição do Dr. António
Ribeiro para a Comissão Instaladora da
Teledifusào_de_Macau_(T.D.M-EP).
2.1. RADIODIFUSÃO PORTUGUESA,EP 16
2.1.6. PARECERES
- Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr.
Jorge Oliveira Gonçalves para o cargo de
Director de Informação da Rádio Comercial:
- Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr.
Garcia dos Santos Marques de Freitas para o
cargo de Director da RDPflrnernacional:
- Parecer sobre a nomeação do Dr. Martmns
Afonso Jardim Cunha da Silveira para o
cargo de Director-Adjunto da
RDP/lnternacional:
- Âc lUjd4 icLuÍ
dunto !e !nfc’r:cão 2
RDP/lniemacional —António Jorge Capelo
Soares:
- Pedido de parecer sobre a nomeação interina
do Sr. Carlos José Mendes para o cargo de
Director de Informação/Serviço Público
R DP-EP;
- Pedido de parecer sobre a transferência do
Director-Adjunto de informação Salvador
Alves Dias da Direcção de Informação/R.C.
para a Direcção de lnformação/S.P;
- Parecer sobre a indigitação do Sr. Carlos
Magno Castanheira para o cargo de
Director-Adjunto de Informação da
RDP/Antena 1 (Serviço Público);
- Pedido de Parecer sobre as nomeações dos
Srs. João Paulo Baptista Dinis e Jaime
Marques de Almeida para os cargos de
Director e Director-Adjunto de informação
da Rádio Comercial.
2.1. RADIODIFUSÃO PORTUGUESA,EP 17
21.7. QUEIXAS
- Processos disciplinares movidos contra os
jornalistas Carlos Verissimo. Mauritana
Dinis e Pedro Cid;
- Queixa do Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público sobre o direito de antena
da RDP para o ano de 1984/85:
- Queixa do Director de Informação da RDP
Dr. João Marques de Almeida sobre o
comunicado da Conselho de Redacção da
RDP de 3Ode Outubro de 1984;
- Direito de Antena das Associações
Profissionais e Patronais;
- Proibição de transmissão de noticia sobre o
“Jornal de Luta’ de 25/10/1984:
- Queixas do Sindicato dos Jornalistas e do
_________________________
Conselho de Redacção da RDP.
2 1. RADIODIFUSÃO PORTUGUESA,EP 8
2.1,7. QUEIXAS
- Queixa da CGTP-IN sobre referências que
lhe foram feitas:
Queixa da CGTP-lN contra a RDP sobre a
Conlèrência Sindical da N’lulhei
Trabalhadora;
- Queixa sobre troca de poemas na RDP
Antena 2:
- Queixa da UGI:
- Queixa de Dinah Alhandra contra a
RDP/Rádio Comercial:
- Recurso da RDP-EP para a ia Secção do
5.1. Administrativo sobre a Recomendação
com efeito vinculativo do CCS.
2.1. RADIODIFUSÃO PORTUGUESA,EP 19
2.1.7. QUEIXAS
- Queixa do Maestro Josë Atalava sobre a
suspensão do Programa 2 em Onda Média:
- Queixa da Comissão Organizadora da l0
Conferência da Reforma Agrária:
- Queixa da Comissão de Trabalhadores da
i)-i--’ cnnrca 1 nnmeicâo tfl ‘.na9I tl.




- Queixa do P5 Madeira — Direito de Resposta
a Nota Oficiosa do Governo Regional;
• Queixa da Comissão Central de
Trabalhadores da Rodoviária Nacional por




Queixa do Sindicato dos Jornalistas
relativamente a inquéritos e processos
disciplinares movidos a jornalistas da RDP
- Queixa do Sindicato dos Trabalhadores da
Industria de Tapeçarias. Texteis e Artesanato
da Região Autónoma da Madeira contra a
RDP/Madeira. por alegada falta de
transmissão de um Tempo de Antena;
- Queixa de Democratas Vilarealenses contra
a RDP (Comemoração do 5 de Outubro);
- Queixa sobre a não transmissão de um
programa relativo a Zeca Afonso na P.DP
Centro/Rádio CovilhãlPrograma
Radiofónico da Escola Preparatória Péro da
Covilhã;
- Queixa da Empresa Míbal. Minas de
Barqueiros: L&. contra o jornalista José
Barroso:
- Queixa ao Centro Regional da Madeira.
sobre o direito de resposta do CDS/Madeira







Interrupçóes nas emissões da Antena 1:
Programa 2 e Rádio Comercial
(Requerimento C.C.S.):
- “Teletbnia das dez” — entrevista a João
Alves da Costa (Requerimento C.C.S.);
- RDP/Centro e Associação Académica de
Cuiinbra (Requeri nemo C,C.S.),
Sondagem Semanário “Expresso”
(Requerimento C.C,S.);
Jornal 24 Horas Informação — Indicação do

















- Estudos de Audiëncia na RTP:
‘)4) .
- Est. Arq. Audiovisuais — Museu
2.2. RTP-EP 23
2.2.5. INFORMAÇÕES
- Mapas de Tempo de AntenaJl984:
- upa ue clilpu ue antena.
-




- Mapas de Tempo de Ántena./1987
- Mapas de Tempo de AntenaIl988
Mapas de Tempo de AntenaJI989
2.2. RTP-EP 25
2.2.5. INFORMAÇÕES
. Afastamento do Sr. Joaquim Letria do cargo
de apresentador do ‘Jornal das 9” da RTP/2;
• Símbolo Vitinho” incluido no programa
“Vamos contar urna histôria”.
- Jornalistas convidados para comentários
políticos na RTP;
- Queixa da Fundação Século XXI — falta de
cobertura do um Seminário Internacional por
parte da RTP:
- Pedido de Informação sobre a projecção do
filme “O Milagre de N.S. de Fátima” pela
RTP-EP (Comunicado n°3/89);
Pedido de informação do CCS sobre o





2.2.6.2. LEI DA RADIOTELEVISÃO
2.2.6.3. ORDENS DE SERVIÇO
2.2. RTP-EP 27
2.2.7, PARECERES
- Parecer sobre a nomeação do Director do
Centro Regional da RTP/Açores — Dr. José
Lopes Araújo;
- Parecer sobre a nomeação do Chefe do
Subdepartamento do Centro Regional da
. RTP-EP/Açores:
- Parecer sobre os direitos das diversas
Confissões Rei igiosas existentes em
Portugal à ocupação do espaço televisivo.
,
- Parecer sobre a nomeação dos Directores de
Informação e de Programas da RTP-EP:
- Parecer sobre a nomeação do Sr. Carlos
Pinto Coelho para o cargo de Director de
Programas da RTP-EP:
- Pedido de Parecer sobre as nomeações dos
Directores dos Canais 1 e 2 da RTP:
- Pedido de Parecer sobre as nomeações dos
Directores de Informação e Director




- Queixa da Associação dos Industriais da
Construção Civil e Obras Públicas do Norte:
• Queixa da Associação dos Arquitectos
Portugueses (Declaração do Sr, Eng. Nuno
Abecassis:
- Queixa da Associação de Arquitectos
Portugueses contra a RTP pelo tratamento
-




- Queixa do Sportino contra a RTP;
- Queixa do Presidente do Vitória Sport Clube
(Guimarães) contra o programa “Remate”
RTP:
2.2.3.3. COMISSÕES DE TRABALHADORES
- Queixa da Comissão de Trabalhadores da
SECIL:
- Queixa da Comissão de Trabalhadores do




2.2.8.4. CONSELHOS DE REDACÇÃO
- Comunicado do Conselho de Redacção da
RTP-EP sobre a Ordem de Serviço n°59. de
29/10/84;
- Queixa do Conselho de Redacção do Centro
de Produção do Porto da RTP-EP, sobre a




- Queixa sobre a cessação da requisição de
José Mensurado na RTP;
- Queixa do Sr. Dr. Salgado Zenha contra a
RTP sobre a cedência de material de arquivo
para a campanha eleitoral:
- Queixa da DORP(Direcção da Organização
Regional do Porto) contra a RTP pela sua
atitude discriminatória em relação ao PCP;





- Queixa do Jornalista Paulo José Lourenço
Paim Barcelos. contra o Chefe do Sub-
Departamento da RTP/IIha Terceira, por ter
prescindido da sua colaboração:
- Queixa do Sr. Paulo Ides, enviada pelo Sr.
Provedor de Justiça. aquanda da visita do
Senhor Primeiro Ministro ao Minho e a
Trás-os-Montes e Alto Douro:
- Queixa da Direcção do Festival
Internacional de Trôia contra a RTP,
relativamente a uma alegada falta de
cobertura jornalistica do Festival;
- Queixa de Joaquim dos Santos Simões
contra a RTP-EP. enviada pelo Provedor de
J ustiça:
- Queixa da União Zoõflla contra a RTP, por






er procedido a suspensão do programa
9
•Humor de Perdição:
Queixa sobre o processo disciplinar
levantado ao jornalista Mário Fernando
Leandro Silva, do Centro Regional da
RTP.Açores:
Queixa do Sr. António Alberto Simões da





- Criticas do Presidente do CDS à RTP,
profetidas em Marco de Canaveses;
- Queixa do CDS e P5/Madeira contra a RTP
sobre a Discussão Parlamentar de
Orçamento/Declarações do Sr. Presidente do
Governo Regional acerca da mesma queixa:
- Queixa do CDS contra a RTP , sobre o seu
Congresso;







Queixa do MDP/CDE contra a RTP-EP;
2.2.8.6.3. PCP
- Queixa do PCP contra a informação na RTP
EP:
- Queixa do PCPconrra o Telejornal do dia
l 8/02786/Directiva n°. 2/86;
- Queixa do PCPsobre a cobertura das
reuniões plenárias pelos orgãos de
comunicação social:
Queixa do PCP contra a RTP.por ter dado
grande destaque à sondagem do ornal
“Expresso” de 1986/06/13.







- Queixa do Partido Ecologista “Os Verdes”.
contra a RTP:
- Queixa do PCP contra ‘O Jornal de
Domingo” da RTP. sobre o debate
parlamentar sobre o Ensino Politécnico;
- Queixa do Secretariado da Juventude
Comunista contra a RTP:
2.2.8.6.4. PRD
- Várias queixas do PRD contra a RTP-EP:
2,2.8.6.6 PS
- Queixa do Sr. Deputado Sonomavor Cardia
contra a RTP-EP:
- Queixa do Grupo Parlamentar do PS
(Sottomayor Cardia). sobre a intervenção
nhr r nnffitn 1 I 4 ‘1
1 Queixa do PS’Açores. sobre a nomeação do
lo





- Direito de resposta na RTP/Madeira e
Açores:
- Queixa do PS por não terem sido ouvidos os
partidos da oposição:
- Queixa do PS contra a RTP. por utilização
de legendas de destaque:
- Queixa do PS contra sequência de
declarações privilegiando o PSD:
- Queixa do PS contra a RTP;
- Queixa da Direcção de Informação contra o









- Queixa do PS contra a RI? sobre os spots
publicitários relativos às taxas dos impostos
sobre os rendimentos das Pessoas Singulares
e Colectivas:
2.2.8.6.7. UDP
Queixa da UDPpor censura às posições
politicas dos orgãos dirigentes da UDP;
- Queixa da UDP. sobre a visita do Presidente
Botha da África do Sul á Madeira;
- Queixa da UDP contra a RTP, sobre a
cobertura jornalística de audiências
concedidas pelo Sr. Presidente da RepLiblica
a representantes políticos madeirenses:
- Queixa da UDP contra a RTP, sobre a 1




- Queixa da Cãmara Municipal da Guarda
contra a extinção do programa “Tele
Regiões
- Queixa da Cãmara Municipal de Vila Nova
de Foz Côa contra a RTP. por não cobertura
de VI Quinzena da Amendoeira em Flor:
- Queixa da Cãmara Municipal de Loures
contra a RTP:
- Queixa da Comissão Promotora da
Felmostra’90. de Felgueiras. contra a RTP.
POL1 ClÃ JUDICIÁRIA
- Queixa da PJ contra o “Pasquim”. sobre
alegadas pressões da PJ á RTP-EP:
REGIÕES AUTÔNOMAS
- Queixa sobre o genërico da telenovela
“Louco Amor — RTP.Açores:
Queixa sobre o Direito de Antena de
Organizações Patronais e Profissionais na
RTP)Madeira:
t)ei’:a dc’ Gc’emc’ Recc’nal da k4acieir 2


















- Queixa de Sindicatos sobre o tempo de
antena das oroanizações sindicais:
- Queixa do Sindicato dos médicos da Zona
Norte. Centro e Sul contra os Serviços de
Informação da RTP-EP;
- Queixas sobre programas da RTP não
identificados:
- Queixa da União dos Sindicatos de Lisboa
contra a RTP. por tratamento discriminatõrio
em relação aos acontecimentos ligados aos
trabalhadores do Distrito de Lisboa:
- Queixa da CGTP-lN contra a RTP pela não
transmissão do depoimento de um seu
dirigente:
- Queixa dos Sindicatos contra a cobertura
televisiva das comemorações do lo. de Maio;





Queixa da CGTP contra a RTP. sobre o
Encontro da Juventude:
- Noticia sobre a CEE de 25/06/85:
- Queixa do Sindicato dos Jornalistas pedindo
a averiguação sobre alegadas declarações do
Jornalista Carlos Albuquerque;
- •Projecto Olympus”;
- Queixa da União dos Sindicato5 do Distrito
de Setúbal contra a RTP, por causa de uma
reportagem realizada em 2/8/85:
- Queixa da FESAP contra a RTP:
- “Direito de Resposta” solicitado pela CGT?
IN ú RTP. em l9/02,’gó:
- Queixa de organizações sindicais e
trabalhadores contra a RTP:
- Queixa da Com issàu Nacional de Mëdicos
Desvinculados e Sindicato do5 Médicos da
Zona Sul:
Queixa da CGTP-IN e União dos Sindicatos
de Aveiro pela prática discriminatória da
RTP-EP;
-Queixa da CGTP-IN contra a RTP. pela não
divulgação da sua posição sobre o “Acordo
de Politica de Rendimentos’;
Queixa da União de Sindicatos de Aveiro
contra a RTP:
Queixa da CGTP-IN contra a RTP pelo
tratamento dado às Comemorações do Dia
Internacional da Mulher:
Queixa tia 1 ‘o d’ njç20 de l_oa















sobre Emprego/Desemprego do Distrito de
Lisboa /Forum Picoas em 28:03)1987;
Queixa do Sindicato de Escritórios e
Serviços do Norte pela não cobertura
televisiva da criação de um Centro de
Formação Profissional e do 1° Encontro
Nacional de Trabalhadores de Escritório:
Queixa da CGTP-IN contra a RTP pela
qualificação da CGTP-lN como “Central
Comunista”, no “Jornal das 9” do dia
14/01/1988:
Queixa da Federação dos Médicos contra a
RTP. sobre a divulgação de noticias relativas





Queixa da CGTP-IN contra a cobertura da
RTP da Greve Geral de 28/03/88;
Queixa de vários sindicatos contra a RTP
contra a cobertura televisiva das actividades
sindicais/Recomendação n° 2/88;
Queixa da Federação Nacional dos
Sindicatos da Função Pública contra a RTP,
por causa do programa “Aceno de Contas”
do dia 06/03/89;
Queixa da Comissão Organizadora da VIII
Quinzena da Amendoeira em Flor contra a
RTP:
Queixa da Federação Nacional das
Cooperativas Ágricolas de Produção contra
a RTP;
- Queixa do Presidente da Pró-Associação
Sindical dos Protissionais da PSP contra a
RTP:
- Queixa do Sindicato dos Jornalistas sobre os
processos disciplinares instaurados a quatro
jornalistas da RTP-EP!Protesto da S,
Deputada Isabel Espada do PRD:








- Queixa do Centro de Linguistica da
Universidade de Lisboa contra a RTP, sobre
o debate sobre o Acordo Ortográfico;
- Queixa da Universidade Livre contra a RTP,
2.2 RTP-EP 43
2.2.9 RECOMENDAÇÕES
- Recomendações — RTP:
• Recomendação n. 10/25 do CCS. sobre
Prosramas Culturais na RTP-EP:
- Recomendação n 1 1. sobre a queixa de
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- Parecer sobre a nomeação do Dr° Jaime
Antunes para Director de Informação da
ANOP-EP:
- Pedido de parecer sobre o serviço noticioso
da ANOP e a utilização do mesmo pelos
jornais;
- Legislação ANOP-EP:
- Queixas — ANOP-EP:
• Fusão_da_ANOP_e_NP.
ANOP (II) Agência Noticiosa Portuguesa-EP 45
- Recomendações:
- Relatórios da ÀNOP-EP;
- Conselho Geral da ANOP-EP;
- Antecedentes — ANOP-EP:
- Actas — ANOP-EP,
- Plano de Actividades de 985;
- Orçamento de Exploração de 1985;
- Plano de Investimentos para 1925;
FUSÃO DA ANOPINP
Estatutos, caracterização da ANO?, legislação e historial
das empresas ANOP e NP. Protocolo de acordo entre
ANOP e NP.









- Themudo de Castro;
Artigos de membros do Conselho de
Comunicação_Social,









Relação nominal e respectivas moradas dos
membros_do_Conselho_de_Comunicação_Social.
C.C.S. CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCiAL 48
- Regimento:
- Propostas de alteração legal:
- Estudo sobre a definição do serviço público
no domínio da comunicação social;
- Lecislação_sobre_comunicação_social.
- O Conselho de Comunicação Social e 49
algumas perspectivas da revisão
constitucional — AACS:
- Subcomissão de Comunicação Social —
Projectos de lei da Comunicação Social:
- Texto Base do Conselho de Comunicação
Çnri2I






C.C.S. — CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 50
Protocolo da Direcção-Geral da Com urticação Social;
- Conferência de Imprensa do Conselho de
Comunicação Social de 12/1 1/87:
- Relatório de Imprensa do Conselho de
Comunicação Social de 12/1 1/87:
- Estatuto da Imprensa Regional:
- Relatório da Comissão Eventual de Inquérito
à RTP-EP.
DIVERSOS SI
- Alterações na forma de exploração da
Televisão:
- Lei n. 6/V “Exercício da actividade de
Radiodifusão difundida do território
nacional”:
- Legislação que enquadra os orgãos de
comunicação social em Macau;
- Projecto de Lei n 581V — Estatuto dos
Jornalistas:
- Projectos de Lei sobre Meios Audiovisuais:
N°274/1V — P5:
N°313/IV e 314/1V— PRD:
N°.387/IV — CDS
- Legislação sobre Comunicação Social — PL
4/1V — Iniciativa do PCP do Governo e do
PRD.
DIVERSOS 52
- Livros de Estilo ou Livros de Redacção:
- Livro de Estilo do Jornal de Noticias;
- Historial sobre o Jornal “O Comércio do
Porto”;
- Requerimentos Externos:
• Intervenções dos Senhores Deputados na
Assembleia da República sobre
Comunicação Social:
- Declaração do Deputado João de Matos do
PSD. sobre o Conselho de Comunicação
Social;
- Protesto dos Jornalistas Parlamentares;
- Discurso do Sr. Presidente do Conselho de
Comunicação Social.
DIVERSOS 53
- Direcção-Geral de Comunicação Social —
Subsídios Estatais:
- Colóquio “Conselho de Comunicação Social
— lndcpendncia e Deontologia dos
Media”/Centro de Formação de Jornalistas
do Porto;
- SPA — Sociedade Portuguesa de Autores:
- Encontro de Orgâos Independentes do
Estado;
- Artigos de Jornal sobre o CDS nos
periódicos:
- “O Jornal” de 06/02/87:
- “O Primeiro de Janeiro” de 07’02/87:
- “Jornal de Notícias” de 09/02’87.
DIVFRÇOÇ
t\ d Ç’.c \cipi c! °r2rT
contra os Orgãos de Comunicação Social:
15
- Queixa da “Gazeta dos Desportos”;
- Queixa de “O Profeta”;
- Queixa sobre a comunicação do Dr.
Anselmo Rodriues sobre “Comunicação
Social_e_Terrorismo”.
C.C.S. - CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 55
- Folhas de Presença enviadas para a
contabilidade:
- Audiências do Presidente da República,
Deputados. etc:
- Agendas das Reuniões do C.C.S.:
- Orçamento.
CC.S. - CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 56
- Copiador Geral de Comunicados de 1984 a
1990;
- Recomendações à Assembleia da República:
- Comunicado 788 a propósito da
Comunicação Social na Madeira;
- Relatórios.
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- Copiador Geral;
- Pareceres de Julho de 1984 a Julho de 1990:
-
Recomendações de Julho de 1984 a
Dezembro de 1966;
- Recomendações de Janeiro de 1987 a Julho
de 1990:
- Directivas de Janeiro de 1987 a Julho de
1990.
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Organismos Internacionais:
- Conselho da Europa “Mass Media” 1985;
- DGCS/OCDE — Mesa redonda sobre ‘A
Problemática dos Apoios Económicos do
Estado à Imprensa Escrita”;
- “Conseil National de la Comunication
Audiovisueile”;
- “lnstitut National de la Comunication
A udio-Visuel le.
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- Documentação sobre Comunicação e
Direitos 1 luinano. proen lente do
seguintes paises:
- USA.
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- Campanhas Eleitorais para as Assembleias
das Regiões Autónomas entre Agosto e
Outubro de 1988:
- Queixas_contra_o_“Jornal_da_Madeira”,_etc.
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- Eleições para as Autarquias Locais de 1989
- Eleições para o Parlamento Europeu de
989.
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- Ieicõec do ‘o de O7
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Publicidade de Interesse Colectivo de Fevereiro de
1983 a Dezembro de 1987:
- Acções publicitárias do Governo e da
Administração Püblica:
- Controle da Propaganda Política do
Governo.
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Prémio “Fernanda Abranches Ferrão” de Junho de
19$5a Março de 1990:
- Regulamento do Prémio instituído pelo
Conselho de Comunicação Social. Trata-se
de um Prémio atribuido a um estudo ou
ensaio de carácter jurídico, sociológico ou
histõrico sobre a independência, a liberdade
. de expressão e pensamento, o pluralismo
ideológico. o rigor, a objectividade e o
futuro_da_informação. -
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- Pareceres diversos sobre comunicação
social, solicitados pelo Conselho de
Comunicação Social ã Assembleia da
República de Setembro de 1985 a Dezembro
de_1989
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